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C h a p t e r  1 
I n t r o d u c t i o n
D i s c i p l i n e  i s  n o t  a new c o n c e r n  on t h e  e d u c a t i o n a l  h o r i z o n .
From t h e  e a r l i e s t  a u t o c r a t i c  s c h o o l  m a s t e r s  t o  c u r r e n t  c h i l d  r i g h t s  
a d v o c a t e s ,  e d u c a t o r s  have a t t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  o r d e r  and  c o n t r o l  
i n  t h e  s c h o o l s  t h r o u g h  t r a i n i n g  s t u d e n t s  t o  a c t  in a c c o r d a n c e  w i t h  
p r e s c r i b e d  r u l e s  ( Buyse ,  19&5).  A l t h o u g h  me t h od s  have c h a n g e d ,  
t h e  c h a l l e n g e  t o  p r o v i d e  t h e  e n v i r o n m e n t  mos t  c o n d u c i v e  t o  s t u d e n t  
l e a r n i n g  s t i l l  r e m a i n s .
Ed u c a t i o n a l  h i s t o r i a n s  a g r e e  t h a t  s ch o o l  d i s c i p l i n e  ha s  been 
a c o n t i n u a l l y  r e c u r r i n g  p ro b l e m .  A r i e s  {1962)  summar ized d i s c i p l i n a r y  
me t h o ds  o f  t h e  f o u r t e e n t h  t h r o u g h  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  a s  a h u m i l i a t i n g  
s y s t e m  o f  b r u t a l i t y  where  f l o g g i n g  was t h e  mos t  common means  o f  
c o r r e c t i o n ,  Q u o t i n g  f rom d i s c i p l i n e  m a nu a l s  o f  t h e  l a t e  1 7 0 0 ' s ,
Camp (1974)  d e s c r i b e d  o t h e r  p u n i s h m e n t s  imposed  on t h o s e  s t u d e n t s  
who c h a l l e n g e d  t h e  a b s o l u t e ,  u n l i m i t e d  a u t h o r i t y  o f  t h e  h e a d m a s t e r ,  
i n c l u d i n g  p u p i l s  b e i n g  f a s t e n e d  i n  p i l l o r i e s ,  y o k e s ,  and s h a c k l e s ,  
and b e i n g  su spe nded  f rom t h e  r a f t e r s  i n  s a c k s  o r  b a s k e t s .
Though s l i g h t l y  l e s s  s e v e r e ,  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  d i s c i p l i n a r y  
t h e o r y  in t h e  1 8 0 0 ’s was t h a t  ”a p a i n f u l  e x p e r i e n c e  i s  s o me t ime s  
t h e  o n l y  t h i n g  t o  i mpr e s s  t h e  d u l l  mind"  { P e r r y ,  1916,  p.  I S 2 ) ,
M a s t e r  t e a c h e r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  were  known f o r  t h e i r  r i g i d ,  
a u t h o r i t a r i a n  s t y l e .  The p r e v a i l i n g  a t t i t u d e  o f  t h e  day s t r e s s e d  
c o n f o r m i t y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i n d i v i d u a l  f r e e d o m .  S t u d e n t  r i g h t s  
we re  unh e a r d  o f ,  and s c h o o l s  w e r e  run f o r  t h e  good o f  s o c i e t y  and 
n o t  t h e  p r i v i l e g e  o f  y o u t h .  Re c o r de d  p u n i s h m e n t s  were h a r s h  and 
de m e a n i n g  ( H a r r i s ,  F i e l d s ,  & C a r t e r ,  1983) .
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2In t he  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  p h i l o s o p h y  
and t e c h n i q u e s  o f  d i s c i p l i n e  began a p r o c e s s  of  s low change .  According 
t o  Bagley ( 1 9 2 3 ) ,  t h e  o l d - t i m e  p e n a l t i e s  o f  p a i n f u l ,  u n c o m f o r t a b l e  
p o s i t i o n s  and r i d i c u l e  were abandoned f o r  more c o n t emp o r a r y  school  
p e n a l t i e s  such as  s o l i t a r y  t r e a t m e n t ,  an e a r l y  form of  t h e  t i m e - o u t  
room. G a r i n g e r  (1936)  co n f i r me d  t h i s  s h i f t  by n o t i n g  t h a t  t h e  o l d  
t e c h n i q u e s  o f  f l o g g i n g ,  p r o l o n g e d  t i p t o e i n g ,  and t h e  w ea r i n g  o f  
t he  dunce cap  were be i ng  r e p l a c e d  by S a t u r d a y  s c h o o l ,  home v i s i t s ,  
and academic p e n a l t i e s .
This  g r a d u a l  e v o l u t i o n  in d i s c i p l i n a r y  p o l i c y  and p r a c t i c e s  
e s c a l a t e d  i n  t h e  m i d - 1 9 0 0 ' s .  Ingram (1986)  a t t r i b u t e d  t h e s e  new 
a t t i t u d e s  t oward  s t u d e n t  d i s c i p l i n e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  
in f e d e r a l  c o u r t  i nvo l vement  in t h e  a f f a i r s  o f  p u b l i c  s c h o o l s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  According  t o  Ingram,  t h e  landmark d e c i s i o n  i n  Brown 
v. Board of  Ed u c a t i o n  (1954)  s i g n a l e d  t he  n a t i o n  t h a t  t h e  f e d e r a l  
j u d i c i a r y  would no t  remain s i l e n t  t o  a b u s e s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r i g h t s  of  s t u d e n t s  i n  p u b l i c  s c h o o l s .
Othe r  Supreme Cour t  c a s e s  which f o l l o w e d  in t h e  n e x t  two d e c a d e s ,  
1960-80 ,  f o r c e d  changes  in p u b l i c  s choo l  d i s c i p l i n e  p r o c e d u r e s .
In a s t udy  o f  s t u d e n t  r i g h t s  and t h e  d i s c i p l i n a r y  p r o c e s s  i n  
c o n s t i t u t i o n a l  l aw,  Goldman (1983)  d i s c u s s e d  two such c a s e s .  F i r s t ,  
t h e  d e c i s i o n  i n  T i n k e r  v. Des Hoines  (1969)  uphe l d  s t u d e n t s ’ r i g h t s  
t o  f reedom o f  speech  and e x p r e s s i o n .  L a t e r ,  Goss v.  Lope;  (1975)  
a s s u r e d  the  14th Amendment r i g h t  t o  due p r o c e s s  i n  school  s u s p e n s i o n s .
J u s t  as  t h e  focus  on s t u d e n t  r i g h t s  was i n c r e a s i n g  i n  t h e  1 9 0 0 ' s ,  
so t o o  was t h e  n a t i o n ' s  c o n c e r n  a b o u t  p u p i l  b e h a v i o r  in t h e  s c h o o l s .
3A c c o r d i n g  t o  G a l l u p  ( 1 97 9 ,  1980* 1981) ,  d i s c i p l i n e  was c o ns i d e r e d  
t o  be t h e  number  one  p rob l em In  p u b l i c  s c h o o l s .  The c r u c i a l  i s s u e ,  
h o w ev e r ,  a c c o r d i n g  t o  Beaman ( 1 9 7 9 ) ,  was t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  
c o n t i n u e d  t o  r e l y  on d i s c i p l i n a r y  me thods  t h a t  proved i n e f f e c t i v e  
in  s o l v i n g  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r  p r ob l e m s .
In l i g h t  o f  t h e  c o u r t  d e c i s i o n s  s u p p o r t i n g  s t u d e n t s '  r i g h t s ,  
and in  r e s p o n s e  t o  t h e  p u b l i c ' s  c o n c e r n  a b o u t  d i s c i p l i n e  in  the 
s c h o o l s ,  a d m i n i s t r a t o r s  began s e a r c h i n g  f o r  a l t e r n a t i v e s  to  o u t - o f -  
s c h o o l  s u s p e n s i o n  and  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t .  T h e i r  q u e s t  moved toward 
a more  p o s i t i v e  a p p r o a c h  which f o c u s e d  on t h e  p r e v e n t i o n  o f  d i s r u p t i v e  
b e h a v i o r  a s  w e l l  as  more s t u d e n t  s e l f - c o n t r o l  (Ovard ,  1966) .
The b i r t h  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in  t h e  1970 ' s  
was a t t r i b u t e d  t o  t h i s  u r g e n t  demand f o r  a more p o s i t i v e  s o l u t i o n  
t o  s c h o o l  d i s c i p l i n e  and s t u d e n t  r i g h t s  i s s u e s  ( O ' b r i e n ,  1976;  P r e s t o n ,  
1 9 7 4 ) .  I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  o r  ISS was d e f i n e d  by G a r r e t t  (1981)  
a s  " any  s c h oo l  s p o n s o r e d  p rogram i n  which t h e  suspended  s t u d e n t  
r e m a i n s  in  t h e  s ch o o l  e n v i r o n m e n t  and u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  school  
p e r s o n n e l "  ( p .  2G97A).
S t a t e m e n t  o f  t h e  P rob l em 
T h i s  s t u d y  was c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e v o l u t i o n  o f  the 
d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e  c a l l e d  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  In a case  s tudy  
f o r m a t ,  t h r e e  ISS p r og r ams  were  exami ned  w i t h  r e g a r d  t o  why and 
how t h e y  were e s t a b l i s h e d ,  what  change s  have  o c c u r r e d ,  and t h e i r  
c u r r e n t  s t a t u s  and e f f e c t i v e n e s s .
4Pur pose  o f  the  Study
The r e  were t h r e e  p r i mar y  o b j e c t i v e s  in  p u r s u i n g  t h i s  s t u d y :
1. To p r o v i d e  a comple t e  and documented h i s t o r y  o f  t h e  o r i g i n  
and d e v e l opmen t  o f  t h r e e  e a r l y  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs .
2.  To d e s c r i b e  changes  in p r og r am p h i l o s o p h y  and me thods  o f
i m p l e m e n t a t i on  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p l a n  in  each school
d i v i s i o n  wi t h  an emphas i s  on d i s c o v e r i n g  e l e m e n t s  o r  f o r c e s  t h a t  
may have caused  t h e  r e v i s i o n s .
3. To examine t h e  e f f e c t s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program
in  eac h  o f  t h e  t h r e e  school  d i v i s i o n s  f rom i m p l e m e n t a t i on  t o  t h e  
p r e s e n t .
J u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  Study
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t e d  t h e  r e s e a r c h e r ’ s a t t e m p t  
to  r e s p o n d  t o  s p e c i f i c  needs  in t h e  e d u c a t i o n a l  a r e n a .  A h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e  on t h e  b e g i n n i n g s  o f  e a c h  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  
a s  o u t l i n e d  in  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e  above ,  s h o u l d  p r e s e n t  d a t a  t h a t  
y i e l d  a f rame o f  r e f e r e n c e  f o r  s c h o o l  sys t ems  d e s i r i n g  t o  i n i t i a t e  
a s i m i l a r  program.
The purpose  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  changes  which have o c c u r r e d  
in e ac h  ISS program o v e r  the  y e a r s  was t h a t  o t h e r  school  sys t ems  
might  n o t e  the  r e a s o n s  f o r  r e v i s i o n s  and p o s s i b l y  avo i d  s i m i l a r  
o b s t a c l e s  t o  t h e  a c h i e v em e n t  o f  o b j e c t i v e s .  The e x a m i n a t i o n  o f  
program changes  s ho u l d  a l s o  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  compar i son  
between o r i g i n a l  and e v o l v e d  p h i l o s o p h i e s  and g o a l s  t o  d e t e r m i n e  
t h e i r  d e g r e e  o f  m o d i f i c a t i o n .  S t i l l  o t h e r  s choo l  d i v i s i o n s  might  
f i nd  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  h e l p f u l  i n  d e v e l o p i n g  r e a l i s t i c ,  p r a c t i c a l
5g o a l s  and s t a t e m e n t s  o f  p h i l o s o p h y  t h a t  have a l r e a d y  proven t h e y  
can  w i t h s t a n d  t h e  t e s t  o f  t i me .
Reviewing t h e  e f f e c t s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  program,  
t h e  t h i r d  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y ,  should  i d e n t i f y  i m p l i c a t i o n s  
f o r  f u t u r e  a c t i o n  and d i r e c t i o n .  S p e c i f i c  a r ea s  t a r g e t e d  f o r  r ev i e w 
i n c l u d e d  t o t a l  d i s c i p l i n a r y  i n f r a c t i o n s  as  wel l  as  t he  r a t e  o f  r e p e a t  
o f f e n d e r s  both b e f o r e  and s i n c e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  p r og r am ' s  
i m p l e m e n t a t i o n .  Accompl i shment s  as  wel l  as  l i m i t a t i o n s  were d e s c r i b e d .
A r ev i e w o f  t h e  l i t e r a t u r e  on i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  s uppor t ed  
t h e  need f o r  such  r e s e a r c h .  Al though many s t u d i e s  have been conduc t ed  
compar ing  i n - s c h o o l  and o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  Wi l l i ams  (1978) 
r e p o r t e d  a l a ck  o f  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  on how i n - s ch o o l  
s u s p e n s i o n  prugrams  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  e v o l v e d ,  and which programs 
have proven  s u c c e s s f u l .  S h o r t  (1984)  c onc l uded  t h a t  t he  h igh use 
o f  ISS demanded a r ev i e w o f  t h e  t y p e s  o f  programs ' h a t  were be i ng  
i m p l e m e n te d ,
Many r e s e a r c h e r s  who have comple ted  s t u d i e s  o f  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  have recommended t h a t  i n - d e p t h  i n q u i r y  be u n d e r t a k e n  
t o  p r o v i d e  a q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t he  program,  s p e c i f i c a l l y  
t h r o u g h  case  s t u d y  methods  t h a t  i nvo l ve  i n t e r v i e w s  and a thorough  
r e v i e w  o f  r e c o r d s  (HcMurren,  1980; Sampson,  1986; S h o r t  & N o b l i t ,
1985) .  Th i s  r e s e a r c h  app r o a c h  i s  s u gg es t e d  as  a needed e x t e n s i o n  
t o  t h e  s u r v e y  method b e c a u s e  t h e  e x t e n s i v e  d i f f e r e n c e s  in ISS 
programs  and t h e  p a u c i t y  o f  r e l i a b l e  and v a l i d  d i s c i p l i n e  
r e c o r d s  make s u r v e y  d a t a  i nc ompl e t e  and s u p e r f i c i a l .
6McMurren (1980)  s u g ge s t e d  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  any  s t udy  on 
s u s p e n s i o n  would be most  h e l p f u l  t o  school  a d m i n i s t r a t o r s ,  school  
b o a r d s ,  and  o r g a n i z a t i o n s  concerned w i t h  e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e s  
t o  r e d u c i n g  s t u d e n t  m i s b e h a v i o r  and e v a l u a t i n g  t h e i r  d i s t r i c t s '  
r e s p o n s e  t o  d i s c i p l i n e  problems.
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  i n f o r ma t i o n  g a t h e r e d  by t h i s  c a s e  s tudy  method 
o f  r e s e a r c h  can  a i d  school  sys t ems  by ( a )  p ro v i d i n g  updated 
p e r s p e c t i v e s  on ISS and i t s  s u c c e s s e s  and f a i l u r e s ,  (b)  h e l p i n g  
t o  o r g a n i z e  new i n - s c h o o l  s u s pe ns i on  programs o r  a l t e r i n g  programs  
a l r e a d y  in  o p e r a t i o n ,  ( c )  uncover i ng  needs f o r  e d u c a t i o n a l  r e f o r m ,  
and ( d )  p r e d i c t i n g  f u t u r e  t r e n d s .
Background
I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  has q u i c k l y  become a common method o f  
d i s c i p l i n e  i n  p u b l i c  s c ho o l s  a c r o s s  t h e  Uni ted S t a t e s .  A p p a r e n t l y ,  
i t  1$ more t h a n  j u s t  a p a s s i n g  t r e n d  in  t e ch n i q u e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  
In s l i g h t l y  more t han  a decade ,  1S5 has  ga i ned  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  
and has  u nde r gone  r a p i d  expans i on .
To e x p l o r e  t h i s  i n n o v a t i o n  c a l l e d  i n - s c h oo l  s u s p e n s i o n ,  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s  a r e  i nc l ude d  in t h e  background i n f o r m a t i o n :
( a )  Legal  r a m i f i c a t i o n s  i n  t h e  1970hs ,  (b)  I n - s c h o o l  ve r s us  
o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  ( c )  P h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n s :  s t a t e d
v e r s u s  a c t u a l ,  (d)  T h e o r i e s  in  s u p po r t  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  
and ( e )  P e r s p e c t i v e s  on d i s c i p l i n a r y  s t r a t e g i e s  in  t h e  1980 ' s .
Legal  R a m i f i c a t i o n s  i n  t h e  1970 ' s
One f a c t o r  which i s  o f t e n  c r e d i t e d  wi th p r e c i p i t a t i n g  the 
i n t r o d u c t i o n  o f  the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  program i s  t h e  I nc r e a s e d
c i v i l  r i g h t s  l i a b i l i t y  f a c e d  by p u b l i c  s c h oo l  b o a r d  members and 
a d m i n i s t r a t o r s  d u r i n g  t h e  pe r i od  1970-80 (Goldman,  1983;  H a r r i s  
e t  a l . ,  1983;  Haza r d ,  1975;  I m p l i c a t i o n s ,  1975;  I ng r am,  1986;  L u f l e r ,  
1983;  H a s s ,  1980;  T i n n e y ,  1978; Washburn,  1972) .  School  o f f i c i a l s  
who o n c e  b e l i e v e d  t he ms e l v e s  p r o t e c t e d  by c l a i m s  o f  immuni t y  and 
t h e  d e f e n s e  o f  good f a i t h ,  found t h e m s e l v e s  s p e n d i n g  more t i m e  and 
money t o  de f end  t h e i r  p o s i t i o n s  on d i s c i p l i n a r y  m a t t e r s  and o t h e r  
s t u d e n t s '  r i g h t s  c o n t r o v e r s i e s  (Vacca & H u d g i n s ,  1982) .
T h i s  t r e n d  o f  s t u d e n t  p l a i n t i f f s  s u c c e s s f u l l y  s e e k i n g  j u d i c i a l  
remedy f o r  i n v a s i o n s  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  i s  s u b s t a n t i a t e d  
by a 1979 Yearbook o f  School  Law r e p o r t  o f  a 1000S i n c r e a s e  d u r i n g  
t h e  p r i o r  h a l f - d e c a d e  i n  c o u r t  d e c i s i o n s  based  on t h e  1871 C i v i l  
R i g h t s  Ac t .
A c c o rd i n g  t o  Washburn ( 1 9 7 2 ) ,  t h e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  o f  f e d e r a  
c o u r t  i n v o l v e m e n t  in  p u b l i c  s c h o o l s  c h a l l e n g e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  
school  o f f i c i a l s .  D i s c i p l i n a r y  d e c i s i o n s  once made a t  t h e  d i s c r e t i o n  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r  were  now b e i n g  r e p l a c e d  by e x p l i c i t  r u l e s  and 
r e g u l a t i o n s  handed down by the  c o u r t s .
The e d i t o r s  o f  E d u c a t i o n  U.S.A.  (1971)  d e f i n e d  t h r e e  new 
p r i n c i p l e s  which emerged dur ing  t h i s  e r a  o f  l e g a l  a c t i v i s m :  ( a )
Sc h oo l s  were no l o n g e r  s a c r e d  cows as a c c o u n t a b i l i t y  f i l t e r e d  down 
t o  a l l  s c h o o l  p e r s o n n e l ;  (b)  t he  B i l l  o f  R i g h t s  and  t h e  14 th  
Amendment a p p l i e d  t o  j u v e n i l e s  a s  wel l  a s  to  a d u l t s ;  and ( c )  because  
e d u c a t i o n  was a g u a r a n t e e d  r i g h t ,  and n o t  j u s t  a p r i v i l e g e ,  a t e s t  
o f  due p r o c e s s  would have  to  be met  b e f o r e  t h e  r i g h t  c o u l d  be 
s u s p e n d e d .
8The 1975 c a s e  Goss v.  Lopez d a t e s  back t o  1971 when,  d u r i n g  
Black H i s t o r y  Week, some 75 Columbus,  Ohio s t u d e n t s  were  suspended  
f o l l o w i n g  d i s t u r b a n c e s  d u r i n g  s peeche s  a t  a s chool  assembly* None 
o f  t h e  s t u d e n t s  was g iven  a h e a r i n g ,  and many were n e v e r  made aware 
o f  t h e  r e a s o n  why t h e y  were suspended .  Dwight  Lopez and e i g h t  o t h e r  
suspended  s t u d e n t s  f i l e d  a c l a s s  a c t i o n  s u i t  in f e d e r a l  c o u r t  a g a i n s t  
t h e  Ohio s t a t u t e  a l l o w i n g  s u s p e n s i o n  o f  s t u d e n t s  f o r  up to 10 days  
w i t h o u t  e i t h e r  p r i o r  n o t i c e  o r  a h e a r i n g ,
The lower  c o u r t  he ld  t h a t  t h e  s t u d e n t s  had been d e n i e d  t h e  
p r o p e r t y  r i g h t  o f  an e d u c a t i o n  w i t h o u t  b e n e f i t  o f  t h e  minimal  
p r o c e d u r e s  r e q u i r e d  by t h e  Due P r oces s  C l a use  of  t he  14th Amendment.  
The Uni t ed  S t a t e s  Supreme C o u r t ,  in u p ho l d i ng  the  lower  c o u r t ’ s 
r u l i n g ,  d e c r ee d  t h a t  t he  f o l l o w i n g  r u l e s  would be in e f f e c t  f o r  
s h o r t - t e r m  s u s p e n s i o n s  o f  l e s s  than  10 days ;  {a)  The s t u d e n t  was 
t o  be informed o f  t h e  c h a r g e s ;  (b)  t h e  s t u d e n t  was t o  be a f f o r d e d  
an o p p o r t u n i t y  t o  t e l l  h i s / h e r  s i d e  o f  t h e  s t o r y ;  and ( c )  t h e  h e a r i n g  
was t o  p r e c e d e  t h e  s t u d e n t ' s  removal from school  u n l e s s  h i s / h e r  
c o n t i n u e d  p r e s e n c e  c o n s t i t u t e d  an immediate  da nge r  t o  p e r s o ns  o r  
p r o p e r t y ,  o r  a d i s r u p t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  ( H a r r i s  e t  
a l . ,  1983).
Accord ing  t o  Meares and K i t t l e  ( 1976 ) ,  t h e  c a s e  Goss v.  Lopez 
l e f t  t h r e e  a l t e r n a t i v e s  t o  a d m i n i s t r a t o r s ;  ( a )  Al low t he  
d i s r u p t i v e  s t u d e n t  t o  remain  in t he  c l a s s r o o m  and i m p a i r  t h e  r i g h t s  
o f  o t h e r  s t u d e n t s  t o  an e d u c a t i o n ;  (b)  a r r a n g e  a formal  h e a r i n g ,
9u n t i l  which t ime t h e  d i s r u p t i v e  s t u d e n t  remained in  c l a s s ;  o r  ( c )  
u t i l i z e  a form o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  which r e q u i r e d  no h e a r i n g .
For a number o f  p r i n c i p a l s ,  ISS was t h e  more c o n v e n i e n t ,  l e s s  r i s k y  
o p t i o n  chosen t o  r e p l a c e  o u t - o f - s c h o o l  s u s pe ns i on  as a common 
d i s c i p l i n a r y  t oo l  ( S t a l l w o r t h ,  1978) .
Al though many school  a d m i n i s t r a t o r s  s t i l l  b e l i e v e d  o u t - o f - s c h o o l  
s uspe ns i on  was n e c e s s a r y  to  m a i n t a i n  t he  l e a r n i n g  e n v i r o nm e n t ,  most  
acknowledged t h a t  d e p r i v i n g  a s t u d e n t  o f  i n - school  i n s t r u c t i o n  was 
a c o n t r o v e r s i a l  s o l u t i o n  which o f t e n  t r e a t e d  on l y  t he  symptoms of  
problems (Hadd,  1981) .  I n - s c h o o l  s u s pe ns i on  seemed to  o f f e r  a 
s o l u t i o n  t h a t  would meet  t h e  demands o f  t e a c h e r s  and p a r e n t s  f o r  
e f f e c t i v e  d i s c i p l i n e ,  a vo i d  due p r o c e s s  c o n ce r n s ,  and p r o v i d e  an 
o p p o r t u n i t y  t o  dea l  wi th t h e  c o r e  o f  a s t u d e n t ' s  problem.
In - s choo l  Versus O u t - o f - s c h o o l  Suspens i on
The concep t  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  has c o n t i n u e d  to  grow in 
p o p u l a r i t y  in t h e  e i g h t i e s .  The t r e n d  toward a g r a dua l  s h i f t  from 
t r a d i t i o n a l  measure s  o f  s u s p e n s i o n  and e x pu l s i o n  to  e x p e r i m e n t a t i o n  
wi t h  a l t e r n a t i v e  programs  such as  ISS has been s t i m u l a t e d  by s u r veys  
which r e p e a t e d l y  rank d i s c i p l i n e  a s  t h e  number one problem in p u b l i c  
s c h o o l s .  Congr e s s i ona l  commi t t ee  h e a r i n g s ,  f e d e r a l l y  mandated r e s e a r c h ,  
and j u d i c i a l  d e c i s i o n s  a l l  have f oc us e d  on s t u d e n t  r i g h t s  v i o l a t i o n s  
(Cooney,  Adkinson,  Wager,  Chobot ,  & O t e l ,  1981).
In a c r i t i c a l  r ev i e w of  t h e  r e s e a r c h  in e d u c a t i o n a l  e q u i t y  
c a s e s ,  Rosse l l  (1980)  q u e s t i o n e d  t h e  l o g i c  behind t h e  s us pe ns i on  
o f  ove r  two m i l l i o n  s t u d e n t s  eac h  y e a r .  He c i t e d  a s t u d y  by the
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P r o j e c t  f o r  F a i r  A d m i n i s t r a t i o n  o f  School  D i s c i p l i n e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Michigan  School  o f  E d u c a t i o n  (1975)  wh i ch  r e v e a l e d  t h a t  751 o f  
a l l  s t u d e n t s  e x c l u d e d  f rom school  were s u s p e n d e d  f o r  a v i o l a t i o n  
o f  s chool  r u l e s *  n o t  d a n g e r o u s  o r  v i o l e n t  a c t s ,  and t h a t  o n l y  31 
posed  a s e r i o u s  t h r e a t  t o  e i t h e r  p r o p e r t y  o r  i n d i v i d u a l s .  The g r e a t e s t  
r e a s o n  f o r  s u s p e n s i o n  was a c o m b i n a t i on  o f  t r u a n c y  and t a r d i n e s s ,  
which made t h e  p u n i s hme n t  f o r  m i s s i n g  s c h o o l  more m i s s e d  s c h o o l ,  
and o n l y  s e r ve d  t o  compound t h e  p rob l em.
Many s t u d i e s  ( B a s k e r v i 1 l e ,  1983;  B o g e r t ,  1967;  C h i l d r e n ' s  D e f e n s e  
Fund,  1975;  H a r r i s  e t  a l . ,  1983;  J o h n s o n ,  1983;  McMurren,  1980;
Meares & K i t t l e ,  1976;  R o s s e l , 1980;  Wu, P i n k ,  C r a i n ,  S M o l e s ,  1980)  
p o i n t e d  t o  e x c l u s i o n  f rom school  ( e i t h e r  e x t e r n a l  s u s p e n s i o n  o r  
e x p u l s i o n )  a s  a f a i l u r e  o f  t h e  s c h o o l  and n o t  t h e  s t u d e n t s .  In 
i n t e r v i e w s  c o n d u c t ed  by members o f  t h e  C h i l d r e n ' s  De f e ns e  Fund o f  
t h e  Washington R e s e a r c h  P r o j e c t ,  Inc .  ( 1 9 7 5 ) ,  no school  o f f i c i a l s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  s u s p e n s i o n  a c t u a l l y  h e l pe d  c h i l d r e n .  
Moseley (1977)  c r i t i c i z e d  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  b e c a u s e  no e f f o r t  
i s  made t o  he l p  t h e  s t u d e n t s  h e l p  t h e m s e l v e s .  To r e t u r n ,  a l l  t h e  
s t u d e n t  has  t o  do i s  j u s t  s t a y  away a w h i l e .
C o t t l e  (1976} f u r t h e r  o b s e r v e d  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
" m i l l i o n s  o f  c h i l d r e n  s u s p e nd e d  u s u a l l y  end  up in  s i t u a t i o n s  f a r  
more s e r i o u s  t h a n  i f  t h e y  had been a l l o w e d  t o  remain  in  s c h o o l  and 
work o u t  t h e i r  p r o b l e m s "  {p.  4 ) .  For t h i s  r e a s o n ,  p a r e n t s  and 
c omn u n i t y  groups  c r i t i c i z e  s c h o o l  o f f i c i a l s  f o r  a b d i c a t i n g  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  s t u d e n t s  when t h e y  remove s t u d e n t s  f rom s ch o o l
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w i t h o u t  f i r s t  u s i n g  a r ange  o f  t e c h n i q u e s  and s e r v i c e s  to i d e n t i f y  
and remedy t h e  problems  ( S h o r t ,  1984) .
In a c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  1n-schoo3 and o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
by Meares  and K i t t l e  ( 19 7 6 ) ,  t h e  a u t h o r s  note'u t h a t  s t u d e n t s  in 
ISS a r e  a b l e  t o  keep up w i t h  t h e i r  a s s i g nm e n t s  and r e c e i v e  s u p p o r t i v e  
s e r v i c e s .  They do n o t  roam the  c o i m u n i t y , e n j oy  t h e  reward of  f reedom,  
o r  become i nvo l ved  i n  d e l i n q u e n t  a c t s ,  Mor do ISS s t u d e n t s  need 
t h e i r  p a r e n t s  f o r  c l a s s r o o m  r e i n s t a t e m e n t ,  have formal  documen t a t i on  
o f  e x c l u s i o n  on t h e i r  r e c o r d s ,  o r  have f e e l i n g s  o f  a l i e n a t i o n  
p e r p e t u a t e d .  F i n a l l y ,  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  s t u d e n t s  do not  l e s s e n  
s t a t e  a i d  money s c h o o l s  r e c e i v e  based  on a ve r a ge  d a i l y  a t t e n d a n c e  
as  t h e i r  exc l ude d  c o u n t e r p a r t s  do.  Based on t h e s e  c o n t r a s t s ,  t h e  
r e s e a r c h e r s  deem ISS bo th  a l e g a l l y  and e d u c a t i o n a l l y  sound 
a l t e r n a t i v e .
The e f f e c t s  of  d i f f e r e n t  methods  o f  s u s p e n s i o n  were e v a l u a t e d  
by Lynch (1984)  in a c o m p ar a t i ve  s t u d y  o f  t h r e e  g roups  of  j u n i o r  
h i gh  school  s t u d e n t s  i n  t he  Oak Grove School  D i s t r i c t  o f  San J o s e ,  
C a l i f o r n i a .  The " Q u a l i t y  o f  School  L i f e  Sca l e"  ( E p s t e i n ,  1981;
E p s t e i n  & McPa r t l and ,  1976; M i t c h e l l ,  1983) was a d m i n i s t e r e d  t o  
30 s t u d e n t s  who had been p l a c e d  in i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  w i t hou t  
s c h o o l wo rk ,  and t o  30 s t u d e n t s  who had been p l a c e d  i n  i n - s c hoo l  
s u s p e n s i o n  wi th  a s s i g n e d  s choolwork .  The s c a l e ,  d e s i g n e d  by E p s t e i n  
and McPar t l and  o f  J o h n s  Hopkins U n i v e r s i t y ,  i s  a s u r v e y  o f  s t u d e n t s '  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  s choo l  in g e n e r a l ,  t h e i r  commitment  t o  s choo l wor k ,  
and t h e i r  a t t i t u d e  toward  t e a c h e r s .
In a d d i t i o n  to  a d m i n i s t e r i n g  t h e  " Q u a l i t y  o f  School  L i f e  S c a l e "  
t o  t h e  s t u d e n t s  1n the  t h r e e  g r o u p s ,  Lynch (1984)  r e v i e we d  t h e i r  
school  r e c o r d s  to  o b t a i n  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  g r ade  l e v e l ,
g e n d e r ,  r a c e ,  f ami ly  c o n f i g u r a t i o n ,  a b s e n t e e i s m ,  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  
r e a d i n g  and math a b i l i t y  t e s t  s c o r e s ,  and r e c i d i v i s m  r a t e s .  Lynch 
found t h a t  wh i l e  t h e r e  were no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between t h e  
two i n - s ch o o l  s uspens i on  groups  on t h e  f a c t o r s  compared ,  t h e  e x t e r n a l l y  
suspended s t u d en t s  had s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a b s e n t e e i s m  and r e c i d i v i s m  
r a t e s ,  lower  t e s t  s c o r e s ,  and more n e g a t i v e  a t t i t u d e s  toward school  
in g e n e r a l  than d i d  t h e  ISS s t u d e n t s .
Lynch (1984) a l s o  surveyed  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  i n t e r n a l l y  and 
e x t e r n a l l y  suspended s t u d e n t s  t o  a s s e s s  t h e i r  a t t i t u d e s  t oward  t he  
v a r i o us  s uspens i on  programs.  The p a r e n t s  who r e s po n d e d  t o  t h e  s t u d y  
p r e f e r r e d  i n - s choo l  to  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  Though she c a u t i o n e d  
t h a t  h e r  f i n d i n g s  were based on a smal l  group of  j u n i o r  h i gh  s u b j e c t s ,  
Lynch conc luded t h a t  i n - s c h oo l  s u s p e n s i o n  p roduces  more p o s i t i v e ,  
e f f e c t i v e  r e s u l t s  than o u t - o f - s c h o o l  s us p e n s i on .
A d d i t i on a l  s t u d i e s  compar ing i n - s c h o o l  and o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i on  have produced s i m i l a r  r e s u l t s .  McMurren ( 19 80 ) ,  f o r  
example ,  reviewed t h e  school  r e c o r d s  o f  290 s e v e n t h  and e i g h t h  
grade s t u d e n t s  r e p r e s e n t i n g  the  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  e x t e r n a l l y  and 
i n t e r n a l l y  suspended s t u d e n t s  f rom t h r e e  p u b l i c  s c h o o l  sys t ems  in 
New York and New J e r s e y .  The d a t a  c o l l e c t e d  f rom s u s p e n s i o n  t a l l i e s ,  
a t t e n d a n c e  r e c o r d s ,  and r e p o r t  c a r d s  i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  suspended 
i n - s c h o o l  would more l i k e l y  improve i n  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  (based  
on t h e i r  conduct  g r ad e s )  and be l e s s  l i k e l y  to  r e c e i v e  s u bs e qu e n t
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s u s p e n s i o n s  t han  would s t u d e n t s  suspended  o u t - o f - s c h o o l .  In t h e  
a r e a s  o f  a t t e n d a n c e  and academic  r a t i n g s ,  however ,  McMurren found 
no c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  i n t e r n a l l y  suspended  s t u d e n t s  showed 
more improvement  t han  t h e  e x t e r n a l l y  s uspe nde d  s t u d e n t s .
Through the  use  o f  a c a s e  S tudy  f o r m a t ,  Sampson (1986J  r eac hed  
c o n c l u s i o n s  s i m i l a r  t o  Lynch (1984)  and McMurren (1 9 8 0 ) .  I n t e r v i e w s ,  
o b s e r v a t i o n s ,  and s t u d e n t  r e c o r d s  were a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program o v e r  a t h r e e - y e a r  
t i me  s pan .  Sampson found t h a t  a l t h o u g h  a t t e n d a n c e  d i d  n o t  improve ,  
r e c i d i v i s m  was s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d ,  and t h e  suspended  s t u d e n t s  
had i n c r e a s e d  chanc es  o f  g r a d u a t i n g .
Crews (1985) a l s o  s u pp o r t e d  t h e  argument  f o r  i n - s c h o o l  s us pe ns i on  
a s  a more e f f e c t i v e  d e t e r r e n t  t o  s choo l  d i s c i p l i n a r y  p rob lems  than 
e x t e r n a l  s u s p e n s i o n .  A f t e r  s u r v e y i n g  a l l  s e c o n d a r y  school  
a d m i n i s t r a t o r s  in New J e r s e y  f o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  ISS programs 
and t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p r og r a ms '  e f f e c t l v e n e s s , Crews s e l e c t e d  
s e v e r a l  model programs f o r  i n - d e p t h  s t u d y .  By a n a l y z i n g  r e c o r d s  
o f  r e f e r r a l s  and s u s p e n s i o n s  as  wel l  a s  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  in 
s t u d e n t  i n t e r v i e w s ,  Crews d e t e r mi n e d  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  t h e s e  exemplary  
p r og ra m s ,  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  s uccee ded  in p r o t e c t i n g  s t u d e n t s '  
r i g h t s ,  i n c r e a s i n g  t h e i r  f e e l i n g s  o f  s e l f - w o r t h ,  and d e c r e a s i n g  
r e f e r r a l s  f o r  pup i l  m i s b e h a v i o r .
Two a d d i t i o n a l  s t u d i e s ,  bo t h  c o n du c t e d  i n  P e n n s y l v a n i a  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ,  a l s o  r e f l e c t e d  t h e  w i de s p r e a d  use o f  ISS a s  a v i a b l e  
d i s c i p l i n a r y  a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  While 
A n g i o l i l l o  (1987) c o n d u c t ed  s u r v e y s  i n  a random s t r a t i f i e d  sample
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o f  s i x t y - f i v e  p u b l i c  s choo l  d i s t r i c t s ,  Haupt {1987)  examined t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  345 s e c o n d a r y  s c h o o l  p r i n c i p a l s .  The r e s u l t s  o f  
b o t h  q u e s t i o n n a i r e s  s u g g e s t e d  a d m i n i s t r a t i v e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  the 
r e d u c t i o n s  made in  e x t e r n a l  s u s p e n s i o n s  beca use  o f  ISS,  and w i t h  
t h e  p o t e n t i a l  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t o  meet  t h e  i n d i v i d u a l  needs  
o f  d i s r u p t i v e  s t u d e n t s  and r ed u c e  d i s c i p l i n e  problems .
I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i s  p r e s e n t e d  in t he  l i t e r a t u r e  no t  o n l y  
a s  a p o s i t i v e  s o l u t i o n  f o r  manag ing  d i s r u p t i v e  s t u d e n t s  bu t  a l s o  
a s  a b e n e f i t  t o  s o c i e t y .  In a c o n f e r e n c e  r e p o r t  on a l t e r n a t i v e s  
t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  W i l l i a ms  no t e d  t h a t  s o c i e t y  l o s e s  when 
e x t e r n a l l y  s u s p e nd e d  s t u d e n t s  d r op  o u t  o f  s c h o o l ,  ge t  i n v o l v e d  in 
j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ,  o r  go on t h e  unemployment  r o l l s .  S t u d i e s  
c o n d u c t e d  by bo t h  Sampson (1986)  and Thweat t  (1981)  s uppor t ed  t h e  
c l a i m  t h a t  ISS programs  s i g n i f i c a n t l y  lower  t h e  d ropou t  and f a i l u r e  
r a t e  when i mpl emen t ed  i n  s c h o o l s  p r e v i o u s l y  u s i n g  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n .
Whi le  t h e r e  i s  s e ldom argument  in  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  i n - s ch o o l  
s u s p e n s i o n  i s  a p r e f e r a b l e  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n  t o  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n ,  Anding ( 19 8 5 )  found ISS me re l y  d e l a y e d  e x t e r n a l  
s u s p e n s i o n  f o r  p r ob l e m s t u d e n t s .  Sampson (19B6) a l so  conc l uded  
t h a t ,  t hough  ISS had a s i g n i f i c a n t  impact  on improving the  b eh av i o r  
o f  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t ,  t h e  p rogram had l i t t l e  impact  on the  
c h r o n i c a !  l y  d i s r u p t i v e  s t u d e n t .  O v e r a l l ,  however ,  t he  r e s e a r c h  
deems i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  a m o d e r a t e  measure t h a t  i s  f a i r ,  
r e h a b i l i t a t i v e ,  and l o g i c a l  ( M a r t i n ,  19B0).
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P h i l o s o p h i c a l  O r i e n t a t i o n s :  S t a t e d  Versus Actual
In an Amer ican A s s o c i a t i o n  o f  School A d m i n i s t r a t o r s  c r i t i c a l  
i s s u e s  r e p o r t  on s o l u t i o n s  t o  s t u d e n t  d i s c i p l i n e  problems* Brod i nsky  
(19B0) q u e s t i o n e d  w h e t h e r  most  ISS programs a r e  r e h a b i l i t a t i v e  in 
a c t u a l  p r a c t i c e .  B r o d i n s k y  d i v i d e d  a l l  d i s c i  p i i n a r y  measures  i n t o  
t h r e e  c a t e g o r i e s :  p u n i t i v e ,  c o n t r o l l i n g *  and d e v e l o p m e n t a l .  P u n i t i v e
me asu r e s  such as  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t ,  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  
and e x p u l s i o n  i n f l i c t  a s e v e r e  p e n a l t y  in t h e  hopes  o f  d e t e r r i n g  
f u r t h e r  m i s b e h a v i o r .  C o n t r o l l i n g  measures  r e s o l v e  an immediate  
p roblem by r emovi ng  t h e  s t u d e n t  f rom a n e g a t i v e  s i t u a t i o n  u n t i l  
o t h e r  s t e p s  can be t a k e n .  Developmenta l  m e a s u r e s ,  a l s o  c a l l e d  
e d u c a t i v e ,  r e h a b i l i t a t i v e ,  o r  r e d i r e c t i v e ,  a r e  more p r e v e n t i v e  in 
n a t u r e  a s  t h e y  seek  t o  e n c o u ra g e  f u t u r e  s e l f - d i s c i p l i n e .  Accord ing  
to  B r o d i n s k y ,  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  can be p r i m a r i l y  p u n i t i v e ,  
c o n t r o l l i n g ,  o r  d e v e l o p m e n t a l ,  o r  a mix o f  a l l  t h r e e  d i s c i p l i n a r y  
measure s  d e p e n d i n g  upon how t h e  program i s  d e s i g n e d  and a d m i n i s t e r e d  
in e ac h  s c h oo l  s e t t i n g .
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  ( G a r i b a l d i ,  1979;  Mendez & S a n d e r s ,  1961; 
P a r e ,  1963) s e p a r a t e d  d e v e l opmen t a l  1n- school  s u s p e n s i o n  programs 
i n t o  two c l a s s i f i c a t i o n s :  academic  and t h e r a p e u t i c .  The programs
which have an academi c  o r i e n t a t i o n  a r e  based  on t h e  t h e o r y  t h a t  
d i s c i p l i n e  p r ob lems  e v o l v e  f rom l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  and t h e  e n s u i n g  
f r u s t r a t i o n  t h e  s t u d e n t  f e e l s .  Emphasis  i n  academic  programs  i s  
p l a c e d  on b a s i c  s k i l l s  in  r e a d i n g  and w r i t i n g  and s t u d y  h a b i t s .
T h e r a p e u t i c  d ev e l op me n t a l  s t r a t e g i e s ,  on t h e  o t h e r  hand ,  a r e  
t h o s e  which h e l p  a s t u d e n t  t o  ( a )  enhance  s e l f - i m a g e ,  (b)  improve
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c o n m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  ( c)  p a r t i c i p a t e  in d e c i s i o n  making ,  ( d )  comple t e  
c l a s s w o r k  w i t h  a s u c c e s s f u l  e x p e r i e n c e ,  and ( e )  l e a r n  more a p p r o p r i a t e  
ways o f  d e a l i n g  wi th  t h e  school  env i ronment  (Mendez & S a n d e r s ,  1981) ,
A v a r i e t y  o f  c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s  a r e  used t o  a c h i e v e  t h e s e  r e s u l t s ,  
i n c l u d i n g  i n d i v i d u a l *  group* and p e e r  c o u n s e l i n g ,  r e a l i t y  t h e r a p y ,  
and r e f e r r a l s  t o  o u t s i d e  a g e n c i e s .  In t h e r a p e u t i c  ISS p r o g r ams ,  
t h e  r e h a b i l i t a t i v e  p ro c e s s  may a l s o  encompass  p a r e n t  t r a i n i n g  and 
s t a f f  deve l opment  a c t i v i t i e s  aimed a t  making p o s i t i v e  changes  in 
t h e  s t u d e n t ' s  e nv i ro n m e n t  ( G a r i b a l d i ,  1979).
In o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  r e h a b i l i t a t i v e  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e s  
were b e l i e v e d  t o  be more e f f e c t i v e  t h a n  p u n i t i v e ,  Wol lan (1983)  
su r veyed  Los Ange les  County mi dd l e ,  i n t e r m e d i a t e ,  and j u n i o r  h igh  
school  p r i n c i p a l s  f o r  t h e i r  p e r c e p t i o n s  as t o  which  d i s c i p l i n a r y  
measure s  had t h e  h i g h e s t  p o t e n t i a l  f o r  s uc c e s s .  A f t e r  a n a l y z i n g  
h i s  d a t a  u s i n g  p e r c e n t a g e s ,  c e n t r a l  t e n d e n c i e s ,  and ANQVA* Wol lan 
c onc l uded  t h a t  t hough  t h e s e  p r i n c i p a l s  c o n t i n u e d  t o  u t i l i z e  both  
i n - s c h o o l  and o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  they  s u p p o r t e d  r e h a b i l i t a t i v e  
ISS programs as  a s u p e r i o r  method o f  d i s c i p l i n e  t o  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n .  T h e i r  p h i l o s o p h y ,  a c c o r d i n g  to W o l I a n ' s  r e s e a r c h ,  was 
t h a t  t h e  purpose  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  p r ov i d e  r e m e d i a l  t r e a t m e n t  
t h a t  e v e n t u a l l y  improves  or  c o r r e c t s  t h e  m i s b e h a v i o r ,  and n o t  s i mpl y  
t o  i n f l i c t  a p e n a l t y  t h a t  t e m p o r a r i l y  e x t i n g u i s h e s  t h e  u n d e s i r a b l e  
b e h a v i o r .
Whi le most  i n - s c h o o l  s u s pe ns i on  programs began wi t h  t h e  goal  
t o  t u r n  from h i s t o r i c a l l y  p u n i t i v e  d i s c i p l i n a r y  measu re s  t o  more 
deve l opmen t a l  a l t e r n a t i v e s ,  many o f  t h e s e  programs now f i n d  a
d i s c r e p a n c y  between t h e i r  o r i g i n a l  p h i l os ophy  and c u r r e n t  p r a c t i c e s .  
In two I n v e s t i g a t i o n s  o f  ISS programs ,  G a r r e t t  ( 1981 ) ,  S h o r t  ( 1984) ,  
and S h o r t  and Nob l i t  [1985) found t h e  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  in 
a c t u a l  o p e r a t i o n  was more p u n i t i v e  than t h e r a p e u t i c .  Whi le G a r r e t t  
r ev i ewed i n - s c hoo l  s u spe ns i on  programs in 32 s o u th e r n  I l l i n o i s  
c o u n t i e s ,  and Shor t  conducted he r  r e s e a r c h  on 10 ISS programs in 
Nor th C a r o l i n a  which had been c o n s i d e r e d  by s t a t e  e d u c a t i o n  o f f i c i a l s  
t o  be s u c c e s s f u l ,  b o t h  reached a s i m i l a r  c o n c l u s i o n :  I n - s choo l
s u s p e n s i o n  programs begun wi th h i gh  e x p e c t a t i o n s  f o r  r e d i r e c t i n g  
b e h a v i o r  o f t e n  e v o l ve  i n t o  j u s t  an a d d i t i o n a l ,  more c o n v e n i e n t  form 
o f  pun i shmen t .
In G a r r e t t ' s  (1981)  r e s e a r c h ,  46£ of  t h e  p u b l i c  h i gh  school  
p r i n c i p a l s  surveyed e i t h e r  had no r e a c t i o n  o r  d i s a g r e e d  t h a t  the  
ISS program had improved s t u d e n t  b e h a v i o r .  The m a j o r i t y  o f  the 
p r i n c i p a l s  ag r e e d ,  however ,  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  r e h a b i l i t a t i o n  
was p r e s e n t  i f  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  such a s  c o u n s e l i n g  and academic 
a s s i s t a n c e  were made a v a i l a b l e  t o  suspended s t u d e n t s ,
A r e c e n t  s t u d y  by Hochman [1986)  examined t h e  r e h a b i l i t a t i v e  
p o t e n t i a l  o f  i n - s c h o o l  suspens i on  wi t h  and w i t h o u t  c o u n s e l i n g  i n t e r ­
v e n t i o n  s t r a t e g i e s .  Hochman used Ana l ys i s  o f  Var i ance  and Chi Square 
t o  t e s t  t h e  e x p e r i m e n t a l / c o n t r o l  group d e s i g n  of  i n t e r n a l l y  suspended 
s t u d e n t s  in  an urban high s ch o o l .  S t u d e n t s  in ISS who r ec e i v e d  
c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n  had:  ( a )  g r e a t e r  r e d u c t i o n s  in  r e c i d i v i s m ,
(b)  more p o s i t i v e  changes  in  g r ade  p o i n t  a v e r a g e s ,  ( c )  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  a t t e n d a n c e  r a t e s ,  and [d)  s i g n i f i c a n t l y  lower  t a r d i n e s s  r a t e s  
than d i d  ISS s t u d e n t s  wi t h  no c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n .
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Wi l l i ams  (197B) a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  ISS when 
i t  i s  used as  a c o n s e q u e n c e  f o r  a l l  v a r i e t i e s  o f  o f f e n s e s .  He 
e x p r e s s e d  conce rn  t h a t  t h e  programs  had become t o o  h i g h l y  r e g i m e n t e d  
and might  c a u s e  f u r t h e r  a l i e n a t i o n .  M w e l l  ( 1 9 78 )  a g r e e d  t h a t  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rog r ams  where  t h e r e  i s  no f l e x i b i l i t y  t h a t  
a l l o ws  f o r  mee t ing  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s '  c o u n s e l i n g  and aca demi c  
needs  a r e  u n l i k e l y  t o  h e l p  e i t h e r  t h e  s t u d e n t  o r  t h e  s c h o o l .
I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  l i k e  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  r e p r e s e n t s  
a s e r i o u s  l o s s  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  i s  d e t r i m e n t a l  
to  the  s t u d e n t s  l e a r n i n g  p r o c e s s .  To be c o n s i d e r e d  a p o s i t i v e  
a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  ISS mus t  comp e n s a t e  f o r  
t h e  mi ssed  c l a s s  l e c t u r e s ,  d i s c u s s i o n s ,  and l e a r n i n g  a i d s  by a l l o w i n g  
p u p i l s  t o  comple t e  and  g e t  c r e d i t  f o r  a s s i g n m e n t s ,  and r e c e i v e  
i n d i v i d u a l  a s s i s t a n c e  f rom c o m p e t e n t ,  c a r i n g  t e a c h e r s  and c o u n s e l o r s  
( S e y f a r t h ,  1980).
In an Educa t i on  U.S.A.  S p e c i a l  Repor t  on c u r r e n t  n eeds  in  school  
p o l i c i e s  and p r og r ams ,  N e i l l  (1976)  summarized t h a t  to  work e f f e c t i v e l y ,  
a d i s c i p l i n a r y  program must  assume t h a t  s t u d e n t  m i s b e h a v i o r  i s  a 
symptom o f  an u n d e r l y i n g  problem wh i ch  must  be i d e n t i f i e d  and  r e s o l v e d .  
T r e a t i n g  m i s b e h a v i o r  a s  t h e  p rob l em w i l l  n o t  be p r o d u c t i v e .  Only 
e s t a b l i s h i n g  t h e  c a u s e  o f  the  i n a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s  t o  s ch o o l  
r u l e s  w i l l  p r ov i d e  a t r u e  s o l u t i o n .  I n - s ch o o l  s u s p e n s i o n ,  w r o t e  
N e i l l ,  s h o u l d  no t  be u s ed  as j u s t  a n o t h e r  a l t e r n a t i v e  t o  e x t e r n a l  
s u s p e n s i o n  (a p u n i t i v e  measure )  o r  a s  me r e l y  a removal  d e v i c e  (a 
c o n t r o l l i n g  m e a s u r e ) ,  b u t  as a d e v e l o p m e n t a l  o p p o r t u n i t y .
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Ed u ca t i o n a l  T h e o r i e s  in Suppor t  o f  I n - s c h o o l  Suspens i on
Fol lowing  i s  a b r i e f  a n a l y s i s  of  t h e  most  w i d e l y  a c c e p t e d  
t h e o r i e s  t h a t  s u p p o r t  t h e  s h i f t  from o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  and 
e x p u l s i o n  to i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  Inc luded  a r e  c o n c e p t s  f rom t h e  
w r i t i n g s  o f  Dewey ( 1 9 2 2 ) ,  Johnson  (1 9 6 1 ) ,  G l a s s e r  (1965,  1969,  1977) ,  
D r i e k u r s  and Gray ( 1 9 6 8 ) ,  and Sherman (1973) .
Dewey' s  b e h a v i o r a l  a d j u s t m e n t  a p p r o a c h . One p h i l o s o p h e r  to  
s u gg es t  a more p o s i t i v e  a l t e r n a t i v e  to pun i s hmen t  was John Dewey 
(1922) .  Dewey, known f o r  h i s  p r ag ma t i c  o r i e n t a t i o n  ( H a r d i e ,  1966) ,  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  p a s t  i s  beyond c o n t r o l ,  and t h a t  t he  o n l y  p o s s i b l e  
p o i n t  o f  b e h a v i o r a l  a d j u s t m e n t  i s  from t h e  p r e s e n t  onward.  He 
b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  would be no r e form i n  c o n d u c t  u n t i l  some c o n s c i o u s  
e f f o r t  was made t o  a l t e r  t h e  s t u d e n t s '  i n t e r a c t i o n s  wi th  t h e i r  
en v i r o nm e n t ,  and t o  r e d i r e c t  t h e i r  b e h a v i o r .
According  t o  B e r g e r  ( 1 9 6 6 ) ,  Dewey promoted a sys t em o f  e d u c a t i o n  
t h a t  r e c o g n i ze d  t h e  d i g n i t y  and wor th  o f  a l l  i n d i v i d u a l s ,  and t h a t  
a l l owed  a l l  s t u d e n t s  t o  d e v e l op  t o  t h e i r  f u l l e s t  p o t e n t i a l .  Be r ge r  
i n t e r p r e t e d  Dewey' s  w r i t i n g  t o  s u p po r t  t h e  b e l i e f  t h a t  b e h a v i o r  
cannot  be changed f o r  t h e  b e t t e r  by i n f l i c t i n g  on wr ongdoer s  a degree  
o f  pa in  which i s  supposed  t o  b a l a n ce  t h e  moral  l e d g e r  as  r e t r i b u t i v i s t s  
c o n t e n d .  N e i t h e r  can i t  be c l a i me d  t h a t  a t h r e a t  of  p a i n  somet ime 
i n  t he  f u t u r e  w i l l  i n f l u e n c e  p r e s e n t  b e h a v i o r .  Dewey t h e r e f o r e  
c onc l uded  t h a t  t h e  h a b i t  p a t t e r n  must  be a l t e r e d  and an a l t e r n a t i v e  
form o f  b e h a v i o r  be made more a p p e a l i n g  f o r  l o n g - t e r m  b e h a v i o r a l  
a d j u s t m e n t .  The b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  i n - s c h o o l  suspend c o r r e s p o n d  
to  Dewey' s  t e n e t s  i n  t h a t  bo th  s u pp o r t  p o s i t i v e ,  p r a c t i c a l  e f f o r t s
t o  p l a c e  o f f e n d e r s  in an e n v i r o n m e n t  t h a t  t r e a t s  t hem wi t h  d i g n i t y ,  
wh i l e  g u i d i n g  t h e m  t o  an a l t e r n a t i v e  form of  b e h a v i o r .
J o h n s o n ' s  p r o b l e m - s o l v i n g  a p p r o a c h . In 1961 ,  a p r o b l e m - s o l v i n g  
a pp r o a c h  t o  d i s c i p l i n e  was advanced  by p s y c h o l o g i s t  D. M, J o h n s o n .
In s u p p o r t  of  t h e  t h e o r y  o f  i n c l u s i o n  ve r sus  e x c l u s i o n ,  Johnson 
c onc l uded  t h a t  a c h i l d  c a n  d i s c r i m i n a t e  between d i s c i p l i n e  t h a t  
p u n i s h e s  a s p e c i f i c  a c t  a n d  d i s c i p l i n e  t h a t  r e j e c t s  him as  an 
i n d i v i d u a l  ( i . e .  e x c l u s i o n  from s c h o o l ) .
Johnson  f u r t h e r  c o n t e n d e d  t h a t  puni shment  w i t h o u t  any t y p e  
o f  t r e a t m e n t ,  s u c h  as  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n ,  i s  
u s u a l l y  a p o o r  m o t i v a t i o n  f o r  r e f o r m.  The a u t h o r  s t a t e d  t h a t  t h e  
p un i s h e d  p u p i l s  f e e l  t h e y  a r e  t h e  v i c t i m s  o f  c i r c u m s t a n c e s  and  
deve l op  a g r u d g e  a g a i n s t  t h o s e  who puni shed  them.  The r e s e n t f u l  
f e e l i n g  o f t e n  l e a d s  t o  f u r t h e r  a n t i s o c i a l  b e h a v i o r .
G l a s s e r ' s  r e a l i t y  t h e r a p y  a p p r o a c h . G l a s s e r ' s  ( 1 9 6 5 ,  1969 ,
1977) e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  r e s t e d  on the  b e l i e f  t h a t  t h e  m o s t  
v a l i d  and w o r k a b l e  s u s p e n s i o n  p o l i c y  has t o  i n c l u d e  c e r t a i n  p r i n ­
c i p l e s :  ( a )  a v o i d i n g  p u n i s h m e n t  which removes t h e  r e s p o n s i b i l i t y
from t h e  s t u d e n t  f o r  h i s  a c t i o n s ,  (b)  u t i l i z i n g  c o u n s e l i n g  and b e ­
h a v i o r a l  r e s t r u c t u r i n g  o r  r e l e a r n i n g  t e c h n i q u e s ,  ( c )  i n v o l v i n g  
s t u d e n t s  in p r o g r a m  p l a n n i n g ,  ( d )  r e f e r r i n g  o n l y  t o  p r e s e n t  and 
f u t u r e  b e h a v i o r ,  n o t  p a s t  a c t i o n s ,  ( e )  g i v i n g  s t u d e n t s  a l t e r n a t i v e s  
and c h o i c e s ,  ( f )  showi ng  p e r s o n a l  c a r i n g ,  and ( g )  r e i n f o r c i n g  a c c e p t  
a b l e  b e h a v i o r ,
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  c o r r e l a t e s  wi t h  G l a s s e r ' s  a p p r o a c h  i n  
t h a t  i t  p l a c e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  immediate  a c c e p t a b l e  b e h a v i o r
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on t h e  s t u d e n t  r a t h e r  t h a n  e x p e l l i n g  t h e  s t u d e n t  I n t o  an u n s u p e r v i s e d  
s e t t i n g .  ISS a l s o  I n v o l v e s  a t t e m p t s  t o  r e d i r e c t  t h e  s t u d e n t ' s  f u t u r e  
b eh a v i o r  by p r o v i d i n g  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n ,  a s s i s t a n c e ,  and 
r e i n f o r c e m e n t .
D r i e k u r s 1 and G r a y ' s  l o g i c a l  co n s e q u e n c e s  a p p r o a c h . D r i e k u r s  
and Gray {1968) ,  two e d u c a t i o n a l  t h e o r i s t s  and p s y c h o l o g i s t s ,  p roposed  
a model in which d i s c i p l i n e  i s  a n a t u r a l  outcome o f  t h e  c h i l d ' s  
b e h a v i o r .  I t  was t h e i r  b e l i e f  t h a t  d i s c i p l i n e  which makes s e n s e  
t o  t h e  r e c i p i e n t  w i l l  have  a c o n s t r u c t i v e  outcome.
According  to t h e  two t h e o r i s t s ,  t r a d i t i o n a l  " p r i m i t i v e "  
d i s c i p l i n a r y  approac hes  ( i . e .  c o r p o r a l  pun i shmen t  and e x t e r n a l  
s u s p e n s i o n )  evoke d e f i a n c e  and d e s t r u c t i v e n e s s ,  a r e  c once r ned  wi t h  
p a s t  problems which c a n n o t  be changed o r  n u l l i f i e d  r a t h e r  t h a n  p r e s e n t  
s o l u t i o n s ,  i nvo l ve  moral  j udge men t ,  and emphas i ze  t h e  power o f  t h e  
a d m i n i s t r a t o r ' s  pe r s o n a l  a u t h o r i t y .
Logica l  c o n s e qu e n c e s ,  such as i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  on t h e  
o t h e r  hand,  avoi d  t h e  power  s t r u g g l e ,  d e a l  wi th  immedia te  h e l p  f o r  
academic and b e h a v i o ra l  p r o b l e m s ,  o f f e r  no moral  j udgement  ( t h e  
S t u d e n t  i s  no t  l a b e l e d  "bad"  and r e j e c t e d ,  bu t  t h e  a b i l i t y  t o  change 
i s  e m p h as i z e d ) ,  and s t r e s s  s o c i a l  o r d e r  a u t h o r i t y  { e x p l a i n i n g  t h a t  
a l l  a r e  bound e q u a l l y  by t h e  r u l e s  o f  s o c i e t y  and t h e  i n e v i t a b l e  
consequences  of  d e s t r u c t i v e  o r  i n j u r i o u s  b e h a v i o r ) .  ISS i s  l o g i c a l  
beca use  i t  i s  t h e o r e t i c a l l y  s t r u c t u r e d  t o  a s s i s t  t h e  s t u d e n t  on 
an i n d i v i d u a l  b as i s  w i t h  wha t eve r  n e e d s  he has a t  t h e  moment,  whe the r  
t h e y  be f o r  c o un s e l i ng *  t u t o r i n g ,  o r  m e r e l y  a c o o l i n g  down p e r i o d -
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She rman ' s  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  a p p r o a c h . Another  p s yc h o l o g i c a l  
model t h a t  p r o v i d e s  a b a s i s  f o r  t h i s  s t u d y  ^,as d eve l oped  by Sherman 
( 1 9 7 3 ) ,  a b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  a d v o ca t e .  Sherman ' s  model r e f l e c t e d  
t h e  view t h a t  " t h e  d e s i r a b i l i t y  of  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r s  was more 
an a t t r i b u t e  t o  t h e  e n v i r o nm e n t  and t h e  consequence  o f  t h e  behav i o r s  
t h a n  an a t t r i b u t e  o f  t h e  b e h a v i o r s  t h e m s e l v e s "  (p.  16) .  One 
i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  e d u c a t o r s  shou ld  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t he  f a c t o r s  
r e s p o n s i b l e  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  m a l a d a p t i v e  b e h a v i o r .  Sherman’s 
t h e o r e t i c a l  ba se  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  s u c c e s s  o f  a l t e r n a t i v e  suspens i on  
a p p ro ac h e s  f o l l o w s :
S u p p o r t i v e  c o u n s e l i n g  i s  p r ov i ded  wi t h  t h e  o b j e c t  of  such 
t r e a t m e n t  be i ng  t o  a t t e m p t  t o  r e t r a i n  t h e  s t u d e n t  so t h a t  
t h e  p rob lem s i t u a t i o n s  no l o n g e r  evoke t h e  m a l a d a p t i v e  
r e s p o n s e  in him,  b u t  i n s t e a d  evoke more a p p r o p r i a t e  and 
e f f e c t i v e  b e h a v i o r  (p .  18) .
In summary* t h e  p s y c h o l o g i c a l  and b e h a v i o r a l  t h e o r i e s  in r ec e n t  
e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  p o i n t  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  s e p a r a t i n g  problem 
s t u d e n t s  f rom the  p e r s o ns  who can a s s i s t  them in r e s o l v i n g  t h e i r  
b e h a v i o r  problems  i s  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  r a t h e r  t h a n  d e c r e a s e  the 
p o s s i b i l i t y  o f  s i m i l a r  b e h a v i o r  in t he  f u t u r e .  They,  t h e r e f o r e ,  
s u p p o r t  t he  need f o r  an a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s us p e n s i on .  
P e r s p e c t i v e s  on D i s c i p l i n a r y  S t r a t e g i e s  in t h e  1980 ' s
Whi le  many e d u c a t o r s ,  r e s e a r c h e r s ,  and t h e o r i s t s  a d v o c a t e  the 
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program as  an a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n ,  t h e y  a l s o  r e a l i z e  i t  i s  no t  t he  u l t i m a t e  d i s c i p l i n a r y
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answer .  They a r e  s t i l l  s e a r c h i n g  f o r  ways t o  improve  t h e  s t r u c t u r e  
and u n i f y  t h e  c o n c e p t ,  making ISS a more p r e v e n t i v e  and p o s i t i v e  
d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e  (McNamara,  1986) ,
To meet  e d u c a t o r s '  needs  f o r  i n f o r m a t i o n  on i n - s c h o o l  
a l t e r n a t i v e s  t o  s u s p e n s i o n ,  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  Educ a t i on  
c o n t r a c t e d  wi th a team o f  r e s e a r c h e r s  who v i s i t e d  22  s chool  s i t e s  
f o r  o b s e r v a t i o n s  and i n t e r v i e w s ,  c o n d u c t ed  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  
wi th program d i r e c t o r s  and s t a f f  o f  more t han  70 i r - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
programs around t h e  c o u n t r y ,  and a n a l y z e d  compl e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  
r e t u r n e d  from an a d d i t i o n a l  128 s c h o o l s .  A c co r d i ng  t o  t h e  p u b l i s h e d  
r e s u l t s  o f  t he  s t u d y  (Cooney e t  a l , ,  1981) ,  t h e  b a s i c  problems 
c o n f r o n t e d  when implement ing  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs  which 
need t o  be worked o u t  in  the  e i g h t i e s  i n c l u d e :  ( a )  r e c r u i t i n g  and
r e t a i n i n g  e f f e c t i v e  program s t a f f ,  (b)  m a i n t a i n i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  
and ( c )  r e d u c i n g  i n c o n s i s t e n c i e s  in  o p e r a t i o n  f rom d i s t r i c t  t o  d i s t r i c t  
and even from school  to  s c h o o l .
Mize l l  ( 1979 ) ,  w h i l e  a g r e e i n g  t h e r e  1s no p e r f e c t  i n - s c h o o l  
s us p e n s i on  program,  no t e d  t h a t  e x e mpl a r y  programs do have common 
f a c t o r s  which i n c l u d e :  ( a )  p r i n c i p a l s  t o t a l l y  commi t t ed  to t h e
idea o f  h e l p i n g  s t u d e n t s  and not  j u s t  m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e ;  (b)  
a f a c u l t y  which s u p p o r t s  and b e l i e v e s  in  t h e  p r ogr am;  ( c )  q u a l i f i e d  
pe r s onne l  s t a f f i n g  t h e  program,  and (d)  ISS as  a p a r t  o f  an o v e r a l l  
d i s c i p l i n e  p l an  t o  h e l p  t he  s t u d e n t  d e v e l o p  s e l f - d i s c i p l i n e  and 
i d e n t i f y  and remedy t h e  r o o t  p rob l em,  b u t  n o t  as t h e  on l y  t e c h n i q u e  
u t i l i z e d .
S i m i l a r l y ,  when asked to  e v a l u a t e  t h e  r e l a t i v e  I mpor t ance  o f  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  ISS d i r e c t o r s  from seven
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s t a t e s  r a t e d  a d e q u a t e  f u n d i n g ,  s t r o n g  a d m i n i s t r a t i v e  s uppor t *  and 
c a r i n g *  c a p a b l e  s u p e r v i s o r s  a s  c r i t i c a l  t o  the  s u c c e s s  of  any program.
The m a j o r i t y  o f  t he  s u s p e n s i o n  room c o o r d i n a t o r s  su rveyed  a l s o  
b e l i e v e d  ISS programs  shou ld  i n v o l v e  c o m p r e h e n s i v e  c o u n s e l i n g ,  
o p p o r t u n i t y  t o  c o mpl e t e  academic  work w i t h o u t  p e n a l t y ,  and r e g u l a r  
program m o n i t o r i n g  and e v a l u a t i o n  (Bone,  1982) ,
At a N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n  c o n f e r e n c e  he l d  in 
Washington ,  DC in 1975,  s p o k e s p e r s o n s  r e p r e s e n t i n g  boa r ds  o f  
e d u c a t i o n ,  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p r i n c i p a l s ,  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  and 
s t u d e n t s  were asked  t o  comment on t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  1 n - s t h o o l  
s u s p e n s i o n  f o r  school  p r a c t i t i o n e r s  in t h e  e i g h t i e s .  The ma jor  
focus  o u t l i n e d  by t h e  s p e a k e r s  f o r  b o a r ds  o f  e d u c a t i o n  was a need 
f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  s t a t u t o r y  r e s p o n s i b i l i t y  and o f  r u l e s  f o r  
l i a b i l i t y  i n s u r a n c e  a t  s t a t e  and l o c a l  l e v e l s .  They a l s o  e x p r e s s e d  
t h e  need f o r  an upda t e  on b o a r d  p o l i c i e s  d e l i n e a t i n g  s t u d e n t  r i g h t s  
in l i g h t  of  Goss v. Lopez ( 19 7 5 ) .
The s u p e r i n t e n d e n t s '  r e p r e s e n t a t i v e s  i d e n t i f i e d  t he  need t o  
r ev i e w p r o c e d u r e s  f o r  I n - h o u s e  s u s p e n s i o n ,  t o  d e f i n e  what  i s  a 
s uspe nda b l e  a c t i o n ,  and t o  t r a i n  a d m i n i s t r a t o r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  
r o l e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h i s  d i s c i p l i n a r y  
t e c h n i q u e .  They a l s o  c a l l e d  f o r  i n - s e r v i c e  f o r  bo t h  p r i n c i p a l s  
and t e a c h e r s  on l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  a s  we l l  as  r e q u i r e d  u n d e r g r a d u a t e  
c o u r s e s  on l i a b i l i t y .  S poke s pe r s ons  f o r  p a r e n t s  and s t u d e n t s  recommended 
t h a t  d e m o c r a t i c  v a l u e s ,  due p r o c e s s ,  and t h e  C o n s t i t u t i o n ' s  l e g a l  
f ramework be t a u g h t  t o  s t u d e n t s  long b e f o r e  t h e  t w e l f t h  g r a de  government  
c l a s s ,
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F o l l o w i n g  an a n a l y s i s  o f  54 f e d e r a l  c o u r t  c a s e s  conce r n i ng  
s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n  o f  p u b l i c  s chool  s t u d e n t s  and the  h i s t o r i c a l  
e v o l u t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  c o u r t ' s  view o f  s t u d e n t  r i g h t s ,  Tinney 
(1978)  gave  t h e  f o l l o w i n g  s i m i l a r  r ecommendat ions  t o  school  o f f i c i a l s :  
( a )  F o r m u l a t e  c o m p r e h e n s i v e ,  c l e a r ,  d e f e n s i b l e  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  
t o  s t u d e n t  b e h a v i o r ;  ( b )  communica te  t h e s e  p o l i c i e s  t h o r ou g h l y  to 
s t a f f ,  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  and  t h e  community;  ( c )  e n f o r c e  t h e  p o l i c i e s  
and  r e g u l a t i o n s  c o n s i s t e n t l y  and f a i r l y ;  (d)  m a i n t a i n  a c c u r a t e  and 
c o m p l e t e  r e c o r d s  o f  d i s c i p l i n a r y  i n f r a c t i o n s ;  ( e)  i n vo l ve  p a r e n t s  
o r  g u a r d i a n s  a t  an e a r l y  s t a g e  o f  s t u d e n t  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n ;  ( f )  
a v o i d  u s i n g  s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n  as  a f i r s t  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n ;
( g )  b a l a n c e  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  i n f r a c t i o n  and t h e  s e v e r i t y  o f  the 
p u n i s h m e n t ;  and (h)  f o r m u l a t e  p r o c e d u r e s  t h a t  g u a r a n t e e  the  accused 
s t u d e n t  f a i r  n o t i c e  and a h e a r i n g *
Wi l l i am s  (1979)  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t e a c h e r s  be t a u g h t  s k i l l s  
i n  management  and  d e s i g n i n g  d i s c i p l i n e  sys t ems .  Al so ,  a c c o r d i n g  
t o  W i l l i a m s ,  s t u d e n t  c o n d u c t  s ho u l d  be t a u g h t  in  s choo l s  l i k e  any 
o t h e r  s u b j e c t  m a t t e r  w i t h  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  o b j e c t i v e s ,  l e s s on  
p l a n s ,  and me t hods  o f  e v a l u a t i o n .
At t h e  c o n c l u s i o n  o f  a c o n f e r e n c e  on i n - s c h o o l  a l t e r n a t i v e s  
t o  s u s p e n s i o n ,  G a r i b a l d i  ( 19 7 9 )  summarized the  e i g h t i e s '  p e r s p e c t i v e  
by w a r n i ng  t h a t ,  r e g a r d l e s s  o f  a d m i r a b l e  i n t e n t ,  ISS programs must 
s t i l l  be v iewed w i t h  c a u t i o n  u n t i l  i t  can be de t e rmi ne d  i f  they  
e f f e c t i v e l y  a d d r e s s  t h e  u n d e r l y i n g  problems  o f  t h e  s t u d e n t ,  and 
have  n o t  s t r a y e d  f rom t h e i r  o r i g i n a l  r e h a b i l i t a t i v e  g o a l s .  The
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u l t i m a t e  s o l u t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  G a r i b a l d i ,  1s n e i t h e r  c o n v e n i e n t  
nor  s i m p l i s t i c ,  but  i n v o l v e s  a c ompl e t e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  c u r r e n t  
p h i l o s o p h y  o f  d i s c i p l i n e .
D e f i n i t i o n  o f  Terms 
For  p u r p os e s  of  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  f o l l owi ng  d e f i n i t i o n s  
a p p l y :
In- schoo1 Sus pens i on
I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i s  d e f i n e d  a s  a n y  school  s p o n s o r e d  program 
in which t h e  suspended s t u d e n t  i s  e x c l u d e d  from c l a s s e s  and  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s ,  b u t  r emains  i n  t h e  school  e n v i r on me n t  and u n d e r  the  
s u p e r v i s i o n  o f  school  p e r s o n n e l  ( G a r r e t t ,  1981).  The ISS program 
must  o c c u r  d u r i n g  t he  r e g u l a r  school  d a y ,  on t h e  school  g r o u n d s ,  
wi t h  a minimum a s s i g n me n t  o f  one  f u l l  d a y ,  and as  a r e s u l t  o f  t h e  
v i o l a t i o n  o f  a school  i n f r a c t i o n .
O u t - o f - s c h o o l  Sus pens i on
O u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i s  t h e  t e mp o r a r y  d e n i a l  o f  a s t u d e n t ' s  
a t t e n d a n c e  a n d / o r  p a r t i c i p a t i o n  in  s c h o o l  f o r  a p r e s c r i b e d  p e r i o d  
of  t i me  (Lynch,  1984) ,
Expul s  ion
Ex p u l s i on  i s  t he  d e n i a l  o f  a s t u d e n t ’ s a t t e n d a n c e  a n d / o r  p a r ­
t i c i p a t i o n  in  s chool  f o r  a p r e s c r i b e d  p e r i o d  o f  t ime.  E x p u l s i o n  
g e n e r a l l y  i n v o l v e s  l o n g - t e r m  l o s s  o f  s c h o o l  membership d e c r e e d  by 
the  school  boa r d  f o r  e i t h e r  t h e  r e m a i n d e r  o f  a s e m e s t e r ,  a school  
y e a r ,  o r ,  i n  some c a s e s ,  pe r ma n e n t l y .
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Scope and L i m i t a t i o n s  
Th i s  s t u d y  f o c u s e s  p r i m a r i l y  on one a s p e c t  o f  t h e  e v o l u t i o n  
o f  d i s c i p l i n e  in t h e  Uni t ed  S t a t e s — the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  
The c a s e  s t u d i e s  have been r e s t r i c t e d  t o  t h r e e  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  
s choo l  s ys t ems  in V i r g i n i a .
Care s hou l d  be e x e r c i s e d  in e x t r a p o l a t i n g  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  
t h i s  s t u d y  t o  o t h e r  school  d i s t r i c t s  t h a t  v a r y  d e m o g r a p h i c s ! l y * 
p h i l o s o p h i c a l l y ,  o r  in o t h e r  ways.  Readers  s ho u l d  be aware t h a t  
t h e  programs  examined  a r e  not  t o t a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t he  wide 
r ange  o f  e x i s t i n g  i n - s ch oo l  s u s p e n s i o n  p rograms .
F i n a l l y ,  t h i s  s t u d y  i s  d e s c r i p t i v e  and i s  n o t  meant  t o  be 
e v a l u a t i v e .  Any a t t e m p t  t o  a n a l y z e  s u c c e s s e s  o r  f a i l u r e s  o f  t h e  
v a r i o u s  I5S programs i s  s t r i c t l y  f o r  the  pu r po s e  o f  e x p l a i n i n g  changes  
o r  d e f i n i n g  f u t u r e  i m p l i c a t i o n s .
Methodology and Data So u r ce s  
Th i s  s e c t i o n  o u t l i n e s  t h e  methodology used  in s e l e c t i n g  t h e  
t h r e e  i n - s ch oo l  s u sp e n s i o n  programs and d e s c r i b e s  t h e  p r o c e d u r e s  
f o l l ow e d  t o  c o n d u c t  i n t e r v i e w s  f o r  s u r v e y s ,  and  document  e x a m i n a t i o n  
f o r  d a t a - g a t h e r i n g  p u r po s es .
Program S e l e c t i o n
The t h r e e  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  programs s e l e c t e d  f o r  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  met  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  ( a )  The program was
among t h e  e a r l i e s t  t o  be e s t a b l i s h e d  in t he  a r e a  so t h a t  t h e  p r o c e s s  
o f  change  coul d  be o bs e r ved  o v e r  a t  l e a s t  a f i v e -  t o  t e n - y e a r  t ime 
s p a n ,  ( b j  t h e  s choo l  d i v i s i o n  k e p t  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  r e c o r d s  so
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t h e  e v o l u t i o n  o f  the  JSS program from I mp l eme n t a t i on  t o  t h e  p r e s e n t  
c o u l d  be s t u d i e d  in d e t a i l ;  and ( c )  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
met c e r t a i n  c r i t e r i a  t o  q u a l i f y  under  t h e  d e f i n i t i o n  o u t l i n e d  in 
t h i s  s t u d y .  I t  could not  be a s e p a r a t e  a l t e r n a t i v e  s c h o o l ,  a temporary 
t i m e - o u t  room, o r  a S a t u r d ay ,  a f t e r  s c h o o l ,  e v e n i n g  s c h o o l ,  o r  p a r t - t i m e  
c o u n s e l i n g  o r  academic a s s i s t a n c e  program t h a t  f e l l  under  t he  genera l  
c a t e g o r y  o f  i n - sc h o o l  a l t e r n a t i v e s  to s u s p e n s i o n .
While conduc t ing  a thorough revi ew o f  l i t e r a t u r e  on i n - s choo l  
s u s p e n s i o n ,  t h r e e  programs appea red  in  t h e  r e s e a r c h  as  e a r l y  models 
in t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a  (Beaman, 1979; Cooney e t  a l . ,  19B1; Harvey 
S Moosha,  1977; J .  W. K, I n t e r n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n ,  1980b;  Keekins ,
1977;  Winborne,  1980).  A t e l e p h o n e  su rvey  o f  pup i l  pe r sonne l  
d i r e c t o r s  i n  V i r g i n i a  p u b l i c  school  sys t ems  ( o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
in s m a l l e r  d i s t r i c t s )  conf i rmed t h a t  t h e s e  programs were among the 
e a r l i e s t  to  q u a l i f y  under  the  d e f i n i t i o n  o f  i n - s c h o o l  s u sp e n s i on  
as  p r e s e n t e d  in t h i s  s t udy .  I n t e r v i e w s  wi t h  the  D i r e c t o r  o f  Pupi l  
P e r s o n n e l  S e r v i c e s  in two school  d i v i s i o n s ,  and t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  t h i r d  d i s t r i c t  p r ov ided  f u r t h e r  background on t h e  programs '  
o r i g i n s  and e v o l u t i o n ,  and the  a v a i l a b i l i t y  o f  p r i m a r y  s our ces  f o r  
r ev i e w.
The t h r e e  school  d i v i s i o n s  s e l e c t e d  f o r  s t u d y  v a r i e d  widely  
in  r e g a r d  t o  c e r t a i n  demographic f a c t o r s .  While School  D i v i s i o n  
A s e r v e d  a l a r g e ,  suburban a r ea  Of upper  to  mi dd le  c l a s s  f a m i l i e s ,
School  D i v i s i o n  B se rved  a l a r g e ,  urban a r e a  o f  upper  t o  lower c l a s s  
f a m i l i e s .  School D i v i s i o n  C s e r ve d  a much s m a l l e r  r u r a l  a r ea  of  
mi dd l e  t o  lower  c l a s s  f a m i l i e s .
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Data  C o l l e c t i o n
A c a s e  s t u d y  method was used t o  a n a l y z e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  in t h e  t h r e e  s e l e c t e d  V i r g i n i a  s c h o o l  d i s t r i c t s .
The r e s e a r c h  i n c l u d e d  t h r e e  me thods  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ;  ( a J  i n t e r v i e w s  
w i t h  p e r s o na l  s o u r c e s ,  (b)  d i s t r i c t - w i d e  i n f o r m a t i o n a l  s u r v e y s ,  
and ( c )  t h e  s y s t e m a t i c  s e a r c h  f o r  document s  t o  u nde r go  c o n t e n t  a n a l y s i s .  
To g e t  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  on t h e  o r i g i n ,  e v o l u t i o n ,  and 
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o g r a m ,  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  
i n c l u d e d  program d e s i g n e r s  and i m p l e m e n t o r s ,  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p u p i l  
p e r s o n n e l  d i r e c t o r s  and o t h e r s  a t  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  l e v e l ,  a s  we l l  
as  p r i n c i p a l s ,  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  and i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s .  
Because  t he  o p e r a t i o n a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  ISS p r og r a ms  v a r i e d  w i d e l y  
from school  t o  s c h o o l ,  d a t a  r e f l e c t i n g  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  
p rogram w i t h i n  e a c h  d i s t r i c t  were g a t h e r e d  t h r o u g h  t h e  use  o f  a 
s u r ve y  i n s t r u m e n t  (Appendix  A}.
To s u p p o r t  t h e  i n t e r v i e w  and s u r v e y  f i n d i n g s ,  d o c u me n t s  examined 
i n c l u d e d  program p r o p o s a l s ,  r e l e v a n t  c o r r e s p o n d e n c e ,  r e q u e s t s  t o  
f un d i n g  s o u r c e s ,  e v a l u a t i v e  r e p o r t s ,  n e ws pa pe r  a r t i c l e s ,  s t u d e n t  
handbooks ,  work a s s i g n m e n t s  f o r  s t u d e n t s ,  e n t r a n c e / e x i t  f o r m s ,  and 
any a d d i t i o n a l  m a t e r i a l s  on program r u l e s  o r  o p e r a t i o n s *  The 
r e s u l t i n g  d a t a ,  a f t e r  b e i n g  s u b j e c t e d  to  e x t e r n a l  and i n t e r n a l  
c r i t i c i s m ,  were p r e s e n t e d  in  a d e t a i l e d  n a r r a t i v e  f o r m a t  c o m p a r in g  
p a s t  and p r e s e n t  p r a c t i c e s  o f  t h e  t h r e e  s e l e c t e d  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
programs*
The s e l e c t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  f o r ma t  f o r  p r i m a r y  d a t a  g a t h e r i n g  
was based  on s e v e r a l  f a c t o r s :  ( a )  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  number  o f
p r i m a r y  p e r s o n a l  s o u r c e s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  and
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I mp l e m e n t a t i o n  o f  ISS ( i . e .  members o f  t h e  p l a n n i n g  c o r m i l t t e e s , 
p i l o t  p r o j e c t  c o o r d i n a t o r s *  school  a d m i n i s t r a t o r s ,  and i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  from t h e  p i l o t  s c h o o l s )  e n a b l e d  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  t a l k  w i t h  e ac h  i n d i v i d u a l l y ;  (b)  t h e r e  was a need  f o r  i n - d e p t h  
d i s c u s s i o n s  and open - ende d  q u e s t i o n s  which went  beyond the  g a t h e r i n g  
o f  c l e a r  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  e a s i l y  g e n e r a l i z e d  i n t o  w r i t t e n  c h o i ce s  
t o  t h e  p r o b i n g  o f  i s s u e s ,  a t t i t u d e s ,  and c o n f l i c t i n g  v i e wp o i n t s  
{Nachmias ,  1979;  Sampson,  1986) ;  ( c )  t h e  h i s t o r i c a l  n a t u r e  o f  t h e  
s t u d y  n e c e s s i t a t e d  a p r ob i ng  f rom s o u r c e  t o  s o u r ce  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  
t h o s e  p e r s o n s  and documents  which c ou l d  p r ov i d e  f i r s t - h a n d  i n f o rm a t i o n  
on t h e  b e g i n n i n g  and e v o l u t i o n a r y  s t a g e s  o f  t he  ISS program;  and 
(d)  t h e  i n t e r v i e w  was l i k e l y  t o  y i e l d  more compl e t e  I n f o r m a t i o n  
when open - ende d  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  
p rogram needed t o  be asked  ( J a c k s on  S Rothney,  1961) ,
A s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  fo rmat  (Borg & G a l l ,  1979,  pp,
312-13)  was used t o  f a c i l i t a t e  a comprehens ive  a d d r e s s  and f o l l ow- up  
o f  t h e  i s s u e s  under  i n v e s t i g a t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  bo t h  s t r u c t u r e d  
and o p en - en d e d  q u e s t i o n s  were a s ke d  t o  p r ov i d e  a d e s i r a b l e  combi na t i on  
o f  o b j e c t i v i t y  and d e p t h  (Appendix B),  Wording and sequenc i ng  of  
q u e s t i o n s  were d e t e r m i n e d  in advance .  Th i s  r educed  i n t e r v i e w e r  
b i a s  and f a c i l i t a t e d  r ev i e w  o f  i n s t r u m e n t a t i o n ,  compar i son  o f  r e s p o n s e s ,  
and a n a l y s i s  o f  d a t a .  While p r o v i d i n g  c o n s i s t e n c y  t n  each i n t e r v i e w ,  
t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  f o r m a t  a l l owed  f reedom t o  p r ob e  f o r  more comple t e  
d a t a  and c l a r i f i c a t i o n  o f  I n i t i a l  r e s p o n s e s  ( P a t t o n ,  1980) .
The i n t e r v i e w  fo rmat  was t e s t e d  w i t h i n  a s choo l  sys t em which 
met  a l l  c r i t e r i a  f o r  t h e  sample p o p u l a t i o n  e x c e p t  i t  coul d  not  c l a i m  
t o  be one o f  t he  e a r l i e s t  p rograms.  The p i l o t  c o u n t y ' s  program
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did  q u a l i f y  under  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i n - s choo l  s u s p e n s i o n  o u t l i n e d  
in  t h i s  s t u d y  and had kept  s u f f i c i e n t  r ec o r ds  t o  be a n a l y z e d  In 
d e t a i 1.
The p i l o t  i n t e r v i e w s ,  which were t a p e d ,  d i d  i n d i c a t e  t o  t h e  
r e s e a r c h e r  needed r e v i s i o n s  o f  i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e s ,  a s  wel l  
as t h e  p h r a s i n g  and sequencing o f  q u e s t i o n s  f o r  maximum c l a r i t y .  
S u g g e s t i o n s  by t h o s e  in t e rv iewed were t aken i n t o  a c c o u n t  in  d r a f t i n g  
the  f i n a l  i n t e r v i e w  form. The a b i l i t y  o f  the  r e s e a r c h e r  t o  r e c o r d  
d a t a  in  w r i t i n g  d u r i n g  the p i l o t  i n t e r v i e w s  went  s moo t h l y  and was 
not  n o t i c e a b l y  d i s t r a c t i n g  to  t he  s u b j e c t s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  d e c i s i o n  
no t  t o  t a p e  f u t u r e  i n t e r v i e w s  was made.  The i n i t i a l  p i l o t  e x p e r i e n c e s  
p r e d i c t e d  t h a t  a t y p i c a l  i n t e r v i e w  would l a s t  a p p r o x i m a t e l y  one 
hour ,  which proved he l p fu l  in f u t u r e  s c h e d u l i n g .
Dur ing  t h e  p i l o t  s t udy ,  c r o s s  check  i t ems  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  
were t e s t e d  to  d e t e r mi n e  i f  t hey  s u c c e s s f u l l y  e s t a b l i s h e d  t he  
r e l i a b i l i t y  o f  t he  d a t a  provided  by t h e  i n t e r v i e w e e s .  V a l i d i t y  
was s u c c e s s f u l l y  c o n t r o l l e d  f o r  d u r i n g  the  p i l o t  s t u d y  by compar i ng  
a nswer s  g i v e n  by t h e  i n t e r v i e w e e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  from 
o t h e r  i n t e r v i e w s  as  wel l  as d a t a  e x t r a c t e d  f rom t h e  su r veys  and 
o t h e r  w r i t t e n  s ou rc e s  {Borg & G a l l ,  1979; P a t t o n ,  1980) .
The second  method o f  da t a  c o l l e c t i o n ,  t he  i n f o r m a t i o n a l  s u r v e y ,  
was s i m i l a r l y  t e s t e d  f o r  v a l i d i t y  d u r i n g  the  p i l o t  s t u d y .  The i n f o r ­
ma t ion  o b t a i n e d  from the  i n d i v i d u a l s  in the  t e s t  group  was v e r i f i e d  
a g a i n s t  t h e  i n t e r v i e w  d a t a ,  t h e  ex a mi n a t i o n  o f  w r i t t e n  documen t s ,  
and t h e  r e s p o n s e s  g iven by o t h e r s  su r veyed .  J u s t  a s  wi th the  i n t e r v i e w
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q u e s t i o n n a i r e ,  r e v i s i o n s  were made based  on s u g g e s t i o n s  o f  t he  p i l o t  
s t u d y  t e s t  group.
There were ,  however ,  two ma j o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  i n t e r v i e w  and s u r v e y  i n s t r u m e n t s  The i n t e r v i e w  q u e s t i o n n a i r e  
was d e s i g n e d  t o  s u p p l y  a comprehens ive  h i s t o r i c a l  r ev i e w o f  t h e  
o r i g i n ,  deve l opmen t ,  e v o l u t i o n ,  change  f a c t o r s ,  and e f f e c t i v e n e s s  
of  each  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  I t  was a s e m i - s t r u c t u r e d  
i n s t r u m e n t  which a l l o we d  f o r  f o l l o w- up  q u e s t i o n s  t o  probe  f o r  d e t a i l s  
and c l a r i f i c a t i o n s .  The purpose  o f  t h e  i n f o r m a t i o n a l  survey* c o n ­
v e r s e l y  was t o  g a t h e r  d a t a  o n l y  on t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  ISS 
program i n  each i n d i v i d u a l  s c h o o l .  The w r i t t e n  f o r ma t  o f  t h e  s u r v e y  
a l s o  d i d  no t  a l l o w  f o r  immediate  f o l l o w - u p  q u e s t i o n s  t o  c l a r i f y  
w r i t t e n  r e s p o n s e s .  Th i s  was no t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  because  o f  
t h e  o b j e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n s .
A f t e r  r e v i s i n g  and r e t e s t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and s u r v e y  i n s t r u ­
ments  d u r i n g  the  p i l o t  s t u d y ,  i n t e r v i e w s  were s c h e d u l e d  and cond u c t ed  
w i t h  p r i mary  p e r s o n a l  s o u r c e s ,  su r veys  were d i s t r i b u t e d  and c o l l e c t e d ,  
and documents  were examined .  Al l  d a t a  g a t h e r e d  were c r i t i q u e d  f o r  
e x t e r n a l  and i n t e r n a l  v a l i d i t y  b e f o r e  b e i n g  o r g a n i z e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  
in t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .
O r g a n i z a t i o n  o f  t he  Remainder  o f  t h e  S t udy  
Because o f  t h e  d e t a i l e d  n a t u r e  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  a s e p a r a t e  
c h a p t e r  w i l l  be de v o t ed  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  each  o f  t h e  t h r e e  
1 n - s choo l  s u s p e n s i o n  p r og r ams .  Ch a p t e r s  2,  3,  and A w i l l  have t h r e e  
common d i v i s i o n s :  ( a j  O r i g i n  and d e v e l op me n t ,  (b)  o r i g i n a l  and
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c u r r e n t  d e s i g n ,  and ( c )  e f f e c t i v e n e s s .  In C h a p t e r  5,  t he  f i n d i n g s  
o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  and c o n c l u s i o n s  a r e  drawn 
c o n c e r n i n g  t h e s e  f i n d i n g s .  Based on a summary and a n a l y s i s  o f  the  
f i n d i n g s ,  r ecommendat ions  a r e  o f f e r e d  both f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e  
and f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
C h a p t e r  2 
Case S t udy  Number One 
School  D i v i s i o n  A s e r v e s  a subu r ban  a r e a  o f  u ppe r  t o  mi dd l e  
c l a s s  f a m i l i e s  fn s o u t h e a s t e r n  V i r g i n i a .  Between t h e  y e a r s  1975 
{ the  i mp l e m e n t a t i on  d a t e  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n )  and 1987 ,  t h e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  grew from a p p r o x i m a t e l y  55 , 000  t o  6 0 , 0 0 0 .  In 
t he  same t ime s p a n ,  t h e  m i n o r i t y  p e r c e n t a g e  r o s e  f rom a p p r o x i m a t e l y  
10* t o  15%.
The f o l l o w i n g  c h a p t e r  f o c u s e s  on t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program in  School  D i v i s i o n  A. F i r s t ,  t h e  o r i g i n  and 
deve l opment  o f  t h e  program w i l l  be r e v i e we d .  The second s e c t i o n  
o f  t h e  c h a p t e r  w i l l  i n c l u d e  a d i s c u s s i o n  o f  bo t h  t h e  o r i g i n a l  and 
c u r r e n t  d e s i g n  o f  t h e  ISS p l a n .  An a n a l y s i s  o f  t h e  p r o g r a m ' s  
e f f e c t i v e n e s s  w i l l  be p r e s e n t e d  in  t h e  t h i r d  p a r t  o f  t h e  c a s e  s t udy .
Or i g i n  and Development  o f  I n - Schoo l  S u s pe ns i on  Program 
The concep t  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was i n t r o d u c e d  in  School  
D i v i s i o n  A by two o f  t h e  s y s t e m ' s  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s .  These  ad ­
m i n i s t r a t o r s ,  one a t  a s e n i o r  h i g h ,  and one a t  a n ea r by  j u n i o r  h i gh ,  
o b s e r v e d  a marked i n c r e a s e  in  t h e  number o f  r e f e r r a l s  f o r  t r u a n c y
and c l a s s  c u t t i n g .  They a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  a d m i n i s ­
t r a t i v e  r e s po n s e s  o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t ,  
and d e t e n t i o n  were f a i l i n g  t o  a l l e v i a t e  t h e  problem.
F r u s t r a t e d  a t  r e p e a t e d l y  c h e c k i n g  t h e  same s t u d e n t s  o u t  o f
school  and back I n t o  s choo l  w i t h  p r ob l e ms  u n r e s o l v e d ,  t h e  a s s i s t a n t  
p r i n c i p a l s  began s e a r c h i n g  f o r  a s o l u t i o n  t h a t  would a v o i d  " l e g a l i z e d  
t r u a n c y , "  o r  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  T h e i r  r e s e a r c h  i n t o  a l t e r n a t i v e
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d i s c i p l i n a r y  measu re s  uncovered  an o p t i o n  c a l l e d  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  
Though s t i l l  in the  t r i a l  s t a g e s  in a l i m i t e d  number of  school  
d i v i s i o n s  a c r o s s  t he  c o un t r y *  t h e  program promised an e f f e c t i v e  
d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e  Ki th  r e h a b i l i t a t i v e  p o t e n t i a l .
Proposa l  f o r  P i l o t  Program
The two a d m i n i s t r a t o r s  combined i d e a s  they  had g l eaned  from 
t h e i r  r e s e a r c h  on i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs in P e n n s y l v a n i a ,
Ohio,  and Texas b e f o r e  t a l k i n g  wi t h  t h e  D i r e c t o r  o f  Program Deve lop­
ment and E v a l u a t i o n  i n  School  D i v i s i o n  A about  a p i l o t  program.
A f t e r  r e c e i v i n g  the  s u p p o r t  o f  bo t h  t h e  program d i r e c t o r  and t h e  
a s s i s t a n t  s u p e r i n t e n d e n t  f o r  a p i l o t  program,  t he  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  
spen t  s i x  months f o r m u l a t i n g  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  p roposa l  t h a t  
f e a t u r e d  c o u n s e l i n g ,  s t u d e n t  c o n t r a c t s *  and v a l ue s  c l a r i f i c a t i o n  
exerc  i s e s .
P e r m i s s i o n  was o b t a i n e d  from t h e  s u p e r i n t e n d e n t  of  school  and 
the  school  board  t o  s e e k  f und i ng  f rom t h e  D i v i s i o n  o f  Educa t i ona l  
Research and S t a t i s t i c s  a t  t h e  S t a t e  Depar tment  o f  Educa t i on  t o  
s uppo r t  t h e  p i l o t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  T h i s  e f f o r t  was 
c o o r d i n a t e d  by t he  l o c a l  D i r e c t o r  o f  Program Development .  With 
p a r t i a l  f un d i n g  ( $ 8 , 0 0 0 )  g r a n t e d  by t h e  s t a t e ,  and t h e  r e ma i nde r  
of  t he  money promised  l o c a l l y ,  t h e  s e l e c t i o n  of  o n - s i t e  l o c a t i o n s  
was t h e  n e x t  s t e p  in t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n .
S i t e  S e l e c t i o n
In t h e  1975-76 school  y e a r *  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
was implemented  a t  t h e  work s i t e s  o f  t h e  two a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  
who had p ro p o s e d  t h e  o r i g i n a l  ISS p l a n .  These s c h o o l s  were s e l e c t e d
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m a i n l y  f o r  t h e i r  c o n ve n i e n c e  to  t h e  i mp l e m e n t o r s . The j u n i o r  and 
s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  were l e s s  t h a n  a mi l e  a p a r t  and served s t u d e n t s  
f rom t h e  same n e i g h b o r h o o d s .
At t h e  t i me  o f  t h e  p i l o t  p r og r am,  t he  two seconda ry  s c h o o l s  
were r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  school  sys t em in s i z e ,  bu t  were somewhat 
a t y p i c a l  in s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  r a c i a l  b a l a n c e ,  and average 
s u s p e n s i o n  r a t e .  The a r e a s  s e r ve d  by the  p i l o t  s ch o o l s  were 
c h a r a c t e r i z e d  by t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  as be i ng  a c ros s  s e c t i o n  
o f  l ower  t o  uppe r  m i d d l e  c l a s s  f a m i l i e s .  While the  t o t a l  school  
d i v i s i o n  was a p p r o x i m a t e l y  10% m i n o r i t y ,  t h e  p i l o t  j u n i o r  and s e n i o r  
h i g h s  r e p o r t e d  IS% and lb* m i n o r i t y  e n r o l l m e n t ,  r e s p e c t i v e l y .  The 
y e a r  b e f o r e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was implemented,  t h e  
2 , 0 0 0 - s t u d e n t  h i gh  s choo l  had a 12% h i g h e r  s us pe ns i on  r a t e  than  
t h e  a v e r a g e  o f  t h e  o t h e r  h igh s c h o o l s .  The 1 , 7 0 0 - s t u d e n t  j u n i o r  
h i gh  s c h o o l  had a 4.53S lower  s u s p e n s i o n  r a t e  in t he  p r e - p i l o t  y e a r  
1974-75 t h a n  d i d  t h e  o t h e r  j u n i o r  h i gh  s ch o o l s .  Those per sons  on 
t h e  p l a n n i n g  c o mmi t t ee  d i d  b e l i e v e ,  however,  t h a t  t he  two p i l o t  
s c h o o l s  were s u f f i c i e n t l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  school  d i v i s i o n  
t o  s e r v e  a s  t h e  s e l e c t e d  s i t e s  f o r  t he  implementa t ion  o f  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program.  I t  became n e c e s s a r y ,  t h e n ,  to develop c o s t  
e s t i m a t e s  f o r  t h e  f u n d i n g  o f  t h e  new program.
E s t i m a t e d  E x p e n d i t u r e s  and Funding
The c o s t  o f  ISS equipment  and m a t e r i a l s  d u r i n g  t h e  1975-76 
s choo l  y e a r  was e s t i m a t e d  a t  $500 pe r  s choo l .  The major  expense  
was t h e  c o s t  o f  a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  a t  $12,000 pe r  y e a r  per  school  
f o r  a t o t a l  c o s t  o f  $25 , 000  f o r  t h e  p i l o t  p r og r a m ' s  f i r s t  y e a r .
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These  e x p e n s e s  were  p a r t i a l l y  f un d e d  by t h e  S t a t e  Depar tment  o f  
E d u c a t i o n  d u r i n g  t h e  two y e a r s  o f  the  p i l o t  s t u d y .
S i n c e  i t s  t h i r d  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program ha s  been l o c a l l y  funded .  The c o s t  o f  t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program Is de pende n t  on t he  s u s p e n s i o n  room c o o r d i n a t o r ' s  
s a l a r y  a t  each s c h o o l ,  t h e  a v e r a g e  now b e i n g  $ 2 5 , 0 00 ,  and t h e  c o s t  
o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  r a n g i n g  from an e s t i m a t e d  $200 to  $450.
O r i g i n a l  and Cu r r en t  Des ign 
Dur ing  the  i n t e r v i e w ,  s u r v e y ,  and document  a n a l y s i s  p r o c e s s e s ,  
an e f f o r t  was made to d e s c r i b e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
in  School  D i v i s i o n  A as  i t  was i n i t i a l l y  a s  wel l  a s  i t s  c u r r e n t  
s t a t u s .  F o l l o wi n g  i s  a d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  program e l e m e n t s  and 
r ev  i s i o n s ,
P h i l o s o p h y  and Goa l s
Acc o r d i n g  t o  t h e  two a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  who wrote  t h e  p r o p o s a l ,  
t h e  main s t i m u l u s  f o r  d e s i g n i n g  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram 
was t h e  need  f o r  an a l t e r n a t i v e  t o  us i ng  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
as  an i n i t i a l  o r  even  s o l e  pun i shment  f o r  m i s b e h a v i o r .  They n o t e d  
t h a t  many a d m i n i s t r a t o r s  were u n c o m f o r t a b l e  wi t h  t h e  i d e a  o f  d e f e n d i n g  
a s t u d e n t ' s  e x t e r n a l  s u s p e n s i o n  f o r  a r e l a t i v e l y  minor  r u l e  v i o l a t i o n  
i f  t h e i r  d e c i s i o n  were c h a l l e n g e d  in c o u r t .  They b e l i e v e d  t h a t  ISS 
p r ov i d e d  an a d d i t i o n a l  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n  which d i d  n o t  j e o p a r d i z e  
a s t u d e n t ' s  r i g h t  to  an e d u c a t i o n .
Though t h e  o r i g i n a l  p i l o t  p l a n  i n c l u d e d  e f f o r t s  a t  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  t h r o u g h  c o u n s e l i n g  and v a l ues  c l a r i f i c a t i o n  e x e r c i s e s ,
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t h e  b a s i c  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  was p u n i t i v e .  For  ex a mp l e ,  
s t u d e n t s  were n o t  a l l owed  t o  t a l k  w h i l e  in ISS,  s o c i a l i z e  a t  l u n c h ,  
o r  p a r t i c i p a t e  in e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  They were r e q u i r e d  
t o  work in s p e c i a l l y  p r e p a r e d  f o l d e r s  b e c a u se  i t  was no t  c o n s i d e r e d  
a r i g o r o u s  enough puni shment  i f  s t u d e n t s  were a l l owed  t o  do c l a s s -  
work.  According t o  t he  two a d m i n i s t r a t o r s  who d e s i g n e d  t h e  program,  
1n - s choo l  s u sp e n s i o n  had to be n e g a t i v e  and s t r o n g l y  d i s l i k e d  by 
t h e  s t u d e n t s  in o r d e r  t o  work.
Al though t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n  
A i s  s t i l l  l a r g e l y  p u n i t i v e ,  t he  t r e n d  toward ISS as  a 
c o n t r o l l i n g  o r  t e mp o r a r y  measure i s  eme r g i ng .  Whi le  r e f e r r a l s  were 
o r i g i n a l l y  f o r  a minimum of  one day ,  s t u d e n t s  in some s c h o o l s  a r e  
now s e n t  to ISS f o r  as  s h o r t  a t ime as  one p e r i o d  pe r  day.  The 
D i r e c t o r  o f  Pupi l  Pe r sonne l  S e r v i c e s  e x p l a i n e d ,  " I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
i s  more s h o r t - t e r m  now than in t h e  b e g i n n i n g .  In some i n s t a n c e s ,  
i t  has  d e t e r i o r a t e d  t o  a h o l d i n g  s t a t i o n . "
This  n e g a t i v e  o p i n i o n  was s h a r e d  by one o f  t h e  d e s i g n e r s  o f  
t h e  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  program who s u g g e s t e d  t h a t  a s t u d e n t ' s  
s t a y  in ISS must  be p l anned  in a dvanc e  t o  be b e n e f i c i a l . He p roposed  
t h a t  u s i n g  i n - s c h o o l  s us p e n s i on  as  a t e mp o r a r y  c o n t r o l l i n g  measure  
( f o r  p e r i o d s  o f  l e s s  than  one f u l l  school  d a y ) ,  a d d r e s s e d  t h e  immediate  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t he  problem,  bu t  r a r e l y  a d d r e s s e d  t h e  c a u s e .  In 
s c h o o l s  where ISS i s  u t i l i z e d  as  a t yp e  o f  d e t e n t i o n  c e n t e r ,  
c o o r d i n a t o r s  have found t h a t  t h e r e  i s  no t  enough t i me  a v a i l a b l e
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t o  p l a n  i n d i v i d u a l i z e d  c o u n s e l i n g ,  v a l u e s  c l a r i f i c a t i o n ,  o r  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s ,  a l l  fundamenta l  components  o f  the i n i t i a l  
i n - s c h o o l  suspens i on  program In School  D i v i s i o n  A.
Another  fundamental  component  o f  School  D i v i s io n  A' s  p i l o t  
i n - s c h o o l  suspens i on  program was t h e  b e l i e f  t h a t  work a s s i gnme nt s  
made whi l e  in ISS shou l d  come o n l y  from p r e p a r e d  f o l d e r s  in o r d e r  
to  make the  program more u n d e s i r a b l e  f o r  o f f e n d e r s .  Conve r s e l y ,  
one o f  t he  goa l s  o f  the  c u r r e n t  program i s  to  p rov i de  an o p p o r t u n i t y  
f o r  s t u d e n t s  to keep up wi th t h e i r  c l a s s w o r k  and homework a s s i gnme n t s  
wh i l e  in t he  s u p e r v i s e d  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  envi ronment .  Ra t her  
t han  p r ev e n t i n g  s t u d e n t s  from c o m p l e t i ng  r e g u l a r  c l a s s  a s s i gnme nt s  
w h i l e  in ISS,  the  r e v i s e d  p h i l o s o p h y  i s  t o  r e q u i r e  c o n s t a n t  work 
on t hos e  a s s i gnme n t s  and o t h e r s  in such a r e s t r i c t i v e  envi ronment  
t h a t  the  s t u d en t s  w i l l  no t  want to r e t u r n .
In keeping wi t h  t h e  p u n i t i v e  i n t e n t  o f  t he  i n - s c hoo l  p rogram,  
many a d m i n i s t r a t o r s  and c o o r d i n a t o r s  do n o t  b e l i e v e  s t u d e n t s  shou ld  
r e c e i v e  t u t o r i n g  o r  he l p  wi th s t u d y  s k i l l s  w h i l e  in ISS. They f ee l  
i t  mi gh t  cause s t u d e n t s  to  mi sbehave  wi t h  t h e  s o l e  i n t e n t  o f  be i ng  
p l a c e d  in ISS. Some c o o r d i n a t o r s  say t h e y  do not  i n s t r u c t  o r  counsel  
t h e  s t u d e n t s  s imply  because  t h e r e  a r e  t o o  many suspendees  in t h e  
room to  make i t  f e a s i b l e .
The c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program appea r s  to  have r eached  
a compromise in i t s  ph i l o sophy  and g o a l s .  While no t  being t o t a l l y  
p u n i t i v e  in  n a t u r e ,  n e i t h e r  i s  i t s  p r i m a r y  e f f o r t  d i r e c t e d  toward
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t he  r e h a b i l i t a t i o n  o f  s t u d e n t s .  The p r og r am has  e vo l ved  i n t o  more 
of  a c o n t r o l l i n g  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e ,  a means o f  r emovi ng  p r ob l em 
s t u d e n t s  from t h e  c l a s s r o o m  w h i l e  e n a b l i n g  them t o  c o n t i n u e  wi th  
t h e i r  c l a s s w o r k .
Qb j ec t i  ves
There  were s ev e n  o b j e c t i v e s  f o r m u l a t e d  in t h e  i n i t i a l  p r o p o s a l :
1, To r ed u c e  t h e  number o f  s u s p e n s i o n s  p e r  y e a r ,
Z. To r e d u c e  t h e  number o f  r e f e i r a l s  t o  t h e  A s s i s t a n t  P r i n c i p a l
f o r  Admi ni s t r a t i  on.
3. To d e t e r m i n e  what b e h a v i o r s  most  g e n e r a l l y  l e a d  t o  a s t u d e n t 1s 
be i ng  s us pe nde d .
4.  To d e v e l o p  a d e m o g r a p h i c - p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  s t u d e n t  
who becomes s u spe nded .
5. To d e t e r m i n e  the  c a u s e s  o f  s t u d e n t  m i s b e h a v i o r .
6. To i n f l u e n c e  i n - s t h o o l  programs w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  compi l ed
from o b j e c t i v e s  3 - S ,  t h u s  h e l p i n g  m i s b e h a v i n g  s t u d e n t s  
d e v e l o p  a more p o s i t i v e  a t t i t u d e  t owar d  t h e m s e l v e s ,  t oward  
a t t e n d i n g  c l a s s e s ,  and toward  l e a r n i n g .
7.  To t e s t  t h e  e f f i c a c y  o f  i n - s t h o o l  s u s p e n s i o n  a s  a r e p l a c e m e n t  
f o r  t r a d i t i o n a l  s u s p e n s i o n  as a p o s i t i v e  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e .
A new s e t  o f  o b j e c t i v e s  was f o r m u l a t e d  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program in School  D i v i s i o n  A a f t e r  the  p r o g r a m ' s  t w e l f t h  y e a r  o f  
o p e r a t i o n .  A c o mmi t t ee  composed o f  f ou r  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  
members,  f o u r  b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t o r s ,  and  two 1SS c o o r d i n a t o r s  
d e v e l op e d  t h e  new o b j e c t i v e s  a s  p a r t  o f  a recommended i n - s c h o o l
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s u s p e n s i o n  p lan  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  s ec o n d a r y  s c h o o l s .
Because  t he  o b j e c t i v e s  in t h e  1975 p r op o s a l  were w r i t t e n  a s
p a r t  o f  a fund i ng  r e q u e s t  from t h e  D i v i s i o n  o f  E d u c a t i o n a l  Resea rch  
and S t a t i s t i c s  a t  t h e  S t a t e  Depar tment  o f  E d u c a t i o n ,  emphas i s  was 
p l a c e d  on q u a n t i t a t i v e  g o a l s  such as  r ed u c i n g  the  number o f  s u sp e n s i o n s  
and r e f e r r a l s .  The r e v i s e d  o b j e c t i v e s  l i s t e d  below focus  on a q u a l i t a t i v e  
change in s t u d e n t  b e h a v i o r :
1. To p r ov i d e  a d i s c i p l i n a r y  a l t e r n a t i v e  f o r  s t u d e n t s  wi th  
b e h a v i o r  problems .
2. To a l l ow s t u d e n t s  t o  c o n t i n u e  work on t h e i r  r e g u l a r  c l a s s
a s s i g n m e n t s  w h i l e  in a s u p e r v i s e d  e n v i r o n m e n t .
3. To promote a t horough  u n d e r s t a n d i n g  o f  school  r u l e s  and
to a s s i s t  s t u d e n t s  in examin ing  t h e  cause  o f  t h e i r
s u s p e n s i o n .
4.  To e f f e c t  b e h a v i o r a l  change s  t h r ough  i n c r e a s e d  c o u n s e l i n g
wi t h  s t u d e n t s  in t h e  a r e a s  of  t h e i r  i d e n t i f i e d  s o c i a l ,
e m o t i o n a l ,  o r  e n v i r o n m e n t a l  needs .
5. To e n a b l e  t h e  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  more p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
toward t h e ms e l v e s  and l e a r n i n g  in g e n e r a l .
Al l  s e c o n d a r y  p r i n c i p a l s  and ISS c o o r d i n a t o r s  a s  wel l  a s  s e l e c t e d  
a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  were asked in i n t e r v i e w s  t o  s t a t e  t he  o b j e c t i v e s  
of  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program a t  t h e i r  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .
In g e n e r a l ,  t h e  o b j e c t i v e s  men t ioned  by the  a d m i n i s t r a t o r s  and 
c o o r d i n a t o r s  were s i m i l a r  t o  t h o s e  recommended by t h e  commi t t ee .
The ma j o r  d i f f e r e n c e ,  however ,  was t h a t  t h e  programs t ended
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t o  be p u n i t i v e  a s  we l l  as  e d u c a t i o n a l  i n  a c t u a l  o p e r a t i o n .  For  
exampl e ,  one d e s i r e d  r e s u l t  o f  ISS e x p r e s s e d  by o n - s i t e  a d m i n i s t r a t o r s  
was t o  a s s i s t  t e a c h e r s  in m a i n t a i n i n g  c l a s s r o o m  d i s c i p l i n e  by 
i s o l a t i n g  t h e  d i s r u p t i v e  s t u d e n t s .  A n o t h e r  o b j e c t i v e  m e n t i o n e d  
was to d e t e r  s t u d e n t  mi sc onduc t  by p l a c i n g  t h e  o f f e n d e r s  in a ha rd  
work,  no n o n s e n s e  e nv i ronme n t  as  p u n i s h m e n t  f o r  t h e i r  m i s b e h a v i o r .
I f  t h e  o b j e c t i v e s  recommended by t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
commi t t ee  a r e  c o n s i s t e n t l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  i n d i v i d u a l  s choo l  
programs i t  w i l l  r e q u i r e  a s h i f t  f rom a somewhat  p u n i t i v e  p r o g ra m  
i n t e n t  t o  a more r e h a b i l i t a t i v e  e f f o r t .  The u s e  o f  ISS as  a n e g a t i v e  
cons equenc e  f o r  m i s b e h a v i o r  w i l l  be s e c o n d a r y  t o  t h e  use  o f  ISS 
as  a p r o b l e m * s o l v i n g  t o o l ,  e m p h a s i z i n g  b e h a v i o r a l  c o u n s e l i n g  and 
academic a s s i s t a n c e .
Othe r  D i s c i p l i n a r y  Opt ions
O r i g i n a l l y ,  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o g ra m  i n  School  D i v i s i o n  
A was d e s i g n e d  t o  r e p l a c e  c o m p l e t e l y  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .
O t h e r  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n s  used  by t h e  d i s t r i c t  a t  t h a t  t i me  i n c l u d e d  
a f t e r - s c h o o l  d e t e n t i o n ,  p a r e n t  c o n f e r e n c e s ,  and r e f e r r a l s  t o  o u t s i d e  
a g e n c i e s  s uc h  a s  d r ug  c o u n s e l o r s .  As a l a s t  r e s o r t ,  s t u d e n t s  were  
recommended t o  p u p i l  p e r s o n n e l  f o r  a f a m i l y  c o u n s e l i n g  s e s s i o n  and 
p r o b a t i o n .
G r a d u a l l y ,  however ,  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  and e x p u l s i o n  
have been r e i n s t a t e d  f o r  m a j o r  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s  deemed t o o  
ex t reme f o r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  For  e x a m p l e ,  a m a n d a t o r y  d r u g  
p o l i c y  was a d d e d  t o  t h e  s t u d e n t  d i s c i p l i n a r y  code  i n  19B4. T h i s
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mandate r e q u i r e d  a f i v e - d a y  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  f o r  p o s s e s s i o n  
o f  d r ug s ,  and  e x p u l s i o n  f o r  s a l e  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  d r u g s .
Even though o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  and e x p u l s i o n  a r e  d i s c i p l i n ­
a r y  o p t i o n s  in School  D i v i s i o n  A now, r e c o r d s  show t h e  t o t a l  number 
o f  i n - s c h o o l  s us p e n s i on s  has  c o n t i nu e d  t o  i n c r e a s e  o v e r  t he  y e a r s .  
School o f f i c i a l s  a t t r i b u t e  t h i s  t o  t h e  more p o s i t i v e ,  l e s s  l e g a l l y  
r i s k y  n a t u r e  of  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  and t o  t h e  c o n v e n i en c e  w i t h  
which they  can  r e f e r  s t u d e n t s  f o r  minor  d i s c i p l i n a r y  i n f r a c t i o n s , .  
Expans i on
In t h e  p i l o t  y e a r  (1575-76)  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
in School D i v i s i o n  A, one j u n i o r  and one s e n i o r  h igh  were  i n v o l v e d .
With an e x t e n s i o n  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  g r a n t e d  by t h e  S t a t e  Depar tment  
o f  E d u c a t i o n ,  the program expanded t o  f i v e  s c h oo l s  t h e  second y e a r ,  
addi ng  one s e n i o r  and two j u n i o r  h i g h  s c h o o l s .  By t h e  t h i r d  y e a r  
( 15 7 7 - 78 ) ,  a l l  f i f t e e n  s c h oo l s  g r a d e s  seven t h rough  t we l v e  had 
i n c o r p o r a t e d  the ISS program.  Each o f  t h e  s c h o o l s  has  c o n t i n u e d  
t o  u t i l i z e  t h e  ISS c o n c e p t  over  t h e  p a s t  t en  y e a r s .
The expans i on  o f  School  D i v i s i o n  A’ s program r e a c he d  beyond 
t h e  d i s t r i c t ' s  b o u n d a r i e s .  A d a p t a t i o n s  o f  t h e  p i l o t  i n - s c h o o l  
su s p e n s i on  program were i n s t i t u t e d  by o t h e r  V i r g i n i a  school  s ys t ems .  
A f t e r  t he  i d e a  was p r e s e n t e d  a t  a n o r t h  C a r o l i n a  P r i n c i p a l s '  Con f e r e nc e  
and to a g a t h e r i n g  o f  V i r g i n i a  e d u c a t o r s ,  o ve r  one hundred  s choo l  
sys tems a c r o s s  t he  c o u n t r y  e x p r e s s e d  an i n t e r e s t  in t h e  ISS program 
by r e q u e s t i n g  a copy o f  t h e  f o r ma t .  A l o c a l  d e l e g a t e  even  urged  
the  V i r g i n i a  General  Assembly t o  c o n s i d e r  implement ing  t h e  program 
s t a t e w i d e ,  b u t  no a c t i o n  was t a ken .
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Though t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  c o n c e p t  has  bean i n t r o d u c e d  
in  a l l  School  D i v i s i o n  A j u n i o r  and  s e n i o r  h i gh  s c h o o l s ,  t h e  s p e c i f i c  
f o r m a t  a s  o u t l i n e d  in  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l  I s  no l onge r  f o l l o w e d .  
S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  have  been made due p r i m a r i l y  t o  the  f reedom 
g i v e n  a d m i n i s t r a t o r s  t o  a d j u s t  t h e  program t o  f i t  t h e i r  n e e d s ,  
f a c i l i t i e s ,  and i n d i v i d u a l  d i s c i p l i n a r y  c o n s i d e r a t i o n s .  Whi le bas i c  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram come from t h e  c e n t r a l  
o f f i c e ,  mos t  o p e r a t i o n a l  d e c i s i o n s  a r e  made a t  t h e  school  l e v e l .
S t a f f i n g
Qua l i  f i c a t i o n s . Both p rogram o r i g i n a t o r s  a g r ee d  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  
o f  q u a l i f i e d  c o o r d i n a t o r s  ( t i t l e  g i v e n  s u s p e n s i o n  room t e a c h e r s )  
was c r i t i c a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  new i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program, 
A c c o r d i n g l y ,  t h e y  c h o s e  two c o o r d i n a t o r s  who were  both  e x p e r i e n c e d  
t e a c h e r s  w i t h  t h e  d e s i r e  and a b i l i t y  to  work w i t h  a c a d e m i c a l l y  and 
b e h a v i o r a l l y  t r o u b l e d  p u p i l s ,  a s  w e l l  a s  s t r o n g  d i s c i p l i n a r i a n s  
a b l e  t o  command r e s p e c t ,  w i t h  a g g r e s s i v e  y e t  c a r i n g  p e r s o n a l i t i e s .
Two o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  b e l i e v e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s '  
p r o f i l e s  w e r e :  t h e  a b i l i t y  t o  p r e p a r e  i n d i v i d u a l i z e d  programs  based
on t h e  s t u d e n t s '  s t r e n g t h s ,  w e a k n e s s e s ,  and i n t e r e s t s ;  and t h e  a b i l i t y  
t o  c ommuni ca t e  f i n d i n g s  t o  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and c o u n s e l o r s .
S e l e c t i o n . One c o n ce r n  t h a t  was echoed  in  s e v e r a l  i n t e r v i e w s  
was t h e  g r a d u a l  l e s s e n i n g  in  s u b s e q u e n t  y e a r s  o f  emphasi s  on g e t t i n g  
t h e  " r i g h t  p e r s o n  f o r  t h e  c o o r d i n a t o r ' s  p o s i t i o n .  C o o r d i n a t o r s  
a r e  now s e l e c t e d  i n  t h e  same manner  a s  o t h e r  r e s o u r c e  t e a c h e r s .
They a r e  s c r e e n e d  by i n t e r v i e w s  in  t h e  O f f i c e  o f  Pe r sonne l  f i r s t .
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w i t h  t h e  p r i n c i p a l  making t h e  f i n a l  s e l e c t i o n *  In c a s e s  where t h e  
p o s i t i o n  i s  f i l l e d  wi t h  a t e a c h e r  a l r e a d y  a t  t he  s c h o o l ,  t h e  c o o r d i n a t o r ' s  
s e l e c t i o n  may be based  on f a c t o r s  o t h e r  t h a n  a b i l i t y  to  comnand 
r e s p e c t  and a s t r o n g  d e s i r e  t o  h e l p  s t u d e n t s .  Such f a c t o r s  might  
i n c l u d e  a r e q u e s t  from a c l a s s r o o m  t e a c h e r  who d e s i r e s  a b r e a k  from 
r e g u l a r  i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s ;  a need t o  remove a l o w - s k i l l e d  t e a c h e r  
f rom the  r e g u l a r  c l a s s r o o m ,  o r  a p l an  t o  l i g h t e n  a t e a c h e r ' s  academic  
load  beca use  o f  o t h e r  s c h o o l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  s uch  as  c o a c h i n g .
Tea che r  r o t a t i o n . An o t h e r  s t a f f i n g  conce rn  i d e n t i f i e d  d u r i n g  
t h e  i n t e r v i e w s  was the  u s e  o f  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  t o  m o n i t o r  
t h e  s u s p e n s i o n  room. Whi le  most  s c h o o l s  s t i l l  employ one f u l l - t i m e  
c o o r d i n a t o r ,  some s c h o o l s  now o p t  f o r  a c o m b i n a t i on  o f  two o r  more 
t e a c h e r s  t o  s t a f f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  room. In t h e s e  p rograms ,  
t h e r e  i s  g e n e r a l l y  l e s s  d i s c i p l i n a r y  c o n t i n u i t y ,  l i t t l e  i n d i v i d u a l  
a s s i s t a n c e ,  and r educe d  c o o r d i n a t o r  i n s i g h t  i n t o  s t u d e n t s '  b e h a v i o r a l  
p rob lems .
T r a i n i n g . The f i r s t  two ISS c o o r d i n a t o r s  were  b r i e f e d  on t h e  
o b j e c t i v e s  and g u i d e l i n e s  o f  t h e  p r og r am,  but  r e c e i v e d  no formal  
t r a i n i n g .  The most  e x t e n s i v e  t r a i n i n g  s e s s i o n  f o r  ISS c o o r d i n a t o r s  
o v e r  t he  y e a r s  was c o n d u c t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  second y e a r  
o f  t h e  p i l o t  s t u d y .  For  two weeks d u r i n g  t h e  summer o f  1976,  t he  
two a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  who d e s i g n e d  t h e  program,  a s  wel l  a s  t he  
two o r i g i n a l  c o o r d i n a t o r s ,  c o n d u c t ed  a two-week workshop.  T h e i r  
p r im a r y  goal  was t o  s h a r e  e x p e r i e n c e s  and s t r a t e g i e s  from t h e  f i r s t
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y e a r  o f  ISS i m p l e m e n t a t i o n  w i t h  t he  s u sp e n s i o n  room c o o r d i n a t o r s  
and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  f rom the  t h r e e  s c h o o l s  which were add i ng  
t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in t h e  f a l l  o f  1976. The purpose  
o f  t he  workshop was t w o f o l d :  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  c o o r d i n a t o r s  and
p r i n c i p a l s  w i t h  ISS,  and t o  e n s u r e  u n i f o r m o p e r a t i n g  and d a t a  
c o l l e c t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  e v a l u a t i o n  p u r p o s e s .
Since  1976,  a l l  c o o r d i n a t o r s  have a t t e n d e d  an i n - s e r v i c e  
workshop a t  t he  b e g i n n i n g  o f  the  school  y e a r  to s h a r e  s u g g e s t i o n s  
and d i s c u s s  new i d e a s  f o r  managing problem s i t u a t i o n s .  As in t h e  
o r i g i n a l  ISS p l a n ,  t h e  p r i n c i p a l s  b r i e f  t h e  new c o o r d i n a t o r s  on 
t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e  program a t  t h e i r  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .
Record Keeping
C o n t e n t . Dur ing t h e  two p i l o t  s t u d y  y e a r s ,  a r e c o r d  keep i ng  
sys t em was e s t a b l i s h e d  in each school  t o  r e c o r d  the  number o f  
r e f e r r a l s  and s u s p e n s i o n s ,  t h e  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r ,  t h e  e s t a b l i s h e d  
ca us e  o f  t h e  m i s b e h a v i o r ,  and a d e m o g r a p h i c - p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e  
o f  t h e  c h i l d .  The d e m o g r a p h i c - p s y c h o l o g i c a l  d a t a  on t h e  suspended  
s t u d e n t  i n c l u d e d :  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s ,  school  ach i evemen t  and IQ
t e s t s ,  t e a c h e r  s u r v e y s ,  v i s i t i n g  t e a c h e r  r e p o r t s ,  and c o n f e r e n c e s  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  and t h e i r  p a r e n t s .
C u r r e n t l y ,  each s choo l  r e p o r t s  mont h ly  t o  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  
t h e  number o f  r e f e r r a l s  and s u s p e n s i o n s  as  wel l  as  a breakdown o f  
t he  s t u d e n t  b e h a v i o r s  which w a r r a n t e d  t h e  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .
These d a t a  a r e  combined i n t o  a s i n g l e  page s t a t i s t i c a l  ove r v i e w 
which i s  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n s  f o r  r ev i ew:  A s s i s t a n t
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S u p e r i n t e n d e n t ,  Deputy  S u p e r i n t e n d e n t ,  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
f o r  S u p p o r t i v e  S e r v i c e s ,  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  I n s t r u c t i o n ,  
D i r e c t o r  o f  P l a n n i n g ,  A s s e s s m e n t ,  and Resource  Deve l opment ,  Se c o n d a r y  
E d u c a t i o n  S t a f f  A s s i s t a n t ,  S e conda r y  School  P r i n c i p a l s ,  and t h e  
D i r e c t o r  o f  Community R e l a t i o n s .
Method .  The method and e x t e n s i v e n e s s  of  r e c o r d  keep i ng  v a r i e s  
f rom s c h o o l  t o  s c h o o l .  Whi le  some a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  d i s c i p l i n a r y  c a r d s  on t h e  s t u d e n t s  t h e y  r e f e r  t o  
I S S ,  o t h e r  s c h o o l s  keep a  d i s c i p l i n a r y  " l og” in t h e  o f f i c e .  S t i l l  
o t h e r  s c h o o l s  r e l y  on t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  c o o r d i n a t o r s  t o  m a i n ­
t a i n  f i l e s  on each  s u s p e n d ee  t h a t  i n c l u d e  t h e  r e f e r r a l  n o t i c e ,  t he  
s u s p e n s i o n  l e t t e r ,  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  a bou t  t h e  s t u d e n t ,  and 
a r e c o r d  o f  c o m p l e t e d  work ,  as  wel l  a s  some e s s a y s  w r i t t e n  by t h e  
s t u d e n t s .  One h i gh  s c h o o l  ISS c o o r d i n a t o r  u t i l i z e s  a s p e c i a l  
c o m p u t e r  p r og r a m t o  c o m p i l e  and s t a t i s t i c a l l y  a n a l y z e  d a t a  such 
a s  g r a d e  l e v e l ,  r a c e ,  s e x ,  and r e c o r d  o f  v i o l a t i o n s  f o r  a l l  s u s p e n d e d  
s t u d e n t s ,
R e f e r r a l
In t h e  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  s t u d e n t s  c o m m i t t i n g  
r u l e  v i o l a t i o n s  such  a s  s k i p p i n g  c l a s s ,  t r u a n c y ,  s mok i ng ,  d i s o b e d i e n c e ,  
d i s r e s p e c t ,  o r  d i s r u p t i v e n e s s  were r e f e r r e d  t o  t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l .  
O n l y  t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  a s s i g n e d  s t u d e n t s  t o  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
and  s e t  t h e  minimum l e n g t h  o f  s t a y .  T h i s  d u t y  f e l l  t o  t h e  a s s i s t a n t  
p r i n c i p a l  b e c a u s e  t h a t  p e r s o n  was u s u a l l y  t h e  p r i m a r y  a d m i n i s t r a t o r  
o f  d i s c i p l i n e ,  and a s e n s e  o f  f a i r n e s s  and c o n t i n u i t y  was m a i n t a i n e d  
i f  one  p e r s o n  h a n d l e d  a l l  c a s e s .
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Once the  i n - s choo l  s u spe ns i on  c o o r d i n a t o r  r e c e i v e d  t h e  r e f e r r a l ,  
he con t ac t e d  t he  s t u d e n t ' s  t e a c h e r s ,  u s u a l l y  t h r ough  a w r i t t e n  form 
r e q ue s t i n g  homework and c l a s swork  a s s i g n me n t s  as  we l l  as  t h e  t e a c h e r ' s  
e v a l u a t i o n  o f  t he  s t u d e n t ' s  academic and b e h av i o r a l  pa s t  p e r f o r ma nc e .  
The c o o r d i n a t o r  a l so  r e s e a r c h e d  the  s t u d e n t ' s  s c h o l a s t i c  r e c o r d ,  
d i s c i p l i n a r y  r ec o r d ,  and r ec o r d  o f  p a r e n t a l  c o n t a c t s .  A c o n s u l t a t i o n  
wi th  the c o u n s e l o r ,  s chool  p s y c h o l o g i s t ,  o r  v i s i t i n g  t e a c h e r  was 
he l d  when deemed a p p r o p r i a t e  by t he  c o o r d i n a t o r .  The suspended 
s t u de n t s  r e c e i v e d  a l e t t e r  e x p l a i n i n g  i n - s ch oo l  s u s p e n s i on  p r o c e d u r e s  
which was t o  be s igned by t h e i r  p a r e n t s  be f o r e  t h e y  r ep o r t e d  to  
ISS the f o l l owi ng  day.
Several  changes have occur r ed  in t h e  r e f e r r a l  p r oces s  o ve r  
t he  y e a r s ,  however.  These changes g e n e r a l l y  r e f l e c t  {a} the  manage­
ment p r e f e r e n c e s  o f  i n d i v i d u a l  p r i n c i p a l s ,  (b)  a gr adua l  move t owar ds  
convenience o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  or  ( c)  t h e  s p e c i f i c  needs o f  t h e  
school  and r e s o u r ce s  a v a i l a b l e  t o  meet t h o s e  needs .
P r e l i mi n a ry  s t e p s  t o  p l a c e me n t . One change has been in t h e  
a rea  of  pre -p l acement  p r e p a r a t i o n .  In t h e  p i l o t  program the  
c o o r d i n a t o r ,  r e source  t e a c h e r ,  and c o u n s e l o r  met t o  d i s c u s s  and 
des i gn  a s p e c i a l  program f o r  each r e f e r r e d  s t u d e n t .  This t ype  o f  
i n d i v i d u a l i z e d  p l anning  p r i o r  to t he  s t u d e n t ' s  a r r i v a l  i s  r a r e l y  
execu t ed .  The c o o r d i n a t o r s  s t i l l  have a c c e s s  t o  r e c o r d s ,  but  u s u a l l y  
seek i n f o r ma t i o n  d i r e c t l y  from t e a c h e r s ,  c o u n s e l o r s ,  o r  o t h e r  r e s o u r c e  
pe r sons  on l y  i f  a s t u d e n t  has been a c h r o n i c  o f f e n d e r ,  and p as t  
v i s i t s  to ISS have seemi ng ly  had l i t t l e  e f f e c t .
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The r e g u l a r  c l a s s r o o m t e a c h e r s  o f  a suspended  p u p i l  a r e  Informed 
o f  t h e  s t u d e n t ' s  p l a ceme n t  i n  ISS and a r e  r e q u e s t e d  t o  g iv e  b e h a v i o r a l  
f e edba ck  t o  c o o r d i n a t o r s  t h r o u g h  a t e a c h e r  n o t i f i c a t i o n / w o r k  r e q u e s t  
form.  School o f f i c i a l s  who do no t  use  a s i m i l a r  form n o t i f y  t e a c h e r s  
o f  a s t u d e n t ' s  s u s p e n s i o n  t h r o u g h  a n o t e  o r  copy o f  t h e  r e f e r r a l  
form i n  t h e i r  mail  boxes ,  o r  by t h e  a p p ea r a n ce  o f  t h e  s t u d e n t ' s  
name on the  a b s e n t e e  b u l l e t i n  under  t he  1n - schoo l  s u s p e n s i o n  l i s t i n g s .
Length o f  p l a c e m e n t . F u r t h e r  changes  1n the  r e f e r r a l  p r o c e s s  
have a f f e c t e d  t h e  l e n g t h  o f  p l a ceme n t  as w e l l .  Whi le t h e  minimum 
a s s i gnme n t  in t h e  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was one 
f u l l  day,  s t u d e n t s  a r e  now r e f e r r e d  t o  ISS f o r  a s s i g n m e n t s  as  s h o r t  
as  one c l a s s  p e r i o d  i n  f o u r  s c h o o l s .  A l s o ,  whi l e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  
g e n e r a l l y  do no t  o r d e r  a s u s p e n s i o n  in e x c e s s  o f  t h r e e  d a y s ,  t h e  
c o o r d i n a t o r  may i n c r e a s e  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s t a y  f o r  s t u d e n t s  who 
f a i l  e i t h e r  t o  co mp l e t e  t h e i r  work o r  obey  t h e  r u l e s .
There i s  c u r r e n t l y  an u n w r i t t e n  r u l e  t h a t  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
i s  a one-day  a s s i g n m e n t  f o r  f i r s t - t i m e  o f f e n d e r s ,  two days  f o r  t h e  
s e c o n d - t i m e ,  and t h r e e  days  f o r  t h i r d - t i m e  o f f e n d e r s .  While most  
a d m i n i s t r a t o r s  a g r e e  t h e r e  s ho u l d  be a l i m i t  on t h e  maximum number 
o f  days  a s t u d e n t  may spend in ISS,  t h e y  do n o t  a g r e e  on what  t h a t  
l i m i t  should be.  The m a j o r i t y  o f  a d m i n i s t r a t o r s  f e e l  t h e  l a ck  o f  
s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  i s  i m p o r t a n t  t o  a l l o w  them the  f l e x i b i l i t y  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  o f f e n s e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  amount  
o f  t i me  the  s t u d e n t  w i l l  be a s s i g n e d  t o  ISS.
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Maximum number o f  s t u d e n t s . The maximum number o f  s t u d e n t s  
a s s i g ne d  t o  ISS pe r  day  i s  a n o t he r  a r ea  where v a r i a t i o n s  e x i s t .  
Recommendat ions by p r i n c i p a l s ,  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  and c o o r d i n a t o r s  
ranged from an upper  l i m i t  of  12 to  20 s t u d e n t s .  While some i n - s c h o o l  
su s pe ns i on  programs r e g u l a r l y  reach t h e i r  maximum s t u d e n t  l o a d ,  
o t h e r  programs  r a r e l y  e x p e r i e n c e  an o ve r l o a d  of  s t u d e n t s .  An a v e r a g e  
o f  f i v e  r e f e r r a l s  pe r  day  was r ep o r t e d  by c o o r d i n a t o r s  as common.
When an a d m i n i s t r a t o r  d e c i des  t h e r e  a r e  too many p u p i l s  a s s i g n e d  
to  1n- school  s u s p e n s i o n  on a given day,  one of  f o u r  o p t i o n s  i s  s e l e c t e d :
(a)  ISS i s  moved to  a l a r g e r  space ;  (b)  s e v e r a l  suspended  s t u d e n t s  
a r e  r e l e a s e d  e a r l y  t o  make room f o r  t h e  newcomers;  ( c )  some p u p i l  
p l acement s  a r e  de l ayed  a day or  more; o r  (d)  the  suspendees  a r e  
d iv i d e d  i n t o  two g ro u p s ,  wi t h  the  c o o r d i n a t o r  keeping  t h e  " h a r d c o r e "  
o f f e n d e r s ,  and a s s i g n ed  t e a c h e r s  s u p e r v i s i n g  the  f i r s t - t i m e  o f f e n d e r s  
in a n o t h e r  room.
C o n s i d e r a t i o n  o f  due p r oces s  r i g h t s . When a s ked  what  c o n s i d e r a t i o n  
was given t o  due p r o c e s s  r i g h t s  f o r  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  r e f e r r a l  
p r o c e s s ,  most  a d m i n i s t r a t o r s  seemed to  be somewhat i n d i f f e r e n t .
They were n o t  o v e r l y  c o nc e r ne d  about  p a r e n t s  b r i n g i n g  a l e ga l  a c t i o n  
a g a i n s t  them as  long as  t h e y  informed t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  o f f e n s e  
wi th which t h e y  were c h a r g e d ,  and gave t h e  s t u d e n t s  an o p p o r t u n i t y  
to  speak in  t h e i r  own b e h a l f .
Rules and P r ocedur e s
rthun t h e  i n - s ch oo l  s u spe ns i on  program was begun,  t h e  f o l l o w i n g  
r u l e s  and p r oc e d u r es  were adhered to :
1. On t h e  f i r s t  day o f  t h e i r  ISS a s s i g n m e n t ,  s t u d e n t  met  wi t h  
t h e i r  g u i da nce  c o u n s e l o r .
2.  The i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  c o o r d i n a t o r  d e t e r mi n e d  from 
recommendat ions  of  t h e  s t u d e n t ' s  c o u n s e l o r ,  t e a c h e r s ,  and 
the  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  which s e c t i o n  o f  t h e  p r e d e s i g n e d  
c u r r i c u l u m  would be most  b e n e f i c i a l  t o  each s t u d e n t .
3. The s t u d e n t s  s i g n e d  a c o n t i ng en cy  c o n t r a c t  which s p e c i f i e d  
t he  work which must be comple t ed  b e f o r e  t h e i r  r e t u r n  t o  
r e g u l a r  c l a s s .  No c o u r s e  c r e d i t  was r e c e i v e d  f o r  work 
comple ted  w h i l e  i n  t h e  ISS room.
4. Al l  s t u d e n t s  r e f e r r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i me  were r e q u i r e d  
to c ompl e t e  t h e  Kuder Genera l  I n t e r e s t  I n v e n t o r y  a n d / o r  
t h e  Kuder Voca t i ona l  I n t e r e s t  I n v e n t o r y .
5. Co n s t an t  work ing  was r e q u i r e d .  S l e e p i n g ,  s i t t i n g  i d l y ,  
t a l k i n g  t o  o t h e r  s t u d e n t s ,  e a t i n g ,  d r i n k i n g ,  and chewing 
gum were no t  a l l o we d .  Any t i me  mi s s ed  f o r  t a r d i n e s s ,  v i s i t s  
t o  t h e  c l i n i c ,  e t c ,  were made up t h e  n e x t  day i n  ISS.
6.  S t u d e n t s  a t e  lunch  when no o t h e r  s t u d e n t s  o c c u p i e d  the  
c a f e t e r i a .
7. S t u d e n t s  were a l l owed  a f i v e - m i n u t e  morning and a f i v e -  
mi nu t e  a f t e r n o o n  break  p r ov i d e d  t h e y  used t h e i r  t i me  w i s e l y  
and c o o p e r a t e d  f u l l y  w i t h  t h e  c o o r d i n a t o r .  Those s t u d e n t s  
who d i d  n o t  f o l l o w  e s t a b l i s h e d  r u l e s  and p r o c e d u r e s  were 
a l l o w e d  o n l y  emergency b r ea k s  wi t h  a t e a c h e r  e s c o r t .
8.  S t u d e n t s  r e t u r n e d  t o  r e g u l a r  c l a s s  a f t e r  c o m p l e t i n g  a t  
l e a s t  t h e  minimum a s s i g n e d  t ime and work.
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9 ,  The ISS c o o r d i n a t o r  p r o v i d e d  a w r i t t e n  r e p o r t ,  d e s c r i b i n g  
t h e  s u s p e n d e d  s t u d e n t ’ s work c o m p l e t e d  and o v e r a l l  b e h a v i o r ,  
a s  w e l l  a s  a n y  s p e c i f i c  o b s e r v a t i o n a l  comments and 
r e c o m m e n da t i o n s  t o  t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  and t h e  s t u d e n t ’s 
p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and c o u n s e l o r .
10.  A c o n f e r e n c e  was h e l d  be t we e n  the  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l ,
ISS c o o r d i n a t o r , s t u d e n t ,  and p a r e n t s  p r i o r  t o  t he  
s t u d e n t ’ s r e t u r n  t o  c l a s s .
F o r  t h e  n e x t  10 y e a r s  ( 1 9 7 7 - 19H6) T t h e r e  were no fo r ma l  sys t em-wide  
g u i d e l i n e s  a v a i l a b l e  f o r  ISS c o o r d i n a t o r s  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s .
Whi le t h e  b a s i c  r u l e s  o f  c o n s t a n t  w o r k i n g  and s e v e r e l y  l i m i t e d  p e e r  
i n t e r a c t i o n  r e m a i n ed  i n  p l a c e ,  t h e r e  were many d i f f e r e n c e s  noted 
in t h e  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s  o f  t h e  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s uspe ns i on  
p rogram and t h e  ISS p r og r am o f  s u b s e q u e n t  y e a r s .
C o u n s e l i n g  s e s s i o n s . In c o n t r a s t  to  t h e  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s  
f o l l o w e d  d u r i n g  t h e  p i l o t  y e a r s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  
S t u d e n t s  no l o n g e r  m e e t  r o u t i n e l y  w i t h  a c o u n s e l o r  when p l a c e d  in 
ISS. I n s t e a d ,  mos t  c o u n s e l i n g  i s  c o n d u c t e d  by t h e  s u s p e n s i o n  room 
c o o r d i n a t o r .  Some c o o r d i n a t o r s  a t t e m p t  t o  t a l k  i n d i v i d u a l l y  wi th 
each  s u s p e n d e e  a t  some p o i n t  d u r i n g  t h e  d a y ,  w h i l e  o t h e r s  use s p e c i f i c  
w r i t t e n  m a t e r i a l s  such a s  e s s a y s  and v a l u e s  c l a r i f i c a t i o n  e x e r c i s e s  
in an a t t e m p t  t o  draw o u t  t h e  s t u d e n t ' s  t h o u g h t s .
C u r r i c u l u m  v a r i a t i o n s . In mos t  s c h o o l s ,  t h e  c u r r i c u l u m  Is 
no l o n g e r  t o t a l l y  p r e d e s i g n e d .  I n s t e a d ,  s t u d e n t s  may be asked  to 
c o m p l e t e  any o r  a l l  Of t h e  f o l l o w i n g :  ( a )  w r i t t e n  a s s i g n m e n t s  examining
t h e  c a u s e  o f  t h e i r  s u s p e n s i o n ,  and t h e i r  p l a n s  f o r  f u t u r e  a c t i o n ;
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(b)  s o c i a l  v a l u e s  e x e r c i s e s ;  ( c )  b a s i c  E n g l i s h  and math s k i l l  s h e e t s ;
( d )  va r i ous  I n t e r e s t  and a p t i t u d e  t e s t s ;  o r  ( e } c l a s s w o r k  and homework 
from t h e i r  r e g u l a r  t e a c h e r s .  S t u d e n t s  now r e c e i v e  c r e d i t  f o r  t h e  
c l a s swork  t h e y  c o mpl e t e  w h i l e  in  ISS. They may o r  may no t  s ign 
a c on t i ngency  c o n t r a c t  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e i r  s u s p e n s i o n .
P r e s e n t a t i o n  o f  r u l e s . f n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  r u l e s  a r e  p r e s e n t e d  
to  s t u de n t s  in  a v a r i e t y  o f  ways .  Somet imes  t hey  a r e  l i s t e d  in 
t he  s u s pe ns i on  l e t t e r  t h a t  a l s o  s e r v e s  a s  a n o t i f i c a t i o n  to  the  
s t u d e n t ' s  p a r e n t s  of  the  a c t i o n  the  s c h o o l  has t a k e n  a s  wel l  as  
t he  r easons  f o r  t h i s  a c t i o n .  In some s c h o o l s *  s t u d e n t s  r e c e i v e  
t he  r u l e s  a t  t h e  b eg i n n i n g  o f  e ac h  day i n  ISS,  wh i l e  o t h e r  s c h o o l s  
s imply post  them in t he  ISS room. Ru l e s  can a l s o  be e x p l a i n e d  d u r i n g  
s t u d e n t  o r i e n t a t i o n ,  in l e t t e r s  s e n t  t o  s t u d e n t s  p r i o r  t o  the b e g i n n i n g  
o f  the  school  y e a r ,  a n d / o r  i n c l u d e d  in  t h e  s t u d e n t  handbook.
Consequences  o f  r u l e  v i o l a t i o n s . D e s p i t e  some a l t e r a t i o n s  
in the p r oces s *  t h e  b a s i c  r u l e s  of  c o n d u c t  f o r  t h o s e  i n  ISS have 
remained unchanged .  S t u d e n t s  a r e  s t i l l  e x p e c t e d  to  be on t i me .
They are  r e q u i r e d  to  work c o n s t a n t l y ,  t o  be q u i e t ,  and  t o  be r e s p e c t f u l
in  a d d i t i o n  t o  b e i n g  p r e p a r e d  w i t h  books*  p e n c i l s ,  and  paper .  The
consequences  o f  v i o l a t i n g  t h e s e  r u l e s  v a r y .  At t h e  c o o r d i n a t o r 1s 
d i s c r e t i o n ,  r u l e  i n f r a c t i o n s  may r e s u l t  i n  e x t r a  h o u r s  o r  days in 
ISS,  a r e f e r r a l  back to  t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  wi t h  a recommendat ion 
f o r  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  o r  a r e f e r r a l  t o  Pupi l  Per sonne l  S e r v i c e s .
Lunch and r e s t r o o m  b r e a k s . Lunch f o r  t h e  s u s p e nd e d  s t u d e n t s  
i s  e i t h e r  b r o u g h t  t o  t h e  s u s p e n s i o n  room,  e a t e n  in an i s o l a t e d  p o r t i o n
o f  the c a f e t e r i a ,  o r  s c h e d u l e d  a t  a t i m e  when no o t h e r  s t u d e n t s
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occupy t h e  c a f e t e r i a .  One c o o r d i n a t o r  s a i d  he e x t e n de d  t h e  s t u d e n t s ’ 
20-mi nute  l u n c h t i m e  an e x t r a  20 mi nu t e s  i f  t h e y  v o l u n t a r i l y  read 
a r t i c l e s  and books on d r u g s  and a l c o h o l  t h a t  he kept  a t  t h e  f r o n t  
o f  t he  room. Res t room b r e a k s  a r e  e i t h e r  t a k e n  as  a group and mon i to r e d  
by the  c o o r d i n a t o r ,  o r  i n d i v i d u a l l y  a l l o w e d  as  needed and u n e s c o r t e d .
P r e l i m i n a r y  s t e p s  t o  r e a d m i t t a n c e . In some s c h o o l s ,  suspended 
s t u d e n t s  must  no t  o n l y  have comple t ed  t h e i r  a s s i g n e d  t ime and work 
in ISS,  bu t  a l s o  have t h e i r  homework approved  by t h e  c o o r d i n a t o r  
b e f o r e  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  c l a s s .  Host  c o o r d i n a t o r s  do 
r e t a i n  some o r  a l l  o f  a s t u d e n t ' s  n o n - c l a s s w o r k  a s s i g n m e n t s ,  e i t h e r  
in a s p e c i a l  ISS f i l e ,  a c o u n s e l i n g  f i l e ,  a d i s c i p l i n a r y  f i l e  in 
t h e  o f f i c e ,  o r  in t h e  s t u d e n t ’ s c u m u l a t i v e  f o l d e r .  The c o o r d i n a t o r  
may or  may no t  c o m p l e t e  a b e h a v i o r a l  and work r e l a t e d  r e p o r t  on 
each  suspe ndee .
E x i t  p r o c e d u r e s  a l s o  v a r y  f rom program t o  program.  A few s c h o o l s  
s t i l l  r e q u i r e  a p a r e n t  c o n f e r e n c e  b e f o r e  t h e  s t u d e n t ' s  r e a d m i t t a n c e  
i n t o  c l a s s .  Some a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  meet  wi th  p a r e n t s  of  f i r s t - t i m e  
o f f e n d e r s  o n l y  b ec a u se  t h e y  f ee l  i t  i s  a w a s t e  o f  t ime t o  d i s c u s s  
r e p e a t e d l y  t h e  same p rob l ems  wi t h  t h e  same p a r e n t s .  Othe r s  see 
o n l y  t he  p a r e n t s  o f  c h r o n i c  o f f e n d e r s .  S t i l l  o t h e r  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  
conduc t  t e l e p h o n e  c o n f e r e n c e s  o r  me r e l y  r e q u e s t  r a t h e r  than  r e q u i r e  
a c a l l  o r  v i s i t .  One a d m i n i s t r a t o r  r e l a t e d  t h e  f o l l o w i n g  di lemma,
"When p a r e n t s  w i l l  no t  r e s p o n d  t o  c a l l s  o r  l e t t e r s  t o  come in f o r  
a c o n f e r e n c e ,  we a r e  o f t e n  f o r c e d  t o  r e a d m i t  t h e  s t u d e n t  to c l a s s . "
Work Ass ignment s
In t h e  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p l a n ,  each s t u d e n t  s i g n e d
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a c o n t i n g e n c y  c o n t r a c t  which o u t l i n e d  the  s p e c i f i c  a s s i gnme n t s  t h a t  
were  t o  be c om p l e t e d  p r i o r  t o  t h e  s t u d e n t ' s  r e t u r n  to  r e g u l a r  c l a s s e s  
(Append i x  B).  The work a s s i g n e d  in  the  c o n t r a c t  was t a k e n  from 
one o f  t h r e e  f o l d e r s *  and was d e s i g n e d  to  p r o v i d e  c o n s t r u c t i v e  
a c t i v i t i e s  in  what  o n e  o f  t h e  f o u nd in g  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  c a l l e d  
" s u r v i  v a 1 s k i l l s . "
The f i r s t  f o l d e r ,  f o r  s t u d e n t s  suspended  the  f i r s t  t i m e ,  i nc l uded  
t h e  Kuder  Genera l  I n t e r e s t  I n v e n t o r y  o r  t h e  Kuder Vo c a t i ona l  I n t e r e s t  
I n v e n t o r y *  p l u s  o v e r  20 d i f f e r e n t  e x e r c i s e s  i n  w r i t i n g ,  v a l u e s  
c l a r i f i c a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  ( f rom the  5RA E x p l o r a t i o n  
Ki t ) ,  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  b a s i c  E n g l i s h  s k i l l s ,  and b a s i c  math 
s k i l l s .  The second f o l d e r ,  f o r  s t u d e n t s  who had been s uspended 
a s e c o n d  t i m e ,  c o n t a i n e d  12 e x e r c i s e s  on s o c i a l  s k i l l s ,  v a l u e s  
c l a r i f i c a t i o n ,  e c o l o g y  i n f o r m a t i o n  and consumer  a c t i v i t i e s ,  as wel l  
a s  b a s i c  s k i l l s  in  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  E n g l i s h ,  and math.  A t h i r d  
f o l d e r ,  p r e p a r e d  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  few s t u d e n t s  who were suspended 
a t h i r d  t i m e ,  was a c o l l e c t i o n  o f  s i m i l a r  y e t  more i n - d e p t h  and 
t i m e - c o n s u m i n g  a c t i v i t i e s .
I f  s t u d e n t s  were  su spe nded  a f o u r t h  t i m e ,  t h e i r  ISS work 
a s s i g n m e n t s  were t a i l o r e d  t o  t h e i r  needs  by the  c o o r d i n a t o r .  S t uden t s  
who v i o l a t e d  school  r u l e s  r e s u l t i n g  in  an a d d i t i o n a l  s u sp e n s i o n  
were r e f e r r e d  to  P u p i l  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  f o r  a l t e r n a t i v e  d i s c i p l i n a r y  
a c t i o n .
Each s t u d e n t  in t h e  o r i g i n a l  ISS program was not  e x p e c t e d  to 
c o m p l e t e  a l l  t h e  work in  a f o l d e r ,  b u t  was a s s i g n e d  a c t i v i t i e s  based 
on r ec o mmenda t i ons  f rom t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l ,  t he  s t u d e n t ' s  
c o u n s e l o r  and t e a c h e r s ,  and t h e  i n - s c h o o l  s u s pe ns i on  c o o r d i n a t o r .
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The s t u d e n t  r e c e i v e d  no r e g u l a r  c l a s s  c r e d i t  f o r  t h e  work c o m p l e t e d  
in t h e  s u s p e n s i o n  room,  and t h e  c o o r d i n a t o r  d e c i d e d  when t h e  t e rms  
o f  t h e  c o n t r a c t  had been f u l f i l l e d .  Any r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s  
o r  homework a s s i g n m e n t s  s e n t  by t e a c h e r s  t o  t he  c o o r d i n a t o r  were 
g i v e n  to  t h e  s t u d e n t  a t  t h e  end o f  t he  day (Appendix B).  S t u d e n t s  
r e c e i v e d  c r e d i t  o n l y  f o r  t h e  work done a t  home, which the  c o o r d i n a t o r  
u s u a l l y  pu t  in  t h e  t e a c h e r ' s  box eac h  day t o  be chec ked .
F o l d e r s  o r  p a c k e t s . Now in  School  D i v i s i o n  A, t h e  work a s s i g n ­
ments  made in  ISS v a r y  from program t o  program.  Host  s c h o o l s  which 
s t i l l  use  t h e  work f o l d e r s  have added v a r i o u s  e x e r c i s e s  in  s t u d y
s k i l l s ,  v o c a b u l a r y  work,  v a l u e s  c l a r i f i c a t i o n ,  b e h a v i o r  e x a m i n a t i o n ,
and c a r e e r  e x p l o r a t i o n .  While some of  t h e  a c t i v i t i e s  a r e  p r e p a r e d  
by t e a c h e r s  o r  d e p a r t m e n t  heads  a c c o r d i n g  to  a b i l i t y  l e v e l s ,  most  
a r e  g a t h e r e d  by t h e  c o o r d i n a t o r  f rom t e x t b o o k s ,  workbooks ,  and m a t e r i a l s  
exchanged a t  i n - s e r v i c e  workshops .
Many s u s p e n s i o n  rooms a r e  a l s o  s u p p l i e d  w i t h  newspaper s*  m a g a z i n e s ,  
e n c y c l o p e d i a s ,  and  o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s  to a i d  in t h e  c o m p l e t i o n  
o f  academic  a s s i g n m e n t s . The c o o r d i n a t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a s s i g n i n g  
work a c c o r d i n g  t o  a b i l i t y  l e v e l  ( o f t e n  a s s e s s e d  by l ook i ng  a t  a 
s t u d e n t ' s  c l a s s  s c h e d u l e ) ,  e v a l u a t i n g  the  work,  and having t h e  s t u d e n t  
make c o r r e c t i o n s .  The c o o r d i n a t o r  a l s o  d e c i d e s  i f  a c o n t i n g e n c y  
work c o n t r a c t  w i l l  be s i g n e d  by e n t e r i n g  s t u d e n t s .
Re g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s . Some s ch o o l s  have dropped t h e  work
p a c k e t s  a l t o g e t h e r  and r e l y  s o l e l y  on t e a c h e r  a s s i g n m e n t s .  The
m a j o r i t y  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rograms ,  however ,  use a c o m b i n a t i o n  
of  r e q u i r e d  ISS a s s i g n m e n t s  and c l a s s w o r k  s u b m i t t e d  by t e a c h e r s .
O f t e n ,  t h e  homework a s s i g n m e n t s  a r e  no t  g i ve n  t o  t h e  s t u d e n t s  u n t i l
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t h e  end o f  t h e  s choo l  day in an a t t e m p t  t o  p r e v e n t  them f rom h u r r y i n g  
t h r o u g h  t h e i r  o t h e r  work.
I n d i v i d u a l i z e d  t u t o r i n g . The c o o r d i n a t o r  i n  each s u s p e n s i o n  
room d e t e r m i n e s  i f  s t u d e n t s  w i l l  be i n d i v i d u a l l y  t u t o r e d .  Most 
c o o r d i n a t o r s  f e l t  t h a t  t h e r e  were too  many s t u d e n t s  work ing  on too  
many d i f f e r e n t  s u b j e c t  a r ea s  and l e v e l s  f o r  e f f e c t i v e  academic 
i n s t r u c t i o n  to t a k e  p l a c e .  At l e a s t  one school  had a c l a s s r o o m 
t e a c h e r  s t a t i o n e d  o u t s i d e  t h e  s us p e n s i on  room each hour  t o  answer  
s t u d e n t s '  q u e s t i o n s .
C o o r d i n a t o r  p r e f e r e n c e s . When l ook i ng  t o  t h e  f u t u r e  f o r  ISS,  
some c o o r d i n a t o r s  e x p r e s s e d  a d e s i r e  f o r  a sys t em-wide  c u r r i c u l u m  
g u i de  and p r e d e s i g n e d  work p a c k e t s .  O t h e r  c o o r d i n a t o r s  p r e f e r r e d  
t o  c o n t i n u e  making t h e i r  own c h o i c e s  as t o  t h e  work a s s i g n e d  to  
s t u d e n t s  in ISS,
C o u ns e l i n g
Dur ing t h e  p i l o t  y e a r s  o f  School  D i v i s i o n  A ' s  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
p r ogr am,  s t u d e n t s  met  wi th  t h e i r  c o u n s e l o r  on t h e  f i r s t  day  o f  t h e i r  
s u s p e n s i o n .  School  p s y c h o l o g i s t s ,  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s ,  r e a d i n g  
t e a c h e r s ,  p r o b a t i o n  o f f i c e r s ,  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s ,  and drug 
c o u n s e l o r s  were u t i l i z e d  when a s p e c i f i c  need was i d e n t i f i e d .  The 
suspended  s t u d e n t s  were a l s o  r e q u i r e d  t o  w r i t e  e s s a y s  d e s i g n e d  to  
h e l p  them examine and c l a r i f y  t h e i r  v a l u e s ,  f e e l i n g s ,  and b e l i e f s .
I nvo lvement  o f  c o o r d i n a t o r s . The amount  o f  c o u n s e l i n g  now 
r e c e i v e d  by s t u d e n t s  in ISS depends  on t h e  number of s t u d e n t s  in  
t h e  s u s p e n s i o n  room on a g iven  day.  Much o f  t h e  c o u n s e l i n g  i s  done 
by t h e  c o o r d i n a t o r s .  Some i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  c o o r d i n a t o r s  s t a t e ,
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howeve r ,  t h a t  due t o  c o n s t a n t  s u p e r v i s i o n  d u t i e s ,  r e c o r d  k e e p i n g ,  
a s s i g n m e n t  c h e c k i n g ,  n o n s u i t a b l e  a t m o s p h e r e ,  and  l a c k  o f  p r i v a c y ,  
t h e y  do n o t  even a t t e m p t  t o  c o u n s e l  t h e  s u s p e n d e d  s t u d e n t s .
I nvo l vemen t  o f  g u i d a n c e  p e r s o n n e l . Gu i d a n c e  p e r s o n n e l  a r e  
i n v o l v e d  in the c o u n s e l i n g  p r o c e s s  o n l y  i f  t h e y  c h o os e  t o  be ,  o r  
i f  t h e i r  a s s i s t a n c e  i s  s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  by a c o o r d i n a t o r ,  
t e a c h e r ,  o r  a d m i n i s t r a t o r .  With t h e  e x c e p t i o n  o f  one s c h o o l ,  coun­
s e l o r s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  work w i t h  t h e  s t u d e n t s  i n  ISS.
F o l 1ow-up
In t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  School  D i v i s i o n  A ’ s i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
p r o g r a m ,  much of  t h e  f o l l o w - u p  was h a n d l e d  by t h e  s u s p e n s i o n  room 
c o o r d i n a t o r ,  who would  t a l k  w i t h  t h e  s t u d e n t s  and t h e i r  t e a c h e r s  
a t  l e a s t  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  two weeks  f o l l o w i n g  t h e  s u s p e n s i o n .
At t h e  p i l o t  h i gh  s c h o o l  in t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  p rogram,  a g roup 
o f  s t u d e n t s  wi t h  r e c o r d s  of  c h r o n i c  m i s b e h a v i o r  were  l a b e l e d  by 
t h e  c o o r d i n a t o r  as  ’’The D i r t y  Dozen . "  These s t u d e n t s  were r e q u i r e d  
t o  ch e c k  1n d a i l y  w i t h  t h e  c o o r d i n a t o r  o r  he would v i s i t  t h e i r  
t e a c h e r s .
In t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o g r a m ,  f o l l o w - u p  i s  n o t  
r o u t i n e l y  c o n d uc t e d .  Al though  t h e  m a j o r i t y  o f  ISS c o o r d i n a t o r s  
have a p l a n n i n g  p e r i o d  and a d u t y - f r e e  l u n c h ,  mos t  b e l i e v e  t h e r e  
a r e  j u s t  too  many s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  ISS t o  f o l l o w - u p  in an 
o r g a n i z e d  manner .
E f f e c t i v e n e s s
The c e n t r a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in 
School  D i v i s i o n  A was t o  e s t a b l i s h  an a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l
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s u s p e n s i o n .  The p r o g r a m ' s  f o u n d e r s  a l s o  wi shed  t o  d e t e r m i n e  i f  
the  j n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  a p p r o a c h  would be more e f f e c t i v e  t h a n  t he  
t r a d i t i o n a l  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  s y s t em in  c h a n g i n g  s t u d e n t  
b ehav i o r  and t hu s  r e d u c i n g  t h e  number  o f  s u s p e n s i o n s .
Based on a m i x t u r e  o f  p r i n c i p l e s  f rom t i m e  o u t ,  d e t e n t i o n ,  
and s y s t e m a t i c  e x c l u s i o n .  155 was t o  be a p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  
d i s c i p l i n e  p roblem.  The p rogram was d e s i g n e d  t o  g i v e  s c h o o l  p e r s o n n e l  
an o p p o r t u n i t y  to  work in  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t  wi t h  s t u d e n t s  who 
had i n s t r u c t i o n a l ,  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  o r  home p r o b l e m s .  The s t u d e n t s  
were t o  be p l a c e d  in a s t r u c t u r e d ,  i s o l a t e d  a t m o s p h e r e  where  t h e y  
could r e c e i v e  i n d i v i d u a l i z e d  a t t e n t i o n  t o  h e l p  modi fy  t h e i r  b e h a v i o r  
and b u i l d  t h e i r  s e l f - c o n c e p t .
Hypotheses
In o r d e r  to  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l s  t h e y  had s e t  f o r t h ,  t h e  f o u n d e r s  
o f  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram in School  D i v i s i o n  A p r o p o s e d  
the  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s ;
1. The t o t a l  number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  f o r  t h e  c o n t r o l  
y e a r  1974-75 would be g r e a t e r  t h a n  t h e  t o t a l  number  o f  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  (which  r e p l a c e d  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n s )  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  y e a r  1975-76 in  t h e  two 
s c h o o l s  t e s t e d ,
2. There  would be a d e c r e a s e d  number o f  d i s c i p l i n a r y  r e f e r r a l s  
to t he  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l .
3. S t u de n t  m i s b e h a v i o r  r e s u l t i n g  in  s u s p e n s i o n  would f a l l  
u n d e r  a l i m i t e d  number o f  t y p e s  and c a u s e s ,  wh i ch  c o u l d  
be c a t e g o r i z e d .
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4,  A d e m o g r a p h i c / p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e  showing commona l i t i e s  
among t h e  suspended  s t u d e n t s  would emerge.
5. l n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  when used as  a r e p l a c e m e n t  f o r  o u t - o f -  
school  s u s p e n s i o n ,  would r e s u l t  in improved s t u d e n t  
a t t i t u d e s  toward s e l f - d i s c i p l i n e ,  school  in g e n e r a l ,  and 
t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .
F i r s t  Year E v a l u a t i o n
Both t h e  j u n i o r  and t h e  s e n i o r  h igh  s c h o o l s  i n vo l v e d  in the  
f i r s t  y e a r  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  e x p e r i e n c e d  a marked r e d u c t i o n  in 
t he  t o t a l  number o f  s u s p e n s i o n s  a s  compared wi t h  t h e  p r i o r  y e a r .
The t o t a l  number o f  s t u d e n t s  suspended  was r educe d  a p p r o x i m a t e l y  
42% a t  t h e  j u n i o r  h i g h  school  and 293. a t  t h e  s e n i o r  h igh  s c h o o l .
Repea t  s u s p e n s i o n s  were a l s o  r educed  a t  t h e  two e x p e r i m e n t a l  s i t e s .
At t h e  s e n i o r  h i gh  s c h o o l , t he  number of  s t u d e n t s  suspended only  
once d u r i n g  the  1975-76 school  y e a r  d e c r e a s e d  19S from the  r a t e  
of  f i r s t - t i m e  s u s p e n s i o n s  in 1974-75 .  S econd - t i me  s u s p e n s i o n s  f e l l  
?B%, t h i r d - t i m e  s u s p e n s i o n s  361!, and  f o u r t h - t i m e  {or more)  s u sp e n s i o n s  
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At t h e  j u n i o r  h i gh  s c h o o l ,  t h e  d e c r e a s e s  were even g r e a t e r .  
F i r s t - t i m e  s u s p e n s i o n s  f e l l  27%, s e c o n d - t i m e  s u s p e n s i o n s  28%, t h i r d -  
t i me  s u s p e n s i o n s  59*,  and f o u r t h - t i m e  (o r  more)  s u s p e n s i o n s  94%.
As t h e  t o t a l  number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  f o r  t he  c o n t r o l  
y e a r  was g r e a t e r  t h a n  t h e  t o t a l  number o f  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n s  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  y e a r s  in both s c h o o l s ,  H y p o t h e s i s  1 was s u pp o r t e d .  
H y p o t h e s i s  2 s t a t e d  t h a t  t h e r e  would be a d e c r e a s e d  number of  d i s ­
c i p l i n a r y  r e f e r r a l s  d i r e c t e d  t o  t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  d u r i n g  the
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f i r s t  y e a r  o f  t h e  ISS program t h a n  d u r i n g  t h e  y e a r  p r e c e d i n g  ISS 
i m p l e m e n t a t i o n .  No d a t a  were  c o l l e c t e d  t o  s u p p o r t  o r  r e j e c t  t h i s  
h y p o t h e s i s .
H y p o t h e s i s  3 was s u p p o r t e d  by d a t a  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  y e a r .  Types  o f  o f f e n s e s  f o r  which s u s p e n s i o n  was a s s i g n e d  
w e r e  g e n e r a l i z e d  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s  f o r  b o t h  s c h o o l s .  At  t h e  
j u n i o r  h i g h ,  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r  a c c o u n t e d  f o r  47% o f  t h e  t o t a l  
o f f e n s e s ,  s k i p p i n g  c l a s s  24%, t r u a n c y  10%, smoking 9%, and m i s c e l l a n e o u s  
v i o l a t i o n s  9%. At  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l , d i s r u p t i v e  b e h a v i o r  was 
t h e  d i s c i p l i n a r y  v i o l a t i o n  i n  44% o f  t h e  c a s e s ,  s k i p p i n g  c l a s s  a c c o u n t e d  
f o r  27%, t r u a n c y  18%, smoking 8%, and m i s c e l l a n e o u s  v i o l a t i o n s  3%,
The d e m o g r a p h i c / p s y c h o l o g i c a 1 p r o f i l e  showing common t r a i t s  
among suspe nded  s t u d e n t s ,  a l i s t  o f  i d e n t i f i e d  c a u s e s  o f  m i s b e h a v i o r ,  
and an e v a l u a t i o n  o f  a t t i t u d e  c h a n g e s  were  n o t  i n c l u d e d  in t h e  f i r s t  
y e a r  e v a l u a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  a s s e m b l y  o f  t h e s e  i t e m s  was among 
t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  T h e r e f o r e ,  Hy p o t h e s e s  4 and  5 were  n e i t h e r  
s u p p o r t e d  n o r  r e j e c t e d .
Second  Year E v a l u a t i o n
In an e f f o r t  t o  e x p l o r e  o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  p r og r am in School  D i v i s i o n  A, a s  we l l  a s  t o  v e r i f y  f i r s t  
y e a r  r e s u l t s ,  a  new e v a l u a t i o n  d e s i g n  was p l a n n e d .  The d e s i g n  
i n c l u d e d :  ( a )  t h e  v a l i d a t i o n  o f  f i r s t  y e a r  r e s u l t s  ( e . g .  t e s t i n g
f o r  a s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t  s u s p e n s i o n s ) ;
( b )  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r og r am upon s t u d e n t  a t t i t u d e  
and a c h i e v e m e n t ;  ( c )  an a s s e s s m e n t  o f  p r og r am i m p a c t  upon a t t i t u d e ,
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a c h i e v e m e n t ,  s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  and c a r e e r  p l ans  t h r o u g h  t h e  use  
o f  a l o n g i t u d i n a l  s t u d e n t  p r o f i l e ;  and ( d )  t he  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a s e t  o f  c r i t e r i a  wi th which p o t e n t i a l  s u s p e n s i o n  room c o o r d i n a t o r s  
c ou l d  be s c r e e n e d .
V a l i d a t i o n  o f  f i r s t  y e a r  r e s u l t s . C o n f i r m a t i o n  o f  f i r s t  y e a r  
r e s u l t s  was ach i eved  th rough  t h r e e  s e p a r a t e  a n a l y s e s .  F i r s t ,  an 
e s t i m a t e  o f  normal f l u c t u a t i o n  in t he  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  suspended 
sys t em-wide  f o r  t h e  p e r io d  197 4-75 t h r ough  1975-76 was o b t a i n e d  
f o r  compar i son employing t h e  o r i g i n a l  s i n g l e  group t i m e - s e r i e s  d e s i g n .  
Whi le t he  p i l o t  h i gh  school  had a c h i eve d  a d e c r e a s e  in t h e  s u s p e n s i o n  
r a t e  o f  31%, a l l  o t h e r  h igh  s c h oo l s  in School  D i v i s i o n  A had e x p e r i e n c e d  
a ' combi ne d  d e c r e a s e  of  f l i t .  The p i l o t  j u n i o r  high had a c h i e v e d  a 
d e c r e a s e  i n  s u s p e n s i on  r a t e  o f  42* as  compared w i t h  an 18% d e c r e a s e  
among a l l  o t h e r  j u n i o r  h igh  s c h o o l s .
The second s t e p  in t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  f i r s t  y e a r  r e s u l t s  was 
an expans i on  of  t h e  o r i g i n a l  t i m e - s e r i e s  d e s i g n  t o  i n c l u d e  two 
a d d i t i o n a l  y e a r s  (1973-74 and 1976-77) .  A 19% d e c r e a s e  in t h e  
s u s p e n s i o n  r a t e  a t  the  p i l o t  h i gh  school  and a 9% d e c r e a s e  a t  t h e  
p i l o t  j u n i o r  h i gh  school  were r e f l e c t e d  when compar ing t h e  two y e a r s  
p r ec e d i n g  t he  s t u d y  (1973-75)  and the  two y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  
i mpl e me n t a t i on  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program ( 1 9 7 5 - 7 7 ) .
The t h i r d  a n a l y s i s ,  a m u l t i - g r o u p  t i m e - s e r i e s  d e s i g n ,  was t o  
be used t o  examine the  p a t t e r n  o f  s u s p e n s i o n  r a t e s  between 
e x p e r i m e n t a l  s c h o o l s  ( t h o s e  s c h o o l s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  ISS p r o g r a m) ,  
and the  r e s t  o f  t he  sys tem f o r  t he  school  y e a r s  1973-74 t h r ou g h  
1976-77.  Ho f i g u r e s  could  be l o c a t e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s .
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In an a t t e m p t  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween the  d ropou t  
r a t e  and i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  t h e  above t h r e e  p r o c e s s e s  were to  
be r e p e a t e d  s u b s t i t u t i n g  d r o p o u t  r a t e  i n  t he  p l a c e  o f  suspens i on  
r a t e .  Only one a n a l y s i s  was c o mp l e t e d ,  A compar i son  of  t he  d ropout  
r a t e s  a t  t h e  two o r i g i n a l  p i l o t  s c h o o l s  and the  d r o p o u t  r a t e  o f  
a l l  o t h e r  s ec o n d a r y  s c h o o l s  in School  D i v i s i o n  A i n d i c a t e d  a s l i g h t  
d e c r e a s e  in t h e  d ro p o u t  r a t e  a t  t h e  p i l o t  j u n i o r  h igh  s choo l .  Those 
o b s e r v a t i o n s  were r u l e d  by t h e  D i r e c t o r  o f  Program Development  and 
E v a l u a t i o n  t o  be o f  l i t t l e  v a l u e  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t he  i n - s c h oo l  
s u s p e n s i o n  program.
E v a l u a t i o n  o f  program e f f e c t s  on s t u d e n t  a t t i t u d e  and a c h i e v e m e n t .
In o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  impact  o f  the  i n - s c h o o l  suspens i on  
program on s t u d e n t  a t t i t u d e  and a c h i e v e m e n t  d u r i n g  t h e  1976-77 school 
y e a r ,  two c o n t r o l  s c h o o l s  (one s e n i o r  h i gh  and one j u n i o r  high us i ng  
o n l y  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n )  were matched to two expe r i me n t a l  
s c h o o l s  (one s e n i o r  h igh  and one j u n i o r  h igh i n c o r p o r a t i n g  the  i n - s choo l  
s u s p e n s i o n  p r og r am) .  The s c h o o l s  were t o  be matched wi th  r e s p e c t  
t o  s t u d e n t  s o c i o - ec o n o mi c  b ackg r ound ,  t e a c h e r  e x p e r i e n c e ,  ave r a ge  
y e a r l y  s u s p e n s i o n  r a t e ,  and o v e r a l l  academic  program.
Tea che r s  in bo t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  s choo l s  were 
asked  t o  r a t e  a t t i t u d e  toward school  and academic per formance  as 
improved o r  unchanged two weeks a f t e r  t h e  s t u d e n t ' s  r e t u r n  from 
s u s p e n s i o n .  Upon c o m p l e t i o n  o f  t h e  s p r i n g  t e rm i n  1977, 2 x 2  con t ingency  
t a b l e s  were d ev e l op e d  and a c h i - s q u a r e  t e s t  per formed  in o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  was a r e l a t i o n s h i p  between t y p e  of  suspens i on  
and p e r c e i v e d  s t u d e n t  a t t i t u d e  c ha n g e s .
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At the  two e x p e r i m e n t a l  p i l o t  s c h o o l s ,  t e a c h e r s  r a t e d  36% of 
t he  suspendees  a s  h a v i n g  improved a t t i t u d e s  and  661 o f  t h e  suspendees  
as d e m o n s t r a t i n g  unchanged  a t t i t u d e s  in t h e  two weeks f o l l o w i n g  
t h e i r  su sp e n s i on .  At t h e  two c o n t r o l  s c h o o l s ,  t e a c h e r s '  r e s p o n s e s  
on t h e  a t t i t u d e  s u r v e y s  i n d i c a t e d  t h a t  171 o f  t h e  s t u d e n t s  showed 
improvement  in t h e  two weeks f o l l o w i n g  t h e i r  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  
w h i l e  831 of t he  s t u d e n t s ’ a t t i t u d e s  t owar d  schoo l  and aca demi c  
pe r f o r ma nce  remained unchanged.
U t i l i z i n g  t h e  same e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  s choo l s  a s  d e s c r i b e d  
above ,  a second p l a n  was d e v i s e d  t o  e x p l o r e  program e f f e c t s  on s t u d e n t  
a t t i t u d e  and a c h i e v e m e n t .  All  s t u d e n t s  su spe nded  du r in g  t h e  1975-76 
school  y e a r  took a l o c a l l y  p r e p a r e d  s u r v e y  whi ch  gauged t h e i r  a t t i t u d e  
toward school  and l e a r n i n g  a t  t h e  t i me  of  t h e i r  s u s p e n s i o n .  At 
t he  end o f  A p r i l ,  2b randomly s e l e c t e d  s t u d e n t s  a t  each o f  t h e  e x p e r i me n t a l  
and c o n t r o l  s c h o o l s  who had been suspe nded  a t  l e a s t  t w i c e  were  given 
t h e  p o s t - t e s t .  An i n d e p e n de n t  t - t e s t  was pe r f o r me d  on t h e  r e s u l t s  
o f  p o s t - t e s t  minus p r e - t e s t  s c o r e s .
At the  p i l o t  h i gh  school  a s  wel l  a s  a t  t h e  c o n t r o l  h i g h  s c h o o l ,  
t h e r e  was a s l i g h t  d r op  from t h e  a v e r a g e  p r e - t e s t  s co r e  t o  t h e  average  
p o s t - t e s t  score  on t h e  a t t i t u d e  survey* The a v e r ag e  s c o r e s  a t  the  
c o n t r o l  j u n i o r  h i gh  d e c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom p r e - t e s t  t o  p o s t - t e s t .
Al l  t h e s e  s co r e s  i n d i c a t e d  a n e g a t i v e  change  in  a t t i t u d e  t o w a r d  
school  and l e a r n i n g  f rom the  b e g i n n i n g  t o  t h e  end of  t h e  s ch o o l  
y e a r .  Only the  s t u d e n t s  a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  j u n i o r  h igh r e c o r d e d  
an i n c r e a s e  from t h e  a ve r a ge  p r e - t e s t  s c o r e  t o  t h e  a v e r ag e  p o s t - t e s t
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s c o r e ,  Th i s  I n c r e a s e ,  t hough s l i g h t ,  was i n t e r p r e t e d  t o  r e p r e s e n t  
more p o s i t i v e  a t t i t u d e s  among t h o s e  suspended  s t u d e n t s  a t  the  
e x p e r i m e n t a l  j u n i o r  h i gh  o n l y .
For  t h e  pu r p o s e  o f  t h e  second .year e v a l u a t i o n ,  s t u d e n t  
a c h i ev e m e n t  was d e f i n e d  by c u m u l a t i v e  g r a de  p o i n t  a v e r ag e  based  
on a l l  s u b j e c t  a r e a s  f o r  t h e  p e r i o d s  September  t h rough  J an u a r y  and 
F eb r u a r y  th rough  June 1976*77.  Upon compl e t i on  of  t h e  school  y e a r ,  
an i n d e p e n de n t  t - t e s t  was pe r fo rmed  u s i n g  second s e m e s t e r  minus 
f i r s t  s e m e s t e r  g r a de  p o i n t  a v e r a g e  f o r  randomly s e l e c t e d  r e p e a t  
su spe nde e s  a t  t he  e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  s c h o o l s .
The f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  g r ad e  p o i n t  a v e r a g e s  f o r  a l l  s u b j e c t  
g r ou ps  ( t h o s e  suspended  i n t e r n a l l y  and e x t e r n a l l y ]  d e c l i n e d .  The 
d e c r e a s e  a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  high s c h o o l s ,  as  wel l  a s  
t h e  d r op  a t  t h e  c o n t r o l  j u n i o r  h i g h ,  were no t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 05  l e v e l .  A s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  d e c l i n e  ( - 0 . 7 1 0 )  o c c u r r e d  a t  
t h e  e x p e r i m e n t a l  j u n i o r  h i g h .  A d m i n i s t r a t o r s  e x p l a i n e d  t h a t  i t  
was n o t  unusual  f o r  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  toward school  as  we l l  as  
t h e i r  g r a de  p o i n t  a v e r a g e s  t o  worsen f rom the  b eg i n n i n g  to the  end 
o f  t h e  school  y e a r .
Development  o f  l o n g i t u d i n a l  s t u d e n t  p r o f i l e s .  A t h i r d  phase  
o f  t h e  second y e a r  e v a l u a t i o n  d e s i g n  was t o  be t h e  development  o f  
l o n g i t u d i n a l  s t u d e n t  p r o f i l e s  c o n t a i n i n g  such d a t a  a s  s t a n d a r d i z e d  
a c h i evemen t  and a b i l i t y  t e s t  s c o r e s ,  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
c a r e e r  p l a n s ,  t e a c h e r  and c o u n s e l o r  comments ,  academic r e c o r d s ,  
a n d ,  in some c a s e s ,  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w  n o t e s .  Al l
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s t u d e n t s  a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  j u n i o r  and s e n i o r  h igh s c h oo l s  who 
were  su spe nded  a t  l e a s t  t w i c e  dur ing the  1975-76 school  y e a r  were 
I d e n t i f i e d ,  and a random sample of  f i v e  boys and f i v e  g i r l s  were 
drawn f rom e a c h  s c h oo l .  The p r o f i l e  was t o  cover  t h e  s t u d e n t s  in 
t h e  sampl e  f o r  t h e  r e ma i n d e r  of  t h e i r  y e a r s  in p u b l i c  s c h o o l .  I t  
was hoped t h a t  t h e  l o n g i t u d i n a l  p r o f i l e s  would i d e n t i f y  a p a t t e r n  
o f  s o c i a l ,  e m o t i o n a l ,  and academic development  t h a t  might  p r ov i d e  
a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  as  t o  the  impact  o f  t h e  i n - s ch o o l  s u sp e n s i o n  
program.  These  l o n g i t u d i n a l  p r o f i l e s  were neve r  comple ted as  formal  
e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  were d i s c o n t i n u e d  a f t e r  the  f i r s t  two y e a r s  
o f  155,
E s t a b l i s h m e n t  o f  c o o r d i n a t o r  s c r ee n i ng  c r i t e r i a . The f o u r t h  
phas e  o f  t h e  second y e a r  e v a l u a t i o n  was t o  be t h e  deve l opment  of  
c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  s u spe ns i on  room c o o r d i n a t o r s .  A p r o f i l e  
was t o  be d e v e l op e d  on t h e  s i x  suspens ion room c o o r d i n a t o r s  us ing  
school  r e c o r d s  and in f o r ma l  i n t e r v i ews  to  d e t e r mi n e  t h e i r  academic 
b a c k g r o u n d ,  work e x p e r i e n c e ,  a n c i l l a r y  d u t i e s ,  and a t t i t u d e s  toward 
t h e  c o o r d i n a t o r ' s  r o l e .
N e x t ,  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  the  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  t he  
s u s p e n s i o n  room was to be e s t a b l i s h e d  d u r i n g  the  1976-77 school  
y e a r .  I n t e r v i e w s  wi t h  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  t e a c h e r s ,  and c o u n s e l o r s ,  
as  w e l l  a s  a r ev i e w of  r e c i d i v i s m  s t a t i s t i c s ,  were to  be c o n s i d e r e d .
The f i n a l  s t e p  i n  t h e  p r o c e s s  was to  i n t e r v i e w  and examine t h e  p r o f i l e s  
o f  t h e  c o o r d i n a t o r s  of  " s u c c e s s f u l ' 1 programs in o r d e r  to  i d e n t i f y  
b a s i c  c o m p e t e n c i e s  and t o  e s t a b l i s h  t he  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  f u t u r e  
s u s p e n s i o n  room c o o r d i n a t o r s .
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The o n l y  d a t a  l o c a t e d  in  r e g a r d  t o  t h e  d e v e l opmen t  o f  c r i t e r i a  
f o r  s e l e c t i n g  s u s p e n s i o n  room c o o r d i n a t o r s  was an " I n - s c h o o l  
S u s pe ns i on  Record A t t i t u d e  P r o f i l e . "  When compar ing  t h e  p r e - t e s t  
and p o s t - t e s t  p r o f i l e  s c o r e s  f o r  t h e  f i v e  ISS c o o r d i n a t o r s  employed  
d u r i n g  t h e  1976-77 s choo l  yea r *  t h e  l e s s  e x p e r i e n c e d  c o o r d i n a t o r s  
t ended  t o  h av e  g r e a t e r  change s  1n a t t i t u d e .  The p o s t t e s t  r e s u l t s  
a l s o  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  s u s p e n s i o n  room c o o r d i n a t o r s  r e c o g n i z e d  
the  need f o r  more r i g i d  c o n t r o l  In t h e  s u s p e n s i o n  room,  t h e  use  
o f  a v a r i e t y  o f  management t e c h n i q u e s *  and  t r a i n i n g  1n 
c o u n s e l i n g  o r  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  s k i l l s .
T w e l f t h  Year  E v a l u a t i o n
A f t e r  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r og r a m 
in  School  D i v i s i o n  A, fo rmal  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  were d i s c o n t i n u e d .  
With t h e  p i l o t  s t u dy  compl e t e d  and t h e  ISS program f i r m l y  e n t r e n c h e d  
1n t h e  d i s t r i c t ' s  d i s c i p l i n e  p l a n ,  o n l y  mo n t h l y  s u s p e n s i o n  t o t a l s  
were s u b m i t t e d  to  the  c e n t r a l  o f f i c e .
Because  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  e ac h  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o g r am 
r e s t e d  w i t h  t h e  b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t o r *  ISS had e v o l v e d  i n t o  an 
i n d i v i d u a l i z e d *  d i v e r s i f i e d  c o nc e p t  s ys t emwi de .  Lack o f  c o n s i s t e n c y  
1n t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and ma i n t e n a n c e  o f  t h e  p rogram p rompt ed  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a c o m n l t t e e  in  Augus t ,  19B6 t o  make a f u l l  a n a l y s i s  
o f  t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram and t o  make r ecommenda t i on  
f o r  t h e  f u t u r e  o f  the  p rogram based on t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s .
The e v a l u a t i o n  commi t t ee  members i n c l u d e d  two p r i n c i p a l s ,  two 
a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s *  and two ISS c o o r d i n a t o r s  f ro m v a r i o u s  j u n i o r
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and s e n i o r  h i gh  s c h o o l s  in School  D i v i s i o n  A, as  wel l  as  f o u r  c e n t r a l  
o f f i c e  pe r s onne l  from the  a r e a s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  c u r r i c u l u m  
deve l opmen t ,  and r e s o u r c e  deve l opmen t .  T h e i r  t a s k  was f i v e f o l d :
(a )  t o  deve l op  a s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  t o  be used in  t h e  i n t e r v i e w s  
and w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e s ;  (b)  t o  s u r v e y  a l l  s ec o n d a r y  b u i l d i n g  
p r i n c i p a l s ,  s e l e c t e d  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  and a l l  ISS c o o r d i n a t o r s  
e i t h e r  by q u e s t i o n n a i r e  o r  d i r e c t  i n t e r v i e w ;  ( c )  t o  s u r ve y  a random 
sample o f  s econda ry  school  t e a c h e r s  { s t r a t i f i e d  by g rade  l e v e l  and 
s u b j e c t  a r e a )  to de t e r mi ne  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a bou t  t h e  ISS program 
in t h e i r  b u i l d i n g ;  (d)  t o  examine  t h e  m a t e r i a l s  and p r o c e d u r e s  
c u r r e n t l y  be i ng  used in v a r i o u s  p r og r ams ;  and ( e )  t o  compi l e  t h e  
r e s u l t s  of  t he  d a t a  g a t h e r i n g  p r o c e s s  i n t o  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d e l i n e s  
f o r  a recommended i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.
A compos i t e  o f  the  r e s p o n s e s  made by t h e  v a r i o u s  g r oups  r e f l e c t e d  
t h r e e  major  a r e a s  o f  common co n c e r n  and 14 s p e c i f i c  r ecommendat ions .  
The t h r e e  a r e a s  o f  need t a r g e t e d  by a number o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  
c o o r d i n a t o r s ,  and t e a c h e r s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
a s s e s sm e n t  i n c l u d e d  a l t e r n a t i v e s  t o  ISS f o r  t h e  c h r o n i c  o f f e n d e r s ,  
sys t emwide a d m i n i s t r a t i v e  g u i d e l i n e s  and c u r r i c u l u m  g u i d e s ,  a s  wel l  
as  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  program and c o o r d i n a t o r  e f f e c t i v e n e s s .
The f o l l o w i n g  r ecommendat ions  were made f o l l o w i n g  an a n a l y s i s  
o f  i n t e r v i e w  and su rvey  r e s p o n s e s :
'  p r ov i de  adequa t e  f a c i l i t i e s  f o r  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
* p r ov i de  t i me  in t h e  c o o r d i n a t o r ' s  s ch e d u l e  f o r  r e c o r d  keep i ng  
and f o l l ow - up
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* p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n f o r m a t i o n  exchange  between 
g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  and ISS c o o r d i n a t o r s
■ p r o v i d e  a s e t  o f  b a s i c  t e x t b o o k s  t o  be kept  in t h e  ISS room
‘ p r o v i d e  more i n s t r u c t i o n a l  and  c u r r i c u l u m  d i r e c t i o n
* p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n - s e r v i c e  p rog r ams  f o r  c o o r d i n a t o r s
* p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  and m a t e r i a l s  f o r  working wi t h  E n g l i s h  
as  a s econd l a n g u ag e  and  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s t u d e n t s
* p r o v i d e  f o l l o w - u p  p l a n s  f o r  r e p e a t  o f f e n d e r s
* p r o v i d e  an o r i e n t a t i o n  f o r  c o o r d i n a t o r s  and a d m i n i s t r a t o r s
■ a vo i d  p a r t i a l - d a y  a s s i g n m e n t s  i f  p o s s i b l e
* a vo i d  t h e  u s e  o f  ISS f o r  l un c h  d e t e n t i o n
* a vo i d  t h e  u s e  o f  ISS a s  an i n i t i a l  p e n a l t y  f o r  f a i l u r e  t o  
d r e s s  o u t  in p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s
* a vo i d  t h e  a s s i g n m e n t  o f  c o py i n g  work o r  c o m p os i t i o n  work 
as  a pun i s hme n t
■ l i m i t  t h e  number  of  d a y s  p e r  s choo l  y e a r  t h a t  can be a s s i g n e d  
t o  an i n d i v i d u a l  s t u d e n t
A t t i t u d e s  and O p i n i o n s
Whi le r e v i e w i n g  s t a t i s t i c a l  d a t a  was t h e  ba s i c  mode f o r  a s s e s s i n g  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  
D i v i s i o n  A,  exami n i ng  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  a l l  t h o s e  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  
t o  t h e  p rogram was a l s o  an i m p o r t a n t  s t e p  i n  a n a l y z i n g  the  ISS o p e r a ­
t i o n ,  As p o i n t e d  o u t  by t h e  two a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  who i n i t i a t e d  
t h e  p rogram,  e f f e c t i v e n e s s  i s  d i f f i c u l t  t o  gauge  s o l e l y  on s t a t i s t i c s  
s i n c e  many a d m i n i s t r a t o r s  began  t o  i n c r e a s e  t h e  number  o f  s u s p e n s i o n s  
when the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  c o n c e p t  made t h e  p r o c e s s  more p o s i t i v e .
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Views o f  a d m i n i s t r a t o r s . P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  on t h e  s t r e n g t h s  
o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in  School  D i v i s i o n  A were  g a t h e r e d  
t h r ou g h  i n t e r v i e w s  wi t h  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p rogram c o o r d i n a t o r s  * pup i l  
p e r s o n n e l  d i r e c t o r s ,  p r i n c i p a l s ,  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  a s  wel l  
a s  t h r ou g h  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o r r e s p o n d e n c e ,  r e p o r t s ,  
and newspaper  a r t i c l e s .  The most f r e q u e n t l y  l a u d e d  a s p e c t  o f  t h e  
ISS program was t h a t  i t  removed t h e  e l e m e n t  o f  r e wa r d  a s s o c i a t e d  
wi t h  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  E d u c a t o r s  a l s o  p r a i s e d  t h e  program 
beca use  i t  f o r c e d  t h e  su s pe nded  s t u d e n t s  t o  exami ne  t h e  c a u s e  o f  
t h e i r  m i s b e h a v i o r , and t o  p e r f o r m in  a c o n t r o l l e d  s i t u a t i o n  in  o r d e r  
to  r e t u r n  t o  c l a s s .  The l a c k  o f  p e e r  c o n t a c t  and t h e  f o c u s  on academi c  
work made ISS e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  f o r  t r u a n t s  and c l a s s  s k i p p e r s .
One a d m i n i s t r a t o r  r e f e r r e d  t o  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  a s  a 
' ' b r i d g e  i n s t e a d  o f  a b r e a k "  in  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  O t h e r s  
i n t e r v i e w e d  c a l l e d  ISS an a d a p t a b l e ,  r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e ,  
c o n s t r u c t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  They p r a i s e d  
ISS as an e x e r c i s e  in a p p l i e d  v a l u e s  and c om p l e t e d  work ,  a n e g a t i v e  
c onsequence  t h a t  r e s u l t s  i n  s t u d e n t s  k e e p i n g  t h e m s e l v e s  i n  l i n e ,  
and a u s e f u l  s t e p  in  a p r o g r e s s i v e  d i s c i p l i n e  program.
C o n s i s t e n t  s u p p o r t  o f  t he  s ch o o l  s y s t e m  f o r  f u l l - t i m e  c o o r d i n a t o r s  
was c i t e d  a s  a n o t h e r  s t r e n g t h  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  p r og r am,  
a s  was t h e  p o s i t i v e  p u b l i c  r e l a t i o n s  a s p e c t .  Some a d m i n i s t r a t o r s  
in  School  D i v i s i o n  A f e l t  t h e  image o f  e d u c a t o r s  h e l d  by t h e  p u b l i c  
became more p o s i t i v e  and l e s s  a n t a g o n i s t i c  a s  t h e  ISS p rogram e n a b l e d  
them t o  mee t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  h e l p i n g  s t u d e n t s  d e a l  w i t h  
and no t  a vo i d  p r ob l e ms .
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While most  s o u r c e s  ag r ee d  t h a t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was a s t e p  
in t h e  r i g h t  d i r e c t i o n !  many acknowledged t h a t  t h e r e  was a l i m i t  
t o  what  c ou l d  be a cc ompl i she d  in a one t o  t h r e e  day a s s i g n me n t .
Uhen a s ke d  what improvements  t h e y  f e l t  c ou l d  be made i n  t h e  c u r r e n t  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  ment ioned  the  
f o l l o w i n g  needs :  ( a )  s t a n d a r d i z e d  o p e r a t i o n s  t h r ough  systemwide
c o o r d i n a t o r  g u i d e l i n e s ;  (b)  a common c u r r i c u l u m  g u i d e ;  {c } more 
i n - s e r v i c e  p r e p a r a t i o n  f o r  c o o r d i n a t o r s ;  (d)  a d d i t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  
f o r  c h r o n i c  o f f e n d e r s ;  ( e )  s t r o n g e r  d i r e c t i o n ,  m o n i t o r i n g ,  and 
e v a l u a t i o n  th rough  c e n t r a l  o f f i c e ;  ( f )  i n c r e a s e d  e f f o r t s  in c o u n s e l i n g  
and f o l l o w - u p ;  (g)  g r e a t e r  p a r e n t a l  i n v o l v e m e n t ,  and {h ) g r e a t e r  
emphas i s  on s e c u r i n g  t h e  b e s t  p e r s on  f o r  t he  c o o r d i n a t o r ' s  p o s i t i o n .
Al though  most  a d m i n i s t r a t o r s  a g r e e d  t h a t  i n - s c h o o l  s u sp e n s i on  
was n o t  t h e  u l t i m a t e  d i s c i p l i n a r y  a n s we r ,  o v e r a l l  t h e y  r esponded 
f a v o r a b l y  t o  t he  program.  Only a few p r i n c i p a l s  and a s s i s t a n t  
p r i n c i p a l s  e x p r e s s e d  a p r e f e r e n c e  t o  have suspended  s t u d e n t s  "out  
of  s i g h t ,  ou t  of  m i n d . "  The i r  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  the  improve­
ment o f  t h e  program i n c l u de d :  ( a )  improved communica t ion  wi th  o t h e r
s c h o o l s '  f a c u l t y  and s t a f f  c o n c e r n i n g  v a r i o u s  ISS management  t e c h n i q u e s  
t h a t  have proven e f f e c t i v e  f o r  t hem,  (b)  a d d i t i o n a l  c u r r i c u l u m  m a t e r i a l s  
f o r  t h e  ISS c o o r d i n a t o r s ,  ( c )  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  p a r t - t i m e  s u s p e n s i o n s ,  
and (d)  ex t ende d  use  o f  t he  school  p s y c h o l o g i s t  t o  work wi th  t r o u b l e d  
s t u d e n t s  in ISS.
Views o f  c o o r d i n a t o r s . The s u s p e n s i o n  room c o o r d i n a t o r s  a l s o  
had s e v e r a l  p r o p o s a l s  f o r  t he  improvement  o f  t h e  ISS program.  Th“y 
i n c l u d e d :  (a)  l i m i t  t h e  number o f  s t u d e n t s  p l a c e d  per  day ,  <b )
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a l l o w  c o o r d i n a t o r s  to  reduce t h e  l e n g t h  o f  t h e  s u s p e n s i o n  f o r  good 
b e h a v i o r ,  ( c )  a l l o w  suspended s t u d e n t s  to p a r t i c i p a t e  in  work d e t a i l s ,  
(d)  a p p o i n t  a d i s t r i c t  s u p e r v i s o r  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  
and ( e )  p r ov i de  a s s i s t a n c e  w i t h  s p e c i a l  e d u c a t i o n  and EEL ( E n g l i s h  
a s  a second l a nguage )  s t u d e n t s .  An i n s t r u c t i o n a l  s p e c i a l i s t  t o  
d e v e l o p  m a t e r i a l s  was recommended.
Views o f  t e a c h e r s . A random sample o f  452 j u n i o r  and s e n i o r  
h i gh  t e a c h e r s  in School D i v i s i o n  A were a l s o  su rveyed  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1987 to  d e t e r mi n e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  about  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program in t h e i r  b u i l d i n g .  The sample was s t r a t i f i e d  t o  i n c l u d e  
t e a c h e r s  from a l l  g r ade  l e v e l s  and s u b j e c t  a r e a s .  Of t h e  56* (254 
t e a c h e r s )  who responded  to  t h e  s u r v e y ,  most  f e l t  t h a t  ISS was somewhat  
e f f e c t i v e  in r ed u c i ng  d i s r u p t i v e  s t u d e n t  b e h a v i o r ,  bu t  t h a t  t h e  
program needed t o  pu t  more emphasi s  on a c t i v i t i e s  to  h e l p  S t u d e n t s  
change t h e i r  b e h a v i o r ,  improve t h e i r  a t t i t u d e  toward s c h o o l ,  and 
r a i s e  t h e i r  s e l f - c o n c e p t .
In the  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o g r a m ,  t e a c h e r s  
f e l t  d i r e c t l y  i nvo l ved  in  t h e  d i s c i p l i n e  p r o c e s s  f o r  two p r i m a r y  
r e a s o n s .  F i r s t  o f  a l l ,  t he  c o o r d i n a t o r s  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  
p r e s e n t e d  a t e a c h e r  o r i e n t a t i o n  to  d i s c u s s  g e n e r a l  program p l a n s  
and purposes  a s  wel l  as s p e c i f i c  p ro c e d u r es  f o r  s u s p e n d i n g  s t u d e n t s  
and r e c o r d i n g  d a t a .  Secondly ,  t h e  t e a c h e r s  were c a l l e d  on t o  make 
o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  d u r i n g  the  two-week 
f o l l o w - u p  p r o c e s s .
The f eedback  a d m i n i s t r a t o r s  now r e c e i v e  i n d i c a t e s  t h a t  t e a c h e r s  
f e e l  ISS i s  an e f f e c t i v e  d e t e r r e n t  to  t r u a n c y  and c l a s s  s k i p p i n g .
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I t  p r o v i d e s  them w i t h  a b r i e f  v a c a t i o n  from a d i s r u p t i v e  s t u d e n t ,  
but  r e s u l t s  in l i t t l e  improvement  in t h e  b e h a v i o r  o f  c h r o n i c  o f f e n d e r s .  
Most t e a c h e r s ,  however ,  f e e l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i s  a s t e p  i n  t h e  
r i g h t  d i r e c t i o n  even t hough  i t  e n t a i l s  t h e  e x t r a  work o f  w r i t i n g  
a s s i g nm e n t s  f o r  t h e  suspended s t u d e n t ,  a t a s k  n o t  r e q u i r e d  f o r  s t u d e n t s  
suspended o u t  o f  s c h o o l .
Views o f  p a r e n t s . The r e s p o n s e  o f  p a r e n t s ,  law e n f o r ce m e n t  
o f f i c i a l s ,  and l o c a l  c i t i z e n s  t o  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
was r e p o r t e d  by a d m i n i s t r a t o r s  and c e n t r a l  o f f i c e  p e r s o n n e l  t o  be 
a l mos t  t o t a l l y  f a v o r a b l e .  The p a r e n t s  o f  t he  suspended  s t u d e n t s  
have g i ve n  ISS a l mo s t  unanimous a p p r o v a l .  Most p r e f e r  i n - s c h o o l  
to o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  beca use  t h e y  b e l i e v e  t h e  fo r mer  o f f e r s  
h e l p  w i t h  t h e  b e h a v i o r a l  and academic problems  t h e i r  c h i l d r e n  f a c e ,  
making the  s u s p e n s i o n  p e r i o d  a l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  was t ed  
" v a c a t i o n "  t ime.  As one a d m i n i s t r a t o r  p h r a s e d  i t ,  "The o n l y  c o m p l a i n t s  
were f rom t h e  c o m p l a i n e r s . " For  exampl e ,  one p a r e n t  was no t  s u p p o r t i v e  
of  t h e  ex t ended  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  h e r  son r e c e i v e d  because  h i s  
c o n t r a c t e d  work had n o t  been c ompl e t e d .
Views o f  law e n f o r ce m e n t  o f f i c i a l s  and community members .
Both law e n f o r ce m e n t  o f f i c i a l s  and community members were p l e a s e d  
wi th t h e  d e c r e a s e  i n  day t i me  v a n d a l i s m and b r e a k - i n s  t h e y  no t e d  
when o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  were r e p l a c e d  by i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s .  
The p o l i c e  r e p o r t e d  an 85%-90S r e d u c t i o n  i n  day t i me  t e e n a g e  cr ime  
once t h e  ISS program was i n c o r p o r a t e d  t h r o u g h o u t  School  D i v i s i o n  
A in g r a d e s  seven t h r o u g h  t w e l v e .
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Views o f  s t u d e n t s . The a t t i t u d e s  o f  su s pe nded  s t u d e n t s  towards 
t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram have  been l e s s  p o s i t i v e  t han  t hose  
e x p r e s s e d  by t h e  p u b l i c  s e c t o r .  S t r i c t  r u l e s ,  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  
and c o n s t a n t  work make t h e  s u s p e n s i o n  room an u n d e s i r a b l e  consequence 
f o r  r u l e  v i o l a t o r s .  In e s s a y s  w r i t t e n  w h i l e  a s s i g n e d  to  ISS,  s t u de n t s  
e x p r e s s e d  such  o b s e r v a t i o n s  a s :  t h e y  h a t e d  i t ;  t h e y  were bored
l o o k i n g  a t  t h e  same f a c e s ;  t h e i r  hands  c ramped from w r i t i n g ;  they  
were  s l e e p y ;  and t h e y  would r a t h e r  be home. Most s t u d e n t s  
recommended t o  t h e i r  f r i e n d s  t h a t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was a 
p u n i s h m e n t  t o  be a v o i d e d .
R e g a r d l e s s  o f  t h e  s t u d e n t s '  r e a c t i o n  t o  t h e  program,  most  
e d u c a t o r s  in School  D i v i s i o n  A f e e l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  i s  a 
r e a s o n a b l e  and  j u s t i f i a b l e  c o n s e q u e n c e  f o r  m i s b e h a v i o r ,  and t h a t  
i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  be u t i l i z e d .  One member of  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  
s t a f f  p r e d i c t e d  t h a t  e v e n t u a l l y  i t  may no l o n g e r  be l ega l  to  a s s i g n  
o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  as  a p u n i s h m e n t ,  making ISS an i n d i s p e n s a b l e  
a l t e r n a l i v e .
Overv i ew o f  a t t i t u d e s  and o p i n i o n s . O v e r a l l ,  t hos e  i n t e r v i e w e d  
in  School  D i v i s i o n  A f e e l  t h e  i n s c h o o l  s u s p e n s i o n  program i s  a s uc c e s s .  
They a t t r i b u t e  i t s  e f f e c t i v e n e s s  t o d a y  t o  t h e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h ,  
p l a n n i n g ,  p i l o t i n g ,  and e v a l u a t i o n  i n c o r p o r a t e d  in t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  t h e  p r og r am.  The key t o  t h e  f u t u r e  s u c c e s s  o f  t h e  ISS program,  
t h e y  b e l i e v e ,  i s  a c o o r d i n a t e d  e f f o r t  by a l l  i n v o l v e d ,  i n c l u d i n g  
s u p e r i n t e n d e n t s ,  p rogram c o o r d i n a t o r s ,  p r i n c i p a l s ,  c o u n s e l o r s ,  t e a c h e r s ,  
and p a r e n t s ,  t o  s u p p o r t  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program and c o n s t a n t l y  
s t r i v e  t o  make i t  a s  r e h a b i l i t a t i v e  a s  p o s s i b l e .
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One c o o r d i n a t o r  who ha s  worked wi t h  t h e  program s i n c e  i t  began 
b e l i e v e s  i n ~ s ch oo l  s u s p e n s i o n  i n  School  D i v i s i o n  A has  r e t a i n e d  
t h e  same p r i n c i p l e s  ove r  t h e  y e a r s *  but  t h a t  t h e s e  p r i n c i p l e s  have 
been i n t e r p r e t e d  d i f f e r e n t l y  by t h e  a d m i n i s t r a t o r s  and c o o r d i n a t o r s .
He sees  a new movement i n  t h e  p r o c e s s  t o  u n i f y  t h e  program and b r i n g  
back t h e  o r i g i n a l  f ocus .
Ch a p t e r  3 
Case Study Number Two 
School  D i v i s i o n  B s e r v e s  an urban a r e a  o f  upper  t o  lower  mi ddle  
c l a s s  f a m i l i e s  in s o u t h e a s t e r n  V i r g i n i a .  Between 1974 ( t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  d a t e  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n )  and 1987T t h e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  d e c r e a s e d  f rom a p p r o x i m a t e l y  40 , 000  to 35 , 000 .  In the  
same t i me  s p a n ,  t h e  m i n o r i t y  p e r c e n t a g e  f e l l  from a p p r o x i m a t e l y  
70* t o  5051.
The f o l l o w i n g  c h a p t e r  f o c u s e s  on t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  i n ­
s choo l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n  B. F i r s t ,  t h e  o r i g i n  
and deve l opmen t  o f  t h e  program w i l l  be r ev i ewed .  The second s e c t i o n  
of  t h e  c h a p t e r  w i l l  i n c l u d e  a d i s c u s s i o n  o f  both t he  o r i g i n a l  and 
c u r r e n t  d e s i g n  of  t h e  ISS p l a n .  An a n a l y s i s  o f  t he  p ro g r a m ' s  
e f f e c t i v e n e s s  w i l l  be p r e s e n t e d  in t he  t h i r d  p a r t  o f  t h e  c a s e  s t u d y .
Or ig i n  and Development  o f  In-5choo1 Suspens i on  Program 
The c o n c e p t  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was i n t r o d uc e d  in School 
D i v i s i o n  B t h r o u g h  the  e f f o r t s  o f  a j u n i o r  high a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  
who r e a d  a bou t  t h e  d i s c i p l i n a r y  s t r a t e g y  in an e d u c a t i o n a l  magaz ine .
The a s s i s t a n t  p r i n c i p a l ,  a l o n g  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  a t  t h e  same j u n i o r  
h igh  s c h o o l ,  app r oac hed  t h e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  Pupi l  Pe r sonne l  
S e r v i c e s  f o r  p e r m i s s i o n  t o  d e v e l o p  a s i m i l a r  program in t h e i r  d i s t r i c t .  
The A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  a p p o i n t e d  t h e  D i r e c t o r  o f  Pup i l  Pe r sonne l  
S e r v i c e s  t o  c h a i r  a commi t t ee  cha rged  w i t h  deve l op i ng  a p i l o t  ISS 
program,
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P ro po sa l  f o r  P i l o t  Program
Dur ing t h e  1973-74 school  y e a r ,  a commit tee o f  11 e d u c a t o r s  
n e t  t o  d r a f t  a p r op os a l  f o r  an i n - school  s u s p e n s i on  plan wh i ch  was 
o f f i c i a l l y  l a b e l e d  the  Program f o r  A l t e r n a t i v e s  to Su s pe n s i o n s  and 
E x p u l s i o n s .  The commi t t ee  was composed o f  p r i n c i p a l s  from an 
e l e m e n t a r y ,  j u n i o r  h i gh ,  and s e n i o r  high s c h o o l ;  a r e p r e s e n t a t i v e  
f rom t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a s s o c i a t i o n ,  and seven  c e n t r a l ,  o f f i c e  
a d m i n i s t r a t o r s , i n c l u d i n g  t h e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e nd e n t  f o r  I n s t r u c t i o n ;  
t h e  D i r e c t o r s  o f  Secondary I n s t r u c t i o n ,  S pe c i a l  Educa t i on ,  Guidance ,  
P u p i l  P e r s o n n e l  S e r v i c e s ,  and A d j u s t i v e  S e r v i c e s ;  as wel l  a s  the 
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  of  Pupi l  Personnel  S e r v i c e s .
The c o mm i t t e e  dec i ded  to  p a t t e r n  t h e i r  i n - s choo l  s u s p e n s i o n  
program a f t e r  Nor th  Jt iani  Beach High S c h o o l ' s  " A l t e r n a t i v e s  t o  
S u s p e n s i o n  and E x p u l s i o n , "  a d i s c i p l i n a r y  p l a n  one of  the  commi t t ee  
members had h e a r d  about  a t  an e d u c a t o r s '  me e t i n g .  Fo l lowing  a 
q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i on  w i t h  the  p r i n c i p a l  of  
t h e  F l o r i d a  h i g h  s ch o o l ,  t h e  commit tee members developed a p ropos a l  
which was l a t e r  p r e s e n t e d  to  and approved by the  S u p e r i n t e n d e n t  
and School  Board o f  School  D i v i s i o n  B.
S i t e  S e l e c t i o n
In Augus t  1974,  t he  D i r e c t o r  of  Pupi l  Personnel  S e r v i c e s  c o n t a c t e d  
t h e  p r i n c i p a l  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  who had o r i g i n a l l y  p roposed  
t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i d e a .  The two j u n i o r  high a d m i n i s t r a t o r s  
a g r e e d  t o  impl emen t  the  ISS program in the  school  where t h e y  were 
b o t h  employed .
On O c t o b e r  1,  1974, t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p i l o t  program 
was i n s t i t u t e d  in t h e  a f o r e m e n t i o n e d  j u n i o r  h i gh  schoo l *  The s i t e  
s e l e c t i o n  f o r  t h e  p i l o t  s t u d y  was b as ed  more on t h e  i n t e r e s t  and 
w i l l i n g n e s s  o f  t h e  two a d m i n i s t r a t o r s  who p ro p o s e d  t h e  i d e a  t h a n  
on t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o r  p a r t i c u l a r  need o f  t h e i r  s c h o o l .  The 
1 , 200  s t u d e n t  j u n i o r  h igh s e r v e d  a m i d d l e  income p o p u l a t i o n  of  
a p p r o x i m a t e l y  55k m i n o r i t y .  I t s  c u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  r a t e  was 
n o t  i n o r d i n a t e l y  h igh in compar i s on  w i t h  o t h e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
i n  O i v i s i o n  B.
E s t i m a t e d  E x p e n d i t u r e s  and Funding
S i nce  i t s  i n c e p t i o n  in 1974,  t h e  ISS program in School  D i v i s i o n  
B has  been l o c a l l y  funded,  w i t h o u t  any s t a t e  o r  f e d e r a l  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e .  U n t i l  a p p r o x i m a t e l y  5 y e a r s  ago ,  no formal  p o s i t i o n  
was budge t ed  f o r  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r *  Each s i t e  
a d m i n i s t r a t o r  e i t h e r  made a s p e c i a l  r e q u e s t  f o r  the  a d d i t i o n a l  money 
needed  to  h i r e  ISS pe r sonne l  o r  s h i f t e d  s c h e d u l e s  to  f r e e  one o r  
a c o m b i n a t i o n  o f  s t a f f  members f o r  t h e  ISS d u t y .  T h i s  l a c k  of  
c o n s i s t e n t  p e c u n i a r y  r e s o u r c e s  led t o  many d i f f e r e n c e s  in  s t a f f i n g  
a r r a n g e m e n t s  f rom school  t o  s c h o o l  and f rom y e a r  to y e a r .
The c u r r e n t  y e a r l y  e x p e n d i t u r e s  f o r  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
p rogram i n c l u d e  t h e  t e a c h e r ' s  s a l a r y ,  which i s  based on t h e  d i s t r i c t ’ s 
b a s e  pay s c a l e ,  and the  e x p e n s e  o f  a minimal  amount  o f  d u p l i c a t e d  
m a t e r i a l s *  As w i t h  any b u d ge t  i t em,  t h e  f un d i n g  f o r  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program must be r e a p p r o ve d  y e a r l y  by the  School  Board.
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Approval  i s  based on where ISS i s  ranked  i n  t he  p r i o r i t i z e d  budge t  
n e e d s  as  p r e s e n t e d  t o  t h e  School  Board by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  Host  
a d m i n i s t r a t o r s  f e e l ,  however ,  t h a t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i s  SO f i r m l y  
e n t r e n c h e d  as  a d i s c i p l i n a r y  o p t i o n  i n  School  D i v i s i o n  B t h a t  a 
d e c i s i o n  no t  t o  fund the  p rogram i s  h i g h l y  u n l i k e l y .
O r i g i n a l  and C u r r e n t  Design 
Fo l lowing  t h e  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  d a t a  from bo t h  the  
i n t e r v i e w ,  s u r v e y ,  and document  a n a l y s i s  p r o c e s s e s ,  an e f f o r t  was 
made t o  d e s c r i b e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n  
B as  i t  was i n i t i a l l y  as  w e l l  as  i t s  c u r r e n t  s t a t u s .  Fo l l owi ng  
i s  a d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  program e l e m e n t s  and r e v i s i o n s .
P h i l o s op hy  and Goals
According  to one o f  t h e  p l a n n i n g  commi t t ee  members,  t h e  o r i g i n a l  
pu r p o s e  of  t h e  ISS program was t o  p r o v i d e  a p l a c e  w i t h i n  t h e  school  
b u i l d i n g  t o  house s t u d e n t s  v i o l a t i n g  r u l e s  and i n t e r f e r i n g  wi th  
i n s t r u c t i o n  whose s o l e  i n t e n t  was t o  p rovoke  an o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n .  The p l a n n i n g  commi t t ee  saw i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  as 
a p o s i t i v e  method o f  pun i shme n t  which o f f e r e d  academic i n s t r u c t i o n  
in a r e s t r i c t e d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
In the  c u r r e n t  ISS program,  t h e r e  i s  a d i s c r e p a n c y  between 
t h e  w r i t t e n  p h i l o s o p h y  o f  t h e  program and t h e  g n a l s  a f f i r m e d  by 
t h e  p r i n c i p a l s .  A m a j o r i t y  o f  a d m i n i s t r a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
p u r po s e  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  a t  t h e i r  s chool  was t o  r e h a b i l i t a t e  
and r e d i r e c t  t he  b e h a v i o r  o f  o f f e n d e r s .  However,  t h e y  e x p r e s s e d
t h a t  t h e i r  p r im a r y  goal  was t o  p r o v i d e  a p u n i t i v e  en v i ro n me n t  so 
t h a t  the  s t u d e n t s  would a v o i d  i n  t h e  f u t u r e  t hose  b e h a v i o r s  t h a t  
w a r r an t e d  t h e i r  i n i t i a l  r e f e r r a l .
There i s  a l s o  a d i s c r e p a n c y  between the  w r i t t e n  p h i l o s o p h y  
t h a t  f oc u s e s  on t h e r a p e u t i c  a l t e r n a t i v e s  to  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
and t h e  use o f  ISS as a t e mp o r a r y  c o n t r o l l i n g  measure .  The o r i g i n a l  
p ropos a l  a d o p t e d  in 1974 d i r e c t e d  t h a t  the  minimum l e n g t h  o f  s t a y  
in ISS be t h r e e  days  t o  a l l o w  t ime f o r  t e s t i n g ,  academic  i n s t r u c t i o n  
and i n d i v i d u a l i z e d  c o u n s e l i n g .  At l e a s t  t h r e e  s c h o o l s  now a s s i g n  
s t u d e n t s  to  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  f o r  as b r i e f  a d u r a t i o n  as  one 
c l a s s  p e r i o d  p e r  day.  Th i s  s h o r t - t e r m  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n  s e r ve s  
o n l y  t e m p o r a r i l y  t o  remove t h e  s t u d e n t  from the  p rob l em s i t u a t i o n .  
There i s  no t  enough t ime f o r  t he  c o u n s e l i ng  and academi c  a s s i s t a n c e  
t h a t  c o n s t i t u t e s  a t h e r a p e u t i c ,  r e d i r e c t i v e  focus .
In summary,  t h e  c u r r e n t  i n - s ch oo l  suspens i on  program appea r s  
to  p r e s e n t  a b l e n d  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n s :  
d e v e l o p me n t a l ,  p u n i t i v e ,  and c o n t r o l l i n g .  While t h e r e  i s  i n t e n t  
to  r e h a b i l i t a t e  s t u d e n t  b e h a v i o r  t h rough  co u n s e l i ng  and academic 
a s s i s t a n c e ,  a d m i n i s t r a t o r s  d e s i r e  the  i s o l a t e d  s o c i a l  env i ronment  
in ISS to  be p u n i t i v e  enough to  d e t e r  f u t u r e  m i s b e h a v i o r .  Out o f  
conven i ence  and a l a c k  o f  o t h e r  a l t e r n a t i v e s ,  i n - s c h o o l  s us pe ns i on  
i s  a l s o  used as  a t e m p o r a r y  c o n t r o l l i n g  measure o r  h o l d i n g  zone 
f o r  d i s r u p t i v e  s t u d e n t s .  The dominant  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  
in  a c t u a l  p r a c t i c e  in  e ac h  school  i s  de t e rmined  more by the  b u i l d i n g
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a d m i n i s t r a t o r s  who s t a f f  and  m o n i t o r  t h e i r  i n d i v i d u a l  ISS p r og r ams  
than  by t h e  p r o p o s a l  d e v e l o p e d  o v e r  13 y e a r s  ago .
O b j e c t ! v e s
There were f o u r  o b j e c t i v e s  f o r m u l a t e d  in  t h e  i n i t i a l  p r o p o s a l :
1, To r educe  t h e  need  f o r  e x t e r n a l l y  s u s p e n d i n g  o r  e x p e l l i n g  
s t u d e n t s  who do n o t  conform t o  t h e  e s t a b l i s h e d  r u l e s  o f  
c o n d u c t ,  mee t  a t t e n d a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  o r  p a r t i c i p a t e  
e f f e c t i v e l y  in c l a s s r o o m  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .
2.  To modi fy  t h e  b e h a v i o r  o f  s uch  s t u d e n t s .
3. To p r o v i d e  p e r s o n a l ,  a c a d e m i c ,  and v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
and c o u n s e l i n g .
4, To e n a b l e  t h e  s t u d e n t  t o  e a r n  c r e d i t  i n  c u r r e n t  c o u r s e s  
w h i l e  in  t h e  s p e c i a l  p rogram.
The c e n t r a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram 
c o n t i n u e s  t o  be p r o v i d i n g  an a l t e r n a t i v e  d i s c i p l i n a r y  c o n s e q u e n c e  
to  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  The o b j e c t i v e s  o f  m o d i f y i n g  s t u d e n t  
b e h a v i o r  and e n a b l i n g  s t u d e n t s  t o  e a r n  c l a s s  c r e d i t  w h i l e  in  ISS 
a l s o  r emain  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  p r o g r am.  The m a j o r  d i f f e r e n c e  in 
t h e  o b j e c t i v e s  f o r m u l a t e d  in  t h e  i n i t i a l  p r o p o s a l  and  t h o s e  a ims  
e x p r e s s e d  by c u r r e n t  a d m i n i s t r a t o r s  i s  t h e  d e c r e a s e d  e mp h a s i s  on 
p e r s o n a l ,  a c a d e m i c ,  and v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  and c o u n s e l i n g .  Whi le  
some form o f  c o u n s e l i n g  was r e p o r t e d  in  a l l  ISS p r o g r a m s ,  l e s s  t h a n  
h a l f  o f  t h e  p rograms  c o n s i s t e n t l y  o f f e r e d  c o u n s e l i n g  t o  a l l  s t u d e n t s .  
V o c a t i on a l  g u i d a n c e  was n o t  a p a r t  o f  any  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p l a n .
B2
O t h e r  D i s c i p l i n a r y  Op t i ons
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program i n  School  D i v i s i o n  B was no t  
d e s i g n e d  t o  r e p l a c e  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  bu t  t o  r educe  t h e  
number o f  s t u d e n t s  suspended  o u t - o f - s c h o o l  f o r  r e l a t i v e l y  minor  
r u l e  v i o l a t i o n s .  At t h e  t ime o f  ISS i m p l e m e n t a t i o n ,  d i s c i p l i n a r y  
o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  a d m i n i s t r a t o r s  I n c l u d e d  a f t e r - s c h o o l  d e t e n t i o n ,  
p a r e n t  c o n f e r e n c e s ,  c a f e t e r i a  d u t y ,  b e h a v i o r  c o n t r a c t s ,  conduc t  
n o t i c e s ,  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  a n d ,  as  a l a s t  r e s o r t ,  e x p u l s i o n .
The a l t e r n a t i v e s  used f o r  c o r r e c t i n g  b e h a v i o r  have changed 
l i t t l e  over  t h e  y e a r s .  P r i n c i p a l s  s t i l l  s e l e c t  f rom t hos e  same 
d i s c i p l i n a r y  methods  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s ,  
and which t e c h n i q u e s  have proven mos t  s u c c e s s f u l  a t  t h e i r  s c h o o l .  
Expans ion
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School D i v i s i o n  B was p i l o t e d  
in t h e  1974-75 s choo l  y e a r  i n  a s i n g l e  j u n i o r  h igh  s c h oo l .  In 
s u b s e q u e n t  y e a r s ,  ISS was r e t a i n e d  in t h e  j u n i o r  h igh  as  wel l  as  
implemented in a l l  o t h e r  s ec o n d a r y  s c h o o l s  as p r i n c i p a l s  c ou l d  work 
ou t  s u i t a b l e  s t a f f i n g  a r r a n g e m e n t s .  Though a l l  13 seconda ry  s ch o o l s  
have c o n t i n u e d  t o  u t i l i z e  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program o f  some 
t y p e ,  o p e r a t i o n a l  d e t a i l s  have v a r i e d  w i d e l y  d u r i n g  the  y e a r s  s i n c e  
ISS i m p l e m e n t a t i o n .  The d i f f e r e n c e s  between t h e  programs a r e  a 
r e f l e c t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  needs  o f  e ac h  school  a s  wel l  as t he  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a t  e ac h  s i t e .
S t a f f i n g
The p r o p o s a l  d r a f t e d  f o r  t he  p i l o t  i n - s ch o o l  s u s p e n s i on  program 
i n  School  D i v i s i o n  B I nc l u d e d  s t a f f i n g  r e q u e s t s  f o r  a f u l l - t i m e
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c e r t i f i e d  t e a c h e r ,  an a i d e ,  and a g u i d a n c e  c o u n s e l o r .  The o n l y  
two p o s i t i o n s  a p p r o v ed ,  h o w e v e r ,  were  t h o s e  o f  t e a c h e r  and p a r t - t i m e  
g u i d a n c e  c o u n s e l o r .
Accord ing  t o  t h e  p r o p o s a l , t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r  
was t o  be s e l e c t e d  based  on a b i l i t y  t o  r e l a t e  t o  p u p i l s ,  m a i n t a i n  
o r d e r ,  and t o  a d m i n i s t e r  and  i n t e r p r e t  d i a g n o s t i c  t e s t s .  The p e r s o n  
h i r e d  f o r  t h i s  p o s i t i o n  was t o  be c e r t i f i e d  i n  a t  l e a s t - o n e  a c a d e mi c  
a r e a ,  have a g u i d a n c e  o r i e n t e d  b a c k g r o u n d ,  and be a b l e  t o  a s s i s t  
s t u d e n t s  in a l l  s u b j e c t  a r e a s .
Five  ma jo r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  ISS t e a c h e r  w e r e  o u t l i n e d .
They i n c l u d e d :
1. Secur e  a s s i g n m e n t s  f rom t h e  s u s p e n d e d  s t u d e n t s ’ t e a c h e r s ,
2. A d m i n i s t e r  d i a g n o s t i c  t e s t s .
3. P ro v i d e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  w i t h  t h e  r e s u l t s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  d i a g n o s t i c  t e s t s  c o m p l e t e d  by t h e  s t u d e n t s  w h i l e  i n
ISS.
A. As su r e  t h a t  t h e  p u p i l s  work c o n t i n u o u s l y  on t h e  a s s i g n m e n t s  
r e c e i v e d  from t h e i r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .
5,  A s s i s t  s t u d e n t s  a s  ne e de d  i n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  
c l a s s w o r k  a s s i g n m e n t s .
C u r r e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s . Al l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  
s u r v e y e d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  c u r r e n t l y  s e c u r e d  a s s i g n m e n t s  f o r  t h e  
s t u d e n t s ,  m o n i t o r e d  t h e i r  wo r k ,  and o f f e r e d  a s s i s t a n c e  when n e e d e d .
None o f  t h e  ISS t e a c h e r s ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a d m i n i s t e r e d
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d i a g n o s t i c  t e s t s  on a r e g u l a r  b a s i s ,  o r  p r ov i d e d  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  
w i t h  i n t e r p r e t e d  r e s u l t s  o f  any t e s t s .
Q u a T i f i c a t i o n s , Al l  a d m i n i s t r a t o r s  i n t e r v i e w e d  f e l t  t h e  s e l e c t i o n  
o f  q u a l i f i e d  ISS t e a c h e r s  was c r u c i a l  t o  t he  s u c c e s s  o f  t h e  program.  
They a g r ee d  t h a t  a c o u n s e l i n g  o r  s o c i a l  work background would be 
h e l p f u l ,  b u t  p l a c e d  more emphas i s  on c h o o s i n g  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  
who were f i r m  d i s c i p l i n a r i a n s  and had a d e s i r e  t o  work w i t h  problem 
s t u d e n t s .  Al l  c o n c u r r e d  t h a t  c o n t i n u i t y  was l o s t  i n  t h o s e  s i t u a t i o n s  
where a p r i n c i p a l  was f o r c e d  t o  r o t a t e  a d i f f e r e n t  t e a c h e r  i n t o  
ISS each c l a s s  p e r i o d .
S e l e c t i o n . In most  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t h e  s u s p e n s i o n  room 
i s  s t a f f e d  by a f u l l - t i m e  c e r t i f i e d  t e a c h e r  who i s  r e l i e v e d  one 
c l a s s  p e r i o d  pe r  day by a n o t h e r  t e a c h e r ,  an a i d e ,  a c o u n s e l o r ,  or  
an a d m i n i s t r a t o r .  P r i n c i p a l s  o f t e n  s e l e c t  t h e i r  ISS t e a c h e r  from 
s t a f f  a v a i l a b l e  a t  t he  s c h o o l .  In a t  l e a s t  two p r og r ams ,  ISS i s  
now covered  by a c o m b i n a t i on  o f  two o r  more t e a c h e r s  who r o t a t e  
in and o u t  d u r i n g  t h e  day,
Trai  n i n q . No i n - s e r v i c e  workshops  o r  formal  t r a i n i n g  programs 
have  e v e r  been r e g u l a r l y  c onduc t ed  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  i n - s ch o o l  
s u s p e n s i o n  s t a f f  in School  D i v i s i o n  B o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
I n s t e a d ,  new ISS t e a c h e r s  a r e  b r i e f e d  on t h e  o b j e c t i v e s  and g u i d e l i n e s  
o f  t h e  program by an a d m i n i s t r a t o r  a t  t h e i r  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .
Guidance  p e r s o n n e l . The second ISS s t a f f  member i n c l u d e d  in 
t h e  o r i g i n a l  p roposa l  was a gu i da nce  c o u n s e l o r  t o  be chosen  from
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t h o s e  c o u n s e l o r s  a l r e a d y  a t  t h e  s c h o o l .  The p r i mar y  r e s p o n s i b i l i t i e s  
s p e c i f i e d  f o r  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r  were  t o :
1. R e q u e s t  and c o o r d i n a t e  s e r v i c e s  o f  r e s o u r c e  pe r sonne l  as 
n e e d e d .
2.  Conduct  g r o u p  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s .
3. S ha r e  d i a g n o s t i c  d a t a  and o b s e r v a t i o n s  on suspended s tuden t  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and c l a s s r o o m  t e a c h e r s .
4.  P r o v i d e  f o l l o w - u p  c o u n s e l i n g  a f t e r  s t u d e n t s  l e f t  ISS.
The r o l e  o f  g u i d a n c e  p e r s o n n e l  i n  t h e  ISS program g r a d u a l l y
d e c r e a s e d  o v e r  t h e  y e a r s .  Of t h e  f o u r  t a s k s  d e s i g n a t e d  in  the  1974 
p r o p o s a l  f o r  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r *  none i s  r o u t i n e l y  per formed 
in  t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  Respons i b i  1 i t y  f o r  
s e c u r i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s ,  s h a r i n g  d i a g n o s t i c  
d a t a  w i t h  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s *  and p r o v i d i n g  f o l l o w - u p  on 
t h e  s u s p e n de d  s t u d e n t s  has  s h i f t e d  p r i m a r i l y  t o  t h e  ISS t e a c h e r  
i f  u n d e r t a k e n  a t  a l l .  Because  o f  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  a c o n s t a n t l y  
c h a n g i n g  s t u d e n t  c o m p o s i t i o n  in  ISS* g roup  c o u n s e l i n g  was found 
t o  be b o t h  i n e f f e c t i v e  and d i f f i c u l t  t o  implement .  T h e r e f o r e ,  t he  
g r o u p  g u i d a n c e  s e s s i o n s  were r e p l a c e d  by i n d i v i d u a l  c o u ns e l i ng  du r i ng  
t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  t h e  p i l o t  y e a r .
Record  Keeping
S i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  each 
s c h o o l  has  r e p o r t e d  t h e  number  o f  i n - s c h o o l  a s  we l l  as t h e  number 
o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  t o  t h e  Depar tment  o f  Pupi l  Personnel
U6
S e r v i c e s  t h r o u g h  t h e  f o r w a r d i n g  o f  a copy o f  e a c h  s u s p e n s i o n  n o t i c e .  
These d a t a  a r e  compi l ed  and i n c l u d e d  in an a nn u a l  two-page  school  
d i s c i p l i n e  and a t t e n d a n c e  s t a t i s t i c a l  o v e r v i e w  which i s  d i s t r i b u t e d  
to  s e l e c t e d  c e n t r a l  o f f i c e  a d m i m s t r a t o r s  f o r  r ev i e w.
The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  and e x t e n s i v e n e s s  o f  r e c o r d  keep i ng  
v a r i e s  f rom school  t o  s c h o o l .  Whi le  m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n a r y  
s t a t i s t i c s  i s  a d u t y  o f  t h e  p r i n c i p a l  o r  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  a t  
some s i t e s *  o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  d e l e g a t e  t h e  t a s k  o f  d a t a  r e c o r d i n g  
to  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r .
A t a l l y  o f  the  t o t a l  number o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  i s  k e p t  
a t  a l l  s e c o n d a r y  s c h o o l s  in  School  D i v i s i o n  B. Host  s c h o o l s  a l s o  
m a i n t a i n  a c oun t  o f  t h e  number o f  r e p e a t  o f f e n d e r s  and a l i s t  of  
the  d i s c i p l i n a r y  v i o l a t i o n s  which w a r r a n t e d  e a c h  s u s p e n s i o n .  Less 
than h a l f  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  c ompi l e  demograph ic  d a t a  such 
as g r a d e  l e v e l ,  r ace*  and sex o f  t h e  su s pe nded  s t u d e n t s ,  o r  p r e p a r e  
a w r i t t e n  d e s c r i p t i o n  o f  each s t u d e n t ' s  academic  and b e h a v i o r a l  
p r o g r e s s  w h i l e  in ISS.
R e f e r r a l
The o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o p o s a l  o u t l i n e d  s i x  
e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  which were  t o  be met b e f o r e  a pup i l  c ou l d  
be r e f e r r e d  to  t he  p rogram.  The f i r s t  t h r e e  i n c l u d e d  v i o l a t i o n s  
fo r  which i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was t h e  s u g g e s t e d  p e n a l t y :
1. E x c e s s i v e ,  u n excus ed  a b s e n c e s  from c l a s s .
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2.  N o n - p a r t i c i p a t i o n  in c l a s s r o o m  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .
3.  P e r s i s t e n t  mi nor  d i s r u p t i v e  c l a s s r o o m  b e h a v i o r .
The l a s t  t h r e e  s c r e e n i n g  r e q u i r e m e n t s  in t he  o r i g i n a l  p r op o s a l  
were c o n d i t i o n s  t o  be met b e f o r e  a s t u d e n t  coul d  be s e n t  t o  1n - school  
s u s p e n s i o n :
4. S t u d en t  a g r ee men t  t o  p a r t i c i p a t e  in ISS ( i n  l i e u  o f  o u t -  
o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  a n d / o r  r e f e r r a l  t o  J u v e n i l e  C o u r t ) .
5. P a r e n t a l  p e r m i s s i o n  f o r  s t u d e n t  t o  p a r t i c i p a t e  in ISS.
6. Tea che r  n o t i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t ' s  s u s p e n s i o n .
O f f e n s e s  c u r r e n t l y  p u n i s h a b l e  by I SS . Se ve r a l  changes  have
o c c u r r e d  i n  r e f e r r a l  r e q u i r e m e n t s  over  t he  y e a r s .  S t u d e n t s  a r e  
now s e n t  t o  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  f o r  an expanded number  o f  v i o l a t i o n s  
which i n c l u d e  smoking,  d i s r u p t i v e ,  d i s o b e d i e n t ,  o r  d i s r e s p e c t f u l  
b e h a v i o r ,  t r u a n c y ,  l e a v i n g  school  grounds  a n d / o r  c l a s s  w i t h o u t  p e r ­
m i s s i o n ,  s k i p p i n g  c l a s s ,  r e f u s i n g  t o  s t a y  a f t e r  s c h o o l ,  r e f u s i n g  
to b r i n g  a b s e n c e  e x cu s e  n o t e s ,  and t a r d i n e s s .  At a few s c h o o l s ,  
the o f f e n s e s  o f  l y i n g ,  c h e a t i n g ,  s t e a l i n g ,  damaging p r o p e r t y ,  and 
coming t o  c l a s s  u n p r e p a r e d  {wi thout  a s s i g n m e n t s  a n d / o r  s u p p l i e s )  
were a l s o  o f f e n s e s  p u n i s h a b l e  by i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  G e n e r a l l y ,  
f i g h t i n g ,  p r o f a n i t y ,  and invo l vemen t  wi t h  d r ugs  s t i l l  w a r r a n t e d  
o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n ,
Length  o f  p l a c e m e n t . In a d d i t i o n  t o  t he  i n c r e a s e d  v a r i e t y  
o f  s u s p e n d a b l e  o f f e n s e s ,  a n o t h e r  change  in t h e  r e f e r r a l  p r o c e s s  
has  been t h e  l e n g t h  o f  p l a ceme n t .  The o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
p r o p o s a l  d e s i g n a t e d  t h r e e  days  as  a minimum p l a ceme n t  and f i v e  days
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as  the  maximum p e n a l t y .  The s p e c i f i c  l e n g t h  of  p l a c e m e n t  was d e t e r ­
mined by the  A s s i s t a n t  P r i n c i p a l  f o r  A d m i n i s t r a t i o n ,
S tu d e n t s  a r e  now r e f e r r e d  to  ISS f o r  a s  s ho r t  a t ime as one 
c l a s s  p e r i o d  in t h r e e  s c h o o l s .  I n - s c h o o l  s u s p e n s i on  in  t h e s e  s i t e s  
i s  o f t e n  used as  e i t h e r  a " coo l i ng  o f f  s t a t i o n , 1' a t e mpor a r y  ho l d i ng  
zone u n t i l  f u r t h e r  a c t i o n  can be t a k e n ,  o r  a type o f  dayt ime d e t e n t i o n  
h a l l  f o r  mi nor  o f f e n s e s .  A s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  a t  f o u r  s choo l s  
r e p o r t e d  a f u l l  school  day as  t h e i r  minimum a s s i g n m e n t ,  whi l e  on ly  
one a d m i n i s t r a t o r  i n d i c a t e d  he s t i l l  ob s e r v e d  t h i s  o r i g i n a l  t h r e e - d a y  
minimum r e f e r r a l .
Maximum l e ng t h  o f  r e f e r r a l  t o  ISS a l s o  v a r i e d  among s c h oo l s .  
Ranging from a r a r e l y  used upper  l i m i t  o f  10 days a t  two s c h o o l s ,  
to  a maximum p e n a l t y  o f  o n l y  one day a t  one s e n i o r  h i g h ,  t he  most  
common r e s po ns e  of  a d m i n i s t r a t o r s  r e g a r d i n g  the  maximum l e ng t h  o f  
ISS r e f e r r a l  was t h r e e  days .  S t u d e n t s  a t  some s c h o o l s  a l s o  r ec e i v e d  
e x t r a  days  in ISS as a p e n a l t y  f o r  f a i l u r e  t o  f o l l o w  r u l e s  o r  complete  
a s s i g n m e n t s .
Maximum number o f  s t u d e n t s . The maximum number o f  s t u d e n t s  
a s s i g n e d  t o  ISS per  day  was a n o t he r  a r e a  where v a r i a t i o n s  e x i s t e d .
The most  f r e q u e n t l y  men t ioned  o v e r l o a d  p o i n t  f o r  i n - s c h o o l  s u s pe ns i on  
was 15 s t u d e n t s ,  wi th  one a d m i n i s t r a t o r  i n d i c a t i n g  he a l lowed up 
t o  20 s t u d e n t s  in JSS on a g iven day.  When asked t h e  ave rage  number 
o f  s t u d e n t s  in ISS e a c h  day ,  a d m i n i s t r a t o r s  e s t i m a t e d  anywhere from 
6 to  12.
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Though overcrowding was no t  r ega r ded  a s  a common problem in 
ISS,  12 of  13 a d m i n i s t r a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  maximum s t u d e n t  
load had been r eached o c c a s i o n a l l y .  In t h e s e  s i t u a t i o n s ,  s ev e r a l  
a l t e r n a t i v e s  were used by the  a d m i n i s t r a t o r s .  The m a j o r i t y  de l ayed  
some s us pe ns i ons  a day or  more.  Othe r  l e s s e r  used o p t i o n s  i nc luded  
r e l e a s i n g  suspended s t u d en t s  e a r l y ,  su s p e n d i n g  s t u d e n t s  o u t - o f - s c h o o l  
in p l a c e  of  i n - sc h o o l  s u s p e n s i o n ,  o r  s imply b r i n g i n g  in.  more d es k s ,  
chai  r s  , or  c a r r e l s .
When asked about  the change s  made in r e a s o n s  f o r  r e f e r r a l , 
l e n g t h  of  p l a ceme n t ,  and number o f  s t u d e n t s  a l l owed  in ISS,  most 
pe r s ons  i n t e r v i e we d  f e l t  t he  o p t i o n s  which evo l ved  o v e r  t h e  p as t  
14 y e a r s  were n e c e s s a r y  s t e p s  t o  meet  t he  changing d i s c i p l i n a r y  
needs  a t  t h e i r  s c ho o l s .  All a g r e e d ,  however ,  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  
c o u n s e l i n g ,  r e s o u r c e  a s s i s t a n c e ,  and d i a g n o s t i c  t e s t i n g  were l e s s  
a c c e s s i b l e  to t he  s t uden t s  as  a r e s u l t  o f  t h e s e  changes  i n  t he  r e f e r r a l  
p r o c e s s .
Rules and P r ocedur e s
The o r i g i n a l  in - school  s u sp e n s i o n  program d r a f t e d  i n  t he  s p r i n g  
o f  1974 c o n t a i n ed  no s p e c i f i c  l i s t  o f  r u l e s  and p r o c e d u r e s .  The 
d e t a i l s  of  d a i l y  o pe r a t i o n  were de c i de d  by t h e  ISS t e a c h e r  a n d / o r  
t he  s i t e  a d m i n i s t r a t o r s .  The o n l y  g u i d e l i n e s  a v a i l a b l e  were t h r e e  
s ug g e s t e d  program a c t i v i t i e s  which i n c l u de d ;
1. One hour  o f  group c o u n s e l i n g  each d ay ;
2. Time r e q u i r e d  for  d i a g n o s t i c  t e s t i n g ;
3. Remaining t ime devo t ed  t o  s u p e r v i s e d  s tudy.
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C u r r e n t  g u i d e l i n e s . Uhen asked i f  format  sys t emwide  g u i d e l i n e s  
were c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  t h e i r  ISS program,  h a l f  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  r e s ponded  a f f i r t n a t i v e l y . Conve r s e l y*  s i x  a d m i n i s t r a t o r s  
i n d i c a t e d  t h e r e  were no sys t emwide  g u i d e l i n e s .  However,  two of 
t h e s e  s i x  a d m i n i s t r a t o r s  e x p r e s s e d  a d e s i r e  f o r  un i f o r m g u i d e l i n e s  
t o  be f o r m u l a t e d  a t  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  l e v e l .  The r e ma i n i n g  f o u r  
p r i n c i p a l s  s a i d  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  the  f l e x i b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l i z i n g  
t h e i r  own s c h o o l ' s  ISS program,  and d i d  no t  d e s i r e  c e n t r a l  o f f i c e  
di  r e c t i o n .
The A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  Pupi l  P e r s o n ne l  S e r v i c e s  c l a r i f i e d  
t h a t  t h e r e  was no formal  l i s t  o f  sys t emwide  r u l e s  and p r o c e d u r e s  
f o r  ISS.  He e x p l a i n e d  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  a t  i n d i v i d u a l  s c h o o l s  
may have a t  some t ime f o r m u l a t e d  t h e i r  own w r i t t e n  g u i d e l i n e s ,  which 
s u b s e q u e n t  a d m i n i s t r a t o r s  assumed were c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  t h e  
school  d i v i s i o n .
P r e s e n t a t i o n  of  r u l e s . I n - s c ho o l  s u s p e n s i o n  r u l e s  and p r oc e d u r e s  
v a r y  g r e a t l y  f rom program t o  program i n  School  D i v i s i o n  6.  For 
example ,  s t u d e n t s  may be in formed  o f  t h e  ISS r u l e s  in a v a r i e t y  
o f  ways.  They may be r ev i ewed  o r a l l y  by the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
t e a c h e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  day ,  o r  m e r e l y  po s t e d  in t h e  
s u s p e n s i o n  room. Rules  may a l s o  be l i s t e d  in t h e  s u s p e n s i o n  l e t t e r  
t h a t  i s  s en t  t o  t h e  p a r e n t s  as  a n o t i f i c a t i o n  of  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .
In some s c h o o l s ,  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  r e g u l a t i o n s  a r e  i n c l u d e d  in 
t h e  s t u d e n t  handbook,  e x p l a i n e d  a t  o r i e n t a t i o n ,  o r  p r e s e n t e d  to
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s t u d e n t s  t h r ou g h  an I n t r o d u c t o r y  l e t t e r  a t  t h e  b e g i nn i ng  o f  t h e  
school  y e a r .  A d m i n i s t r a t o r s  m a i n t a i n e d  t h a t  a l t ho u gh  t h e y  may use 
one o r  a c ombi na t i on  o f  t h e s e  methods ,  a l l  s t u d e n t s  s p e n d i n g  t i me  
in ISS were aware  o f  t h e  r u l e s  in f o r c e .
Consequences  o f  r u l e  v i o l a t i o n s . S tu d e n t s  v i o l a t i n g  t h e  r u l e s  
o f  ISS f a c e  two p o s s i b l e  c ons equenc es ,  depending on t h e  n a t u r e  of  
t he  d i s t u r b a n c e  and t h e  d i s c r e t i o n  o f  t he  s u s p e n s i o n  room t e a c h e r .
They may e i t h e r  r e c e i v e  e x t r a  hours o r  days in  ISS,  o r  be su spe nded  
out  of  s c h o o l .
Da i l y  a c t i  v i t i e s . S t u d e n t s  seldom r e c e i v e  group c o u n s e l i n g  
o r  d i a g n o s t i c  t e s t i n g  w h i l e  in  ISS. They a r e  expec t ed  to work on 
a s s ignment s  s u b m i t t e d  by t h e i r  r e g u l a r  c l a s s r oo m t e a c h e r s ,  
i n t e r r u p t e d  o n l y  by r e s t r oom b r e a k s ,  lunch,  and o c c a s i o n a l  
i n d i v i d u a l i z e d  c o u n s e l i n g .  I f  r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n me n t s  have n o t  
been r e c e i v e d ,  the  suspended  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  work in  s p e c i a l l y  
prepa red  b o o k l e t s  o r  f o l d e r s .
Lunch and r e s t r o o m b r e a k s . In t h e  m a j o r i t y  of  s c h o o l s ,  a lunch 
per iod  i s  s c h ed u l e d  f o r  the  ISS p u p i l s  e i t h e r  b e f o r e ,  be t wee n ,  o r  
a f t e r  r e g u l a r  lunch s h i f t s  t o  r e s t r i c t  peer  i n t e r a c t i o n .  T a l k i n g  
among the  suspended  s t u d e n t s  may o r  may not  be a l lowed d u r i n g  the 
lunch br eak .  In two s c h o o l s ,  suspended s t u d e n t s  e a t  s i m u l t a n e o u s l y  
wi th nonsuspended  s t u d e n t s ,  bu t  s i t  i n  an i s o l a t e d  s e c t i o n  o f  t he  
c a f e t e r i a .  In one school  , lunch i s  brought  t o  t he  s u s p e n s i o n  room.
In a n o t h e r  s c h o o l ,  ISS s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c l ean  t h e  c a f e t e r i a  
before  e a t i n g  t h e i r  l unc h .
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Restroom b r e a k s  a r e  g e n e r a l l y  t a k e n  as  a group and mon i t o r e d  
by t h e  ISS t e a c h e r .  In o n l y  t h r e e  s c h o o l s  were t h e s e  b r ea k s  t aken  
i n d i v i d u a l l y  wi t h  s t u d e n t s  c a r r y i n g  a h a l l  pas s  i n s t e a d  of  hav i ng  
an e s c o r t .
P r e l i mi n a r y  s t e p s  t o  r e a d m i t t a n c e . Exi t  p r o c e d u r e s  a l s o  d i f f e r  
f rom program to program.  All  s t u d e n t s  must  comple te  t h e i r  minimum 
a s s i g n e d  t ime b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  t h e i r  r e g u l a r  c l a s s es - .  However ,  
in h a l f  o f  the s c h o o l s ,  c l a s s w o r k  and homework must a l s o  be c o mp l e t e d  
and approved or  checked  by t he  ISS t e a c h e r .  In t h r e e  s c h o o l s ,  p a r e n t s  
a r e  r e q u i r e d  to a t t e n d  a c o n f e r e n c e  b e f o r e  t h e i r  son o r  d a u g h t e r  
i s  r e a d m i t t e d  t o  c l a s s .  In t h r e e  o t h e r  s c h o o l s ,  a c o n f e r e n c e  o r  
t e l e p h o n e  c a l l  i s  r e q u e s t e d  bu t  not  r e q u i r e d  o f  t he  suspended  s t u d e n t ' s  
p a r e n t s .
Once the s t u d e n t s  a r e  r e l e a s e d  f rom i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  t h e y  
a r e  t o  submit  comple t ed  a s s i g n m e n t s  t o  t h e i r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .
The JSS t e a c h e r s  a t  two s c h o o l s  a l s o  p r o v i d e  t he  r e g u l a r  c l a s s r o o m  
Leacners  wi th a w r i t t e n  r e p o r t  d e s c r i b i n g  the  suspended  p u p i l s '  
b e h a v i o r a l  and academic p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  s u s p e n s i o n  p e r i o d .
Verbal  f eedback f rom t h e  ISS t e a c h e r  t o  the  r e g u l a r  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s  i s  the  i n f o r ma l  method o f  communicat ion r e p o r t e d  a t  t h r e e  
s i t e s .  The r ema i n i ng  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs in School  D i v i s i o n  
B have no e s t a b l i s h e d  i n f o r m a t i o n a l  l i n k  between t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s  and the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r .  S t u d e n t s  a r e  s i mp l y  
a d m i t t e d  t o  c l a s s  w i t h  a form s i g n e d  by t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l .
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idork Ass i  gnments
Work a s s i g n m e n t s  i n  ISS have  c h a n g e d  l i t t l e  o v e r  t h e  y e a r s  
t h e  p rogram ha s  b e e n  in  o p e r a t i o n .  The m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s '  t i me  
s t i l l  i s  d e v o t e d  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  c l a s s r o o m  a s s i g n m e n t s .
P r e d e s i g n e d  work b o o k l e t s  a r e  some t ime s  used b e f o r e  a s s i g n m e n t s  
a r r i v e ,  o r  i f  t h e  s t u d e n t s  c o m p l e t e  c l a s s r o o m  a s s i g n m e n t s  b e f o r e  
t h e i r  t i me  in  ISS i s  c o n c l u d e d .
The work p a c k e t s *  f o l d e r s ,  o r  b o o k l e t s  u s ed  as  s u p p l e m e n t a l  
m a t e r i a l s  i n c l u d e  v a r i o u s  t y p e s  o f  e x e r c i s e s  i n  v a l u e s  c l a r i f i c a t i o n ,  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  b a s i c  E n g l i s h  and math s k i l l s ,  s o c i a l  s k i l l s ,  
w r i t i n g ,  and a p p l i e d  l i f e  s k i l l s  s uch  as  b u d g e t  mak i ng .  Those  i n ­
sc h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  who u t i l i z e  t h e  work p a c k e t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y ,  o r  s c h o o l  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  d e v e l o p e d  t h e  c u r r i c u l u m  
t o  meet  t h e  v a r y i n g  a b i l i t y  l e v e l s  o f  t h e  s t u d e n t s  r e f e r r e d  t o  ISS.
P r o c e d u r e s  f o r  o b t a i n i n g  work a s s i g n m e n t s . D i f f e r e n t  me thods  
a r e  used t o  o b t a i n  work a s s i g n m e n t s  f rom t h e  s u s p e nd e d  s t u d e n t s '  
r e g u l a r  t e a c h e r s .  At some s c h o o l s ,  a s t u d e n t  a i d e  i s  s e n t  t o  t he  
a p p r o p r i a t e  c l a s s r o o m s  w i t h  a p r e p a r e d  fo rm r e q u e s t i n g  c l a s s w o r k  
and homework a s s i g n m e n t s  f o r  t h e  s t a t e d  d u r a t i o n  o f  t h e  p u p i l ' s  
s u s p e n s i o n .  T e a c h e r s  may a l s o  be n o t i f i e d  o f  a s t u d e n t ' s  s u s p e n s i o n  
and  t h e  need  t o  p r e p a r e  a l i s t  o f  a s s i g n m e n t s  t h r o u g h  a n o t e  o r  
copy  o f  t h e  r e f e r r a l  f o rm in  t h e i r  s c h o o l  m a i l b o x e s .
A r e l a t e d  p r o b l e m  m e n t i o n e d  by i n t e r v i e w e e s  in School  D i v i s i o n  
D was t h e  d e l a y  i n  r e c e i v i n g  work a s s i g n m e n t s  f o r  some s t u d e n t s ,
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In s h o r t - t e r m  s u s p e n s i o n s ,  s t u d e n t s  may be r e l e a s e d  f rom i n - s c h o o l  
s u s pe ns i on  before  t h e i r  a s s i g n me n t s  a r r i v e .  T h i s  s i t u a t i o n  e l i m i n a t e s  
t he  p o s s i b i l i t y  o f  t u t o r i a l  a s s i s t a n c e  w i t h  r e g u l a r  c l a s s  a s s i g nm e n t s  
whi le in ISS* For t h i s  r e a s on ,  t h e  m a j o r i t y  o f  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
t e a c h e r s  keep p r e d e s i g n e d  work m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  to  s upp l emen t  
r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s .
I n d i v i d u a l i z e d  t u t o r i n g . Because bo t h  g roup  c o u n s e l i n g  and 
d i a g n o s t i c  t e s t i n g  have been e l i m i n a t e d  f rom mos t  i n - s c h o o l  s us pe ns i on  
f o rma t s ,  a d d i t i o n a l  t ime i s  a v a i l a b l e  f o r  the  su s pe nded  s t u d e n t  
to complete  c l a s s r oo m a s s i g n me n t s  and t o  r e c e i v e  t u t o r i a l  a s s i s t a n c e  
from t h e  ISS t e a c h e r .  The m a j o r i t y  o f  ISS t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  
they r e g u l a r l y  a s s i s t e d  the  s t u d e n t s  wi t h  t h e i r  work,  a s  t ime and 
the number of p u p i l s  a l l owed .
To enable  t h e  IS5 t e a c h e r  t o  o f f e r  more f o c u s e d  i n s t r u c t i o n  
and s p e c i a l i z e d  a t t e n t i o n ,  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  in  f o u r  s c h o o l s  
a re  expec t ed  to  p r o v i d e  a b r i e f  a s s e s s m e n t  o f  e a c h  p u p i l ' s  r e c e n t  
behav i or  and academic p r o g r e s s .  At o t h e r  s c h o o l s ,  t h e  ISS t e a c h e r  
t a kes  the  i n i t i a t i v e  t o  e i t h e r  view s t u d e n t s '  r e c o r d s  o r  r e q u e s t  
a confe r ence  wi th t h e i r  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  i f  such background 
i n f o r ma t i on  i s  d e s i r e d .
Counsel ing
The most s i g n i f i c a n t  change in  t h e  c o u n s e l i n g  a s p e c t  o f  t h e  
i n - s choo l  s u s pe ns i on  program in School  D i v i s i o n  B has  been t h e  d i s ­
c o n t i n u a t i o n  o f  one hour  o f  mandated d a i l y  group  c o u n s e l i n g .  The
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p r i n c i p a l  a t  t he  p i l o t  j u n i o r  h igh  school  f e l t  t h e  gu i da nce  a s p e c t  
o f  t he  o r i g i n a l  program had no t  been ve ry  e f f e c t i v e  because  of  t h e  
i n s t a b i l i t y  o f  t h e  group c o m p o s i t i o n .  The c o u n s e l o r s  who r e p l a c e d  
t h e  ISS t e a c h e r  in t h e  p i l o t  program f o r  one c l a s s  pe r i od  pe r  day 
r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  had t o  be " c o e r c e d ,  c a j o l e d ,  o r  humored 
i n t o  p a r t i c i p a t i n g  in group s e s s i o n s . "  They b e l i e v e d  a l a ck  o f  
common s t u d e n t  g o a l s  n e g a t e d  the  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e , g r o u p  gu i da nce  
method.  Because o f  t h e s e  n o n p r o d u c t i v e  r e s u l t s ,  t h e  d a i l y  group 
c o u n s e l i n g  s e s s i o n s  o u t l i n e d  in t h e  o r i g i n a l  ISS p l a n  were r e p l a c e d  
w i t h  i n d i v i d u a l i z e d  c o u n s e l i n g  d u r i n g  the  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  p i l o t  
y e a r .
Involvement  o f  g u i d a n c e  p e r s o n n e l . In a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  
t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs  in School  D i v i s i o n  B, 
t h e  major  c o u n s e l i n g  r e s p o n s i b i 1i t y  s t i l l  r e s t s  w i t h  t h e  gu idance  
d e p a r t me n t .  Guidance c o u n s e l o r s  u s u a l l y  meet  wi th  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  
a t  t he  r e q u e s t  o f  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  t h e  ISS t e a c h e r ,  
o r  t he  s t u d e n t s  t h e ms e l v e s .  T h e i r  i nv o l ve me n t  i s  no t  manda tory .
Group c o u n s e l i n g  i s  s t i l l  p r a c t i c e d  i n  two ISS p rograms .
Involvement  o f  ISS t e a c h e r . In t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  i n - s ch oo l  
s us p e n s i on  p r og r ams ,  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  i s  c onduc t ed  by the  ISS 
t e a c h e r  wi t h  s t u d e n t s  as  t i me  and t e a c h e r  d u t i e s  ( i . e .  s u p e r v i s i o n ,  
r e c o r d  k e e p i ng ,  and a s s i g n m e n t  c h e c k i n g )  p e r m i t .  One ISS t e a c h e r  
viewed the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program i n  h i s  s chool  as  a h o s p i t a l  
where h i s  j o b  was t o  d i a g n o s e  and t r e a t  t h e  s t u d e n t s  to t h e  b es t
yc
o f  h i s  a b i l i t y .  Though some form o f  co u n s e l i ng  was r e p o r t e d  1n 
a l l  ISS p r o g r a m s ,  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  programs p r ov i de d  c o u n s e l i n g  
f o r  a l l  s t u d e n t s .
F o l 1 o w - u p
A c c o rd i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  suspens i on  p r o p o s a l ,  t he  
m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f o l l o w - u p  r e s t e d  wi th the  g u i d a n c e  coun­
s e l o r s .  T h e i r  r o l e  was t h r e e f o l d :
1. To r e q u e s t  any pu p i l  pe r sonne l  s e r v i c e s  a p p r o p r i a t e  to
t h e  s p e c i f i c  n eeds  o f  t h e  suspended s t u d e n t s .
2.  To p r o v i d e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and c l ass room t e a c h e r s  w i t h
i n f o r m a t i o n  t h a t  cou l d  f a c i l i t a t e  the succes s  o f  t h e  pup i l
in s c h o o l .
3. To c o n d u c t  f o l l o w - u p  c o u n s e l i n g  f o r  the pup i l  a f t e r  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n .
The f i r s t  y e a r  r e p o r t  on t h e  p i l o t  ISS program c o n t a i n e d  no 
d e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e  i mp l e me n t a t i o n  o f  t he  f o l l ow- up  p l a n .  Once 
t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was i n c o r po r a t e d  in  a l l  t h e  s e c onda r y  
s c h o o l s ,  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  were d e f i n e d  by the  a d m i n i s t r a t o r s  
and s t a f f  a t  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .
When a s ked  what  f o l l o w - u p  i s  c u r r e n t l y  being done on suspended 
s t u d e n t s  once  t h e y  l e a v e  ISS,  two a d m i n i s t r a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e i r  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  r o u t i n e l y  t a l k  wi th s t u d e n t s  and t e a c h e r s  
i n  t h e  weeks  f o l l o w i n g  an i n - s c h o o l  s us pe ns i on .  At t h r e e  s c h o o l s ,  
g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  a l s o  do p o s t - I S S  t r a c k i n g  o f  s t u d e n t  p r o g r e s s ,
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b u t  on a much more s p o r a d i c  b a s i s .  Three a d m i n i s t r a t o r s  s a i d  f o l l o w -  
up a t  t h e i r  s choo l  was c o nd u c t ed  r o u t i n e l y  by t h e  ISS t e a c h e r ,  w h i l e  
a n o t h e r  t r i o  o f  a d m i n i s t r a t o r s  s t a t e d  t h a t  f o l l o w - u p  was a l s o  h a n d l e d  
by t h e  ISS t e a c h e r ,  bu t  on a l e s s  f r e q u e n t  and l e s s  formal  b a s i s .
Two a d m i n i s t r a t o r s  r e p o r t e d  no f o l l o w - u p  on t h e  s t u d e n t s  r e t u r n i n g  
t o  r e g u l a r  c l a s s e s  a f t e r  a s t a y  in  ISS.
E f f e c t i  veness
The c e n t r a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program i n  
School  D i v i s i o n  B were :
1. To r ed u c e  t h e  need f o r  s u s p e n d i n g  a n d / o r  e x p e l l i n g  s t u d e n t s  
f rom s c h o o 1.
2, To modi fy  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e s e  s t u d e n t s  t h r ou g h  p e r s o n a l ,  
a c a de mi c ,  and v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  and g u i d a n c e .
The p r o g r a m ' s  f o u nd e r s  wi s he d  to  a c c o m p l i sh  t h e s e  two o b j e c t i v e s  
in  a s e t t i n g  t h a t  would a l l ow  t h e  su spe nded  s t u d e n t  t o  c o n t i n u e  
t o  e a r n  c l a s s  c r e d i t  w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  in t h e  p u n i t i v e  y e t  
t h e r a p e u t i c  program.
Hy p o t h e s e s
In keep i ng  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  t h e y  had s e t  f o r t h ,  t h e  f o u n d e r s  
o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in  School  D i v i s i o n  B p r o p o s e d  
t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s :
1. There  would be an i n c r e a s e  in  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  
a t  s c h o o l s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  ISS program,
2. There  would be a d e c r e a s e  in  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r  a t  s c h o o l s  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  ISS program.
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F i r s t  Year  E v a l u a t i on
Compar i son o f  f i r s t  y e a r  and p r e v i o u s  y e a r  s u s p e n s i o n  t o t a l s . 
Dur ing t h e  school  y e a r  p r e c e d i n g  the  i m p l e m e n t a t i o n  of  t he  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program ( 19 7 3 - 7 4 ) .  the  p i l o t  j u n i o r  h i gh  r ecor ded  524 
s u s p e n s i o n s .  During the  1974-75 school  y e a r ,  807 s t u d e n t s  were 
s u s p e n d e d ,  w i t h  364 or  45£ o f  t hos e  p u p i l s  p l a c e d  i n  ISS, and t h e  
o t h e r  443 s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .
Even though the  t o t a l  number of  s u s p e n s i o n s  i n c r e a s e d  when 
compar ing  t h e  1973-74 school  y e a r  wi th  t h e  y e a r  o f  ISS i m p l e m e n t a t i o n ,  
the  p r i n c i p a l  a t  t he  p i l o t  j u n i o r  h igh  school  f e l t  both o b j e c t i v e s  
o u t l i n e d  f o r  t he  program had been a c c o m p l i s h e d .  He r easoned  t h a t  
364 p u p i l s  were a f f o r d e d  an o p p o r t u n i t y  t o  remain  i n  s c h o o l ,  t o  
c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  c r e d i t ,  and to p r o g r e s s  in each o f  t h e i r  s u b j e c t  
a r e a s .  A l s o ,  t he  a ve r a ge  d a i l y  a t t e n d a n c e  had been i n c r e a s e d  because  
w i t h o u t  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program t h o s e  364 s t u d e n t s  would 
have been s e n t  home t o  s e r v e  t h e i r  s u s p e n s i o n  t i me .
F u r t h e r m o r e , to j udge  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  ISS program 
based  on t h e  t o t a l  number o f  s u s p e n s i o n s  was not  an a c c u r a t e  
a s s e s s m e n t ,  a c c o r d i n g  to t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  p i l o t  j u n i o r  h igh  
s c h o o l .  He e x p l a i n e d  t h a t  wh i l e  t h e  m a j o r  d i s c i p l i n a r y  v i o l a t i o n s  
w a r r a n t i n g  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i on  d i d  n o t  d e c l i n e ,  the more minor  
i n f r a c t i o n s  f o r  which i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was used  as  a p e n a l t y  
d i d  d e c r e a s e  du r in g  the  t r i a l  y ea r .
Compar i son of  monthly  s u s p e n s i on  t o t a l s . From a high o f  65 
p l a c e m e n t s  t h e  f i r s t  month o f  ISS,  t h e  number o f  s t u d e n t s  a s s i g n e d
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t o  t h e  program dropped to  39 t h e  second month.  The number of  i n - s choo l  
s u s p e n s i o n  r e f e r r a l s  remained in  t h e  h i gh  t h i r t i e s  and low f o r t i e s  
u n t i l  t h e  l a s t  f u l l  month of  s c h o o l ,  a month t h e  p r i n c i p a l  i nd i ca t e d  
t r a d i t i o n a l l y  e x p e r i e n c e s  a h i g h e r  number o f  d i s c i p l i n a r y  v i o l a t i o n s .
F a c u l t y  s u r v e y . Facu l t y  members a t  t h e  p i l o t  j u n i o r  high school 
were surveyed  as t o  t h e i r  op i n i on  o f  the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  
Of t h e  76 persons  on s t a f f ,  33 responded  f a v o r a b l y ,  3 e x p r e s s e d  
n e g a t i v e  s e n t i m e n t s ,  3 new t e a c h e r s  f e l t  t oo  u n f a m i l i a r  wi t h  the 
program t o  comment,  and 37 t e a c h e r s  chose  no t  t o  s h a r e  t h e i r  o p i n i o n s .
P a r e n t  s u r v e y . An a t t empt ed  su rvey  of  p a r e n t a l  a t t i t u d e s  toward 
ISS d u r i n g  i t s  f i r s t  y e a r  brought  a low r e s p o n s e .  L e t t e r s  were 
s e n t  t o  100 p a r e n t s  o r  guard i ans  o f  s t u d e n t s  randomly s e l e c t e d  f r on  
a l i s t  o f  f i r s t  y e a r  suspendees .  The l e t t e r s  r e - e x p l a i n e d  to the  
p a r e n t s  o r  gua rd i ans  what  the program was and a sked  them to  b r i e f l y  
comment on i t .  Only 10 o f  the f a m i l i e s  r e t u r n e d  the  l e t t e r s ,  but 
t h o s e  10 were very p o s i t i v e  about  the  program.
Recommendations based on f i r s t  y e a r  e v a l u a t i o n . Based on t h e i r  
a s s e s s m e n t  o f  f i r s t  y e a r  r e s u l t s ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  p i l o t  
school  d e s i r e d  to  c o n t i n u e  the  program in  t h e  upcoming school  y ea r .
They a l s o  recommended to c e n t r a l  o f f i c e  p e r s o n n e l  t h a t  s i m i l a r  programs 
be i n t r o d u c e d  in e ac h  o f  the o t h e r  1I  s e c o n da r y  s c h o o l s .
C u r r e n t  E v a l u a t i o n
A f t e r  the  1974-76 p i l o t  y e a r  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  in School 
D i v i s i o n  B, t he  program was i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d i s c i p l i n a  ry plan
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a t  e ac h  s e c o n d a r y  school  a s  p r i n c i p a l s  c o u l d  work ou t  s u i t a b l e  s t a f f i n g  
a r r a n g e m e n t s .  I n d i v i d u a l  s i t e  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
the  o p e r a t i o n  o f ,  a s  wel l  a s  the  e v a l u a t i o n  o f ,  t h e i r  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program.  Year ly r ev i e ws  o f  b o t h  t h e  program and t h e  
ISS t e a c h e r  were t o  be t he  duty o f  t h e  p r i n c i p a l  o r  an a d m i n i s t r a t i v e  
t eam c o n s i s t i n g  o f  t h e  p r i n c i p a l  and one o r  more a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s .
E v a l u a t i o n  o f  p rogram. When asked  what  t y p e  of  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  ISS program was c u r r e n t l y  c o n d u c t e d  a t  t h e i r  s c h o o l ,  
a d m i n i s t r a t o r s  r e sponded  wi th  t h e  f o l l o w i n g  a n s w e r s :  two s a i d  "None , "
t h r e e  ment ioned  s t a t i s t i c a l  d a t a  a n a l y s i s  o f  number  o f  s t u d e n t s  
a s s i g n e d  and number o f  r e p e a t e r s ,  two r e f e r r e d  t o  s u s p e n s i o n  room 
o b s e r v a t i o n  and c o n f e r e n c i n g  wi t h  t h e  ISS t e a c h e r ,  and one  weighed 
t h e  feedback r e c e i v e d  from r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .
E v a l u a t i o n  o f  ISS t e a c h e r . Two a d m i n i s t r a t o r s  in  School  D i v i s i o n  
B i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  ISS t e a c h e r  was n o t  e v a l u a t e d  on a r e g u l a r  
b a s i s .  Al l  o t h e r  p r i n c i p a l s  s t a t e d  t h a t  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
t e a c h e r  was e v a l u a t e d  in t h e  same manner  a s  a l l  o t h e r  t e a c h e r s :  
t h r ough  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n .  The focus  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  v a r i e d  
f rom a d m i n i s t r a t o r  t o  a d m i n i s t r a t o r .  Whi le some e v a l u a t o r s  e m p h as i z e d  
management s k i l l s ,  o t h e r s  no t e d  r a p p o r t  w i t h  s t u d e n t s ,  v a r i e t y  o f  
m a t e r i a l s  u s ed ,  w e l 1- p l a n n e d ,  a p p r o p r i a t e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d / o r  
i mp l e me n t a t i o n  o f  t h e  program a c c o r d i n g  t o  s t a t e d  g u i d e l i n e s .
Suspens i on  s t a t i s t i c s  1 9 7 3 - 8 7 , As m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e r e  
i s  c u r r e n t l y  no sys temwide e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n
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program.  The t o t a l  number  o f  i n - s c h o o l  and o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  
f o r  t h e  d i s t r i c t  i s  o b t a i n e d  t h r ou g h  a copy o f  each  d i s c i p l i n a r y
n o t i c e  which i s  f o r war ded  t o  t he  Depar tment  o f  Pupi l  P e r s on ne l  S e r v i c e s .
The f o l l o w i n g  s u s p e n s i o n  s t a t i s t i c s  have been compi l ed  f rom t h e  
schoo l  y e a r  p r e c e d i n g  i m p l e m e n t a t i o n  o f  ISS (1973-74)  t o  t h e  end
o f  t he  1986-87 school  y e a r :
Table  1
Sus pens i on  S t a t i s t i c s  1973-74 - 1986-87
Year_________ O u t - o f - S c h o o l  S us pens i ons ______________ In-School  Sus pens i ons
1973-74 10,229 —
1974-75 11,716 704
1976-76 10,483 1,030
1976-77 11,709 1,093
1977-78 11,120 995
1978-79 11,678 2 , 246
1979-80 9,001 3 , 620
1980-81 9 , 614 4 , 091
1981-82 10,217 4 , 037
1982-83 9 , 330 4 , 02 5
1983-84 8 , 66 9 4 , 869
1984-85 7 , 772 6 , 19 6
1985-86 7 , 593 6 , 755
1986-87 9 , 51 3 6 , 31 3
I n t e r p r e t a t i o n  o f  s t a t i s t i c s . Though t h e  t o t a l  number  of  
p u p i l s  in School  D i v i s i o n  B has  d e c l i n e d  by a p p r o x i m a t e l y  5 , 000  
s i n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  program d u r i n g
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t h e  1974-75 school  y e a r ,  the  number o f  both I n - s c h o o l  and o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n s  has  con t inued  to  i n c r e a s e .  Accord ing  t o  t h e s e  f i g u r e s ,  
t h e  school  s y s t em does not  appea r  t o  be moving toward  t h e  two o r i g i n a l  
g o a l s  s e t  f o r  t h e  ISS program: to i n c r e a s e  a v e r ag e  d a i l y  a t t e n d a n c e
and to  d e c r e a s e  d i s r u p t i v e  beh a v i o r .  Those i n t e r v i e w e d  a l l  a g r e e d ,  
however ,  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  ISS program i s  d i f f i c u l t  
t o  gauge s o l e l y  on s t a t i s t i c s .  They a t t r i b u t e  the  r i s e  in s u s p e n s i o n s  
t o  the  more c o n v e n i en t  and more p o s i t i v e  n a t u r e  o f  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n .  They do not  concede t h a t  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s  a r e  
n e c e s s a r i l y  more abundant .
Even t hough the  ISS program may n o t  be a c c o m p l i s h i n g  t he  
o b j e c t i v e s  o r i g i n a l l y  p roposed ,  t h e  m a j o r i t y  o f  e d u c a t o r s  c o n s i d e r  
i n - s c h o o l  s us p e n s i on  a permanent  program and even a s u c c e s s .  They 
ma i n t a i n  t h a t  ISS f i l l s  a need by p r o v i d i n g  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  
a s u p e r v i s e d  a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  in  which s t u d e n t s  
can c o n t i n u e  work on t h e i r  c l a s s  a s s i g n m e n t s .  Wi thou t  a r e s t r u c t u r i n g  
of  g o a l s  and s t r a t e g i e s  and a c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  money f o r  
a d d i t i o n a l  p e r so nn e l  and o t h e r  r e s o u r c e s ,  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program in School  Di v i s i on  B i s  no t  e xpe c t e d  t o  make ma j o r  s t r i d e s  
in r educ i ng  t h e  number o f  s t u d e n t  s u s p e n s i o n s .
A t t i t u d e s  and Opin ions
While compar ing s u spe ns i on  t o t a l s  was one means f o r  a s s e s s i n g  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  the  i n - s choo l  s u s p e n s i on  program in  School  
D i v i s i o n  B, examining the  p e r c e p t i o n s  o f  a l l  t h o s e  d i r e c t l y  c o nn ec t e d
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t o  t h e  program was a l s o  an i m p o r t a n t  s t e p  i n  a n a l y z i n g  t h e  ISS 
o p e r a t i o n .  P e r so n a l  o b s e r v a t i o n s  of  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f ,  s i t e  
a d m i n i s t r a t o r s , and i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  were g a t h e r e d  
t h r ough  i n t e r v i e w s  and open-ended  s u r vey  q u e s t i o n s ,  a s  wel l  as  t h r ough  
the  ex a mi n a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o r r e s p o n d e n c e  and r e p o r t s .
The most f r e q u e n t l y  l auded  a s p e c t  o f  t h e  ISS program was t h a t  
i t  p r ov i ded  a s u p e r v i s e d ,  c o n t r o l l e d  a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n .  E d u c a t o r s  a l s o  p r a i s e d  t he  c o u n s e l i n g  component  in 
some s c h o o l s  which made ISS a p o s i t i v e  p rogram and h e l pe d  s t u d e n t s  
improve t h e i r  a t t i t u d e  and b e h a v i o r .
The s t r i c t  d i s c i p l i n e  and no - nons ens e  app r o a c h  which f o r ce d  
s t u d e n t s  t o  c o mpl e t e  academic a s s i gnme n t s  i n  an i s o l a t e d  en v i ro n me n t  
was e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  in r ed u c i ng  t r u a n c y .  Most p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  
f e l t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  ISS t e a c h e r  to r e l a t e  t o ,  communica te  w i t h ,  
and manage t h e  su s pe nded  s t u d e n t s  was a key t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
program.
Views of  a d m i n i s t r a t o r s . O v e r a l l ,  a d m i n i s t r a t o r s  were s a t i s f i e d  
wi th  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  The weaknesses  c i t e d  seemed 
to  dea l  more wi th  f a c i l i t i e s  and a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  t h a n  wi th  b a s i c  
p r i n c i p l e s  of  o p e r a t i o n .  A d m i n i s t r a t o r s  me n t i oned  such problems 
as  i n s u f f i c i e n t  s p a c e  in 155,  l a ck  o f  eq u i pme n t  a n d / o r  s u p p l i e s ,  
d e l a y  in r e c e i v i n g  c l a s s r o o m  a s s i g n m e n t s ,  I n t e r r u p t i o n  o f  r e g u l a r  
c l a s s e s  t o  o b t a i n  work a s s i g n m e n t s ,  u n a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e  
m a t e r i a l s  and p e r s o n n e l ,  and ,  i n  crowded ISS rooms,  u n d e r s t a f f i n g .
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When a s k e d  what  s u g g e s t i o n s  o r  r ecommenda t i ons  t hey  would make 
f o r  t h e  improvement  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram,  
a d m i n i s t r a t o r s ’ r e s p o n s e s  i n c l u d e d :  ( a )  t r a i n i n g  workshops f o r
ISS t e a c h e r s ,  ( b )  more r e m e d i a l  a s s i s t a n c e  f o r  su s pe nded  s t u d e n t s  
w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  ( c )  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  from members 
o f  t h e  g u i d a n c e  d e p a r t m e n t ,  (d)  i n t e n s i v e  work on b eh a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
t h r o u g h  i n d i v i d u a l  and g r o u p  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s ,  and (e)  p r o v i s i o n s  
f o r  a d d i t i o n a l  p r og r a m s p a c e .
When a s k e d  t h e i r  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e v a l u a t i o n  o f  the 
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r og r am and t e a c h e r s ,  most  a d m i n i s t r a t o r s  seemed 
to  be f a i r l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c u r r e n t  m e t h o d s ,  however v a r i e d .
They b e l i e v e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  ISS p rogram should  be based 
on t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  p r e e s t a b l i s h e d  g o a l s  and o b j e c t i v e s ,  and 
t h e  e x a m i n a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  number of  
s u s p e n s i o n  and r e p e a t  o f f e n d e r s .
The m a j o r i t y  o f  a d m i n i s t r a t o r s  a l s o  a g r ee d  t h a t  the  ISS t e a c h e r  
s h o u l d  be e v a l u a t e d  in  t h e  same manner  as o t h e r  t e a c h e r s :  t h r ough
c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  by e i t h e r  t h e  p r i n c i p a l  o r  an a d m i n i s t r a t i v e  
team composed o f  t h e  p r i n c i p a l  and one o r  more a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s .  
Only one  a d m i n i s t r a t o r  b e l i e v e d  r e c i d i v i s m  r a t e s  f o r  suspended s t u d e n t s  
s h o u l d  be a b a s i s  f o r  j u d g i n g  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r ' s  
e f  f e e t  i v e n e s s .
Views o f  t e a c h e r s . At  one s c h o o l ,  f e e d ba c k  f rom r e g u l a r  c l ass room 
t e a c h e r s  was u s ed  t o  e v a l u a t e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.
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One t e a c h e r  summar ized t h e  common s e n t i m e n t  in  s a y i n g .  "There  i s  
v a l u e  in a p ro g r am whereby a d i s c i p l i n e  problem can be s o l v e d  whi l e  
t h e  s t u de n t  k eeps  up wi t h  h i s  wor k , "  T e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  they  
l i k e d  having t h e  o p t i o n  o f  removing d i s r u p t i v e  s t u d e n t s  from the 
c l a s s r o o m  w i t h o u t  s e n t e n c i n g  t h o s e  p u p i l s  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .
Many o f  t h e  r e s po n d i n g  t e a c h e r s  n o t e d  improved c o n d u c t  and 
a t t i t u d e  when t h e  suspended s t u d e n t s  r e t u r n e d  t o  r e g u l a r  c l a s s e s .
They were qu i c k  t o  add,  h owe ve r ,  t h a t  w h i l e  some changes  were long 
T a s t i n g ,  o t h e r  change s  were s h o r t - t e r m ,  and o l d  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
soon r e a p pe a r ed .
Views o f  p a r e n t s  and l o c a l  c i t i z e n s . The r e s po ns e  o f  p a r e n t s  
and l oca l  c i t i z e n s  to  the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was r e p o r t e d  
by a d m i n i s t r a t o r s  and c e n t r a l  o f f i c e  p e r s o n n e l  t o  be a l mo s t  t o t a l l y  
f a v o r a b l e .  P a r e n t s  f e l t  t h e  program was a s a t i s f a c t o r y  a l t e r n a t i v e  
t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  Community members were r e p o r t e d l y  
p l e a s e d  with t h e  dayt ime d e c r e a s e  in u n s u p e r v i s e d  t e e n a g e r s  l o i t e r i n g  
i n  t h e i r  n e i g h bo r h o o d s .
Views o f  s t u d e n t s . The a t t i t u d e s  o f  suspended  s t u d e n t s  toward 
t h e  i n - school  s u s p e n s i o n  p rogram was d e s c r i b e d  as  "mixed" by va r i o u s  
p r i n c i p a l s  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  A few p u p i l s  have r e q u e s t e d  
t o  be s e n t  to  ISS so t hey  can r e c e i v e  a s s i s t a n c e  on t h e  compl e t i on  
o f  c l a s s  a s s i g n m e n t s .  The m a j o r i t y ,  however ,  c o n s i d e r  ISS a p u n i t i v e  
env i ronment  and t h u s ,  a n e g a t i v e  c o n s eq u e n c e  to  be a v o i d e d .  Many 
would op t  f o r  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  o v e r  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
i f  given the  c h o i c e .
Overview o f  a t t i t u d e s  and o p i n i o n s . Re g a r d l e s s  o f  t he  s t u d e n t s  
r e a c t i o n  t o  t h e  p rogram,  most  a d m i n i s t r a t o r s ,  t e a c h e r s ,  and p a r e n t s  
in School  D i v i s i o n  B f e e l  i n - s c h o o l  s us pe ns i on  i s  a r e a s o n a b l e  and 
j u s t i f i a b l e  consequence  f o r  m i s b e h a v i o r .  T h o u g h  many o f  t h o s e  
i n t e r v i e w e d  wi sh  t ime and money were a v a i l a b l e  t o  make t h e  program 
more r e h a b i l i t a t i v e ,  t h e y  b e l i e v e  ISS w i l l  be m a i n t a i n e d  as  i t  i s  
c u r r e n t l y  e s t a b l i s h e d .  O t h e r  e d u c a t o r s  see i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
p r o g r e s s i n g  in a p o s i t i v e  d i r e c t i o n ,  and e v o l v i n g  as  needed t o  meet  
t h e  changing  demands o f  a l a r g e ,  u rban  school  d i s t r i c t .
Chapter  4 
Case Study Number Three 
School  D i v i s i o n  C s e r v e s  a r u r a l  a r ea  o f  middle t o  lower  c l a s s  
f a m i l i e s  in  c e n t r a l  V i r g i n i a .  S ince  t he  i n - s ch o o l  s u s p e n s i on  program 
was i mpl emen t ed  in  1981,  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  has c o n s i s t e n t l y  
a v e r a g e d  9 , 6 0 0 .  In t h e  same t ime span,  t h e  m i n o r i t y  p e r c e n t a g e  
has  r ema i ned  a t  a p p r o x i m a t e l y  20%,
The f o l l o w i n g  c h a p t e r  f o cu s e s  on t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  i n - s ch o o l  
s u s p e n s i o n  p rogram in  School  D i v i s i o n  C. F i r s t ,  t he  o r i g i n  and 
d e v e l o p me n t  o f  t h e  program w i l l  be rev iewed.  The second s e c t i o n  
o f  t h e  c h a p t e r  w i l l  i n c l u d e  a d i s c u s s i o n  o f  both the o r i g i n a l  and 
c u r r e n t  d e s i g n  o f  t h e  ISS p l a n .  An a n a l y s i s  o f  the p r og r am ' s  
e f f e c t i v e n e s s  w i l l  be p r e s e n t e d  in t he  t h i r d  p a r t  o f  the  case  s t udy .
O r i g i n  and  Development  o f  In-School  Suspension Program 
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s io n  C began 
as  an a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l l y  p u n i t i v e  approach o f  o u t - o f ­
s c h o o l  s u s p e n s i o n .  An a v e r a g e  o f  1,200 s t u d e n t s  were b e i n g  suspended 
f rom t h e  f ou r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  each y e a r .  Surveys c onduc t ed  w i t h i n  
t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t he  suspended s t u d e n t s  f r e q u e n t l y  
we re  e x p e r i e n c i n g  academic  and b e h av i o r a l  problems.  Th e i r  s u sp e n s i o n s  
o n l y  compounded t h e i r  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .
A n a l y s i s  o f  s choo l  d i v i s i o n  r e c o r d s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  the 
d r o p - o u t  r a t e  had i n c r e a s e d  from 4.5*  in  t h e  1977-78 school  y ea r  
t o  6% d u r i n g  t h e  1978-79  t e rm.  O u t - o f - s c h o o l  su sp e n s i on s  were 
b e l i e v e d  by t h e  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  to  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  problem
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s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  remain in  s c h o o l ,  t h u s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
r i s e  1n t h e  d r o p - o u t  r a t e .
P e r s o n ne l  i n  School  D i v i s i o n  C r e a l i z e d  a need f o r  a l t e r n a t i v e s  
t o  t h e  t r a d i t i o n a l l y  p u n i t i v e  a p p r o a c h e s  b e i n g  used In r e s p o n s e  
t o  d i s c i p l i n e  p rob l ems .  In c o n f o r m i t y  w i t h  a S t a t e  S t a n d a r d s  o f  
Q u a l i t y  Mandate (Genera l  Assembly o f  V i r g i n i a ,  1980) r e q u i r i n g  a l l  
school  d i v i s i o n s  to  implement  a p l a n  t o  h e l p  p u p i l s  a t t a i n  s e l f -  
d i s c i p l i n e  and r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s h i p ,  the  s u p e r i n t e n d e n t  s o u g h t  
t o  e s t a b l i s h  a program which would a d d r e s s  t h e  s p e c i f i c  academi c  
and b e h a v i o r a l  needs  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  in  the  mos t  a p p r o p r i a t e  
manner  p o s s i b l e .  The r e s u l t s  o f  a s u r ve y  c o n d u c t ed  i n  t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  i n d i c a t e d  t h a t  an i n s t r u c t i o n - o r i e n t e d  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program was h i g h l y  s u pp o r t e d  a s  t h e  p r e f e r r e d  o p t i o n  t o  meet  t h e  
needs  o f  the  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  in School  D i v i s i o n  C.
The f o l l o w i n g  f i g u r e s  r e p r e s e n t  p e r c e n t a g e s  o f  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  
who were  in  f a v o r  o f  implemen t ing  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program:
Table  2
Survey  Responden t s  Pro I mp l emen t a t i on  o f  ISS
Re s po n d e n t s  School  frl School  #2 School  #3 School  #4 T o t a l s  
T e a c h e r s  96 95 97 83 93
A d m i n i s t r a t o r s  100 100 100 100 100
P a r e n t s  95 91 95 80 93
S t u d e n t s  69 54 50 57 57
P ro po sa l  f o r  a P i l o t  Program
The n e x t  s t e p  toward i mp l emen t i ng  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i de a  
was t h e  d r a f t i n g  o f  a p roposa l  f o r  a p i l o t  s t u d y .  A p l a n n i n g  commi t t ee
composed o f  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  members d e s i r e d  a program w i t h  
an i n d i v i d u a l i z e d  d i a g n o s t i c / p r e s c r i p t i v e  f ocus  t h a t  would keep 
s t u d e n t s  in school  and a l l o w  them t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e i r  r e g u l a r  
c l a s swor k .  The r e s u l t i n g  p ropos a l  bor rowed c o n c e p t s  from a f e d e r a l  
g r an t  p r op o s a l  w r i t t e n  f o u r  y e a r s  e a r l i e r  by t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
in School D i v i s io n  C wh i l e  he s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  s u p e r i n t e n d e n t  
in a n e i g h b o r i n g  c o u n t y .
The p roposa l  was t hen  p r e s e n t e d  t o  t he  S t a t e  Depar tment  o f  
Educa t ion and s u b s e q u e n t l y  approved f o r  a f i v e - y e a r  g r a n t .  With 
f i r s t  y e a r  ma tching  f unds  awarded by t h e  S t a t e ,  t he  s e l e c t i o n  o f  
an o n - s i t e  l o c a t i o n  was t h e  next  s t e p  in t h e  i mp l e m e n t a t i o n  p r o c e s s .
S i t e  S e l e c t i o n
The i n - s c hoo l  s u s p e n s i o n  p l a n ,  o r  " C i t i z e n s h i p  Program" a s  
i t  was f o r m a l l y  t i t l e d ,  was f i r s t  implemented  d u r i n g  the  1981-82 
school  y e a r  in a j u n i o r  h i gh  s e t t i n g .  The 1 , 0 7 0 - s t u d e n t  j u n i o r  
high was s e l e c t e d  f o r  two p r e v a i l i n g  r e a s o n s .  F i r s t ,  i t  was c l o s e  
enough in p r o x i m i t y  t o  t h e  n e i g h b o r i n g  s e n i o r  h igh  school  t h a t  suspended  
s t u d e n t s  from the s e n i o r  h igh  c ou l d  a l s o  p a r t i c i p a t e  in t h e  program.  
Second,  t h e  p l a n n i n g  commi t t ee  members b e l i e v e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
and f a c u l t y  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  j u n i o r  h i gh  school  t o  be v e r y  r e c e p t i v e  
t o  the i n t r o d u c t i o n  o f  new p rograms .
While t h e  p i l o t  j u n i o r  high s c h oo l  e n r o l l e d  fewer  m i n o r i t y  
s t u d e n t s  and se rved  f a m i l i e s  w i t h  a s l i g h t l y  h i g h e r  a v e r a g e  s o c i o ­
economic s t a t u s  than  d i d  t h e  o t h e r  j u n i o r  h i gh  school  in School  
Di v i s i on  C, t he  s u s p e n s i o n  r a t e  was a p p r o x i m a t e l y  t he  same a t  bo th
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s ch o o l s .  In summary,  t h e  p i l o t  j u n i o r  high school  was s e l e c t e d  
a s  the  s i t e  f o r  i m p l e m e n t a t i on  o f  t h e  i n - s c hoo l  s u spe ns i on  program 
due to  i t s  l o c a t i o n ,  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  i t s  f a c u l t y  and s t a f f  members 
t o  t e s t  e d u c a t i o n a l  i n n o v a t i o n s ,  and i t s  g en e r a l  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  
i n  s u s p e n s i o n  r a t e s .
Es t i ma t ed  E x p e n d i t u r e s  and Funding
S ince  i t s  b e g i n n i n g  in 1981,  the  y e a r l y  e x p e n d i t u r e s  f o r  the  
i n - s c hoo l  s u s p e n s i o n  program in  School  D i v i s i o n  C have i n c l u d e d  
t h e  s a l a r i e s  o f  the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  and t he  
i n s t r u c t i o n a l  t u t o r s ,  which a r e  based on the  d i s t r i c t ' s  pay s c a l e ,  
as well  as  t he  c o s t  o f  m a t e r i a l s .  According to  the  D i r e c t o r  of  
Spec i a l  S e r v i c e s ,  $200 per  s c h o o l  i s  budgeted each y e a r  f o r  t e s t i n g  
m a t e r i a l s  which a r e  o r d e r e d  and d i s t r i b u t e d  by the  c e n t r a l  o f f i c e  
s t a f f .  An a d d i t i o n a l  $200-$250 i s  a l l o c a t e d  y e a r l y  to  t h e  p r i n c i p a l  
o f  each s e c o nd a r y  s c h o o l .  Th i s  money is  d e s i g n a t e d  f o r  t h e  purchase  
o f  any s up p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s  which might be r e q u e s t e d  by t h e  ISS 
t e a c h e r  ( a l s o  r e f e r r e d  to  as t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r ) .
Not a l l  ISS t e a c h e r s  were aware  o f  t he  funds a l l o c a t e d  f o r  
t h e i r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r og r am,  however.  One d i a g n o s t i c  t e a c h e r  
d i d  no t  r e a l i z e  t h a t  money was budge t ed  a n n u a l l y  f o r  t he  program,  
bu t  b e l i e v e d  t h a t  f unds  were a v a i l a b l e  on l y  i f  s p e c i f i c a l l y  r e q ue s t e d  
by the  p r i n c i p a l .
Dur ing the  f i r s t  y e a r  o f  ISS o p e r a t i o n  a t  the  p i l o t  s c h o o l ,  
matching  f unds  were p r ov i de d  by t h e  S t a t e  Depar tment  o f  E d u c a t i o n .
U 1
The s t a t e  f unds  d i m i n i s h e d  f rom 50* o f  t h e  c o s t  o f  t h e  p r og r am t h e  
f i r s t  two y e a r s  t o  25* o f  t h e  e x p e n d i t u r e s  a t  t h e  p i l o t  s c h o o l  d u r i n g  
t h e  p r o g r a m ' s  t h i r d  and f o u r t h  y e a r s .  By t h e  f i f t h  y e a r  o f  ISS 
o p e r a t i o n ,  t h e  p rogram was e n t i r e l y  s u p p o r t e d  by l o c a l  mo n i e s .
O r i g i n a l  and  C u r r e n t  Des ign  
F o l l o wi n g  t h e  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  d a t a  from t h e  i n t e r v i e w ,  
s u r v e y ,  and document  a n a l y s i s  p r o c e s s e s ,  an e f f o r t  was made t o  
d e s c r i b e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram in  School  D i v i s i o n  C as 
i t  was i n i t i a l l y ,  a s  we l l  a s  i t s  c u r r e n t  s t a t u s .  F o l l o w i n g  i s  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  program e l e m e n t s  and r e v i s i o n s .
P h i l o s o p h y  and Goal s
A c c o rd i n g  t o  t h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  p i l o t  s t u d y  p r o g r a m ,  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  was e x p e c t e d  to  improve  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  by d i a g n o s i n g  
i t s  c a u s e  and p r e s c r i b i n g  an i n d i v i d u a l i z e d  academi c  and b e h a v i o r a l  
p l a n  f o r  c h a n g i n g  t h e  u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r .  The p ro g r am was d e v e l o p e d  
w i t h  t h e  i n t e n t  o f  k e e p i n g  t h o s e  s t u d e n t s  e x h i b i t i n g  i n a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r  in  s c h o o l ,  w h i l e  r e q u i r i n g  them t o  c o n t i n u e  work on t h e i r  
r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s .
Though t h e  o r i g i n a l  p i l o t  p l a n  i n c l u d e d  t h e  p u n i t i v e  a s p e c t  
o f  s t u d e n t  i s o l a t i o n  f rom p e e r s ,  t h e  b a s i c  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  
was d e v e l o p m e n t a l .  T h i s  r e h a b i l i t a t i v e  f o c u s  has  b e e n  m a i n t a i n e d  
d u r i n g  t h e  y e a r s  s i n c e  15S i m p l e m e n t a t i o n  in 1981.  For  e x a m p l e ,  
a d i a g n o s t i c  t e a c h e r  s t i l l  w r i t e s  an a c a demi c  and b e h a v i o r a l  p l a n  
f o r  a l l  s t u d e n t s  who have c o m p l e t e d  t h e i r  s t a y  in  t h e  p r ogr am.
T h i s  r eme d i a l  p l a n *  bas ed  on i n f o r m a t i o n  g l e a n e d  f rom t u t o r i n g ,
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c o u n s e l i n g ,  and t e s t i n g  p r o v i d e s  a b a s i s  f o r  f o l l ow- up  o b s e r v a t i o n s  
made by t h e  i n s t r u c t i o n a l  t u t o r s  t o  a s s e s s  s t u d e n t  p r o g r e s s .
There  i s  a p p a r e n t l y  no d i s c r e p a n c y  between t h e  s t a t e d  ph i l osophy  
o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School D i v i s i o n  C and the  
g o a l s  a f f i r m e d  by t h e  ISS s t a f f .  When asked t h e  purpose  o f  the  
i n - s c h o o l  program a t  t h e i r  s c h o o l ,  a l l  f ou r  ISS t e a c h e r s  r esponded 
t h a t  i t  was to i d e n t i f y  t h e  academic and/oi  b e h a v i o r a l  p rob l ems  
o f  d i s r u p t i v e  s t u d e n t s  and r e d i r e c t  t h e i r  b e h a v i o r .  Only one t e ache r  
added t h a t  t he  pu r p o s e  o f  ISS was a l s o  t o  puni sh  s t u d e n t s  who v i o l a t e  
r u l e s  by p l a c i n g  them i n  an i s o l a t e d  env i ronment .
Accord i ng  to t h e  r e s p o n s e s  o f  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  members 
as  wel l  as  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s ,  t he  ISS program in 
School  D i v i s i o n  C has  n o t  s t r a y e d  from i t s  o r i g i n a l  r e h a b i 1 i t a t i v e  
p h i l o s o p h y .  The r e d i r e c t i v e  p o t e n t i a l  i s  t hough t  t o  be even  g r e a t e r  
now than  in t he  p a s t  due t o  t he  p r o g r am ' s  r e c e n t  o u t r e a c h  i n t o  a reas  
such as s u b s t a n c e  a b u s e  and mental  h e a l t h  c o u n s e l i n g .  Those i n t e r v i ewed  
were qu i c k  t o  p o i n t  ou t *  however ,  t h a t  t he  focus  o f  t he  program 
i s  d e f i n e d  p r i m a r i l y  by the  p r i n c i p a l  who can sway the p h i l o s o p h i c a l  
o r i e n t a t i o n  in e i t h e r  a p u n i t i v e  o r  r e h a b i l i t a t i v e  d i r e c t i o n .
Q b j e c t i  ves
There  were s i x  o b j e c t i v e s  f o r m u l a t e d  in t he  i n i t i a l  p r op o sa l :
1. To r educe  t h e  number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s .
2.  To lower  t h e  school  d i v i s i o n ' s  d r o p - o u t  r a t e .
3.  To a s s i s t  t h e  suspended s t u d e n t  in making me a s u r a b l e  academic 
p r o g r e s s .
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4. To a s s i s t  t h e  su s pe nded  s t u d e n t  in  making p o s i t i v e  g a i n s
in the  a r e a s  o f  s e l f - i m a g e ,  s e l f - c o n c e p t ,  and s e l f - c o n f i d e n c e .
5. To p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  p a r e n t s  and
t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e  methods  used w i t h i n  t h e  school  d i v i s i o n  
to r e s pond  t o  d i s c i p l i n e  p rob l ems .
6. To t e s t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program
over  a p e r i o d  o f  f i v e  c o n s e c u t i v e  y e a r s  in  o r d e r  t o  d e t e r mi ne  
c u m u l a t i v e  r e s u l t s .
These same o b j e c t i v e s  have remained in  e f f e c t  o v e r  t h e  y e a r s  
ISS has been in e x i s t e n c e  in  School  D i v i s i o n  C, Annual program 
e v a l u a t i o n  has  a l ways  been bas ed  on an a n a l y s i s  o f  d a t a  p e r t a i n i n g  
t o  t he  above o b j e c t i v e s .
Other  D i s c i p l i n a r y  Opt ions
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram in  School  D i v i s i o n  C was n o t
des igned  to  r e p l a c e  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n *  b u t  t o  add a
developmental  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  p u n i t i v e  a p p r oa c h e s  
used by a d m i n i s t r a t o r s  t o  s o l v e  d i s c i p l i n a r y  p r ob l e m s .  O t h e r  
d i s c i p l i n a r y  measure s  used  p r i o r  t o  and s i n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  ISS inc l ude  b e f o r e -  and a f t e r - s c h o o l  d e t e n t i o n ,  p a r e n t  c o n f e r e n c e s ,  
o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  a n d ,  on r a r e  o c c a s i o n s ,  e x p u l s i o n .
Some d i s c i p l i n a r y  d e c i s i o n s  i n v o l v e  a c o m b i n a t i on  o f  me asu r e s .
For example,  l o n g - t e r m  s u s p e n s i o n s  (10 o r  more d a y s )  a r e  s e r v e d  
p a r t  i n - s c hoo l  and p a r t  o u t - o f - s c h o o l . Th i s  r e l a t i v e l y  s e v e r e  p e n a l t y
does no t  a l l ow c r e d i t  f o r  c l a s s  work compl e t e d  in ISS,  and can be
a s s i g n ed  only by t h e  School  Board.
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Expans i on
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n  C was p i l o t e d  
d u r i n g  t h e  1981-82 school  y e a r .  Though ISS was housed i n  and u t i l i z e d  
p r i m a r i l y  by a j u n i o r  h igh s c h o o l ,  s t u d e n t s  from a n e a r b y  s e n i o r  
h i g h  school  were o c c a s i o n a l l y  p l a c e d  in t h e  program.
Dur ing  the  1983-84 s choo l  y e a r ,  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
expanded  to i n c l u d e  the  s choo l  d i s t r i c t ' s  o t h e r  j u n i o r  h i gh .  Once 
a g a i n ,  t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  and a i d e  a t  t h e  j u n i o r  h igh  school  
worked on a l i m i t e d  b a s i s  w i t h  s t u d e n t s  f rom t h e  n e i g h b o r i n g  s e n i o r  
h i g h  s ch o o l .  By t h e  b eg i n n i n g  of  t h e  1984-85 school  y e a r ,  a l l  f o u r  
s e c o n d a r y  s c h oo l s  had implemented  a s e p a r a t e  ISS program.
The f ou r  s econda r y  s c h o o l s  i n  School  D i v i s i o n  C were s e l e c t e d  
b e c a u s e  t h e  g r e a t e s t  number o f  s u s p e n s i o n s  and d r o p - o u t s  o c c u r  a t  
t h e  s e c o n d a r y  school  l e v e l .  The a d m i n i s t r a t o r s  a t  a l l  f o u r  s c h o o l s  
c o n t i n u e d  t o  u t i l i z e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  a s  a d i s c i p l i n a r y  o p t i on  
a f t e r  t he  f i v e - y e a r  p i l o t  s t u d y  c o n c l u d e d .
S t a f f i n g
The p ropos a l  d r a f t e d  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in 
School  D i v i s i o n  C i nc l ude d  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s :  two d i a g n o s t i c
t e a c h e r s  t o  be s h a r ed  by e a c h  p a i r  o f  j u n i o r  and s e n i o r  h i gh  s ch o o l s  
and  f ou r  i n s t r u c t i o n a l  t u t o r s ,  one a t  each  s e c o n d a r y  s c h o o l .  However,  
t h e  program began in 19B1 w i t h  one d i a g n o s t i c  t e a c h e r  and one 
i n s t r u c t i o n a l  t u t o r .  In 1983,  an a d d i t i o n a l  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  
and an a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  t u t o r  were h i r e d .  By t h e  b e g i nn i ng
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Of t h e  1984-85 s c h oo l  y e a r ,  e a c h  o f  t h e  f o u r  s ec o n d a r y  school s  employed 
a t e a c h e r  and a t u t o r .
A l t h o u g h  t h e  two i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p o s i t i o n s  were o f f i c i a l l y  
t i t l e d  " D i a g n o s t i c  T e a c h e r "  and " I n s t r u c t i o n a l  Tutor"  in  the o r i g i n a l  
p r o p o s a l ,  t h e y  a r e  more commonly r e f e r r e d  t o  now as "ISS t eache r "  
and " a i d e . "  The p r i n c i p a l ,  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  gu i dance  c o u n s e l o r s ,  
and c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a r e  a l s o  e x p e c t e d  to  be a working pa r t  of  
t h e  ISS s t a f f .
Q u a ! i f i  c a t i o n s . Four  c h a r a c t e r i s t i c s  were r e p e a t e d l y  ment ioned 
by t h e  ISS t e a c h e r s  a s  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e i r  p o s i t i o n ;  (a)  
e x p e r i e n c e  in  t e a c h i n g ,  ( b )  s k i l l  i n  m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e ,  ( c )  
an i n t e r e s t  in  and d e s i r e  t o  work wi t h  a c a d e m i c a l l y  and behaviora l  ly 
t r o u b l e d  s t u d e n t s ,  and (d)  p r e f e r a b l y ,  a background in  spec ia l  
e d u c a t i o n ,  c o u n s e l i n g ,  o r  s o c i a l  work.  A l t h o u g h  on l y  a b a c h e l o r ' s  
d e g r e e  i s  r e q u i r e d ,  one o f  t h e  f o u r  ISS t e a c h e r s  h o l d s  a m a s t e r ' s  
d e g r e e  in  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  and a n o t h e r  has  a d o c t o r a t e  in a r e l a t e d  
f i e l d .
The p o s i t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  t u t o r  does  n o t ,  however ,  r e q u i r e  
t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n .  When s e l e c t i n g  an ISS a i d e ,  t h e  fo l lowing  
s k i l l s  were c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y :  ( a )  p r o v i d i n g  i n d i v i d u a l i z e d
a c a d e mi c  i n s t r u c t i o n  t o  s t u d e n t s ,  {b)  m o n i t o r i n g  s t u d e n t s '  work,
( c )  p r e p a r i n g  a w r i t t e n  r e p o r t  d e s c r i b i n g  a s t u d e n t ' s  p r og r e s s  w h i l e  
i n  ISS,  ( d )  g a t h e r i n g  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  and ( e )  
p e r f o r m i n g  g e n e r a l  r e c o r d - k e e p i n g  t a s k s .
S e l e c t i o n . The d i a g n o s t i c  t e a c h e r  s e l e c t e d  to c o o r d i n a t e  t h e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram a t  t h e  p i l o t  j u n i o r  high school  was
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chosen  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  h e r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  wi t h  ISS o p e r a t i o n .  
S p e c i f i c a l l y ,  s he  had worked a s  an a i de  in  t h e  p i l o t  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program t h a t  had s e r v e d  as  a model f o r  t h e  program b e i ng  
implemented in  School  D i v i s i o n  C.
Al l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  s t a f f  a r e  now s e l e c t e d  by p e r s o nn e l  
i n  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  wi th  I n d i v i d u a l  school  p r i n c i p a l s  hav i ng  t h e  
f i n a l  a p p r o v a l .  I t  has  been t h e  p o l i c y  in  School  D i v i s i o n  C t o  
h i r e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  f rom o u t s i d e  the s c h o o l  system r a t h e r  t h a n  
move them f rom a n o t h e r  p o s i t i o n  w i t h i n  t he  school  sys t em.  The p r im a r y  
f a c t o r  in t he  s e l e c t i o n  o f  t h e  ISS t e a c h e r  has  been e x p e r t i s e  and 
e x p e r i e n c e  in work i ng  wi th s t u d e n t s  having academi c  o r  b e h a v i o r a l  
d i f f i c u l t i e s .
T r a i n i n g . Because  the  f i r s t  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r  had 
worked wi th an ISS program v e r y  s i m i l a r  in  d e s i g n  t o  the  program 
be i ng  i n t r o d u c e d  in  School  D i v i s i o n  C, no formal  t r a i n i n g  s e s s i o n s  
were  c onduc t ed  d u r i n g  the  f i r s t  few y ea r s  o f  t h e  program.  As t he  
o t h e r  t h r e e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  began t h e i r  p r og r ams ,  t he  newly h i r e d  
d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  were b r i e f e d  on the  o b j e c t i v e s  and g u i d e l i n e s  
e s t a b l i s h e d  by t h e  a d m i n i s t r a t o r  a t  t h e i r  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .
The o n l y  I n s t a n c e  in which a formal  t r a i n i n g  s e s s i o n  was cond u c t ed  
f o r  ISS t e a c h e r s  was a t  t he  b e g i n n i n g  of  t h e  I986-B7 school  y e a r  
when t h r e e  new d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  were h i r e d .  That  y e a r ,  t h e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r  who d i r e c t e d  t h e  program a t  t h e  p i l o t  
s chool  l ed  i n - s e r v i c e  workshops  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  r e c e n t l y  s e l e c t e d  
s t a f f  members w i t h  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .
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R e s p o n s i b i 11 t i g s . No s i g n i f i c a n t  changes  have o c c u r r e d  in 
t h e  j o b  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  o r  t he  i n s t r u c t i o n a l  
t u t o r  s i n c e  t h e  155 program began in 1981. The f o l l o w i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s  were o u t l i n e d  in t h e  p i l o t  s t u d y  p r o p o s a l  and s t i l l  
s e r v e  as  t h e  e x p e c t a t i o n s  f o r  pe r s ons  c u r r e n t l y  employed in t h o s e  
two p o s i t i o n s .
I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t he  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  t o  p r e p a r e  
and a s s i s t  in t h e  i mpl e me n t a t i on  o f  an i n d i v i d u a l i z e d  academic  and 
b e h a v i o r a l  p r e s c r i p t i v e  p l a n  f o r  each  s t u d e n t  a s s i g n e d  t o  t he  i n ­
school  s u sp e n s i o n  program.  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  d u t i e s  o f  t h e  d i a g n o s t i c  
t e a c h e r  a r e :
1. To c o o r d i n a t e  the d i a g n o s t i c  a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t s  a s s i g n e d
t o  t h e  ISS program ( t o  i n c l u d e  e d u c a t i o n a l  and p e r s o n a l i t y
a s s e s s m e n t s ,  a r ev i e w of  d i s c i p l i n a r y  r e c o r d s ,  and s y s t e m a t i c  
s t u d e n t  o b s e r v a t i o n ) .
2.  To p r ov i d e  a l t e r n a t i v e  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  a s p e c i f i e d  p e r i o d
o f  t i me  f o r  r e f e r r e d  s t u d e n t s .
3. To p r e p a r e  academic and b e h a v i o r a l  p r e s c r i p t i v e  p l a n s  f o r
t h e  r e g u l a r  c l a s s r oo m t e a c h e r .
4.  To a s s i s t  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  i n  t he  i m p l e m e n t a t i o n
o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  p l a n s .
5.  To a s s i g n  d u t i e s  t o  t he  i n s t r u c t i o n a l  t u t o r .
The j o b  d e s c r i p t i o n  f o r  t he  i n s t r u c t i o n a l  t u t o r  i n c l u d e s  f i v e
a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y :
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1. To p r o v i d e  I n d i v i d u a l  t i e d  and p e r s o n a l i z e d  t u t o r i n g  to 
s t u d e n t s  a s  d i r e c t e d  by the  d i a g n o s t i c  t e a c h e r .
2 . To moni t o r  t he  academic and b e h a v i o r a l  p r o g r e s s  o f  s t u de n t s  
a s s i g ne d  to  ISS.
3. To p r e p a r e  a w r i t t e n  r e p o r t  o f  e a c h  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s  
wh i l e  in ISS.
4. To c o l l e c t  and p r e p a r e  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  t h a t  o f f e r  
i n d i v i d u a l i z e d  academic and b e h a v i o r a l  a s s i s t a n c e  to  the  
suspended s t u d e n t s .
5. To per form genera l  r e c o r d  keeping  t a s k s .
Record Keeping
An i n - s choo l  suspens i on  r e c o r d  keep i ng  system was e s t a b l i s h e d  
d u r i n g  t he  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  ISS program which i n c l u d e d  the  fo l lowing 
d a t a :
1. Total  number o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s .
2.  Number o f  r e p e a t  o f f e n d e r s  in ISS.
3. Reason f o r  s u s p e n s i o n .
4. Demographic da t a  such  as g r ade  l e v e l ,  r a c e ,  and sex of  
suspended s t u d e n t s .
5. D e s c r i p t i o n  of  each s t u d e n t ' s  academic  and b e h av i o r a l  p rogres s  
whi le  in  ISS.
6.  SRA Achievement  S e r i e s  p r e -  and p o s t - t e s t  s c o r e s .
7.  P e r s o n a l i t y  a s s e s smen t  p r e -  and p o s t - t e s t  s c o r e s .
8.  Academic and b e h a v i o ra l  f o l l o w- up  p l a n s  and t h e i r  success  
r a t e .
9. Suspec t ed  s ubs t ance  abuse  p rob lems .
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10. Record o f  p a r e n t a l  c o n t a c t s ,
11. Number o f  and outcome of  any o u t s i d e  r e f e r r a l s .
12. S o c i o l o g i c a l  r e p o r t  c o n t a i n i n g  a n y  p e r t i n e n t  d a t a  on p a s t
academic  a c h i e v e m e n t ,  t e s t i n g  r e s u l t s ,  and f a m i l y  s i t u a t i o n s .
13. Ed u ca t i o n a l  a p p r a i s a l  s u b m i t t e d  by t h e  r e f e r r i n g  c l a s s r o o m  
t e a c h e r .
14. Samples o f  s t u d e n t  work c o m p l e t e d  w h i l e  in  ISS .
S t u d e n t  r e c o r d s  a r e  m a i n t a i n e d  w h i l e  t h e  s t u d e n t  a t t e n d s  t h e
school  a t  which t h e  s u s p e n s i o n  o c c u r r e d ,  t h e n  a r e  d e s t r o y e d .  For  
example ,  s u s p e n s i o n  i n f o r m a t i o n  amassed w h i l e  a s t u d e n t  a t t e n d s  
j u n i o r  h i gh  school  does n o t  accompany t h e  r e c o r d s  f o r w a r d e d  t o  t h e  
h i gh  s c h o o l .  L i k e wi s e ,  s u s p e n s i o n  d a t a  do n o t  r emain  i n  a s t u d e n t ’ s 
permanent  f i l e  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n  f rom h i g h  s c h o o l .
When asked what  change s  have o c c u r r e d  in  t h e  r e c o r d  keep i ng  
p r o c e s s ,  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r  who has been  w i t h  t he  
program s i n c e  i t  was imp l emen t ed ,  n o t e d  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a t i o n s :
1, The f i r s t  y e a r  o f  t h e  p rogram,  f o r ms  were d e v e l o p e d  f o r
the  r e f e r r i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n a l  a p p r a i s a l ,  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ' s  
s o c i o l o g i c a l  r e p o r t ,  and t h e  p r i n c i p a l ' s  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t .  In 
s ubse que n t  y e a r s ,  ISS t e a c h e r s  d e v e l o p e d  t h e i r  own f o r m s ,  t hus  
e l i m i n a t i n g  cou n t y -wi d e  c o n s i s t e n c y .
2.  The E s t e s  A t t i t u d e  Sc a l e  was u s ed  as  a p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  
d u r i n g  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  p r og r am.  At t h e  b e g i n n i n g  o f
t h e  1983-84 school  y e a r ,  t h e  E s t e s  A t t i t u d e  S c a l e  was r e p l a c e d  by 
t h e  Cooper smi th  S e l f - E s t e e m  I n v e n t o r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  l a t t e r ’ s 
more compre hens i ve  s u b - s c a l e s  { i n c l u d i n g  s c h o o l  s u b j e c t  a r e a s  as  
we l l  as home,  s o c i a l ,  and g e n e r a l  a t t i t u d e  measu r e men t  s e c t i o n s ) .
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3. The SRA Achievement  S e r i e s  has  a l ways  b e e r  t h e  means o f  
academi c  p r e -  and p o s t - t e s t i n g  f o r  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
in School  D i v i s i o n  C. However,  o v e r  t h e  y e a r s  ISS p e r s o n n e l  have 
expe r i men t ed  w i t h  o t h e r  t e s t s ,  and a r e  s t i l l  c o n s i d e r i n g  a 
r e p l a c e me n t  f o r  t h e  SRA Achievement  T e s t .
4.  In t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  ISS p r ogr am,  a summat ive r e p o r t  
was w r i t t e n  a t  t h e  end o f  t he  school  y e a r  f o r  e a c h  s t u d e n t  suspended  
a t  l e a s t  once d u r i n g  t h e  September  t h r ough  June  p e r i o d .  Th i s  r e p o r t ,  
s h a r ed  on ly  w i t h  t h e  s t u d e n t ' s  p a r e n t s  and g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  
c o n t a i n e d  background i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s u s p e n s i o n ,  d i a g n o s t i c  
a s s e s sm e n t  r e s u l t s ,  o b s e r v a t i o n s  made by t h e  ISS t e a c h e r  and a i d e ,
a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  p l a n ,  and an a c c oun t  o f  t h e  s t u d e n t ’ s 
academic and b e h a v i o r a l  p r o g r e s s  f o l l o w i n g  t h e  s u s p e n s i o n .  Because 
d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  now meet w i t h  p a r e n t s  and gu i dance  c o u n s e l o r s  
o n l y  i f  t hey  p e r c e i v e  a s p e c i a l  need ,  t h e s e  i n d i v i d u a l i z e d  r e p o r t s  
a r e  no l onge r  c o m p l e t e d .  I n s t e a d ,  a y e a r - e n d  n a r r a t i v e  r e p o r t  
e v a l u a t i n g  the  e n t i r e  ISS program i s  s u b m i t t e d  a l ong  w i t h  t h e  annual  
d i s c i p l i n a r y  r e p o r t  t o  p e r s o n n e l  in t h e  c e n t r a l  o f f i c e .
The annual  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t he  D i r e c t o r  o f  
S p e c i a l  S e r v i c e s  i n c l u d e s  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n :  ( a )  t h e
number of  d i s c i p l i n a r y  r e f e r r a l s ,  ( b )  t h e  number  o f  r e p e a t  o f f e n d e r s ,
( c)  t h e  number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s ,  and (d)  t h e  number 
o f  d r o p - o u t s .  These  s t a t i s t i c s  a r e  compi l ed  and a n a l yz e d  each  
c o n s e c u t i v e  y e a r  t o  d e t e r m i n e  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  t he  i n d i v i d u a l i z e d  
p r e s c r i p t i v e  p l a n s  on the  academic  and b e h a v i o r a l  p r o g r e s s  o f  the  
suspended  s t u d e n t s .
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Al though an annual  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t  and n a r r a t i v e  e v a l u a t i o n  
a r e  t h e  p r imary  i n f o r m a t i o n a l  l i n k s  between t h e  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
s t a f f  and c e n t r a l  o f f i c e  p e r s o n n e l ,  monthly f eedback  i s  g a t h e r e d  
from a copy of  each s u s p e n s i o n  n o t i c e  which i s  f o rwarded  to  t h e  
D i r e c t o r  of  S pe c i a l  S e r v i c e s ,  The D i r e c t o r  o f  S pe c i a l  S e r v i c e s  
r ev i e ws  monthly the  number  o f  and r eason for  s u s p e n s i o n s  a t  each  
s e c o n d a r y  school  , and keeps  t h e  Supe r i n t enden t  upda t ed  on t r e n d s  
as t h e y  emerge.
R e f e r r a l
The o r i g i n a l  i n - s c h o o l  suspens i on  proposa l  s t a t e d  t h a t  p u p i l s  
would be a s s i g n e d  to  t h e  i n - s ch o o l  suspens ion program by school  
p r i n c i p a l s  in t h e  case  o f  " s u b s t a n t i a t e d ,  o b s e r v a b l e ,  and m a l a d j u s t e d  
b e h a v i o r "  t h a t  n o rma l ly  would r e q u i r e  an o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  
S p e c i f i c a l l y ,  s t u d e n t s  were r e f e r r e d  to  ISS f o r  t he  f o l l o w i n g  
o f f e n s e s :  t r u a n c y ,  d i s r u p t i v e  b eh a v i o r ,  t a r d i n e s s ,  and smoking.
S t u d e n t s  a r e  now s e n t  t o  i n - s choo l  s u s p e n s i on  f o r  an expanded 
number o f  v i o l a t i o n s  which i n c l u d e  t r ua n c y ,  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r ,  
t a r d i n e s s ,  and smoking,  a s  well  a s  d i s o b e d i e n c e ,  d i s r e s p e c t ,  s k i p p i n g  
c l a s s ,  f i g h t i n g ,  l y i n g  t o  a pe r son  in a u t h o r i t y ,  c h e a t i n g ,  s t e a l i n g ,  
and ,  dependi ng  on t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t he  o f f e n s e ,  damaging p r o p e r t y .  
There  a r e  no formal  g u i d e l i n e s  t h a t  d e s i g n a t e  c e r t a i n  cons equenc es  
f o r  s p e c i f i c  a c t s  o f  m i s b e h a v i o r .  I n s t ea d ,  eac h  p r i n c i p a l  makes 
a judgement  based on t h e  p a s t  d i s c i p l i n a r y  r e c o r d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t .  For example ,  a f i r s t - t i m e  o f f en d e r  may be s e n t  t o  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  f o r  f i g h t i n g ,  whereas  a h ab i t u a l  f i g h t e r  may be suspe nded  
o u t - o f - s c h o o l .
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O c c a s i o n a l l y , a s t u d e n t  may r e q u e s t  a r e f e r r a l  t o  t he  i n - s c h o o l  
s uspe ns i on  program.  G e n e r a l l y ,  t h i s  r e q u e s t  i n v o l v e s  t h e  d e s i r e  
o f  a p r e v i o u s l y  suspended s t u d e n t  t o  r e c e i v e  a d d i t i o n a l  t u t o r i n g  
from the  ISS t e a c h e r  o r  a i d e .  I f  space  i s  a v a i l a b l e ,  s t u d e n t s  a r e  
a l lowed t o  come t o  t he  s u s p e n s i on  room d u r i n g  t h e i r  s t udy  h a l l ,  
homeroom p e r i o d ,  lunch b r e a k ,  o r  morning a c t i v i t y  p e r i o d .  Only  
upon the a ppr ova l  o f  the r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i s  a nonsuspended  
s t u d e n t  p e r m i t t e d  t o  spend c l a s s  t i me  1n the  s u s p e n s i o n  room.
P r e l i m i n a r y  s t e p s  to p l a c e m e n t . Once a s t u d e n t  i s  a s s i g n e d  
t o  i n - school  s u s p e n s i o n  due t o  a v i o l a t i o n  o f  one o r  more s c h o o l  
r u l e s ,  t he  p r i n c i p a l  n o t i f i e s  t he  s t u d e n t ' s  g u i da nce  c o u n s e l o r  and 
c l a s s room t e a c h e r s  as  wel l  as  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  t e a c h e r .
P a r e n t s  a r e  c o n t a c t e d  by t e l e p h o n e  a t  t h e  t ime o f  t h e  s u s p e n s i o n ,  
i f  p o s s i b l e .  A l s o ,  s e p a r a t e  c o p i e s  o f  t h e  s u s p e n s i o n  l e t t e r  a r e  
s e n t  home w i t h  t h e  s t u d e n t  and ma i l ed  t o  the  p a r e n t s ’ home a d d r e s s .
The f i n a l  p r e l i m i n a r y  s t e p  t o  p l a ceme n t  i n v o l v e s  t h e  f o r w a r d i n g  
of  the suspended s t u d e n t ' s  d i s c i p l i n a r y  r e c o r d s  t o  t h e  d i a g n o s t i c  
t e a c h e r .
Length o f  p l a c e m e n t . While t h e r e  a r e  v a r i a t i o n s  a t  t h e  s e c onda r y  
s ch oo l s  c o n c e r n i n g  t h e  maximum and minimum l e n g t h  o f  s t a y  in ISS,  
a l l  f ou r  s c h o o l s  have s t a y e d  w i t h i n  t he  o n e - t o - f i v e - d a y  p l a c e me n t  
g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d  in t he  o r i g i n a l  p r o p o s a l .  At two s c h o o l s ,  
t h e  minimum amount  of  t ime s t u d e n t s  may spend in ISS i s  one day .
At a t h i r d  s c h o o l ,  t he  minimum i s  two d a y s ,  and a t  a f o u r t h  s c h o o l ,  
t h e  b r i e f e s t  p l acement  i s  t h r e e  d a y s .  Any r e f e r r a l  o f  l e s s  t ha n  
one day i s  r a r e  and i s  no t  r e p o r t e d  in t h e  monthly  s u s p e n s i o n  t o t a l s .
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Th r ee  o f  t h e  f o u r  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  s t a t e d  t h a t  f i v e  days  
was g e n e r a l l y  t h e  maximum p l a c e m e n t  in  ISS.  They n o t e d ,  howeve r ,  
t h a t  w i t h  a s p e c i a l  s c h o o l  b o a r d  r e v i e w  t h e  l e n g t h  o f  s t a y  c o u l d  
be e x t e n d e d  t o  10 d a y s .
Maximum number  o f  s t u d e n t s . The o r i g i n a l  p r o p o s a l  o f f e r e d  
no g u i d e l i n e s  on t h e  maximum number  o f  s t u d e n t s  t o  be a l l o we d  t o  
p a r t i c i p a t e  in  t h e  ISS p r o g r am a t  any g i v e n  t i m e .  When a s k e d  t h e  
maximum number  o f  s t u d e n t s  t h a t  may be a s s i g n e d  t o  t h e i r  p r og r am 
in  one  d a y ,  t h r e e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  r e s p o n d e d  t h a t  s i x  was t h e  
u p p e r  l i m i t ,  w h i l e  one  i n d i c a t e d  t h a t  f i v e  s t u d e n t s  was t h e  maximum 
l o a d .  The a v e r a g e  number  o f  s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
e a c h  d a y  was e s t i m a t e d  by t h e  ISS t e a c h e r s  t o  be t h r e e  t o  f i v e .
G e n e r a l l y ,  t h e  maximum s t u d e n t  l o a d  in  ISS i s  gove r ned  more 
by s p a c e  c o n s i d e r a t i o n s  t h a n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  t e a c h e r  and  a i d e  
t o  work wi t h  a l a r g e r  number  o f  s t u d e n t s .  One p r i n c i p a l  commented 
t h a t  he would l i k e  t o  e x p a n d  t h e  s p a c e  in  t h e  s u s p e n s i o n  room so 
t h a t  up to  15 s t u d e n t s  c o u l d  s i m u l t a n e o u s l y  s e r v e  t ime in  ISS.
S i n c e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  do n o t  p e r m i t  such a l a r g e  group o f  
s u s p e n d e d  s t u d e n t s ,  s e v e r a l  o p t i o n s  a r e  u s ed  when t h e  maximum s t u d e n t  
l o a d  i s  r e a c h e d :  ( a )  s u s p e n s i o n s  may be d e l a y e d  a day or  mor e ;
( b )  s u s p e nd e d  s t u d e n t s  may be r e l e a s e d  e a r l y ;  ( c )  s t u d e n t s  a r e  
a s s i g n e d  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i n s t e a d ;  o r  ( d )  a d d i t i o n a l  
d e s k s ,  c h a i r s ,  o r  c a r r e l s  may be b r o u g h t  i n ,  b u t  o n l y  i f  t h e  o v e r f l o w  
i s  c r e a t e d  by s t u d e n t s  making  up a b s e n c e s  f rom a p r e v i o u s  r e f e r r a l .
1 2 4
Rules  and P r oc e d u r es
When the  i n - s c h oo l  s u s p e n s i o n  program was begun,  t h e  f o l l owi ng  
r u l e s  and p r o c e d u r e s  were e s t a b l i s h e d :
1. The r e f e r r i n g  c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  wi th t h e  a s s i s t a n c e  o f
the gu i dance  c o u n s e l o r ,  w i l l  s u b m i t  an e d u c a t i o n a l  a p p r a i s a l  
to t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  by 3 : 3 0  p.m. on t he  f i r s t  day 
of  a s t u d e n t ' s  p l a c e me n t  i n  t h e  program.
2.  The gu i dance  c o u n s e l o r  w i l l  s ubmi t  a s o c i o l o g i c a l  r e p o r t  
to  t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  by 12 : 00  noon on t h e  s t u d e n t ' s  
f i r s t  day in t h e  program.
3. The school  p r i n c i p a l  w i l l  s ubmi t  the  su spe nded  s t u d e n t ' s  
d i s c i p l i n a r y  r e c o r d s  t o  the  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  by 8:30 
a.m.  on the f i r s t  day  o f  p l a c e m e n t .  He w i l l  a l s o  n o t i f y
a l l  t e a c h e r s  o f  t h e  suspended  s t u d e n t  o f  t h e  need  f o r  c u r r e n t  
e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .
4. All  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  o f  t he  s u s p e n d e d  s t u d e n t  
w i l l  comple t e  a t e a c h e r  a s s i g n m e n t  s h e e t  l i s t i n g  c u r r e n t  
e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  (work a s s i g n m e n t s )  by 9 : 0 0  a.m.  
on t h e  s t u d e n t ’ s f i r s t  day in  t h e  program.
5. Academic and p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  t e s t s  w i l l  be a d m i n i s t e r e d  
d u r i n g  the  s t u d e n t s '  f i r s t  day in  t h e  p rogram.  S t u d e n t s
w i l l  beg i n  work on r e g u l a r  c l a s s r o o m  a s s i g n m e n t s  a f t e r  
the  i n i t i a l  t e s t i n g  pha s e .
6.  Based on the  d a t a  f rom t h e  e d u c a t i o n a l  a p p r a i s a l ,  
s o c i o l o g i c a l  r e p o r t ,  d i s c i p l i n a r y  r e c o r d s ,  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l
o b j e c t i v e s ,  and a s s e s s m e n t  t e s t s ,  t he  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  
w i l l  o r g a n i z e  a s c h e d u l e  o f  i n t e n s i v e  i n d i v i d u a l i z e d  
i n s t r u c t i o n  t h a t  w i l l  a s s i s t  t h e  ISS a i de  in implement ing 
t he  s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .
1. Dur ing  t he  p e r i o d  t h e  s t u d e n t  i s  in ISS,  t he  d i a g n o s t i c  
t e a c h e r  wi l l  d e v e l o p  a p e r s o n a l i z e d  academic and b e h a v i o r a l  
p r e s c r i p t i v e  p l a n .  The p lan  w i l l  be based on the  a n a l y s i s  
of  ( a )  the r e f e r r i n g  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n a l  a p p r a i s a l ,  (b)  
a s o c i o l o g i c a l  r e p o r t  g l e a ne d  from i n f o r m a t i o n  in the  
s t u d e n t ' s  c u m u l a t i v e  f i l e ,  ( c )  school  d i s c i p l i n a r y  r e c o r d s ,
(d)  ach i evement  t e s t  s c o r e s ,  ( e )  a p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t ,  
( f )  c u r r e n t  c l a s s  a s s i g n m e n t s ,  (g)  s u s p e n s i on  room 
o b s e r v a t i o n s ,  and (h)  a w r i t t e n  p r o g r e s s  r e p o r t  from t he  
i n s t r u c t i o n a l  t u t o r .
8.  The d i a g n o s t i c  t e a c h e r  w i l l  e x p l a i n  and p r e s e n t  a copy 
o f  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  academic and b e h a v i o r  p r e s c r i p t i v e  
p l a n  t o  t he  sus pe nded  s t u d e n t ' s  r e g u l a r  c l a s s r o o m t e a c h e r s  
and guidance  c o u n s e l o r .
9.  The d i a g n o s t i c  t e a c h e r ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  and p a r e n t s
of  t h e  suspended s t u d e n t  w i l l  mee t  t o  d i s c u s s  t h e  f i n d i n g s  
of  t h e  academic and b e h a v i o r a l  e v a l u a t i o n s  and t o  e x p l a i n  
t he  p r e s c r i p t i v e  p l a n .
Some change s  have o c c u r r e d  in t h e  g e n e r a l  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s  
f o r  ISS in t h e  y e a r s  s i n c e  t h e  program began .  F i r s t ,  t h e  r e f e r r i n g  
t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  suspended s t u d e n t  has  been
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r e p l a c e d  in  most  c a s e s  by a s i m p l i f i e d  t e a c h e r  ass ignment  s h e e t  
g i v e n  t o  a l l  o f  t h e  s t u d e n t ' s  r e g u l a r  c l a s s room t e a c h e r s .  This  
f o rm i s  g e n e r a l l y  p l a c e d  in  t h e  t e a c h e r s '  school  mai lboxes  on the  
d a y  o f  t h e  s u s p e n s i o n .
When a s k ed  what  s t e p s  a r e  t aken  i f  t e a c h e r s  f a i l  t o  p rompt l y  
r e t u r n  t h e  s h e e t  l i s t i n g  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  one i n - sc h o o l  
s u s p e n s i o n  t e a c h e r  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  a l t e r n a t i v e s :  ( a )  c o n c e n t r a t e
e f f o r t s  on g e n e r a l  r e m e d i a l  work,  (b)  give a s s i s t a n c e  on l o n g - t e r m  
p r o j e c t s  t h a t  t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  knows are  a s s i g ne d  t o  a l l  s t u d e n t s  
i n  c e r t a i n  s u b j e c t  a r e a s ,  ( c )  r ev i e w s t u d e n t s '  c l a s s  s ch e d u l e s  t o  
d e t e r m i n e  a p p r o p r i a t e  l e a r n i n g  t a s k s ,  o r  (d) ask t he  s t u d e n t s  to 
show where  t h e i r  c l a s s  i s  c u r r e n t l y  working in t he  t e x t ,  and to 
s h a r e  any  c o n c e p t s  w i t h  which they  may be s t r u g g l i n g .
A second  cha n g e  in  o p e r a t i o n a l  p rocedu r e s  noted by s ev e r a l  
ISS t e a c h e r s  was t h a t  t h e  s o c i o l o g i c a l  r e p o r t  has become a much 
l e s s  fo rmal  a c c o u n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n a l ,  b e h a v i o r a l ,  and 
f a m i l y  h i s t o r y .  O f t e n  a s o c i o l o g i c a l  r e p o r t  i s  no t  comple ted by 
t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  and does  not  i nvo l ve  t he  use o f  a p r epa r ed  
f o r m.  The d i a g n o s t i c  t e a c h e r  may s i mpl y  review the  suspended 
s t u d e n t s ' s  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  f o r  s i g n s  of  academic d i f f i c u l t i e s ,  
b e h a v i o r a l  p r o b l e m s ,  o r  s p e c i a l  home s i t u a t i o n s .
A n o t h e r  c h a n g e  in  p r o c e d u r e s  i n v o l ve s  t he  use o f  s t a f f i n g  
m e e t i n g s  on a more l i m i t e d  b a s i s .  Al though the  i n - school  su s p e n s i on  
t e a c h e r s  s t i l l  p r e p a r e  a p r e s c r i p t i v e  plan f o r  each s t u d e n t  r e f e r r e d  
t o  t h e  p r og r am,  t h e y  do n o t  a l ways  f i n d  i t  n e c e s s a r y  to  meet  wi th
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t h e  t e a c h e r s  and g u i d a n c e  c o u n s e l o r  t o  e x p l a i n  t h e  p l a n .  The 
" s t a f f i n g  s e s s i o n s , "  a s  t h e y  a r e  somet imes  c a l l e d ,  a r e  held o n l y  
when t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r ,  gu i dance  c o u n s e l o r ,  o r  one o f  t h e  
s t u d e n t ' s  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  f e e l  t h a t  a s t u d e n t ' s  f o l l o w - u p  
r e q u i r e s  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  These c o n f e r e n c e s  a r e  s c h e d u l e d  
on an i n d i v i d u a l  b a s i s  a t  t h e  conven i ence  o f  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .
P a r e n t  c o n f e r e n c e s  f o l l o w i n g  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  have n e v e r  
been a r e q u i r e m e n t  f o r  s t u d e n t  r e a d m i t t a n c e  t o  c l a s s  s i n c e  t he  program 
began in  School  D i v i s i o n  C. However,  t h e  p r o c e d u r e s  e s t a b l i s h e d  
in t he  p i l o t  s t u d y  p r o p o s a l  i n d i c a t e  t h a t  a me e t i ng  be tween t he  
d i a g n o s t i c  t e a c h e r ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  and p a r e n t s  w i l l  be c o n d uc t e d  
f o l l o w i n g  each s u s p e n s i o n .  A f i n a l  change in p r o c e d u r e s  i s  t h a t  
ISS t e a c h e r s  now meet  w i t h  p a r e n t s  based  on p e r c e i v e d  need.  I f  
t h e i r  r e q u e s t  f o r  a c o n f e r e n c e  i s  i g n o r ed  o r  r e f u s e d  by the  p a r e n t ,  
t h e  n e x t  s t e p  i s  a r e f e r r a l  to  Soc i a l  Work S e r v i c e s .
No o t h e r  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  were w r i t t e n  f o r  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  ISS program.  T h e r e f o r e ,  t he  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o u t l i n e  t he  
p r o c e d u r e s  as t h e y  have e v o l v e d  a t  each s e c o n d a r y  s c h o o l .
P r e s e n t a t i o n  o f  r u l e s . S t u d e n t s  a r e  i nformed o f  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  r u l e s  in  a v a r i e t y  o f  ways. At one s c h o o l ,  r u l e s  a r e  
r ev i e we d  a t  t he  b e g i n n i n g  o f  each day in  t h e  s u s p e n s i o n  room. S t u d e n t s  
a r e  a l s o  g iven  a copy o f  t h e  r u l e s  to  be s i g n e d ,  i n d i c a t i n g  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  and a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e g u l a t i o n s .  ISS r u l e s  a r e  
p o s t e d  in t h e  s u s p e n s i o n  room in two s c h o o l s .
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A d d i t i o n a l l y ,  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  r u l e s  may be l i s t e d  i n  t h e  
s u s p e n s i o n  l e t t e r  t h a t  i s  s e n t  t o  t h e  p a r e n t s ,  e x p l a i n e d  a t  
o r i e n t a t i o n ,  i n c l u d e d  i n  d i s c i p l i n a r y  handou t s  p r e s e n t e d  t o  a l l  
s t u d e n t s ,  l i s t e d  in t h e  s t u d e n t  handbook,  o r  r ev iewed by t h e  p r i n c i p a l  
a t  t h e  t i me  o f  r e f e r r a l . Al though  the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  
may u s e  any one or  a combina t i on  of  t h e se  i n f o r m a t i o n a l  me thods ,  
t h e y  a f f i r m e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  ISS a r e  aware o f  the  
r u l e s  i n  f o r c e .
Consequences  o f  r u l e  v i o l a t i o n s . The c o n s e q u e n c e s  o f  v i o l a t i n g  
t h e  r u l e s  in ISS va r y .  S t uden t s  may: ( a )  r e c e i v e  e x t r a  hour s  o r
days  in ISS,  (b)  be suspended o u t - o f - s c h o o l  bu t  s t i l l  r e q u i r e d  to  
s e r v e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t i me  upon t h e i r  r e t u r n ,  ( c )  have a p a r e n t  
c o n t a c t e d  t o  t a ke  them home, o r  (d)  be p l a c e d  in a t i m e - o u t  room 
w i t h i n  t h e  155 f a c i l i t y .
Lunch and r e s t r o o m  b r e a k s . In two o f  t h e  f ou r  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  programs in School D i v i s i o n  C, l unc h  i s  b r o u g h t  i n t o  
t h e  s u s p e n s i o n  room.  In the r emain ing  two p r og r ams ,  l unc h  i s  
s c h e d u l e d  when no o t h e r  s t u d e n t s  occupy t h e  c a f e t e r i a .
In one j u n i o r  and one s e n i o r  high s choo l  , p r i v a t e  r e s t r o o m  
f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  w i t h i n  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  s e t t i n g .  
S t u d e n t  r e s t r o o m  b r e a k s  a t  t h e  o t h e r  two s c h o o l s  a r e  t a ken  as  a 
g roup  and m o n i t e r e d  by the ISS t e a c h e r  o r  a i d e .
P r e l i m i n a r y  s t e p s  to r e a d m i t t a n c e . E x i t  p r o c e d u r e s  f o r  ISS 
a l s o  d i f f e r  from program t o  program.  At two s c h o o l s ,  s t u d e n t s  must  
o n l y  c o mpl e t e  t h e i r  minimum a s s i g n e d  t ime b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  r e g u l a r
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c l a s s e s .  In t h e  o t h e r  two p r o g r a m s ,  a l l  a s s i g n e d  c l a s s w o r k  and 
homework must  be c o m p le t e d  and checked  o r  approved  by t h e  ISS t e a c h e r  
o r  a i d e .  In a d d i t i o n ,  p a r e n t s  a r e  o f t e n  r e q u e s t e d  t o  come t o  school  
f o r  a c o n f e r e n c e .
Al l  f o u r  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  p r o v i d e  a w r i t t e n  r e p o r t  t h a t  
a c c o m p a n i e s  f i r s t - t i m e  o f f e n d e r s  t o  t h e i r  r e g u l a r  c l a s s e s .  The 
p r e s c r i p t i v e  p l a n  w r i t t e n  by t h e  ISS t e a c h e r  i s  o f f i c i a l l y  t i t l e d  
t h e  " I n - S c h o o l  S u s p e n s i o n  R e p o r t . 1 The s i n g l e  page  f o rm c o n t a i n s  
i n f o r m a t i o n  In t h e  f o l l o w i n g  f i v e  a r e a s :  ( a )  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s
and s e l f - e s t e e m  i n v e n t o r y  r e s u l t s ,  (b)  s u s p e n s i o n  room o b s e r v a t i o n s ,
( c )  p o s t - s u s p e n s i o n  o b j e c t i v e s ,  ( d } recommended i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  
t o  a c c o m p l i s h  t h e  o b j e c t i v e s ,  and ( e )  f o l l o w - u p  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s ,
A copy o f  t h i s  c o n f i d e n t i a l  academi c  and b e h a v i o r a l  p l a n  i s  then 
f o r w a r d e d  t o  t h e  s u s p e n d i n g  p r i n c i p a l ,  t h e  s t u d e n t ' s  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  
and each  o f  t h e  s t u d e n t ' s  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .
For  r e p e a t  o f f e n d e r s ,  a f o l l o w - u p  r e p o r t  i s  w r i t t e n  which  i n c l u d e s  
e xpande d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s t u d e n t ' s  d i a g n o s e d  prob l em 
a r e a .  In  two s c h o o l s ,  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  r e g u l a r l y  r e c e i v e  
v e r b a l  f e e d b a c k  f rom t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  w r i t t e n  p r e s c r i p t i v e  p l a n  o r  t h e  f o l l o w - u p  r e p o r t .
Work A s s i g nm e n t s
A s t u d e n t ' s  t ime in t h e  ISS program i s  d i v i d e d  among f o u r  program 
p h a s e s :  ( a )  a s s e s s m e n t ,  ( b )  r e m e d i a t i o n ,  ( c )  c o n t i n u a t i o n  o f  c u r r e n t
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e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  and (d)  c o u n s e l i n g .  Each o f  t h e s e  p h a s e s  
w i l l  be d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  in  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .
A s s es s me n t . According to t h e  p r op os a l  f o r  t h e  p i l o t  s t u d i e s  
program,  academic  ach i evement  was t o  be m e a s u r ed  by t h e  SOL Achievement  
S e r i e s ,  and s e l f - c o n c e p t  was t o  be a s s e s s e d  f rom t h e  p r e -  and p o s t ­
t e s t  r e s u l t s  o f  t h e  S i x t e e n  P e r s o n a l i t y  F a c t o r  Q u e s t i o n n a i r e .  The 
u s e  o f  e i t h e r  t e s t  was n e v e r  r e p o r t e d  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  ISS 
program in School  D i v i s i o n  C.
The SRA Achievement  S e r i e s  was s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  SOL Achievement  
S e r i e s  because t h e  l a t t e r  was a l r e a d y  b e i n g  a d m i n i s t r a t e d  on a c o u n t y -  
wide b a s i s  f o r  a l l  s t u d e n t s .  A l t hough  ISS p e r s o n n e l  have  e x p e r i m e n t e d  
wi t h  o t h e r  a ch i evemen t  t e s t s ,  and a r e  s t i l l  c o n s i d e r i n g  t h e  use  
o f  a d i f f e r e n t  e v a l u a t i o n  t o o l ,  t h e  SRA Achievement  S e r i e s  c o n t i n u e s  
t o  be t h e  means o f  academic a s s e s s m e n t .
The Es t e s  A t t i t u d e  Sca l e  was chosen  o v e r  t h e  S i x t e e n  P e r s o n a l i t y  
F a c t o r  Q u e s t i o n n a i r e  because  i t  f o c u s e d  on t h e  s t u d e n t ' s  a t t i t u d e s  
toward  s p e c i f i c  s chool  s u b j e c t  a r e a s .  A f t e r  two y e a r s ,  t h e  E s t e s  
A t t i t u d e  Sca l e  was r e p l a c e d  by t h e  Coope r s mi th  S e l f - E s t e e m  I n v e n t o r i e s  
beca use  o f  t he  l a t t e r ' s  more c o mp r e h e n s i v e  s u b - s c a l e s  (Home,  S o c i a l ,  
S c h o o l , and G e n e r a l ).
The only i n s t a n c e s  in  which a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  f o r  s us p e n d e d  
s t u d e n t s  might  v a r y  i s  in  t h e  c a s e  o f  t h e  e d u c a b l y  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
(EMR), t h e  l e a r n i n g  d i s a b l e d  (LD) ,  o r  t h e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  
(ED),  Achievement  t e s t s  a r e  wa ived  f o r  EMR s t u d e n t s .  LD and ED
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s t u d e n t s  may be t e s t e d  based on t h e  recommendat ion o f  t h e  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  t e a c h e r .
R e m e d i a t i o n , In a l l  f ou r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r og r ams ,  the  
b a s i c  form o f  r e m e d i a t i o n  i s  the  t u t o r i n g  p r ov i d ed  by the  i n s t r u c t i o n a l  
a i d e .  The a s s i s t a n c e  p rov i ded  i s  b a s ed  on i n d i v i d u a l  s t u d e n t  needs  
a s s e s s e d  by bo th  formal  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  and t h e  m o n i t o r i n g  o f
s t u d e n t  p r o g r e s s  on r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s .
The d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  in b o t h  j u n i o r  high s c h o o l s  have a l s o  
d e s i g ne d  s up p l e m e n t a l  m a t e r i a l s  t o  be used by s t u d e n t s  p l a c e d  in 
ISS.  Whi le t h e  p a c k e t s  des i gned  by one d i a g n o s t i c  t e a c h e r  focus  
ma in ly  on w r i t i n g  e x e r c i s e s ,  t he  work a s s i g n e d  by t he  o t h e r  j u n i o r  
h i gh  ISS t e a c h e r  i n c l u d e s  e x e r c i s e s  in b a s i c  math and E n g l i s h  s k i l l s ,  
consumer  a c t i v i t i e s ,  " s u r v i v a l "  s k i l l s  such as  budge t  making ,  j o b  
a p p l i c a t i o n s ,  and w r i t i n g  b u s i n e s s  l e t t e r s ,  and the  use  o f  news pape r s ,  
m a g a z i n e s ,  e n c y c l o p e d i a s ,  and o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  The i n - s c h oo l  
s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  a l s o  use  c o p i e s  o f  E n g l i s h  and math t e x t b o o k s
from p a s t  y e a r s  f o r  a d d i t i o n a l  p r a c t i c e  e x e r c i s e s .
C o n t i n u a t i o n  o f  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s . Classwork 
and homework a s s i g n m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  s u b m i t t e d  t o  t he  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  t e a c h e r  by 9 :00  a.m.  on t h e  s t u d e n t ' s  f i r s t  day in the 
program.  When s t u d e n t s  a r e  no t  i n v o l v e d  i n  t e s t i n g ,  r eme d i a l  work,  
or  c o u n s e l i n g ,  t h e y  a r e  e x p ec t e d  t o  work toward the  c o m p l e t i o n  o f  
t he  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  p r e s c r i b e d  by t h e i r  r e g u l a r  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s .
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S t u d e n t s  s e r v i n g  p a r t  of  a l o n g - t e r m  s u s p e n s i o n  1n ISS c a n n o t  
r e c e i v e  c l a s s  c r e d i t  f o r  any work comple t ed  d u r i n g  t h e  s u s p e n s i o n  
p e r i o d .  In t h e s e  i n s t a n c e s ,  r eme d i a l  work and i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  
such as  c o u n s e l i n g  compr i se  a ma j o r  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ' s  t i m e .
C o u n s e l i n g . The ma jor  c o u n s e l i n g  r e s p o n s i b i l i t y  in a l l  f o u r  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs in School  D i v i s io n  C r e s t s  w i t h  t h e  
ISS t e a c h e r .  Three o f  the  four  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  couns e l ed  wi t h  a l l  r e f e r r e d  s t u d e n t s ,  w h i l e  
t h e  f o u r t h  ISS t e a c h e r  r epor t ed  c o u n s e l i n g  wi t h  some,  bu t  n o t  a l l ,  
s t u d e n t s .
The c o u n s e l i n g  t e ch n i q u e s  used by t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
t e a c h e r s  may i n c l u d e  one o r  more Of t h e  f o l l o w i n g :  ( a )  p r i v a t e
d i s c u s s i o n s  between t h e  t e a c h e r  and s t u d e n t  c o n c e r n i n g  prob l em a r ea s  
in t h e  s t u d e n t s  l i f e ,  (b)  group c o u n s e l i n g  s e s s i o n s ,  ( c )  a c t i v i t i e s  
f o c u s i n g  on v a l ues  c l a r i f i c a t i o n ,  ( d )  w r i t i n g  e x e r c i s e s  t h a t  examine 
the  c a u s e  o f  m i s b e h a v i o r ,  a l t e r n a t i v e  beh a v i o r  c h o i c e s ,  and p l a n s  
f o r  f u t u r e  a c t i o n s ,  and (e)  the f o r m u l a t i o n  o f  c a r e e r  g o a l s  and 
the  d e v e l o p me n t  o f  a p l an  f o r  a c h i e v i n g  those  g o a l s .
Some o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  f a c i l i t i e s  o f f e r  more p r i v a c y  
f o r  c o u n s e l i n g  t han  o t h e r s .  One j u n i o r  and one s e n i o r  h igh e a c h  
have a s e p a r a t e  room t h a t  may be u s ed  f o r  c o u n s e l i n g  w h i l e  t h e  o t h e r  
j u n i o r  and s e n i o r  h i gh  have but  one m u l t i - p u r p o s e  room a v a i l a b l e .
The r o l e  o f  t n e  school  g u i d a nc e  c o u n s e l o r ,  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ,  
coun t y  s o c i a l  w o r ke r ,  v i s i t i n g  t e a c h e r ,  mental  h e a l t h  c o u n s e l o r ,  
and s u b s t a n c e  abuse c o u n s e l o r  in t h e  i n - s c hoo l  s u s p e n s i o n  p rogram
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i s  u s u a l l y  t h a t  o f  a c o n s u l t a n t .  When t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  b e l i e v e  
a d d i t i o n a l  forms  o f  c o u n s e l i n g  may be needed by a p a r t i c u l a r  s t u d e n t ,  
t h e y  c o n f e r  w i t h  t h e s e  r e s o u r c e  pe r s o n s  and o f t e n  r e f e r  t h e  s t u d e n t  
t o  t h e  a p p r o p r i a t e  so u r c e  f o r  s p e c i a l  a s s i s t a n c e .  One i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  t e a c h e r  commented t h a t ,  b ec a u s e  o f  l i m i t e d  t ime and 
i n a p p r o p r i a t e  f a c i l i t i e s ,  s he  does "a l o t  o f  r e f e r r i n g  and o n l y  
a 1 i t t l e  c o u n s e l i n g " .
Accord ing  t o  t he  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  p r o p o s a l ,  t h e  
g u i d a n c e  c o u n s e l o r  had f o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s :  ( a)  t o  a s s i s t  t h e
r e f e r r i n g  c l a s s r o o m  t e a c h e r  wi t h  t he  w r i t i n g  o f  an e d u c a t i o n a l  
a p p r a i s a l  r e g a r d i n g  the  suspended  s t u d e n t ’ s academic and b e h a v i o r a l  
p a s t  p e r f o r ma n c e ,  (b)  to p r e p a r e  a s o c i o l o g i c a l  r e p o r t  based  on 
i n f o r m a t i o n  f rom the  s t u d e n t ' s  c u m u l a t i v e  f i l e ,  ( c )  t o  meet  wi th  
t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  and t h e  s t u d e n t ' s  p a r e n t s  t o  d i s c u s s  any 
f i n d i n g s  from t h e  a s s e s sm e n t  p r oc e s s  and t o  e x p l a i n  t h e  p r e s c r i p t i v e  
p l a n ,  and (d)  t o  meet  wi th  t e a c h e r s  i n d i v i d u a l l y  and  in r e g u l a r  
s t a f f  t r a i n i n g  s e s s i o n s  t o  d i s c u s s  t o p i c s  such as  u t i l i z i n g  t e s t  
r e s u l t s  and s p e c i a l i z e d  i n s t r u c t i o n a l  and b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
t e c h n i q u e s .
Accord ing  t o  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  s t a f f ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  
c u r r e n t l y  p e r fo r m a l l  f o u r  o f  t he  above  t a s k s ,  but  by r e q u e s t  o n l y ,  
i n  most  c a s e s .  Many r e f e r r i n g  t e a c h e r s  no l onge r  c o mpl e t e  e d u c a t i o n a l  
a p p r a i s a l s .  O f t e n ,  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  r e v i e w  c u m u l a t i v e  r e c o r d s  
f o r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n .  P a r e n t  c o n f e r e n c e s  a r e  n o t  cond u c t ed  
w i t h  e ve r y  suspended  s t u d e n t .  F i n a l l y ,  i n d i v i d u a l  t e a c h e r  c o n f e r e n c e s
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and  s t a f f  t r a i n i n g  s e s s i o n s  a r e  s c h e d u l e d  o n l y  when a s p e c i a l  need 
i s  r e c o g n i z e d .
F o l l o w - U p
In t h e  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o p o s a l ,  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  
a c a d e m i c  and  b e h a v i o r a l  p r e s c r i p t i v e  p l a n  p r e p a r e d  by t h e  d i a g n o s t i c  
t e a c h e r  s e r v e d  as  t h e  b a s i s  f o r  a l l  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s .  A w r i t t e n  
copy  o f  t h e  p l a n  was to  be p r e s e n t e d  and e x p l a i n e d  to  t h e  suspended 
s t u d e n t s  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  The d i a g n o s t i c  t e a c h e r  was 
a l s o  t o  mee t  w i t h  t h e  s t u d e n t ' s  g u i d a n c e  c o u n s e l o r  and p a r e n t s  t o  
i n t e r p r e t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  and  t o  d i s c u s s  t h e  
i n d i v i d u a l i z e d  p l a n .  A c t u a l  f o l l o w - u p  was t o  i n c l u d e :  ( a )  m o n i to r in g
of  t h e  s t u d e n t  f o r  a s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e  t o  a s c e r t a i n  bo th
aca de mi c  and b e h a v i o r a l  i m p ro v e m e n t ,  and ( b )  a w r i t t e n  r e c o r d  of  
t h e  o b s e r v a t i o n s  t o  be m a i n t a i n e d  in  a s e p a r a t e  s t u d e n t  f i l e .
In t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o g r a m ,  i t  i s  s t i l l  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  t o  exami ne  b e h a v i o r  and 
a t t e n d a n c e  r e c o r d s ,  and t o  j u d g e  e ac h  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s  bas ed  on 
t h e  c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  in t h e  p r e s c r i p t i v e  p l a n .  In two s c h o o l s ,  
t h e  ISS t e a c h e r  r o u t i n e l y  t a l k s  w i t h  s t u d e n t s  and t h e i r  t e a c h e r s  
t h e  week f o l l o w i n g  t h e  s t u d e n t ' s  r e t u r n  t o  r e g u l a r  c l a s s e s .  At 
t h e  o t h e r  two s c h o o l s ,  c o n t a c t  be t ween  t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r ,  the 
s u s p e n d e d  s t u d e n t s *  and t h e i r  t e a c h e r s  i s  c o n d u c t e d  on an  o c c a s i o n a l  
b a s i s .  Only one  ISS t e a c h e r  r e p o r t e d  r e g u l a r  a s s i s t a n c e  o f  gu idance
p e r s o n n e l  i n  t h e  f o l l o w - u p  p r o c e s s .
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I f  a s t u d e n t  r e t u r n s  to i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  b e c a u s e  o f  subsequen t  
r u l e  v i o l a t i o n s ,  t h a t  s t u d e n t s  p a s t  s u s p e n s i o n  r e c o r d s  a i d  in 
p r e s c r i b i n g  a p l an  o f  a c t i o n  to  f o l l o w - u p  t h e  p r e v i o u s  p r e s c r i p t i v e  
p l a n .  One d i a g n o s t i c  t e a c h e r  commented t h a t ,  whe t he r  s t u d e n t s  a r e  
suspended on a s i n g l e  o c c a s i o n  o r  m u l t i p l e  o c c a s i o n s ,  s he  p e r i o d i c a l l y  
moni to r s  t he  p r o g r e s s  o f  a l l  s u s p e nd e d  s t u d e n t s  f o r  as l ong  as  they  
a t t en d  t h a t  s c h o o l .
Two o t h e r  forms o f  f o l l o w - u p  o c c u r  i n f r e q u e n t l y  in t h e  school  
s u s pe ns i on  program in School  D i v i s i o n  C. O c c a s i o n a l l y ,  r e g u l a r  
c l a s s room t e a c h e r s  may approac h  t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  w i t h  i n f o r m a t i o n  
o r  conce rns  abou t  a s t u d e n t ' s  p r o g r e s s .  A l s o ,  a small  number  of 
s t u de n t s  have r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  to r e t u r n  t o  the  ISS room f or  
f o l l ow-up  t u t o r i n g  o r  c o u n s e l i n g .
E f f e c t ! v e n e s s
The c e n t r a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram in 
School D i v i s i o n  C was t o  deve l op  a p o s i t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  c o u n t y ' s  
t r a d i t i o n a l l y  p u n i t i v e  a p p r oa c h e s  to  s o l v i n g  d i s c i p l i n e  p rob l ems .  
T h e r e f o r e ,  a program was d e s i g n e d  wi t h  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  pr imary 
g o a 1s :
1. To a l l o w  s t u d e n t s  e x h i b i t i n g  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  to 
remain in  s c h o o l .
2, To p r ov i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  e x h i b i t i n g  
i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  t o  c o n t i n u e  work on r e g u l a r  c l a s s  
a s s i  gnme n t s .
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3, To d e c r e a s e  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  by d i a g n o s i n g  i t s  cause  
and  p r e s c r i b i n g  an i n d i v i d u a l i z e d  academic and b e h a v i o r a l  
p l a n  f o r  each s t u d e n t  suspended  i n - s c h o o l .
Hypotheses
The p r o p o s a l  s u b m i t t e d  to t h e  S t a t e  Depar tment  o f  Educa t i on  
in 1981 o u t l i n e d  a f i v e - y e a r  s t udy  d e s i g n e d  to e v a l u a t e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n  
C. The i n de p e n de n t  v a r i a b l e  in t h e  s t u d y  was p a r t i c i p a t i o n  in t h e  
ISS program.  The d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n c l u d e d :  ( a )  t he  number
o f  s t u d e n t s  r e f e r r e d  as  r e p e a t  o f f e n d e r s ,  ( b )  t h e  number o f  s t u d e n t s  
who drop o u t  o f  s c h o o l ,  ( c )  t he  number o f  d i s c i p l i n a r y  r e f e r r a l s ,
(d)  the number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s ,  ( e )  t h e  academic p r o g r e s s  
a t t a i n e d  by suspended  s t u d e n t s ,  ( f )  a change in the  s e l f - i m a g e  o f  
p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s ,  and (g)  t h e  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  t h e  p r e s c r i b e d  
t r e a t m e n t .
Tin keep i ng  wi t h  t he  o b j e c t i v e s  s e t  f o r t h  in t h e  p r o p o s a l ,  t h e  
f o l l ow i n g  h y po t h e se s  were f o r m u l a t e d :
1. At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p r o j e c t  p e r i o d  o f  J u l y  1,  1981 
t o  June  30,  1982,  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  wi l l  d e c r e a s e  
by 50E from the  1979-80 s choo l  y e a r  i n  g r ad e s  8 -12 .
2. At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p r o j e c t  p e r i o d  o f  J u l y  1,  1981
t o  June  30,  1982,  t h e  d r o p - o u t  r a t e  w i l l  d e c r e a s e  by 10E
from the  1980-81 school  y e a r ,
3. At  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t he  p r o j e c t  p e r i o d  o f  J u l y  1,  1981
t o  June  30,  1982,  s t u d e n t s  who a r e  a s s i g n e d  t o  t he  l n - s choo l
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S u s p e n s i on  Program w i l l  g a i n  an average  o f  one month of  
c o m p o s i t e  a c h i ev em e n t  ( r e a d i n g ,  math,  and l anguage  a r t s }  
f o r  each month o f  i n s t r u c t i o n .
4.  At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t he  p r o j e c t  per iod  o f  J u l y  1, 1981
t o  June 30 ,  1982,  s t u d e n t s  a s s i g n e d  to  t h e  l n - s c h o o l
S u s p e n s i o n  Program wi l l  d e m o n s t r a t e  a p o s i t i v e  g a i n  in 
t h e  a r e a  o f  s e l f - i m a g e ,  s e l f - c o n c e p t ,  and s e l f . - c o n f i d e n c e .
5.  At t h e  c o n c l u s i o n  of  t h e  1981-82 school  y e a r ,  a g r e a t e r
number  o f  p a r e n t s  and t e a c h e r s  w i l l  p e r c e i v e  t h e  school
t o  be h a n d l i n g  d i s c i p l i n e  a p p r o p r i a t e l y .
6.  Da ta  c o l l e c t e d  y e a r l y  f o r  o b j e c t i v e s  1-5 wi l l  s u b s t a n t i a t e  
t h e  permanency o f  p o s i t i v e  g a i n s .
F i r s t  Year  E v a l u a t i o n
D u r in g  t h e  s ch o o l  y e a r  p r e c e d i n g  t h e  i mplementa t ion  o f  t he  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program ( 1 9 8 0 - 8 1 ) ,  t h e  p i l o t  j u n i o r  h igh school  
r e c o r d e d  235 s u s p e n s i o n s .  Dur ing t h e  19B1-B2 school  y e a r ,  327 s u s ­
p e n s i o n s  were  r e c o r d e d  (an i n c r e a s e  o f  39S from the  p r e v i o u s  y e a r ) ,  
w i t h  157 o r  4BE o f  t h o s e  s t u d e n t s  p l a c e d  in  ISS,  and t h e  r ema in ing  
170 s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u sp e n s i o n .  Al though t h e  
number  o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  d e c l i n e d  28E,  t h i s  d i d  no t  meet  
t h e  f i r s t  y e a r  goal  o f  a 50E d e c r e a s e  a s  s t a t e d  in the program 
o b j e c t i  v e s .
The d r o p - o u t  r a t e  a t  t he  p i l o t  j u n i o r  high school  d i d  d e c l i n e  
f rom 22 s t u d e n t s  in t h e  1980-81 s choo l  y e a r  to  14 s t u d e n t s  d u r i n g  
t h e  y e a r  o f  ISS i m p l e m e n t a t i o n ,  m e e t i n g  the  f i r s t  y e a r  goa l  o f  a
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10S d e c r e a s e .  No r e c o r d s  were m a i n t a i n e d ,  howe ve r ,  on t h e  aca demi c  
a c h i ev e me n t  o f  suspended  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  program.
A s l i g h t  p o s i t i v e  ga i n  was n o t e d  in s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t  based  
on an a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  p r o f i l e s  d e r i v e d  f rom t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  Es t e s  A t t i t u d e  S c a l e .  Al l  s t u d e n t s  were p r e t e s t e d  d u r i n g  t h e i r  
f i r s t  a s s i g n me n t  t o  ISS,  I f  t h e  s t u d e n t s  r e t u r n e d  t o  ISS a f t e r  
A p r i l  30,  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  was a d m i n i s t e r e d  a second t i m e .  Al l  
s t u d e n t s  who d i d  n o t  r e t u r n  t o  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  by t h e  end of  
May were p o s t - t e s t e d  in a g roup b e f o r e  the  c o n c l u s i o n  o f  t h e  school  
y e a r  to  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was a m e a s u r ab l e  change  in  a t t i t u d e  
f o l l o w i n g  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  and p r e s c r i b e d  f o l l o w - u p  
p r o c e d u r e s ,
P a r e n t  and t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program were j u d ge d  t o  be p o s i t i v e  bas ed  on q u e s t i o n n a i r e s  
d i s t r i b u t e d  a t  t h e  end of  t h e  school  y e a r .  The p a r e n t  s u r v e y  
c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  p a r e n t s '  knowledge  a b o u t  t h e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program and t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  i t s  
e f f e c t i v e n e s s .  Tea c he r s  wi t h  s u spe nde d  s t u d e n t s  r e t u r n i n g  t o  t h e i r  
c l a s s r o o m s  were s u r ve y e d  r e g a r d i n g  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  
p l a n s ,  any o b s e r v a b l e  e f f e c t s  o f  t h e  ISS p r og r am,  and w h e t h e r  t he  
s t u d e n t s  s u b s e q u e n t l y  d i s p l a y e d  t h e  same b e h a v i o r a l  p rob lems  t h a t  
n e c e s s i t a t e d  t h e i r  f i r s t  s u s p e n s i o n .
F i f t h  Year E v a l u a t i o n
During i t s  f i r s t  f i v e  y e a r s ,  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram 
i n  School  D i v i s i o n  C was p a r t i a l l y  funded u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f
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a s t a t e  g r a n t .  Data c o l l e c t e d  y e a r l y  on t h e  p r og r am ' s  ma j o r  
o b j e c t i v e s  were a g g r e g a t e d  and r e v i e we d  a t  t h e  end of  f i v e  c o n s e c u t i v e  
y e a r s  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  ISS.  A d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  
r e s u l t s  w i l l  f ocus  on t h o s e  s t a t i s t i c s  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  t h e  
o r i g i n a l  program o b j e c t i v e s .
When p e r t i n e n t  r e c o r d s  f o r  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  o p e r a t i o n  in School D i v i s i o n  C were r ev i ewed ,  no d i s t i n c t  
p a t t e r n s  emerged.  O u t - o f - s c h o o l  and i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  t o t a l s ,  
t h e  d r o p - o u t  r a t e ,  and compos i t e  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  a t  e a c h  school  
r o s e  and f e l l  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  w i t h  no c o n s i s t e n t  t r e n d s  
e s t a b l i s h e d .  E v a l u a t i o n  of  s t a t i s t i c a l  d a t a  was a l s o  d i f f i c u l t  
because  t h e  programs v a r i e d  in l e n g t h  o f  o p e r a t i o n  due t o  a s t a g g e r e d  
e x pa n s i o n  p r oc e s s .
One common p o i n t  o f  c o m p a r i s on ,  however ,  was t h e  f i r s t  y e a r  
r e s u l t s  a t  each s c h o o l .  Because t h e  o b j e c t i v e s  i n  t he  p i l o t  s t u d y  
p r op o s a l  f ocused  on d e s i r e d  r e s u l t s  d u r i n g  t h e  p i l o t  y e a r  o n l y ,  
t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  c o n t r a s t  t h e  s u s p e n s i o n ,  d r o p - o u t ,  and 
ach i eve me n t  t o t a l s  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  of  ISS o p e r a t i o n  a t  each 
of  t h e  f o u r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .
Number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s . The number o f  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n s  d i d  no t  meet  t he  goa l  o f  a 503S d e c r e a s e  d u r i n g  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  ISS i mpl e me n t a t i on  a t  any o f  t h e  f o u r  s ec o n d a r y  s c h o o l s .
At t he  two j u n i o r  h i gh  s c h o o l s ,  t h e  number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  
d e c l i n e d  281 and 111 d u r i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i r s t  y e a r s  o f  ISS 
o p e r a t i o n .  F i r s t  y e a r  r e s u l t s  a t  b o t h  s e n i o r  h i gh  s c h o o l s  show
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t h e  number o f  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  I nc re a s e d  40% and 25% r e s p e c t i v e l y  
f rom s uspe ns i on  t o t a l s  the  p r e v i o u s  y e a r .
Three e x p l a n a t i o n s  were o f f e r e d  by v a r i o u s  pe r sons  i n t e r v i e w e d  
f o r  t h e  f a i l u r e  o f  a l l  f o u r  p r og r a ms  t o  r e d u c e  s u s p e n s i o n s  by 50% 
o r  more,  F i r s t ,  a c u m u l a t i v e  d i s c i p l i n a r y  s y s t e m  was e s t a b l i s h e d  
in which p e n a l t i e s  became h a r s h e r  wi t h  e a c h  r e f e r r a l ,  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  r u l e  v i o l a t i o n  which p r e c i p i t a t e d  t h e  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .
Fo r  example ,  a t h i r d - t i m e  o f f e n d e r  mi gh t  be suspended  o u t - o f - s c h o o l  
f o r  smoking on s choo l  p r o p e r t y ,  whereas  smoking  as  a f i r s t - t i m e  
o f f e n s e  would n o t  be c o n s i d e r e d  s e r i o u s  e n o u gh  f o r  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n .  T h i s  new d i s c i p l  i n a r y  s y s t em r e s u l t e d  in an i n c r e a se d  
number of  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s .
A r i s e  i n  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  a t  one school  was a l s o  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  l o s s  of  an a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  du r i ng  t h e  s c h oo l  
y e a r  who was n o t  r e p l a c e d  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  school  y e a r .  C e r t a i n  
t e a c h e r s  a t  t h a t  school  were a s s i g n e d  t o  s o l v e  d i s c i p l i n a r y  p r ob l e ms  
d u r i n g  t h e i r  p l a n n i n g  p e r i o d s .  As a  r e s u l t  o f  t h e  t e a c h e r s '  l a c k  
o f  t ime to s e e k  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  and  g e n e r a l  i n e x p e r i e n c e  in  
making such d e c i s i o n s ,  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  i n c r e a s e d .
A t h i r d  r e a s o n  o f f e r e d  t o  e x p l a i n  t h e  number  o f  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n s  was t h e  i n o r d i n a t e  number  o f  c h a n g e s  in p e r s o n n e l  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  c h a n g e s  in d i s c i p l i n a r y  p o l i c i e s  d u r i n g  t h e  p r o g r a m s  
f i r s t  f i v e  y e a r s .  The D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s  i n d i c a t e d  t h a t  
u n l e s s  f l u c t u a t i o n s  among p e r s o n n e l  i n v o l v e d  w i t h  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  p r og r am can be a v o i d e d ,  d a t a  a r e  n o t  be i ng  g a t h e r e d  in
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a c o n t r o l l e d  s i t u a t i o n .  Thus ,  t h e  d a t a  s h o u l d  n o t  s e r v e  a s  t h e  
s o l e  mode f o r  j u d g i n g  p rogram e f f e c t i v e n e s s .  A l t h ou gh  s t a t i s t i c a l  
t r e n d s  a r e  f u r n i s h e d  t o  t h e  p r i n c i p a l s  f o r  r e v i e w ,  t h e  s u c c e s s  of  
t he  program in  School  D i v i s i o n  C i s  b a s e d  more on t h e  p r o g r a m ' s  
e f f i c a c y  as  a p o s i t i v e  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g y  f o r  a s i g n i f i c a n t  number 
of  s t u d e n t s .
D r op - ou t  r a t e . The d r o p - o u t  r a t e  d i d  d e c l i n e  more t han  10%
(37.6%,  36%, and 63% r e s p e c t i v e l y )  a t  t h r e e  o f  t h e  f o u r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  d u r i n g  the  f i r s t  y e a r  ISS was i mpl emen t ed  a t  each l o c a t i o n .
The f o u r t h  school  r e c o r d e d  a 4% i n c r e a s e  in  t h e  number o f  s t u d e n t s  
d r o p p i n g  o u t  o f  s chool  d u r i n g  the  f i r s t  y e a r  o f  ISS o p e r a t i o n .
Achievement  r a t e . Accord ing  t o  t h e  p i l o t  s t u d y  p r o p o s a l ,  
s t u d e n t s  a s s i g n e d  to  ISS would g a i n  an a v e r a g e  o f  one month o f  
c o m p o s i t e  a c h i ev e m e n t  in  t h e  combined a r e a s  o f  r e a d i n g ,  ma t h ,  and 
l anguage  a r t s ,  f o r  e a c h  month o f  i n s t r u c t i o n  as  measured  by t h e  
SOL Achievement  S e r i e s .  As was n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  SRA Achievement  
S e r i e s  was s u b s t i t u t e d  in  p l a a c e  o f  t h e  SOL Achievement  S e r i e s  b e c a u se  
t h e  f o r m e r  t e s t  was a l r e a d y  be i ng  a d m i n i s t e r e d  on a c o u n t y - w i d e  
b a s i s  f o r  a l l  s t u d e n t s .
Al l  s t u d e n t s  r e f e r r e d  to  ISS were p r e - t e s t e d  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  
s u s p e n s i o n  p e r i o d ,  p r o v i d e d  t h e  s u s p e n s i o n  o c c u r r e d  b e f o r e  A p r i l  
1. I f  s t u d e n t s  r e t u r n e d  t o  ISS a f t e r  A p r i l  3 0 t h ,  t h e  s h o r t  form 
o f  t h e  a c h i ev e m e n t  t e s t  was a d m i n i s t e r e d  a s econd  t i m e .  Al l  s t u d e n t s  
who d i d  n o t  r e t u r n  t o  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  by t h e  end  o f  Kay were 
p o s t - t e s t e d  in  a g roup b e f o r e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  school  y e a r .
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To d e r i v e  a s t a t i s t i c a l  a ch i evemen t  r a t e ,  t h e  a v e r a g e  compos i t e  
g a i n  between p r e - t e s t  and p o s t - t e s t  s c o r e s  f o r  a l l  t e s t e d  s t u d e n t s  
was d i v i d e d  by t h e  a v e r a g e  t ime ( i n  mont hs )  between t h e  p r e - t e s t  
and t h e  p o s t - t e s t .  Dur ing t h e  y e a r s  f o r  which d a t a  were a v a i l a b l e ,  
t h e  a ve r a ge  c o m p o s i t e  a c h i evemen t  r a t e  was 3 . 5  months ga i n  f o r  e v e r y  
month o f  i n s t r u c t i o n  between p r e -  and p o s t - t e s t  d a t e s .
P e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t s . A p r e -  and p o s t - t e s t i n g  d e s i g n  i d e n t i c a l  
t o  t h e  a c h i e v e m e n t  t e s t i n g  d e s i g n  was implemented in each school  
t o  a s s e s s  t he  s e l f - i m a g e  o f  ISS p a r t i c i p a n t s .  R e s u l t s  f rom bo th  
t h e  E s t e s  A t t i t u d e  S c a l e  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  p r ogr am,  and 
from t h e  Cooper smi th  S e l f - E s t e e m  I n v e n t o r i e s  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  
were r e p o r t e d  i n  g e n e r a l  n a r r a t i v e  form r a t h e r  than  as  s p e c i f i c  
n u me r i ca l  s c o r e s .
The f i f t h  y e a r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  e v a l u a t i o n  r e p o r t  c o n t a i n e d  
one comment r e g a r d i n g  p e r s o n a l i t y  a s s i g n m e n t s :  "A s l i g h t  p o s i t i v e
a f f e c t  was no t e d  in s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t . "  The D i r e c t o r  of  S pe c i a l  
S e r v i c e s  e x p l a i n e d  in more d e t a i l  t h a t  t h e  a v e r a g e  p o s t - t e s t  s c o r e s  
were s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  p r e - t e s t  s c o r e s ,  each  o f  t h e  
f i v e  y e a r s ,  bu t  t h e  d i f f e r e n c e  was no t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
P r e s c r i p t i v e  p l a n  s u c c e s s  r a t e . The p r e s c r i p t i v e  p lan  o r  
I n - s c h o o l  S u s pe ns i on  Repor t  i n c l u d e s  a s y n o p s i s  o f  t he  suspended 
s t u d e n t s ’ a r e a s  o f  academi c  and b e h a v i o r a l  s t r e n g t h s  and weaknes s e s .
The d i a g n o s t i c  t e a c h e r  a l s o  f u r n i s h e s  w r i t t e n  comments on t e s t  r e s u l t s  
and o b s e r v a t i o n a l  d a t a ,  o f f e r s  s u g g e s t i o n s  f o r  g e n e r a l  i n t e r v e n t i o n  
s t r a t e g i e s ,  and recommends f u r t h e r  s e r v i c e s  i f  w a r r a n t e d .
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I nc l u d e d  in  t h e  i n - s ch o o l  s u spe ns i on  r e p o r t  a r e  me asurab l e  o b j e c t i v e s  
wi t h  a s p e c i f i c  t ime frame f o r  t h e i r  a c h i e v e m e n t ,  u s u a l l y  a month 
o r  more.
The f i f t h  y e a r  e v a l u a t i o n  r e p o r t  c o n t a i n e d  one comment r e g a r d i n g  
t h e  s uc c e s s  r a t e  o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  p l a n s :  "Approx i ma t e ly  t h r e e -
f o u r t h s  o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  p l a n s  were d e t e r mi n e d  to  be e f f e c t i v e . "
I h i s  d e t e r m i n a t i o n  was r e p o r t e d l y  based on two s e p a r a t e  methods  
of  e v a l u a t i o n ,  f i r s t ,  each ISS t e a c h e r  r ev i ewed a l l  p r e s c r i p t i v e  
p l a n s  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t he  school  y e a r  t o  make a d e t e r m i n a t i o n  
o f  what  p e r c e n t a g e  o f  o b j e c t i v e s  was met .  An example o f  an o b j e c t i v e  
w r i t t e n  in  a p r e s c r i p t i v e  plan f o l l ow s :  "There  wi l l  be no i n c i d e n c e s
of  c l a s s  c u t t i n g  in the  s i x  weeks f o l l o w i n g  ISS, "  a s  a p a r t  o f  
t h e  f o l l o w - u p  p r o c e s s ,  t he  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  r eviewed d i s c i p l i n a r y  
r e c o r d s  o r  a sked  the  c l a s s r o o m t e a c h e r s  to  d e t e r mi n e  which o b j e c t i v e s  
were a c c o m p l i sh e d .
A second  method used to de t e r mi ne  t h e  s uc c e s s  r a t e  o f  t h e  
p r e s c r i p t i v e  p l a n s  was s u r vey i ng  t e a c h e r s  who r e c e i v e d  r e t u r n i n g  
155 s t u d e n t s  i n t o  t h e i r  c l a s s r o o ms .  These t e a c h e r s ,  who eac h  r e c e i v e d  
a copy o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  p l a n ,  were a s ked  t h e i r  p e r c e p t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t he  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  proposed  by t h e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r .
P a r e n t  and t e a c h e r  p e r c e p t i o n s . In t h e  f i f t h  y e a r  e v a l u a t i o n  
r e p o r t ,  p a r e n t  and t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i n - s c h oo l  s u s p e n s i o n  
program were r e p o r t e d  to  be p o s i t i v e .  A c co r d i ng  to t h e  D i r e c t o r  
o f  S p e c i a l  S e r v i c e s ,  a l l  p a r e n t s  of  s t u d e n t s  suspended i n - s c h o o l
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were s u r ve ye d  a t  t h e  end  o f  e ac h  o f  t h e  f i v e  p i l o t  s t u d y  y e a r s .
An 85%-9D% r e s p o n s e  r a t e  was r e p o r t e d l y  r e c e i v e d  from t h o s e  s u r v e y s .
The q u e s t i o n s  focused  on p a r e n t s ’ knowledge o f  t he  program and t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  i t s  e f f e c t i v e n e s s ,
At t he  p i l o t  j u n i o r  h igh  s c h o o l ,  p a r e n t s  o f  suspended  s t u d e n t s  
were s u r veyed  a t  t he  end o f  t he  p ro g r am ' s  f i r s t  two y e a r s .  Due 
to a r e s po n s e  r a t e  of  l e s s  than  10%, the  s u r v e y s  were l a t e r  r e p l a c e d  
by t h r e e  l e s s  formal  methods  o f  g a t h e r i n g  p a r e n t a l  f e e d ba c k .  F i r s t ,  
s p e c i f i c  comments were o f t e n  no t e d  f o l l o w i n g  a p a r e n t  c o n f e r e n c e .  
Second,  p a r e n t a l  r e q u e s t s  f o r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  r a t h e r  t h a n  o u t - o f ­
school  s u s p e n s i o n s  were r e c o r de d  as  a form o f  p o s i t i v e  f e e d b a c k .
T h i r d ,  p a r e n t s  were o f t e n  asked t o  compl e t e  a r e s p o n s e  s h e e t  r e g a r d i n g  
how t h e  school  s t a f f  cou l d  he l p  t h e i r  c h i l d .  Many p a r e n t s  ment ioned  
t he  s e r v i c e s  p r ov i ded  in ISS a s  a p o s i t i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n .
Teacher  p e r c e p t i o n s  r e g a r d i n g  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  were measured 
t h rough  e n d - o f - t h e - y e a r  su r veys  as  w e l l .  Tea che r s  w i t h  suspended  
s t u d e n t s  r e t u r n i n g  to t h e i r  c l a s s r oo ms  were q u e s t i o n e d  c o nc e r n i n g  
the  u t i l i t y  o f  t he  p e r s c r i p t i v e  p l a n s ,  any o b s e r v a b l e  e f f e c t s  o f  
the  ISS program,  and whe t he r  t he  suspended s t u d e n t s  s u b s e q u e n t l y  
d i s p l a y e d  t he  same b e h a v i o r a l  problems t h a t  n e c e s s i t a t e d  t h e i r  f i r s t  
su sp e n s i on .
At t he  p i l o t  j u n i o r  h igh  s c h o o l ,  t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  were measured 
in a l e s s  formal  manner .  At t he  c o n c l u s i o n  o f  each  s choo l  y e a r  
f o r  t he  f i r s t  two y e a r s  o f  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r ogr am,  t e a c h e r s  
were asked  s e v e r a l  open-ended  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e i r  i m p r e s s i o n s
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and o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  newly i mpl emen t ed  program.  The o p in i on s  
were c o n s i s t e n t l y  f a v o r a b l e .
C u r r e n t  E v a l u a t i o n
When a s k e d  what  t y p e  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n - s c h o o l  suspens i on  
p r o g r am was c u r r e n t l y  c o n d u c t e d  a t  t h e i r  s c h o o l ,  ISS t e a c h e r s  r e p o r t e d  
a v a r i e t y  o f  e v a l u a t i o n  me thods .  One d i a g n o s t i c  t e a c h e r  e x p l a i n e d  
t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was j udge d  by how 
w e l l  o r i g i n a l  p rogram g r a n t  g o a l s  were b e i n g  met.  Ano t he r  s a i d  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r og r am was c o n d u c t e d  t h r o u g h  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n .
A t h i r d  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  was t wofo ld :  
t h r o u g h  a r e v i e w  o f  i n d i v i d u a l  r e c o r d s  on suspended  s t u d e n t s  ( i . e .
SRA p r e -  and p o s t - t e s t  s c o r e s ,  s e l f - e s t e e m  i n v e n t o r y  r e s u l t s ,  and 
r e c i d i v i s m  r a t e s ) ,  a s  we l l  a s  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n s  c o n d u c t ed  by 
a s u p e r v i s o r .  An a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  a t  t h e  f o u r t h  s c h o o l ,  answer ing  
in t h e  a b s e n c e  o f  t h e  ISS t e a c h e r ,  r e s p o n d e d  t h a t  a p r e s c r i b e d  format  
i s  u s ed  f o r  a s ummat ive  e v a l u a t i o n .
On a d i s t r i c t - w i d e  b a s i s ,  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n - s c h o o l  suspens i on  
p ro g r am i s  a c c o m p l i s h e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  a y e a r l y  r e p o r t  s e n t  to 
t h e  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s .  T h i s  n a r r a t i v e  r e p o r t ,  p r epa r ed  
by t h e  ISS t e a c h e r ,  c o n t a i n s  an a n a l y s i s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  on each 
o f  t h e  f i v e  o b j e c t i v e s  in  t h e  o r i g i n a l  g r a n t  p r o p o s a l .  The f i v e  
c a t e g o r i e s  i n c l u d e :  number  o f  i n - s c h o o l  and  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o ns ,
t h e  d r o p - o u t  r a t e *  a c a d e mi c  p r o g r e s s  made by the  suspended  s t u d e n t s ,  
a me a s u r e me n t  o f  s e l f - i m a g e ,  and p a r e n t / t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  the 
p r og r am.
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T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  compi l ed  and p r e s e n t e d  t o  t he  S u p e r i n t e n d e n t  
and e a c h  s e c o n d a r y  s c h o o l  p r i n c i p a l  in t h e  form o f  t a b l e s  and c h a r t s  
r e p r e s e n t i n g  f i g u r e s  f rom t h r e e  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  i mp l e me n t a t i o n  
o f  ISS t o  t h e  p r e s e n t .  The D i r e c t o r  o f  S pe c i a l  S e r v i c e s  emphas i zed  
t h a t  t h e  pu r pos e  of  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  r ev i e w  i s  no t  to  compare  
programs or  j udge  q u a l i t y  from s t a t i s t i c a l  d a t a ,  bu t  to  a l l o w  t h e  
p r i n c i p a l s  to  n o t e  t r e n d s  and t o  make a d j u s t m e n t s  in t h e i r  i n d i v i d u a l  
programs as t hey  deem n e c e s s a r y  t o  r e t a i n  t he  deve l opment a l  n a t u r e  
o f  t h i s  d i s c i p l i n a r y  s t r a t e g y .
A t t i t u d e s  and O p i n i o n s
Whi le r e v i e wi ng  s t a t i s t i c a l  d a t a  was one means f o r  a s s e s s i n g  
the  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  
D i v i s i o n  C, e x a mi n i ng  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  p e r s o n s  d i r e c t l y  c o n ne c t e d  
to  t he  program was a l s o  an i m p o r t a n t  s t e p  in a n a l y z i n g  the  15S 
o p e r a t i o n .  Host  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f ,  s i t e  a d m i n i s t r a t o r s ,  and 
i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  t e a c h e r s  c o n c u r r e d  t h a t  program e f f e c t i v e n e s s  
was d i f f i c u l t  t o  gauge s o l e l y  on s t a t i s t i c s .  The f o l l o w i n g  a t t i t u d e s  
and o p i n i o n s  were g a t h e r e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  open-ende d  
survey q u e s t i o n s ,  and t h e  e x a m i n a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o r r e s p o n d e n c e  
and r e p o r t s .
Views of  a d m i n i s t r a t o r s . P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  of  a d m i n i s t r a t o r s  
i n c l u d e  r e s p o n s e s  s h a r e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  t h e  D i r e c t o r  o f  
Spec i a l  S e r v i c e s ,  p r i n c i p a l s ,  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  in School  
D i v i s i o n  C. The f e a t u r e  o f  t h e  program most  f r e q u e n t l y  l auded  by 
t h o s e  i n t e r v i e w e d  o r  s u r v e y e d  was t h a t  ISS p r o v i d e s  an a l t e r n a t i v e
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t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  which a l l ows  s t u d e n t s  t o  r emain  i n  a 
s u p e r v i s e d ,  c o n t r o l l e d  e nv i ronme n t  whi l e  r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e  on 
r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s  and b e h av i o r a l  c o u n s e l i n g .
A d m i n i s t r a t o r s  a l s o  p r a i s e d  t h e  d i a g n o s t i c / p r e s c r i p t i v e  a s p e c t  
o f  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  They e x p l a i n e d  t h a t  t h e  f ocus  
i s  on d e t e r m i n i n g  the  cause  o f  t h e  m i s b e h a v i o r ,  and s u b s e q u e n t l y  
d e v e l o p i n g  a p e r s o n a l i z e d  r eme d i a l  p l an  f o r  each  s t u d e n t .  The 
emphas i s  i s  on c o r r e c t i o n  r a t h e r  t han  puni shment .
Two keys to t h e  s u c c e s s  o f  the  i n - s c h oo l  s u s p e n s i o n  p rogram,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  q u e s t i o n e d ,  were m a i n t a i n i n g  a s t r i c t ,  
n o - no n s en s e  e n v i r o n me n t  in t h e  s u s p e n s i on  room,  and c o u n s e l i n g  
one - o n - o n e  w i t h  t he  s t u d e n t s .  O v e r a l l ,  t hey  f e l t  ISS had been 
s u c c e s s f u l  in r e d u c i n g  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  and improv ing  the  
b e h a v i o r  and a t t i t u d e  of  many who had p a r t i c i p a t e d  in t he  program.
Al t hough  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  d i d  not  h e s i t a t e  t o  vo i c e  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  t h e y  a l s o  r e a l i z e d  
t he  program c ou l d  be improved in some a r e a s .  One weakness ment ioned 
i n v o l ve d  t h e  p r o g r a m ' s  i n e f f e c t i v e n e s s  f o r  some r e p e a t  o f f e n d e r s .  
Se ve r a l  a d m i n i s t r a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  ISS d i d  n o t  seem t o  be an 
a d e q u a t e  d e t e r r e n t  f o r  a r e l a t i v e l y  smal l  number o f  s t u d e n t s .  They 
s u g g e s t e d  t h a t  a h a r s h e r  pun i shment  was r e q u i r e d  t o  change the  
b e h a v i o r  o f  t h o s e  few s t u d e n t s  f o r  whom a s t a y  in ISS f a i l e d  t o  
make a s u f f i c i e n t  i m p r e s s i o n .
Ano t he r  weakness  o f  t h e  c u r r e n t  i n - s ch oo l  s u s p e n s i on  program 
c i t e d  by v a r i o u s  a d m i n i s t r a t o r s  was t he  l ack  o f  a more s p e c i a l i z e d
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c o u n s e l i n g  component .  While t he  ma jor  s t u d e n t  c o u n s e l i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  w i t h  the  ISS t e a c h e r ,  t he  school  s y s t e m ' s  
g u i d a n c e  c o u n s e l o r s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  s o c i a l  worker s ,  v i s i t i n g  
t e a c h e r s ,  and mental  h e a l t h  and s ub s t a n c e  abuse c o u n s e l o r s  g e n e r a l l y  
s e r v e  a s  c o n s u l t a n t s ,  Some a d m i n i s t r a t o r s  would l i k e  to  s ee  t h e  
c o u n s e l i n g  a s p e c t  of  ISS i nc l ude  t h o s e  r e s ou rc e  p e r s o n s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  school  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s i  on a more r e g u l a r  b a s i s .
When a s ke d  t h e i r  o p i n i o n  c o nc e r n i n g  the  e v a l u a t i o n  of t h e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program and t e a c h e r s ,  most  a d m i n i s t r a t o r s  seemed 
t o  be s a t i s f i e d  wi th t h e i r  c u r r e n t  me thods ,  however v a r i e d .  They 
b e l i e v e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  of  t he  ISS program should  be based on 
t h e  a c c ompl i s hmen t  of p r e e s t a b l i s h e d  g o a l s  and o b j e c t i v e s ,  t h e  y e a r l y  
e x a m i n a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a ,  and feedback  from t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  
and s t u d e n t s .  They ag reed  t h a t  ISS t e a c h e r s  should be e v a l u a t e d  
in t h e  same manner  as o t h e r  t e a c h e r s  ( t h r ou g h  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n ) ,  
a s  w e l l  as on t h e i r  a b i l i t y  t o  implement  t he  i n - s c h oo l  su s p e n s i on  
p rogram a c c o r d i n g  to  s t a t e d  g u i d e l i n e s .
C o nc e r n i ng  the  f u t u r e  o f  ISS in School  D i v i s io n  C, a l l  t h o s e  
q u e s t i o n e d  i n d i c a t e d  t h a t  t hey  f e l t  t h e  program would c o n t i n u e  to 
be a p a r t  o f  e ac h  s e c o n d a r y  school .  They hoped f o r  a d e q u a t e  f und ing  
and f a c i l i t i e s  to  m a i n t a i n  the  program a t  a high l e v e l  o f  qua 1 i t y .
One a d m i n i s t r a t o r  a l s o  e xpr e s sed  a d e s i r e  to  expand t h e  p h y s i c a l  
s p a c e  and m o n e t a r y  r e s o u r c e s  a l l o t t e d  t o  ISS so t h a t  more s t u d e n t s  
m i g h t  be s e r v e d  in  t he  f u t u r e .
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Views of  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s . The o p i n i o n s  o f  t h e  
d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  were s i m i l a r  t o  t h o s e  views a d v o c a t e d  by t h e  
a d m i n i s t r a t o r s .  Al l  ag reed  t h a t  t h e  p r i mary  goal  of  t h e  p rogram 
was t o  p r ov i d e  an i n - s c h o o l  a l t e r n a t i v e  to  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
t h a t  would r e s u l t  i n  improved b e h a v i o r  and a t t i t u d e s  f o r  s usp e n d e d  
s t u d e n t s .
When asked what  management  s t r a t e g i e s  have proven  e f f e c t i v e  
i n  d e c r e a s i n g  the  number of  r e p e a t  o f f e n d e r s  in ISS,  a l l  d i a g n o s t i c  
t e a c h e r s  men t ioned  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  wi th t h e  s t u d e n t s .  Three  
o t h e r  s t r a t e g i e s  me nt ioned  were :  ( a )  e n f o r c i n g  s t r i c t  b e h a v i o r  c o d e s ,  
( b )  e n s u r i n g  t h a t  work a s s i g n m e n t s  a r e  completed s a t i s f a c t o r i l y ,  
and ( c )  a s s i s t i n g  s t u d e n t s  in  a r e a s  o f  academic d i f f i c u l t y .
The s t r e n g t h  o f  the  program,  a c c o r d i n g  t j  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  t e a c h e r s ,  depended on t h e i r  a b i l i t y  t o  a s s e s s  t h e  c a u s e  
o f  t h e  s t u d e n t ' s  p r ob l e m s ,  t o  p l a n  a p p r o p r i a t e  academi c  and b e h a v i o r a l  
s t r a t e g i e s  f o r  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r  to i mp l emen t ,  t o  f o l l o w -  
up on p r o g r e s s  once  t h e  s t u d e n t  l e a v e s  t he  pragram,  and t o  i n v o l v e  
p a r e n t s  and communi ty s e r v i c e  g ro u p s  in  the  r e m e d i a t i o n  p r o c e s s .
One d i a g n o s t i c  t e a c h e r  r e sponded  t h a t  the  s uc c e s s  o f  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program r e s t e d  on t h e  l i s t e n i n g  a b i l i t y  o f  t h e  155 t e a c h e r .
When c o n s i d e r i n g  ways i n  which t h e  ISS program mi gh t  be i mp r o v e d ,  
t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  acknowledged t h a t ,  in g e n e r a l ,  t h e  c h a n g e s  
t h e y  d e s i r e d  i n v o l v e d  c i r c u m s t a n c e s  ove r  which t h e y  had l i m i t e d  
c o n t r o l .  For  ex a mp l e ,  t e a c h e r s  men t ioned  weaknesses  such as  " p o l i t i c s  
and power p l a y s , "  i n c o n s i s t e n c y  among a d m i n i s t r a t o r s  when p u n i s h i n g
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d i f f e r e n t  s t u d e n t s  f o r  s i m i l a r  v i o l a t i o n s ,  o c c a s i o n a l  d e l a y s  in 
p l a c i n g  s t u d e n t s  in ISS due t o  s p a c e  l i m i t a t i o n s ,  and I n a d eq ua t e  
f u r n i s h i n g s  ( i . e .  c a r r e l s  and a u d i o - v i s u a l  equ i pmen t )  in t he  
s u s p e n s i o n  room.
All  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  a g r e e d  t h a t  t he  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  ISS program and the  ISS t e a c h e r  s h o u l d  be based  l e s s  on 
c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  and more h e a v i l y  on:  (a)  t h e  i mp l e m e n t a t i on
o f  t he  program a c c o r d i n g  t o  s t a t e d  g u i d e l i n e s ,  (b)  f eedba ck  from 
suspended s t u d e n t s  and t h e i r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  and ( c )  how wel l  
program g o a l s  and o b j e c t i v e s  a r e  be i ng  met .  One ISS t e a c h e r  a l s o  
added t h a t  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  s h o u l d  be r a t e d  o n l y  on t h o s e  f a c t o r s  
over  which t h e y  have d i r e c t  i n f l u e n c e .
Looking to t he  f u t u r e  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  in School  D i v i s i o n  
C, t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  p r e d i c t  few changes  in t h e  y e a r s  t o  come. 
Though they  d e s i r e  more c o n s i s t e n t  ISS p o l i c i e s  among t h e  f o u r  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  and c l e a r l y  d e f i n e d  r e f e r r a l  g u i d e l i n e s  w i t h i n  
each  s c h o o l ,  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  s t r o n g l y  b e l i e v e  
t h a t  ISS i s  a v a l u a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  as 
a s e c u r e l y  e s t a b l i s h e d  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e .
Views o f  r e g u l a r  c l a s s r o o m t e a c h e r s . In t he  f i r s t  f i v e  y e a r s  
of  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r ogr am,  f a c u l t y  su r veys  were cond u c t ed  
which i n d i c a t e d  t h a t  t e a c h e r s  were i n  f a v o r  o f  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program because  i t  ( a )  removed d i s r u p t i v e  s t u d e n t s  f rom 
t h e  c l a s s r o o m ,  and (b)  o f t e n  p r oduced  a p o s i t i v e  change  in s t u d e n t  
a t t i t u d e  and b e h a v i o r .
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Over t h e  y e a r s ,  t e a c h e r  r e s p o n s e  t o  t h e  ISS program ha s  been  
p r i m a r i l y  p o s i t i v e ,  As one  a d m i n i s t r a t o r  e l a b o r a t e d ,  "Most  t e a c h e r s  
a r e  very a c c e p t i n g  o f  t h e  p ro g r am,  and a r e  w i l l i n g  t o  t a k e  t h e  e x t r a  
t i me  r e q u i r e d  to w r i t e  up a s s i g n m e n t s .  We t r y  t o  make i t  a minimum 
o f  pa i n  and i n c o n v e n i e n c e  f o r  t h e m . ' 1
Views o f  p a r e n t s  and l o c a l  c i t i z e n s . The r e s p o n s e  o f  p a r e n t s  
and l o c a l  c i t i z e n s  t o  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was r e p o r t e d  
by a d m i n i s t r a t o r s  and d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  t o  be a l m o s t  t o t a l l y  f a v o r a b l e .  
One p r i n c i p a l  summar ized t h e  views  o f  p a r e n t s  when he commented,  
" I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  has  p r o v i d e d  good p . r .  P a r e n t s  a r e  n o t  n e a r l y  
so a p p r e h e n s i v e  a b o u t  a s u s p e n s i o n  when t h e y  r e a l i z e  t h e i r  c h i l d  
w i l l  be s u p e r v i s e d  in a s u p p o r t i v e  s e t t i n g , "  P a r e n t  s u r v e y s  c o n d u c t e d  
t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  t h e  p rogram i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t s  of  s u s pe nde d  
s t u d e n t s  v i ew IS5 a s  a good a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  
and as  a p o s i t i v e  program which h e l p s  t h e i r  c h i l d  improve in b e h a v i o r  
and a t t i t u d e .
A l t h o u g h  a r e l a t i v e l y  smal l  amount  o f  f e e dba c k  has  been r e c e i v e d  
from l o c a l  c i t i z e n s ,  t h e  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  has  been t h a t  ISS 
i s  a d i s c i p l i n a r y  s t e p  in t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  
community members a r e  p l e a s e d  wi t h  t h e  d e c r e a s e d  number o f  
u n s u p e r v i s e d  t e e n a g e r s  roaming t h e  n e i g h b o r h o o d s  e a c h  day .
Views o f  s t u d e n t s . The a t t i t u d e s  o f  suspended s t u d e n t s  t oward  
t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program have been more v a r i e d  t h a n  t h o s e  
e x p r e s s e d  by o t h e r s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p rogram.  Because  o f  
t h e  s t r i c t  r u l e s ,  s o c i a l  i s o l a t i o n ,  and c o n s t a n t  work a s s o c i a t e d
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wi t h  ISS,  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  r e p o r t  t h a t  many 
s t u d e n t s  would o p t  f o r  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  o v e r  i n - s c h oo l  
s u s pe ns i on  i f  g iven  t h e  c h o i c e .  The m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s ,  however ,  
appea r  t o  be more a c c e p t i n g  of  t h e i r  p l a ceme n t  i n  ISS.  Some view 
an i n - s choo l  s u s p e n s i o n  as  an o p p o r t u n i t y  t o  compl e t e  r e g u l a r  c l a s s  
a s s ignment s  d u r i n g  the  school  day.  A few s t u d e n t s  even r e q u e s t  
a r e f e r r a l  t o  ISS in o r d e r  t o  r e c e i v e  i n t e n s i v e  academic and 
b e h av i o r a l  a s s i s t a n c e .
Overview o f  a t t i t u d e s  and o p i n i o n s . O v e r a l l ,  most  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t e a c h e r s ,  and p a r e n t s  i n  School D i v i s i o n  C b e l i e v e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
has been e f f e c t i v e  in bo t h  m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e  and me e t i ng  t h e  
e d u c a t i o n a l  needs  of t h e  suspended s t u d e n t .  Those i n t e r v i e w e d  f e e l  
t h e  i n d i v i d u a l i z e d  a t t e n t i o n  given e a c h  s t u d e n t  and t h e  p e r s o n a l i z e d  
academic and b e h a v i o r a l  p l a n  f o r mu l a t e d  by the  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  
a r e  t he  two p o i n t s  which s e t  the ISS program in t h e i r  school  d i s t r i c t  
a p a r t  from many o t h e r  programs in t h e  s t a t e  and n a t i o n .  Not o n l y  
have they been a b l e  t o  m a i n t a i n  prob lem s t u d e n t s  i n  a l e a r n i n g  
env i ronment ,  bu t  they a l s o  p r id e  t h e m s e l v e s  on t h e i r  a t t e m p t s  t o  
d e s ig n  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  s t r a t e g i e s  t o  f o l l o w - u p  on m a l a d a p t i v e  
b e hav i o r s  even a f t e r  t h e  s t u d e n t  l e a v e s  t he  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
program.
When asked  what changes  they had w i t n e s s e d  in t he  seven y e a r s  
s i n c e  t he  p r og r am ' s  i m p l e m e n t a t i on ,  s e v e r a l  p e r s o n s  ment ioned  t h a t  
o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s  had been s i m p l i f i e d  in v a r i o u s  ways.  However ,  
a m a j o r i t y  o f  t hos e  i n t e r v i e w e d  d i s c u s s e d  r e v i s i o n s  in p h i l o s o p h i c a l
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t e n e t s .  Accord i ng  t o  the  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s ,  i n - s c h oo l  
s u s p e n s i o n  was begun s o l e l y  t o  r e m e d i a t e  academic ach i evement  and 
t o  modi fy  m a l a d a p t i v e  b e h a v i o r .  The program has s i n c e  de l ved  more 
d e e p l y  i n t o  a h o l i s t i c  approach  t h a t  i n c l u d e s  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  
which t r e a t  p rob l ems  t h a t  a r e  n o t  a l ways  s c h o o l - r e l a t e d .
One i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r  r e f e r r e d  t o  t he  new focus  
as  " p a r e n t  and community n e t w o r k i n g " .  She e x p l a i n e d  t h a t  ove r  the  
y e a r s  ISS has been i n  o p e r a t i o n ,  c o n t a c t s  have been deve l oped  w i t h  
t h e  d i s t r i c t  p a r e n t s '  g roup ,  a l oc a l  Al-Anon o r g a n i z a t i o n ,  t h e  mental  
h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  s o c i a l  s e r v i c e s ,  drug a b u s e  c o u n s e l o r s ,  and loc a l  
law e n f o r c e m e n t  and j u v e n i l e  c o u r t  p e r s o n n e l .  Host  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t e a c h e r s ,  and p a r e n t s  in School  D i v i s i o n  C a g r e e  t h a t  no o t h e r  
d i s c i p l i n a r y  a l t e r n a t i v e  o f f e r s  sucn a wide r ange  o f  p o s i t i v e  
i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  t o  combat  t he  b r o a d  scope of  problems  f a c i n g  
s t u d e n t s  in t h e i r  s chool  sys t em.
Chapter 5
F i n d i n g s ,  C o n c l u s i o n s ,  and Recommendat ions 
This s t u d y  was c onduc t ed  t o  d e t e r m i n e  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h r e e  
i n - s c hoo l  s us p e n s i on  programs in  V i r g i n i a .  The programs  were  examined 
in  a case s t u d y  format  wi t h  r e ga r d  t o  why and how t h e y  were 
e s t a b l i s h e d *  what  changes t h e y  have u n d e r g o ne ,  and t h e i r  c u r r e n t  
s t a t u s  and e f f e c t i v e n e s s .
In Chap t e r  5,  t he  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  
and c o n c l u s i o n s  a r e  drawn c o n c e r n i n g  t h o s e  f i n d i n g s .  Based on a 
summary and a n a l y s i s  of t h e  f i n d i n g s ,  r ecommenda t ions  a r e  o f f e r e d  
both f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e  and f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
Summary o f  F i n d i n g s  
This s e c t i o n  i n c l u d e s  a summary and a n a l y s i s  o f  d a t a  a c q u i r e d  
from the t h r e e  case  s t u d i e s  as well  a s  a d i s c u s s i o n  o f  a p p a r e n t  
r e l a t i o n s h i p s  among the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs .  The major  
f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e  o r g a n i z e d  and d e s c r i b e d  in  two 
s u b d i v i s i o n s :  (a)  o r i g i n  and deve l opment  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n
programs,  and (b)  program d e s i g n .
Or i g i n  and Development  o f  I n - 5choo l  S us p e n s i o n  Programs
C o n s i s t e n t  wi th  the  purpose  o f  t h i s  s t u d y ,  a h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e  on the  o r i g i n  and deve l opment  o f  t h r e e  i n - s c h o o l  
suspens i on  programs was p r e s e n t e d .  The r e s u l t i n g  d a t a  y i e l d  a f rame 
o f  r e f e r e n c e  f o r  school  a d m i n i s t r a t o r s  d e s i r i n g  t o  i n i t i a t e  s i m i l a r  
programs.
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  programs examined  in t h e  c a s e  s t u d i e s
each fo l lowed s i m i l a r  s t e p s  d u r in g  t h e  deve l op me n t a l  p r o c e s s .  However,
t h e  t h r e e  school  d i v i s i o n s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  in t h e  method and
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e x t e n s i v e n e s s  wi th which t h e s e  s t e p s  were a c c o m p l i s h e d .  Fo l l owi ng  
i s  a summary of  how the  programs  p a r a l l e l e d  and d i f f e r e d  f rom each  
o t h e r  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  and i m p l e m e n t a t i on  s t a g e s .  The r e s u l t s  
of  m a j o r  v a r i a t i o n s  in p r o ce d u r e  a r e  a l s o  n o t e d .
D e l i n e a t i o n  o f  prob l em a r e a ( s ) . Al l  t h r e e  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
programs were begun as  a p o s i t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l l y  
p u n i t i v e  app r oac hes  b e i ng  used  i n  r e s p o n s e  t o  d i s c i p l i n a r y  p rob lems .  
A d m i n i s t r a t o r s  in each school  d i v i s i o n  found o u t - o f - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
was f a i l i n g  t o  a l l e v i a t e  t h e  i n c r e a s i n g  number o f  d i s c i p l i n a r y  r e f e r r a l s ,  
and,  f u r t h e r m o r e ,  was no t  me e t i ng  t h e  s t u d e n t s '  needs  f o r  academic 
a n d / o r  b e h a v i o r a l  a s s i s t a n c e .  The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
in School  D i v i s i o n  C was a l s o  e s t a b l i s h e d  in c o n f o r m i t y  w i t h  a S t a t e  
S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  Mandate (Gene r a l  Assembly o f  V i r g i n i a ,  1980) 
r e q u i r i n g  a l l  school  d i v i s i o n s  t o  implement  a p l a n  t o  h e l p  p u p i l s  
a t t a i n  s e l f - d i s c i p l i n e  and r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s h i p .
Res ea rch  o f  o p t i o n s . Two a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  in School  D i v i s i o n  
A r e s e a r c h e d  the  o p t i o n  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t h r o u g h  a r ev i e w 
o f  t h e  l i t e r a t u r e .  An a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  in School  D i v i s i o n  B 
r ead  a b o u t  t h e  i n n o v a t i v e  s t r a t e g y  i n  an e d u c a t i o n a l  magazine .
The A s s i s t a n t  D i r e c t o r  of  Pup i l  P e r s o n n e l  S e r v i c e s i n  School  D i v i s i o n  
B a l s o  cond u c t ed  a t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  o f  a F l o r i d a  
h i gh  s c h o o l ,  whose ISS program had r e c e i v e d  n a t i o n a l  a t t e n t i o n .
Only in School  D i v i s i o n  C were e x i s t i n g  programs o b s e r v e d ,  as  wel l  
as  o p t i o n s  reviewed in t h e  l i t e r a t u r e ,  i n t e r v i e w s  c onduc t ed  wi t h  
p e r s o n s  e x p e r i e n c e d  in t h e  i m p l e m e n t a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f
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i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  and  i n p u t  r e q u e s t e d  from f a c u l t y ,  s t a f f ,  and 
p a r e n t s .  Of t h e  t h r e e  p r o g r a m s ,  t h e  ISS program in  School D i v i s i o n  
C a l s o  f o l l o w e d  mos t  c o n s i s t e n t l y  t h e  p l an  o u t l i n e d  in  t he  o r i g i n a l  
p r o p o s a 1.
D r a f t  o f  p r o p o s a l . The two a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  who i n t r o d u c e d  
t h e  c o n c e p t  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  in  School  D i v i s i o n  A were s o l e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  p i l o t  p roposa l  t o r  t h e i r  
d i s t r i c t .  A c o m m i t t e e  o f  11 e d u c a t o r s  ( t h r e e  p r i n c i p a l s ,  a 
r e p r e s e n t a t i v e  f rom t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a s s o c i a t i o n ,  and seven c e n t r a l  
o f f i c e  a d m i n i s t r a t o r s )  was c h a r g e d  wi t h  d e v e l o p i n g  an i n- school  
s u s p e n s i o n  p l a n  in School  D i v i s i o n  B. In School  D i v i s io n  C, t h e  
c o m m i t t e e  t h a t  d r a f t e d  t h e  o r i g i n a l  ISS p r op o s a l  was composed e n t i r e l y  
o f  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  members.
F o r m u l a t i o n  o f  p h i l o s o p h y . Each o f  t h e  t h r e e  i n - school  s u s p e n s i o n  
p r o g r a m s  began w i t h  a d e v e l o p m e n t a l  o r  r e h a b i l i t a t i v e  ph i l osophy .
The c e n t r a l  c o n c e p t  o f  t h e  ISS program in School  D i v i s io n  A was 
d e s c r i b e d  in t h e  p i l o t  p r o p o s a l :  . t o  l e a v e  the  d ev i an t  c h i l d
w i t h i n  an e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  where h i s  problems a r e  m a n i f e s t  
and where  t r e a t m e n t s  can  a d d r e s s  c a u s e s  r a t h e r  t han  symptoms."
The b a s i c  p r i n c i p l e s  g u i d i n g  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  program in 
School  D i v i s i o n  B were  d e r i v e d  f rom t h e  s t a t e m e n t  o f  purposes  l i s t e d  
i n  t h e  1974 p r o p o s a l ,  which f e a t u r e d  the  m o d i f i c a t i o n  o f  behav i o r  
o f  p r o b l e m  s t u d e n t s  t h r o u g h  p e r s o n a l ,  a ca demi c ,  and voca t i ona l  
c o u n s e l i n g  and g u i d a n c e .  The p h i l o s o p h i c a l  d o c t r i n e  f o r  the ISS 
p r o g r am in  School  D i v i s i o n  C f o c u s e d  on t h e  Improvement  o f  b eh av i o r
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by d i a g n o s i n g  i t s  c ause  and p r e s c r i b i n g  an i n d i v i d u a l i z e d  p l a n  
f o r  changi ng  t h e  u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  o b j e c t i v e s . The p l a n n i n g  commi t t ee s  in  School  
D i v i s i o n s  A and C both i d e n t i f i e d  me a su r a b l e  program o b j e c t i v e s  
w h i c h  were in a c c o r d  w i t h  t h e i r  p h i l o s o p h y  and goa l s  and which i n c l u d e d  
a r e a s o n a b l e  t i m e  frame f o r  t h e i r  a ccompl i shment .  The o b j e c t i v e s  
f o r  t h e  ISS program in School  D i v i s i o n  B were not  c l e a r l y  d e f i n e d  
i n  m e a s u r ab l e  t e r m s ,  n o r  was a n y  t ime span d e s i g n a t e d  f o r  t h e i r  
a c h i e v e m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  l a t t e r  program e x p e r i e n c e d  a s i g n i f i c a n t  
l a c k  o f  d i r e c t i o n ,  and t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  program p u r p o s e s  were 
n e v e r  f u l l y  r e a l i z e d .
S e l e c t i o n  o f  s t r a t e g i e s . While a l l  t h r e e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
p r o p o s a l s  o u t l i n e d  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  ( such  as  c o u n s e l i n g  and f o l l o w - u p )  
f o r  a c c o m p l i s h i n g  program o b j e c t i v e s , t h e  s t r a t e g i e s  were n e v e r  
e f f e c t u a l l y  i n i t i a t e d  in  School  D i v i s i o n  B, and were c o n s i s t e n t l y  
i n c o r p o r a t e d  i n  School  D i v i s i o n  A on l y  d u r i n g  the two p i l o t  s t u d y  
y e a r s .  School D i v i s i o n  C has  c o n t i n u e d  to  u t i l i z e  t h e  s t r a t e g i e s  
d e s i g n a t e d  in i t s  p i l o t  s t u d i e s  p r op os a l  from i m p l e m e n t a t i o n  to 
t h e  p r e s e n t .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  when t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  p r opos ed  s t r a t e g i e s  was n o t  s u b j e c t  to  d i r e c t  e v a l u a t i o n ,  as  
i n  School  D i v i s i o n s  A and B, t h o s e  s t r a t e g i e s  were o f t e n  o n l y  
o c c a s i o n a l l y  u t i l i z e d  o r  d i s c o n t i n u e d  a l t o g e t h e r .
Development  o f  e v a l u a t i o n  d e s i g n . The e v a l u a t i o n  d es i g n  
d e v e l o p e d  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs in  b o t h  School  
D i v i s i o n s  A and C c o n t a i n e d  an e x t e n s i v e  p l a n  f o r  t h e  measurement
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o f  program o b j e c t i v e s .  However,  o n ly  t h e  e v a l u a t i o n  scheme f o r  
t h e  l a t t e r  s choo l  s y s t e m  d e t a i l e d  s p e c i f i c  s t e p s  f o r  t h e  r e c o r d i n g  
and c o l l e c t i o n  o f  d a t a ,  r e g u l a r  program m o n i t o r i n g ,  and p e r i o d i c  
c u m u l a t i v e  a s s e s s m e n t  and r e v i s i o n .  In School  D i v i s i o n  B, t he  
e v a l u a t i o n  d e s i g n  was no t  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  measurement  o f  
program o b j e c t i v e s ,  and i nc l ude d  no d i r e c t i v e s  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n ,  
program m o n i t o r i n g ,  o r  c u m u l a t i ve  a s s e s s m e n t .  I t  was o bs e r ve d  t h a t  
t h e  r e c o r d  keep i ng  s y s t em  in bo th  School  D i v i s i o n s  A and B e vo l ved  
i n t o  a s i m p l i f i e d  y e a r l y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .  Al though  t h e  ISS 
programs  examined i n  a l l  t h r e e  c a s e  s t u d i e s  underwen t  many c h a r ge s  
from i m p l e m e n t a t i o n  t o  t he  p r e s e n t ,  t h e  two programs  which f a i l e d  
t o  i n c l u d e  a p l a n  f o r  r e g u l a r  program m o n i t o r i n g  and c u m u l a t i v e  
a s s e s s m e n t  s t r a y e d  f rom t h e i r  o r i g i n a l  p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  and 
s t r a t e g i e s  toward a l e s s  r e h a b i l i t a t i v e  f o c u s .  C o n v e r s e l y ,  r e v i s i o n s  
made in t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n  C enhanced  
i t s  r e d i r e c t i v e  p o t e n t i a l .
E s t i m a t i o n  o f  e x p e n d i t u r e s . The p l a n n i n g  commi t t ee  i n  School 
D i v i s i o n  A p r e s e n t e d  an e s t i m a t e  o f  e x p e n d i t u r e s  r e q u i r e d  f o r  
p e r s o n n e l  and m a t e r i a l s  in t h e  o r i g i n a l  ISS p r o p o s a l .  The p r o p o s a l s  
f o r  bo t h  School  D i v i s i o n s  B and C c o n t a i n e d  o n l y  a l i s t  o f  d e s i r e d  
s t a f f  p o s i t i o n s  ( i n c l u d i n g  f u l l - t i m e  gu i da nc e  c o u n s e l o r s ,  a i d e s ,  
and i n s t r u c t i o n a l  t u t o r s )  which were no t  r e a l i z e d  in t h e  f i r s t  y e a r  
o f  t h e  program due t o  i n a d e q u a t e  funds .
S e c u r i n g  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t . The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs 
in School  D i v i s i o n s  A and C were bo th  p a r t i a l l y  funded by t h e  S t a t e
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Depar tment  o f  Educa t ion  d u r i n g  t h e i r  I n i t i a l  y e a r s .  Un t i l  a pp r ox i ma t e l y  
f i v e  year s  ago ,  no formal  p o s i t i o n  was budge t ed  f o r  an i n - s c h o o l  
s uspe ns i on  t e a c h e r  in School Di v i s i on  B. Each s i t e  a d m i n i s t r a t o r  
e i t h e r  made a s p e c i a l  r e q u e s t  f o r  t he  a d d i t i o n a l  money r e q u i r e d  
t o  h i r e  ISS pe r sonne l  or  s h i f t e d  t e a c h e r s '  s c h e d u l e s  to f r e e  one 
o r  a combina t ion  o f  s t a f f  members f o r  t h e  ISS d u t y .  Thi s  l ack  of  
c o n s i s t e n t  p e c u n i a r y  r e s o u r c e s  in School  D i v i s io n  B l ed  t o  many 
d i f f e r e n c e s  in  s t a f f i n g  a r r angement s  f rom school  t o  school  and from 
y e a r  to  y e a r .
Oete r t n ina t ion  of  p i l o t  s i t e ( s ) . S i t e  s e l e c t i o n s  in  School 
D i v i s i o n s  A and B were based p r i m a r i l y  on the  i n t e r e s t  and w i l l i n g n e s s  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  who proposed  t h e  c o n c e p t  o f  i n - s c h oo l  s u s pe ns i on  
t o  house the  program in t h e i r  b u i l d i n g .  In School  D i v i s i o n  C, t he  
p i l o t  j u n i o r  h i gh  school was s e l e c t e d  a s  t h e  s i t e  f o r  implementa t i on  
o f  ISS because o f  i t s  l o c a t i o n  nea r  t h e  h i gh  school  so f a c i l i t i e s  
c ou l d  be s h a r e d  i n i t i a l l y ,  t h e  p e r ce i v e d  w i l l i n g n e s s  o f  i t s  f a c u l t y  
and s t a f f  members to t e s t  e d u c a t i o n a l  i n n o v a t i o n s ,  and i t s  genera l  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  in s u s p e n s i on  r a t e s .
S e l e c t i o n  and t r a i n i n g  o f  s t a f f . The i n - s c h o o l  s u spe ns i on  
t e a c h e r s  chosen to  i n i t i a t e  t h e  program in  each school  d i v i s i o n  
were c a r e f u l l y  screened based on p r e e s t a b l i s h e d  q u a l i f i c a t i o n s .
In School  D i v i s i o n  A, t h e  f i r s t  two ISS c o o r d i n a t o r s  were b r i e f e d  
on t h e  o b j e c t i v e s  and g u i d e l i n e s  o f  t h e  program,  b u t  r e c e i v e d  no 
fo rmal  t r a i n i n g .  In the  b e g i nn i ng  o f  t h e  second y e a r  o f  t h e  p i l o t  
s t u d y ,  a two-week workshop was conducted f o r  t he  s u s p e n s i o n  room
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c o o r d i n a t o r s  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s  from t h e  t h r e e  s c h o o l s  which 
were adding the i n - s ch o o l  s u s p e n s i on  program.  S i nc e  t h e  t h i r d  y e a r  
o f  ISS in School D i v i s i o n  A, a l l  c o o r d i n a t o r s  have a t t e n d e d  an i n - s e r v i c e  
workshop a t  t he  b e g i nn i ng  o f  each school  y e a r  t o  s h a r e  s u g g e s t i o n s  
and d i s c u s s  s t r a t e g i e s .  No p r o v i s i o n s  have e v e r  been made f o r  formal  
t r a i n i n g  o f  ISS s t a f f  i n  School D i v i s i o n  B. As in School  D i v i s i o n  
C, suspens i on  room t e a c h e r s  a r e  informed o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  
and genera l  o p e r a t i n g  p r oc e d u r es  by s i t e  a d m i n i s t r a t o r s .  A s i n g l e  
i n - s e r v i c e  workshop was conducted  in School  D i v i s i o n  C a t  the  
begi nning  o f  t he  1986-87 school  y e a r  when t h r e e  new i n - s c h o o l  
suspens i on  t e a c h e r s  were h i r e d .  Th i s  l a c k  o f  f o r m a l ,  systemwide 
t r a i n i n g  in a l l  t h r e e  school  d i v i s i o n s  has r e s u l t e d  i n  a l a c k  o f  
uni form o p e r a t i n g  and d a t a  c o l l e c t i n g  p r oc e d u r es .
Involvement  of  f a c u l t y  and a d m i n i s t r a t i o n . Dur ing t h e  two 
p i l o t  yea r s  of  t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n  
A, a f a c u l t y  o r i e n t a t i o n  was conduc t ed  a t  t h e  b eg i n n i n g  o f  each 
t e rm,  t e a c h e r  feedback was r e q u e s t e d  r e g a r d i n g  change s  in p u p i l s '  
b ehav i o r  in the two-week i n t e r v a l  f o l l o w i n g  each s t u d e n t ' s  s u s p e n s i o n ,  
and r e g u l a r  s t u d e n t  f o l l ow - up  was c onduc t ed  by t he  155 c o o r d i n a t o r .
The ISS implementa t ion  p ro ce s s  in School  D i v i s i o n  B c o n t a i n e d  no 
p r o v i s i o n s  f o r  f a c u l t y  o r i e n t a t i o n  and invo l vemen t .  A f o l l ow- up  
p l a n  a l l owi ng  guidance  c o u n s e l o r s  t o  communicate w i t h  s t u d e n t s  and 
p r ov i de  f eedback t o  t e a c h e r s  was I n c l u d e d  in t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l .  
However,  t he  p r oces s  was never  c o n s i s t e n t l y  e x e c u t ed .  In School 
D i v i s i o n  C, s t a f f  t r a i n i n g  s e s s i o n s  were s c he du l e d  b i - m o n t h l y  d u r i n g
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t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  Wr i t t en  f o l l ow - up  
p l a n s  were a l s o  p r e p a r e d  f o r  t h e  t e a c h e r s  o f  e ac h  suspended s t u d e n t .
In t h e  two s c h o o l s  where f a c u l t y  and a d m i n i s t r a t i o n  were i n c l u de d  
in t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p l a n n i n g  and i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s ,  
t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  program was more e v i d e n t  and t h e i r  a t t i t u d e s  
toward ISS were more p o s i t i v e .
O r i g i n a l  and C u r r e n t  Design
The o b j e c t i v e  o f  t h i s  r e s e a r c h  was t o  d e s c r i b e  t h e  changes  
in program p h i l o s o p h y  and methods  o f  i mp l e m e n t a t i o n  o f  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  p l a n  in e ac h  o f  t h e  t h r e e  s e l e c t e d  school  d i v i s i o n s .
The pu r po s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  changes  was t o  n o t e  t h e  r e a s o n s  
f o r  r e v i s i o n s  and t o  a s s e s s  which s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  a p p e a r e d  t o  
be e f f e c t i v e  ove r  an e x t ended  p e r i o d  o f  t i me .
Al l  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs examined in t h e  case  
s t u d i e s  underwent  a number o f  changes  from I mp l eme n t a t i on  u n t i l  
t he  p r e s e n t .  However ,  the  r e a s o n s  f o r  t h e  m o d i f i c a t i o n s  v a r i e d  
w i t h i n  each s choo l  d i v i s i o n .  F o l l owi ng  i s  a surrmary o f  t h e  ma jor  
a l t e r a t i o n s  made i n  each ISS program and t h e  s t i m u l i  t h a t  i n f l u e n c e d  
t h o s e  c hange s .
P h i l o s o p h y  and g o a l s . Al t hough  the  o r i g i n a l  p i l o t  p l an  in 
School  D i v i s i o n  A i n c l u d ed  e f f o r t s  in b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  th r ough  
c o u n s e l i n g ,  s t u d e n t  c o n t r a c t s ,  and v a l u e s  c l a r i f i c a t i o n  e x e r c i s e s ,  
t h e  b a s i c  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  1n a c t u a l  p r a c t i v e  was p u n i t i v e .  
S t u d e n t s  were r e q u i r e d  t o  work in s p e c i a l l y  p r e p a r e d  f o l d e r s  because
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i t  was n o t  c o n s i d e r e d  a r i g o r o u s  enough puni shment  i f  s t u d e n t s  were 
a l l o w e d  t o  do c l a s s w o r k .
The c u r r e n t  i n - s c hoo l  s u s p e n s i on  program ap p e a r s  t o  have r eached  
a compromise in i t s  phi losophy and g o a l s .  Whi le now a l l o w i n g  s t u d e n t s  
t o  compl e t e  r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s ,  t h e  c o u n s e l i n g  and f o l l o w - u p  
s e r v i c e s  have been g r e a t l y  l i m i t e d  and  remedia l  a s s i s t a n c e  i s  n o t  
u s u a l l y  p r ov i ded .  Because s t u d e n t s  may now be r e f e r r e d  t o  ISS f o r
as s h o r t  a t ime as  one per iod  pe r  d a y ,  t h e  program a l s o  s e r v e s  as  
a t e mp o r a r y  h o l d i n g  s t a t i o n  f o r  r u l e  v i o l a t o r s .  In summary,  t h e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in  School  D i v i s i o n  A i s  n e i t h e r  t o t a l l y  
p u n i t i v e  in  n a t u r e  no r  p r i m a r i l y  r e h a b i l i t a t i v e .  I n s t e a d ,  t h e  program 
has  e v o l v ed  i n t o  a c o n t r o l l i n g  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e ,  a means of  
removing problem s t u d e n t s  from t h e  c l a s s r o o m  whi l e  e n a b l i n g  them 
to  c o n t i n u e  wi th t h e i r  c l asswork .
Whi le b e g i n n i n g  wi th a r e h a b i l i t a t i v e  p h i l o s o p h y ,  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program in School D i v i s i o n  B has  a l s o  emerged as  a t e mp o r a r y  
c o n t r o l l i n g  t e c h n i q u e .  The o r i g i n a l  p roposa l  a dop t ed  in  1974 d i r e c t e d  
t h a t  the  minimum l e n g t h  of  s t a y  in ISS be t h r e e  days t o  a l l o w  t ime 
f o r  t e s t i n g ,  academic  i n s t r u c t i o n ,  and  i n d i v i d u a l i z e d  c o u n s e l i n g .
At l e a s t  t h r e e  s c h o o l s  now a s s i g n  s t u d e n t s  f o r  as b r i e f  a d u r a t i o n  
as  one c l a s s  p e r i o d  pe r  day.  The use  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  as  
a s h o r t - t e r m  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n  does  no t  a l l ow  t ime f o r  t h e  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  t h r o u g h  p e r s o n a l ,  a c a d e m i c ,  and v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
and c o u n s e l i n g  which was d e s c r i b e d  in  t h e  1974 p r o p o s a l .
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In both School  D i v i s i o n s  A and B, t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  
s us p e n s i on  program a p p e a r s  t o  p r e s e n t  a b l e nd  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  
p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n s .  Whi le t h e r e  i s  i n t e n t  t o  r e h a b i l i t a t e  
s t u d e n t  b e h a v i o r  t h r o u g h  l i m i t e d  c o u n s e l i n g  and academic a s s i s t a n c e ,  
a d m i n i s t r a t o r s  d e s i r e  t h e  e nv i ronme n t  i n  ISS t o  be p u n i t i v e  enough 
to d e t e r  f u t u r e  m i s b e h a v i o r .  Out o f  c o n ve n i e n c e  and a l a ck  o f  
a l t e r n a t i v e s  to h a n d l e  a growing number o f  r u l e  v i o l a t o r s ,  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i on  i s  a l s o  used as  a c o n t r o l l i n g  measure  f o r  d i s r u p t i v e
s t u d e n t s .  The domi nan t  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  in a c t u a l  p r a c t i c e  
in each school  d i v i s i o n  i s  d e t e r mi n e d  more by t h e  b u i l d i n g  
a d m i n i s t r a t o r s  who s t a f f  and mo n i to r  t h e i r  i n d i v i d u a l  ISS p r og r ams ,  
t h a n  by t h e  p h i l o s o p h y  p r e s e n t e d  i n  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l s .
Only in School D i v i s i o n  C was t h e r e  no a p p a r e n t  d i s c r e p a n c y  
between o r i g i n a l  p h i l o s o p h y  and c u r r e n t  p r a c t i c e s .  S i nc e  t h e  
p r og r a m ' s  i n c e p t i o n  in 1981,  an e f f o r t  has been made t o  improve 
i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  by d i a g n o s i n g  i t s  c a us e  and p r e s c r i b i n g  an 
i n d i v i d u a l i z e d  academi c  and b e h a v i o r a l  p l a n  f o r  chang i ng  t h e  
u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r .  Th i s  r emedia l  p l a n ,  based  on i n f o r m a t i o n  
g l e a ne d  from t u t o r i n g ,  c o u n s e l i n g ,  and t e s t i n g ,  p r o v i d e s  a b a s i s  
f o r  t h e  f o l l ow - up  o b s e r v a t i o n s  c onduc t ed  t o  a s s e s s  s t u d e n t  p r o g r e s s .
O b j e c t i v e s . Lack o f  c o n s i s t e n c y  in t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  i n - s c h o o l  
s us p e n s i on  program prompted a d m i n i s t r a t o r s  in School  D i v i s i o n  A 
t o  form a r e e v a l u a t i o n  commi t t ee  d u r i n g  t h e  p r o g r a m ' s  t w e l f t h  y e a r  
o f  o p e r a t i o n .  One o f  t he  outcomes  o f  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  was
a d e s c r i p t i o n  o f  a recommended p rogram whi ch  f e a t u r e d  o b j e c t i v e s  
more  q u a l i t a t i v e  in  n a t u r e  t h a n  t h e  o b j e c t i v e s  f rom t h e  1975 p r o p o s a l .  
Emphas i s  was p l a c e d  on a s s i s t i n g  s t u d e n t s  i n  e x a mi n i ng  t h e  cause  
o f  t h e i r  s u s p e n s i o n  and d e v e l o p i n g  more p o s i t i v e  a t t i t u d e s  toward 
sc h o o l  r a t h e r  t h a n  on r e d u c i n g  t h e  number  o f  s u s p e n s i o n s  and r e f e r r a l s .
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rogram in  School  D i v i s i o n  B began 
w i t h  f o u r  p u r p o s e s .  The c e n t r a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  c u r r e n t  ISS program 
c o n t i n u e s  t o  be p r o v i d i n g  an a l t e r n a t i v e  d i s c i p l i n a r y  consequenc e  
t h a t  r e d u c e s  t h e  need  f o r  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .  Two o t h e r
O b j e c t i v e s  o f  m o d i f y i n g  s t u d e n t  b e h a v i o r  and  e n a b l i n g  s t u d e n t s  t o  
e a r n  c l a s s  c r e d i t  w h i l e  i n  ISS r ema i n  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  program.
The m a j o r  d i f f e r e n c e  in  t h e  o b j e c t i v e s  f o r m u l a t e d  in  t h e  i n i t i a l  
p r o p o s a l  and  t h o s e  a ims  e x p r e s s e d  by c u r r e n t  a d m i n i s t r a t o r s  i s  t he  
d e c r e a s e d  e mp h a s i s  on p e r s o n a l ,  a c a d e m i c ,  and  v o c a t i o n a l  gu i da nc e  
and c o u n s e l i n g .  Whi le  some form o f  c o u n s e l i n g  was r e p o r t e d  in a l l  
ISS p r o g r a m s ,  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  p r o g r am s  c o n s i s t e n t l y  o f f e r e d  
c o u n s e l i n g  t o  a l l  s t u d e n t s .  V o c a t i o n a l  g u i d a n c e  was n e v e r  a p a r t  
o f  any i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p l a n .  Two r e a s o n s  seem to  u n d e r l i e  
t h e  l a c k  o f  r e g u l a r  d e v e l o p m e n t a l  c o u n s e l i n g .  F i r s t ,  t h e  i nvol vement  
o f  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  i s  n o t  m a n d a t o r y .  S e c o n d ,  i n d i v i d u a l i z e d  
c o u n s e l i n g  i s  c o n d u c t e d  by t h e  ISS t e a c h e r s  w i t h  s t u d e n t s  a s  t ime 
and t e a c h e r  d u t i e s  p e r m i t .  Most  s u s p e n s i o n  room t e a c h e r s  f e e l  t h e r e  
a r e  t o o  many r e f e r r a l s  e a c h  day  f o r  them t o  e f f e c t i v e l y  c ouns e l  
w i t h  e a c h  s t u d e n t .
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The same o b j e c t i v e s  have  remained in e f f e c t  o v e r  t h e  y e a r s  
ISS ha s  been in e x i s t e n c e  in  School  D i v i s i o n  C. Annual  program 
e v a l u a t i o n  has  a l ways  been b a s e d  on an a n a l y s i s  o f  d a t a  p e r t a i n i n g  
to t h e  o b j e c t i v e s  a s  p r e s e n t e d  in the  o r i g i n a l  p i l o t  s t u d y  p r o p o s a l .
D i s c i p l i n a r y  o p t i o n s . The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was 
not  d e s i g ne d  to  r e p l a c e  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  in  School  D i v i s i o n s  
B and C, but  to  r ed u c e  the  number  o f  s t u d e n t s  su spe nded  o u t - o f - s c h o o l  
f o r  r e l a t i v e l y  minor  d i s c i p l i n a r y  r u l e  v i o l a t i o n s .  In School  D i v i s io n  
A, however ,  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was r e p l a c e d  i n i t i a l l y  by i n ­
school  s u s p e n s i o n ,  o n l y  to  be r e i n s t a t e d  in  s u b s e q u e n t  y e a r s  f o r  
major  d i s c i p l i n a r y  problems deemed t oo  e x t r e me  f o r  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n ,  f o r  c h r o n i c  o f f e n d e r s ,  and f o r  s t u d e n t s  who r e f u s e d  
to  comply wi t h  ISS r u l e s  and p r o c e d u r e s .
Even though o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n  and e x p u l s i o n  a r e  
c u r r e n t l y  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n s  in  a l l  t h r e e  school  d i v i s i o n s ,  the 
number o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e .  School  
o f f i c i a l s  a t t r i b u t e  t h i s  to  t h e  more p o s i t i v e ,  l e s s  l e g a l l y  r i s k y  
n a t u r e  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  and t o  t h e  c o n v e n i e n c e  w i t h  which 
they can r e f e r  s t u d e n t s  f o r  m i no r  d i s c i p l i n a r y  i n f r a c t i o n s .
E x p a n s i o n . Many change s  o c c u r r e d  in  t h e  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
programs in School  D i v i s i o n s  A,  B. and C as  ISS was i n c o r p o r a t e d  
in a l l  s econda ry  s c h o o l s .  However ,  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t he  
m o d i f i c a t i o n s  was d i f f e r e n t  i n  each d i s t r i c t .  S i g n i f i c a n t  changes  
were made in School  D i v i s i o n  A as t h e  program expanded and f reedom 
was g i v e n  t o  a d m i n i s t r a t o r s  t o  a d j u s t  t h e  program t o  f i t  t h e i r  n e e d s ,
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f a c i l i t i e s ,  and i n d i v i d u a l  d i s c i p l i n a r y  c o n s i d e r a t i o n s .  O p e r a t i on a l  
d e t a i l s  in School  D i v i s i o n  B v a r i e d  w i d e l y  a s  t he  program was 
i n t r o d uc e d  a t  e ac h  new s i t e  due t o  a l a c k  o f  c o n s i s t e n t  p e c u n i a r y  
r e s o u r c e s .  U n t i l  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  y e a r s  a g o ,  no formal  monies  
were budgeted  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in School  D i v i s i o n
B. Each s i t e  a d m i n i s t r a t o r  e i t h e r  made a s p e c i a l  r e q u e s t  f o r  the  
a d d i t i o n a l  money r e e d e d  f o r  a t e a c h e r  and m a t e r i a l s ,  o r  used per sonne l  
and m a t e r i a l s  a l r e a d y  a t  t he  s c h o o l .  As t h e  ISS program expanded
in School  D i v i s i o n  C, a d i a g n o s t i c  t e a c h e r  and a i de  were i n i t i a l l y  
s h a r ed  by each  p a i r  o f  j u n i o r  and s e n i o r  h igh  s choo l s  to mi n i mi ze  
c o s t s  and t o  t e s t  t h e  p r og r a m ' s  e f f i c a c y .
S t a f f i n g ■ One conce rn  t h a t  was echoed  in s e v e r a l  i n t e r v i e w s  
in School  D i v i s i o n  A was t h e  g r a d u a l  l e s s e n i n g  in subs e quen t  y e a r s  
o f  emphasi s  on s e c u r i n g  the  mos t  q u a l i f i e d  p e r s o n  f o r  t he  c o o r d i n a t o r ' s  
p o s i t i o n .  In c a s e s  where t he  p o s i t i o n  was f i l l e d  wi th  a t e a c h e r  
a l r e a d y  a t  t h e  s c h o o l ,  t he  c o o r d i n a t o r ' s  s e l e c t i o n  was o f t e n  based 
on f a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  i n t e r e s t ,  and a b i l i t y  t o  
work wi th  a c a d e m i c a l l y  and b e h a v i o r a l l y  t r o u b l e d  s t u d e n t s .  The 
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r  i n  School  D i v i s i o n  B i s  a l s o  f r e q u e n t l y  
s e l e c t e d  from s t a f f  a v a i l a b l e  a t  t he  s c h o o l ,  w h i l e ,  in School Di v i s i on
C, t he  p o l i c y  has  been t o  h i r e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  from o u t s i d e  
t he  school  sys t em.
Another  s t a f f i n g  conce rn  i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s  in 
School  D i v i s i o n s  A and B was t h e  use  o f  a c o mbi na t i on  o f  two o r  
more r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  t o  s t a f f  t h e  s u spe ns i on  room. Two
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r e s u l t s  o f  t h i s  s t a f f i n g  o p t i o n  in  School  Di v i s i on  B have been t h a t  
d i a g n o s t i c  t e s t s  a r e  no l o n g e r  a d m i n i s t e r e d  to  suspended s t u d e n t s  
on a r e g u l a r  b a s i s ,  and c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a r e  no l o n g e r  p r ov i de d  
w i t h  i n t e r p r e t e d  r e s u l t s  o f  any t e s t s .  The ISS t e a c h e r s  e x p l a i n  
t h a t  t h e r e  i s  n o t  a d e q u a t e  t ime in  t h e i r  s chedu l e s  f o r  t h e s e  a d d i t i o n a l  
d u t i e s .  In School  D i v i s i o n  A, t h e r e  1s g e n e r a l l y  l e s s  d i s c i p l i n a r y  
c o n t i n u i t y ,  l i t t l e  i n d i v i d u a l  a s s i s t a n c e ,  and r educed c o o r d i n a t o r  
i n s i g h t  i n t o  s t u d e n t s '  b e h a v i o r a l  problems when t h e r e  i s  no f u l l - t i m e  
c o o r d i  n a t o r .
The i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  in a l l  t h r e e  school  d i v i s i o n s  
a r e  b r i e f e d  on ISS o b j e c t i v e s  and g u i d e l i n e s  by an a d m i n i s t r a t o r  
a t  t h e i r  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .  Formal  t r a i n i n g  programs were on ly  
c o n d u c t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  second yea r  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  
in  School  D i v i s i o n  A (when t h r e e  new school s  added t h e  p rogram) ,  
and a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  19B6-87 school  yea r  in School D i v i s i o n  
C (when t h r e e  new d i a g n o s t i c  t e a c h e r s  were h i r e d ) .  No formal  t r a i n i n g  
p r og r ams  have  e v e r  been  r e g u l a r l y  conduc t ed  in School  Di v i s i on  B 
t o  f a m i l i a r i z e  t h e  s u s p e n s i o n  s t a f f  wi t h  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .
Only in  School  D i v i s i o n  A a r e  i n - s e r v i c e  workshops c u r r e n t l y  o r g a n i z e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  school  y e a r  f o r  ISS t e a c h e r s .
Record k e e p i n g . A f t e r  t h e  f i r s t  two yea r s  o f  t h e  i n - s choo l  
s u s p e n s i o n  p rogram in  School  D i v i s i o n  A, formal  e v a l u a t i o n  p ro c e d u r e s  
were  d i s c o n t i n u e d .  With t h e  p i l o t  s t u d y  completed and the  ISS program 
f i r m l y  e n t r e n c h e d  in  t h e  d i s t r i c t ' s  d i s c i p l i n e  p l a n ,  on l y  mont h ly  
s u s p e n s i o n  t o t a l s  and t h e  s t u d e n t  b e h a v i o r  which w a r r a n t e d  t he  r e f e r r a l
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were s u b m i t t e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  members .
A t a l l y  o f  t h e  t o t a l  number  of  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  Is  m a i n t a i n e d  
a t  a l l  s e c o n d a r y  s c h o o l s  in  School  D i v i s i o n  B. Any a d d i t i o n a l  r e c o r d s ,  
i n c l u d i n g  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  f i l e s ,  a r e  k e p t  a t  the d i s c r e t i o n  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o r  t h e  ISS t e a c h e r .  S i nce  t h e  p r o g r a m ' s  i n c e p t i o n ,  
t h e  o n l y  i n f o r m a t i o n  t h a t  has  been c o n s i s t e n t l y  f o rwarded  to t h e  
Depar tment  o f  P up i l  P e r s onne l  S e r v i c e s  i s  a copy o f  e a c h  s u s p e n s i o n  
n o t i c e .
The r e c o r d  keep i ng  sys t em in  School  D i v i s i o n  C has  l i k e w i s e  
r ema i ned  b a s i c a l l y  unchanged o v e r  the  y e a r s  s i n c e  the  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program began .  However,  two ma j o r  d i f f e r e n c e s  e x i s t  
be tween the  r e c o r d  keeping sys t ems  in School  D i v i s i o n s  B and C: 
e x t e n s i v e n e s s  and r e l a t i o n s h i p  t o  program o b j e c t i v e s .  As many as  
14 s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  g a t h e r e d  on e a c h  sus pe nded  
s t u d e n t  in t h e  l a t t e r  d i s t r i c t ,  a l l  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
measurement  o f  s t a t e d  o b j e c t i v e s .
R e f e r r a l . One change n o t e d  in School  D i v i s io n  A c o n c e r n e d  
t h e  s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  p l a n n i n g  p r o c e s s  which 
p r e c e d e s  each s t u d e n t ' s  p l a ceme n t  in  ISS.  In t h e  p i l o t  p r og r am ,  
t h e  c o o r d i n a t o r ,  r e s o u r c e  t e a c h e r ,  and c o u n s e l o r  met t o  d i s c u s s  
and d e s i g n  a s p e c i a l  program f o r  each r e f e r r e d  s t u d e n t .  The 
c o o r d i n a t o r  a l s o  r e s e a r c h e d  t h e  s t u d e n t ’ s s c h o l a s t i c  r e c o r d ,  
d i s c i p l i n a r y  r e c o r d ,  and r e c o r d  o f  p a r e n t a l  c o n t a c t s  a s  we l l  a s  
c o n s u l t e d  w i t h  t h e  gu i d a n c e  c o u n s e l o r ,  s chool  p s y c h o l o g i s t ,  o r
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v i s i t i n g  t e a c h e r  when deemed a p p r o p r i a t e .  Thi s  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  
and p l a n n i n g  p r i o r  t o  t h e  s t u d e n t ' s  a r r i v a l  i s  r a r e l y  e x e c u t e d  in 
t h e  c u r r e n t  p rogram,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  number o f  
s t u d e n t s  p l a c e d  d a i l y  in ISS.
S t u de n t s  a r e  now s e n t  t o  1n-schoo1 s u s p e n s i o n  f o r  an expanded 
number o f  v i o l a t i o n s  In a l l  t h r e e  s choo l  d i v i s i o n s .  No formal  
g u i d e l i n e s  now e x i s t  ( as  t h e y  d i d  i n  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l s  o f  School  
D i v i s i o n s  B and C) t h a t  d e s i g n a t e  c e r t a i n  c onsequenc es  f o r  s p e c i f i c  
a c t s  o f  m i s b e h a v i o r .  I n s t e a d ,  each  a d m i n i s t r a t o r  makes j udgement s  
u s u a l l y  based on the  p a s t  d i s c i p l i n a r y  r e c o r d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t .
An a d d i t i o n a l  program m o d i f i c a t i o n  i n  School  D i v i s i o n s  A and 
B i n v o l v e d  t h e  l e n g t h  o f  p l a c e m e n t .  Whi le  t h e  minimum a s s i g n m e n t  
d e s i g n a t e d  in t h e  o r i g i n a l  1n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program i n  School  
D i v i s i o n  A was one f u l l  day ,  and t h r e e  days  in School  D i v i s i o n  B, 
s t u d e n t s  in both programs a r e  now r e f e r r e d  t o  ISS f o r  as  s h o r t  a 
t i me  a s  one c l a s s  p e r i o d .  A l s o ,  t h e  o r i g i n a l  p r op o s a l  In  School  
D i v i s i o n  B d e s i g n a t e d  f i v e  days  as  t h e  maximum p e n a l t y .  Maximum 
l e n g t h  o f  r e f e r r a l  now r a n ge s  f rom an u p p e r  l i m i t  o f  t en  days  a t  
two s c h o o l s  t o  o n l y  one day a t  one s e n i o r  h i g h .  These r e v i s i o n s  
i n  o p e r a t i o n a l  p ro c e d u r e s  g e n e r a l l y  r e f l e c t  ( a )  t h e  management  
p r e f e r e n c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p r i n c i p a l s ,  (b)  a g r adua l  move towards  
c o nv e n i en c e  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  and ( c )  s p e c i f i c  needs  o f  t h e  school  
and r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  meet  t h o s e  n e e d s .
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Rules  and p r o c e d u r e s . No sys temwide w r i t t e n  g u i d e l i n e s  f o r  
t h e  d e t a i l e d  o p e r a t i o n  o f  the  I n - s c h o o l  s u s p e n s i on  program a r e  
a v a i l a b l e  in any o f  the  t h r e e  school  d i v i s i o n s  r ev i ewed  in the  c a s e  
s t u d i e s .  Al though some a d m i n i s t r a t o r s  have f o r m u l a t e d  g u i d e l i n e s  
f o r  t h e i r  i n d i v i d u a l  ISS programs r e g a r d i n g  the  p r e s e n t a t i o n  of  
r u l e s ,  consequences  o f  r u l e  v i o l a t i o n s ,  p r oc e d u r es  f o r  lunch and 
r e s t r oom b r e a k s ,  and r e q u i r e me n t s  f o r  r e a d m i t t a n c e  t o  r e g u l a r  c l a s s e s ,  
t h e s e  r u l e s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  among s c h oo l s  w i t h i n  each d i s t r i c t .
The major  change in each school  d i v i s i o n  has been a d ec r ea se  
in  communicat ion between in - s choo l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s ,  r e g u l a r  
c l a s s room t e a c h e r s ,  gu i dance  c o u n s e l o r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  and p a r e n t s .
In School D i v i s io n  A, a c o nf e r en c e  was he l d  between t h e  a s s i s t a n t  
p r i n c i p a l ,  ISS c o o r d i n a t o r ,  s t u d e n t ,  and p a r e n t s  p r i o r  to  t h e  s t u d e n t ' s  
r e t u r n  to  c l a s s .  Al so ,  t h e  ISS c o o r d i n a t o r  p r ov i d e d  a w r i t t e n  r e p o r t
d e s c r i b i n g  the  suspended s t u d e n t ' s  work comple t ed  and o v e r a l l  b e h a v i o r ,  
a s  well  a s  any s p e c i f i c  o b s e r v a t i o n a l  comments and recommendat ions  
t o  the a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  and t h e  s t u d e n t ' s  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  
and c o u n s e l o r .  These two p r e l i m i n a r y  s t e p s  to  r e a d m i t t a n c e  are  
no l onger  a p a r t  o f  e v e r y  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  program.
In on l y  3 o f  t h e  13 s econdary  s c ho o l s  in  School  D i v i s io n  0 
a r e  p a r e n t s  s t i l l  r e q u i r e d  to  a t t e n d  a c o n f e r e n c e  b e f o r e  t h e i r  son 
o r  daugh t e r  i s  r e a d m i t t e d  t o  c l a s s .  The ISS t e a c h e r s  a t  j u s t  two 
s choo l s  c o n t i n u e  to  p r ov i d e  r e g u l a r  c l a s s ro om  t e a c h e r s  wi t h  a w r i t t e n  
r e p o r t  d e s c r i b i n g  t h e  suspended p u p i l ' s  b e h a v i o r a l  and academic 
p r og r es s  d u r i n g  t h e  s us p e n s i on  p e r i o d .
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Four a l t e r a t i o n s  were  n o t e d  in  t h e  g e n e r a l  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s  
o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in  School  D i v i s i o n  C s i n c e  t h e  
program be g a n .  F i r s t ,  t h e  r e f e r r i n g  t e a c h e r ’ s e d u c a t i o n a l  a p p r a i s a l  
o f  the  su spe nded  s t u d e n t  has  been  r e p l a c e d  i n  most  c a s e s  by a 
S i m p l i f i e d  t e a c h e r  a s s i g n m e n t  s h e e t .  Se c o n d ,  t h e  s o c i o l o g i c a l  r e p o r t  
has  become a much l e s s  formal  a c c o u n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n a l ,  
b e h a v i o r a l ,  and f a mi ly  h i s t o r y .  O f t e n ,  t h e  r e p o r t  i s  c o m p l e t e d  
by t h e  ISS t e a c h e r  r a t h e r  t h a n  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  and does  
n o t  f o l l ow  any p r e d e t e r m i n e d  f o r m a t .  A t h i r d  change  in  p r o c e d u r e s  
i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  s t a f f i n g  s e s s i o n s  on a more l i m i t e d  b a s i s .
These c o n f e r e n c e s  between t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  
and s t u d e n t 1s r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a r e  now s c h e d u l e d  o n l y  
when a s t u d e n t s  f o l l o w - u p  r e q u i r e s  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  F i n a l l y ,  
a mee t ing  between t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  and 
p a r e n t s  o f  t h e  suspended s t u d e n t  i s  n o t  c o n d u c t e d  b e f o r e  t h e  
r e a d m i t t a n c e  o f  each s t u d e n t  t o  r e g u l a r  c l a s s e s .  I n s t e a d ,  ISS 
t e a c h e r s  now meet  w i t h  p a r e n t s  based on p e r c e i v e d  need .
When a s k e d  why v a r i o u s  avenue s  o f  c ommuni c a t i on  be t ween  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  t e a c h e r s ,  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  and p a r e n t s  have  been l i m i t e d  o r  d i s c o n t i n u e d *  two 
common r e s p o n s e s  were o f f e r e d .  F i r s t ,  b o t h  ISS and r e g u l a r  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s  a s  we l l  a s  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  r e p o r t e d  a l a c k  o f  a v a i l a b l e  
t i me  to  c o m p l e t e  d e t a i l e d  r e p o r t s  on e ac h  s u s p e nd e d  s t u d e n t .  Second,  
r e q u i r e d  c o n f e r e n c e s  were found  to  be d i f f i c u l t  t o  s c h e d u l e  and 
o f t e n  u n p r o d u c t i v e .
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Work a s s i g n m e n t s . In t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  i n - s c h o o l  suspens i on  
program in School  D i v i s i o n  A, a l l  work a s s i g n e d  t o  s t u d e n t s  was 
from p r e p a r e d  f o l d e r s  b ec a u s e  i t  was no t  c o n s i d e r e d  a r i g o r o u s  enough 
puni shment  i f  s t u d e n t s  were a l l owed  t o  do c l a s s w o r k .  Over t he  y e a r s ,  
t h i s  p u n i t i v e  p h i l o s o p h y  s h i f t e d  somewhat .  Whi le some ISS programs 
s t i l l  use  o n l y  work f o l d e r s ,  o t h e r s  r e l y  s o l e l y  on a s s i g n m e n t s  from 
r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  The m a j o r i t y  o f  p r og r ams ,  however ,  
now use a c o m b i n a t i on  o f  r e q u i r e d  JSS a s s i g n m e n t s  and c l a s s wo r k  
s u b m i t t e d  by t e a c h e r s .
The o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r opos a l  i n  School  D i v i s i o n  
B i n c l u d e d  t h r e e  s u g g e s t e d  program a c t i v i t i e s :  ( a )  one hour  o f
d a i l y  group c o u n s e l i n g ,  (b)  d i a g n o s t i c  t e s t i n g ,  and ( c )  s u p e r v i s e d  
s t u d y .  Because d i a g n o s t i c  t e s t i n g  was n e v e r  a r o u t i n e l y  e s t a b l i s h e d
p r a c t i c e  and group c o u n s e l i n g  was found t o  be i n e f f e c t i v e  and 
was d i s c o n t i n u e d  in most  ISS p r og r ams ,  a d d i t i o n a l  t i me  i s  now a v a i l a b l e  
f o r  t h e  suspended  s t u d e n t  t o  comple t e  c l a s s r oo m a s s i g n m e n t s  and 
to r e c e i v e  t u t o r i a l  a s s i s t a n c e  f rom t h e  ISS t e a c h e r .
The o n l y  s i g n i f i c a n t  change in work a s s i g n m e n t s  in School  Di v i s i on  
C was a s wi t c h  in p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t s .  The Es t e s  
A t t i t u d e  S c a l e  was r e p l a c e d  by t h e  Cooper smi th  S e l f - E s t e e m  I n v e n t o r i e s  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  ISS o p e r a t i o n  because  o f  the  
l a t t e r 1s more compre hens i ve  s u b - s c a l e s .
C o u n s e l i n q . Dur ing t h e  p i l o t  s t u d y  y e a r s  in School  D i v i s i o n  
A, s t u d e n t s  met wi t h  t h e i r  gu i da nce  c o u n s e l o r s  on t h e  f i r s t  day 
o f  t h e i r  s u s p e n s i o n .  Guidance p e r s o n n e l  a r e  now i n v o l v e d  in the
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c o u n s e l i n g  p r o c e s s  o n l y  I f  t hey  choose  t o  be ,  o r  i f  t h e i r  a s s i s t a n c e  
i s  s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  by a c o o r d i n a t o r ,  t e a c h e r ,  n r  a d m i n i s t r a t o r .  
With t h e  e x c e p t i o n  o f  one s c h o o l ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  a r e  n o t  r e q u i r e d  
to  work wi t h  s t u d e n t s  in ISS. C o n s e qu e n t l y ,  much o f  t h e  c o u n s e l i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  has  s h i f t e d  to  the  c o o r d i n a t o r .  Some c o o r d i n a t o r s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  amount  of  c o u n s e l i n g  r e c e i v e d  by s t u d e n t s  in  ISS 
depends  on t h e  number o f  s t u d e n t s  in  t h e  s u s p e n s i o n  room on a g i v e n  
day.  O t h e r  c o o r d i n a t o r s  s t a t e  t h a t  due  to  c o n s t a n t  s u p e r v i s i o n  
d u t i e s ,  r e c o r d  k e e p i n g ,  ass ignment  c h e c k i n g ,  n o n s u i t a b l e  a t m o s p h e r e ,  
and l a c k  o f  p r i v a c y ,  t hey  do no t  even a t t e m p t  to  work wi t h  t h e  s t u d e n t s  
in ISS.
One s i g n i f i c a n t  change in  t he  c o u n s e l i n g  a s p e c t  of t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program in School D i v i s io n  B has  been t h e  d i s c o n t i n u a t i o n  
of  one hour  o f  mandated d a i l y  group c o u n s e l i n g .  Because  o f  t h e  
i n s t a b i l i t y  o f  t h e  group compos i t i on  and the  l a c k  o f  common s t u d e n t  
g o a l s ,  t h e  d a i l y  group couns e l i ng  s e s s i o n s  o u t l i n e d  in  the  o r i g i n a l  
ISS p l a n  were r e p l a c e d  wi th i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  i n  a l l  bu t  two 
p rograms .  The g r a d u a l l y  d e c r e a s i n g  r o l e  Of the  g u i d a n c e  p e r s o n n e l  
o ve r  t h e  y e a r s  has  s h i f t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t u d e n t  c o u n s e l i n g  
p r i m a r i l y  to  t h e  i n - s ch oo l  s u s pe ns i on  t e a c h e r s ,  i f  u nd e r t a k e n  a t  
a l l .  None o f  t he  f o u r  t a s k s  d e s i g n a t e d  in t h e  1974 p ropos a l  a r e  
r o u t i n e l y  per fo rmed  by guidance c o u n s e l o r s  in t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program.  Those t a s k s  i n c l u d e d  c o n d u c t i n g  group g u i d a n c e  
s e s s i o n s  as wel l  as s ec u r in g  the  s e r v i c e s  o f  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s ,  
s h a r i n g  d i a g n o s t i c  d a t a  wi th t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s ,  and
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p r o v i d i n g  f o l l o w- up  on suspended s t u d e n t s .
The major  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t u d e n t  c o u n s e l i n g  in School  D i v i s i o n  
C has  a lways  r e s t e d  w i t h  t h e  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  t e a c h e r .  Three  
of  t h e  f o u r  ISS t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  c o u n s e l e d  w i t h  a l l  
r e f e r r e d  s t u d e n t s ,  wh i l e  t h e  f o u r t h  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  r e p o r t e d  
c o u n s e l i n g  wi th  some,  bu t  no t  a l l ,  ISS p u p i l s .  One d i a g n o s t i c  t e a c h e r  
a l s o  r e p o r t e d  t h a t  b e c a u s e  of  l i m i t e d  t i me  and i n a p p r o p r i a t e  
f a c i l i t i e s ,  she f r e q u e n t l y  u t i l i z e s  t he  s e r v i c e s  o f  r e s o u r c e  p e r s o n s  
w i t h i n  t h e  school  s y s t em and community t o  o f f e r  s p e c i a l i z e d  a s s i s t a n c e .
Accord ing  t o  t h e  o r i g i n a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o p o s a l ,  t he  
r o l e  o f  t h e  gu idance  c o u n s e l o r  i n  School  D i v i s i o n  C was ( a )  t o  a s s i s t  
the  r e f e r r i n g  c l a s s r o o m  t e a c h e r  wi th  t he  w r i t i n g  o f  an e d u c a t i o n a l  
a p p r a i s a l ,  (b)  to p r e p a r e  a s o c i o l o g i c a l  r e p o r t  b as ed  on i n f o r m a t i o n  
from t h e  s t u d e n t ' s  c u m u l a t i ve  f i l e ,  ( c)  to meet  w i t h  t h e  d i a g n o s t i c  
t e a c h e r  and the  s t u d e n t ' s  p a r e n t s  p r i o r  t o  t h e  p u p i l ' s  r e t u r n  to  
c l a s s ,  and (d)  t o  meet  w i t h  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l l y  and in s t a f f  t r a i n i n g  
s e s s i o n s  t o  d i s c u s s  r e l e v a n t  t e s t i n g  and d i s c i  p i i n e - r e l a t e d  t o p i c s .  
Guidance c o u n s e l o r s  in School  D i v i s i o n  C c u r r e n t l y  p e r fo r m a l l  f o u r  
o f  t h e  above t a s k s ,  bu t  by r e q u e s t  o n l y  in most  i n s t a n c e s .
F o l l o w - u p . No formal  g u i d e l i n e s  were e v e r  d e v e l op e d  f o r  t he  
f o l l o w - u p  p ro c e s s  i n  School  D i v i s i o n  A. In t h e  p i l o t  s t u d y  y e a r s ,  
t he  ISS c o o r d i n a t o r  would t a l k  w i t h  t h e  s t u d e n t s  and t h e i r  t e a c h e r s  
s e v e r a l  t imes  in t h e  two weeks f o l l o w i n g  the  s u s p e n s i o n .  Al t hough  
the  m a j o r i t y  of  ISS c o o r d i n a t o r s  c u r r e n t l y  have a p l a n n i n g  p e r i o d  
and d u t y - f r e e  l u n c h ,  most  b e l i e v e  t h e r e  a r e  j u s t  t oo  many s t u d e n t s
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a s s i g n e d  t o  ISS t o  f o l l o w - u p  In  an o r g a n i z e d  manner .  T h e r e f o r e ,  
f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  r o u t i n e l y  c o n d u c t e d .
In c o n t r a s t ,  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f o l l o w - u p  in  School 
D i v i s i o n  B o r i g i n a l l y  r e s t e d  w i t h  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s .  However,  
o n c e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was i n c o r p o r a t e d  in  a l l  secondary  
s c h o o l s ,  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  were d e f i n e d  by t h e  a d m i n i s t r a t o r s  
and  s t a f f  a t  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .  C u r r e n t l y ,  gu i dance  c o u n s e l o r s  
a t  two s c h o o l s  r o u t i n e l y  t a l k  w i t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  in  t h e  
weeks  f o l l o w i n g  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  w h i l e  a t  t h r e e  s c h o o l s ,  
t h e  p o s t - I S S  t r a c k i n g  o f  s t u d e n t s  i s  c o n d u c t e d  on a much more s po r a d i c  
b a s i s .  ISS t e a c h e r s  r o u t i n e l y  p r o v i d e  t h e  f o l l o w - u p  a t  t h r e e  s c h o o l s ;  
l e s s  f r e q u e n t l y  a t  a n o t h e r  t h r e e  s i t e s .  The a d m i n i s t r a t o r s  a t  two 
s c h o o l s  r e p o r t  no f o l l o w - u p  on s t u d e n t s  r e t u r n i n g  t o  r e g u l a r  c l a s s e s  
a f t e r  a s t a y  in ISS.
The i n d i v i d u a l i z e d  a c a demi c  and b e h a v i o r a l  p r e s c r i p t i v e  p lan  
p r e p a r e d  by t h e  d i a g n o s t i c  t e a c h e r  ha s  a l wa y s  s e r v e d  as t h e  b a s i s  
f o r  f o l l o w - u p  i n  School  D i v i s i o n  C. Over  t h e  y e a r s  s i n c e  ISS 
i m p l e m e n t a t i o n ,  s t u d e n t s  have  been m o n i t o r e d  f o r  a s p e c i f i e d  p e r i o d  
o f  t i m e ,  and a w r i t t e n  r e c o r d  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  has c o n s i s t e n t l y  
been  m a i n t a i n e d  in  t h e  s t u d e n t s  f i l e .  The o n l y  change in  p r oc e d u r e  
i s  t h e  r e d u c e d  c o n t a c t  be t we e n  the  ISS t e a c h e r  and t h e  s t u d e n t ' s  
r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s ,  and p a r e n t s .  Meet ings  
a r e  now h e l d  o n l y  when a p u p i l ' s  f o l l o w - u p  r e q u i r e s  s p e c i a l  a t t e n t i o n .
E v a l u a t i o n . Dur ing  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
p ro g r am in  School  D i v i s i o n  A, bo t h  p i l o t  s c h o o l s  e x p e r i e n c e d  a marked
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r e d u c t i o n  in  t h e  t o t a l  number  o f  s u s p e n s i o n s  a s  well  a s  in the  
r e c i d i v i s m  r a t e  when compared w i t h  t h e  p r i o r  y e a r  s t a t i s t i c s  a t  
e ac h  s c h o o l .  Second y e a r  d a t a  a g a i n  d e m o n s t r a t e d  a d e c r e a s e d  number 
o f  s u s p e n s i o n s  in  e ac h  s c h o o l  a s  wel l  a s  Improved a t t i t u d e s  in 36% 
of  the  s t u d e n t s  su s pe nded  i n - s c h o o l  ( compared  t o  improved a t t i t u d e s  
in 17% o f  s t u d e n t s  su s pe nded  o u t - o f - s c h o o l  a t  t he  c o n t r o l  s i t e s ) .
For  t h e  n e x t  10 y e a r s ,  formal  e v a l u a t i o n  p r oc e d u r es  were 
d i s c o n t i n u e d .  Lack o f  c o n s i s t e n c y  in  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and 
ma i n t e n a n c e  o f  t h e  program prompt ed  t h e  f o r m a t i o n  of  a commi t t ee  
in  Augus t ,  1986 t o  make a f u l l  a n a l y s i s  o f  t h e  i n - s c h oo l  s uspe ns i on  
program and t o  make r ecommenda t ions  f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  program 
based  on t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s *  The t h r e e  main a r e a s  o f  conce rn  
Inc l u d e d  a l t e r n a t i v e s  t o  ISS f o r  t h e  c h r o n i c  o f f e n d e r s ,  sys temwide 
a d m i n i s t r a t i v e  and c u r r i c u l u m  g u i d e l i n e s ,  and c r i t e r i a  f o r  
e v a l u a t i n g  program and c o o r d i n a t o r  e f f e c t i v e n e s s .
P e r s o n a l  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  c h a n g e s  which could be made to 
improve t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program in  School  D i v i s i o n  
A were g a t h e r e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  w i t h  s u p e r i n t e n d e n t s ,  pupi l  
p e r s o nn e l  d i r e c t o r s ,  p r i n c i p a l s ,  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ,  and program 
c o o r d i n a t o r s .  T h e i r  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  p e r c e i v e d  
needs :
* s t a n d a r d i z e d  o p e r a t i o n s  bas ed  on sys t emwide  g u i d e l i n e s
* a d d i t i o n a l  i n - s e r v i c e  p r e p a r a t i o n  f o r  c o o r d i n a t o r s
* s t r o n g e r  d i r e c t i o n  f rom c e n t r a l  O f f i c e  r e g a r d i n g  r ecor d  
ke e p i ng  and program m o n i t o r i n g  and e v a l u a t i o n
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* i n c r e a s e d  e f f o r t s  i n  c o u n s e l i n g  and f o l l ow- up
* g r e a t e r  p a r e n t a l  i nvo l vemen t
* i n t e n s i f i e d  emphas i s  on s e c u r i n g  q u a l i f i e d  p e r s o n s  f o r  t he  
c o o r d i n a t o r ' s  p o s i t i o n
* more e x t e n s i v e  use o f  r e s o u r c e  p e r s o n s
* d e c r e a s e d  number o f  s t u d e n t s  i n  ISS on a d a i l y  b a s i s
* e l i m i n a t i o n  o f  p a r t - t i m e  s u s p e n s i o n s  ( l e s s  t h a n  one f u l l  
da y ) .
O v e r a l l ,  t h o s e  i n t e r v i e w e d  f e l t  t he  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  program 
was a s u c c e s s .  They a t t r i b u t e d  i t s  e f f e c t i v e n e s s  t o  t h e  e x t e n s i v e  
r e s e a r c h ,  p l a n n i n g ,  p i l o t i n g ,  and e v a l u a t i o n  i n c o r p o r a t e d  in the  
e a r l y  y e a r s  o f  t h e  program.  The key t o  t he  p rogram' s  f u t u r e  s u c c e s s  
was b e l i e v e d  t o  be a c o o r d i n a t e d  e f f o r t  by a l l  i nvol ved  t o  u n i f y  
the  program and t o  make i t  as  r e h a b i l i t a t i v e  as  p o s s i b l e .
At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
program i n  School  D i v i s i o n  B, t h e  t o t a l  number o f  s u s p e n s i o n s  (1n- 
school  and o u t - o f - s c h o o l )  had i n c r e a s e d  54% from the  p r e c e d i n g  y e a r  
( o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  o n l y ) .  However,  t h e  p r i n c i p a l  a t  the  
p i l o t  j u n i o r  h igh  school  f e l t  b o t h  o b j e c t i v e s  o u t l i n e d  f o r  t h e  program 
had been a c c o mp l i sh e d .  He r e a s o n e d  t h a t  a l l  364 p u p i l s  suspended  
i n - s c h o o l  had been a f f o r d e d  an o p p o r t u n i t y  t o  c o n t i n u e  t o  p r o g r e s s  
and r e c e i v e  c r e d i t  i n  each o f  t h e i r  s u b j e c t  a r e a s .  A l s o ,  t h e  a v e r a g e  
d a i l y  a t t e n d a n c e  had been i n c r e a s e d  because  w i t hou t  t he  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program t h o s e  364 s t u d e n t s  would have been s e n t  home 
t o  s e r v e  t h e i r  s u s p e n s i o n  t i me .
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A f t e r  t h e  1974-75 p i l o t  y e a r  o f  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  in  School 
D i v i s i o n  B, i n d i v i d u a l  s i t e  a d m i n i s t r a t o r s  were r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  o p e r a t i o n  o f ,  a s  we l l  a s  t h e  e v a l u a t i o n  o f ,  t h e i r  i n d i v i d u a l  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r og r ams .  Twelve y e a r s  l a t e r ,  no more than 
t h r e e  s c h o o l s  had t h e  same e v a l u a t i o n  p l a n ,  and a t  two s c h o o l s  t h e r e  
was no e s t a b l i s h e d  p l a n  f o r  a s s e s s i n g  the  e f f e c t i v e n e s s  o f  the  i n ­
school  s u s p e n s i o n  program or  the  ISS t e a c h e r .
A l t h o u g h  t h e  t o t a l  number o f  p u p i l s  has  d e c l i n e d  by a p p r o x i m a t e l y  
5 , 00 0  s i n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t he  ISS program,  the  number of  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s  has  c o n t i nu ed  to  i n c r e a s e .  Wi thout  a 
r e s t r u c t u r i n g  o f  g o a l s  and s t r a t e g i e s  and a c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  
in money f o r  a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  and o t h e r  r e s o u r c e s ,  e d u c a t o r s  
in  School  D i v i s i o n  B do n o t  ex p e c t  the  program t o  make ma j o r  s t r i d e s  
in  r e d u c i n g  t h e  number  o f  s t u d e n t  s u s p e n s i o n s .  However,  t h e y  s t i l l  
view ISS as  a p o s i t i v e  a l t e r n a t i v e  to  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n .
P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  o f  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f ,  s i t e  
a d m i n i s t r a t o r s ,  and  i n - s c h o o l  suspens i on  t e a c h e r s  were g a t h e r e d  
t h r o u g h  i n t e r v i e w s  and open-ended  survey q u e s t i o n s ,  When asked 
what  s u g g e s t i o n s  o r  recommendat ions  t hey  would make f o r  t h e  
improvement  o f  t h e  program,  t h e i r  r e spons es  i n c l u d e d :
* t r a i n i n g  workshops  f o r  ISS t e a c h e r s
* i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  from members o f  t h e  gu i dance  depa r t men t
* i n t e n s i v e  work on b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t h rough  i n d i v i d u a l  
and g r o u p  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s
* p r o v i s i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  program space  and equ i pmen t .
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Though many o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  wi s he d  t ime and  money were 
a v a i l a b l e  t o  make t h e i r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program more 
r e h a b i l i t a t i v e ,  t h e y  f o r e s e e  ISS be i ng  m a i n t a i n e d  as  i t  i s  c u r r e n t l y  
e s t a b l i s h e d .  O t h e r  e d u c a t o r s  see i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  p r o g r e s s i n g  
i n  a p o s i t i v e  d i r e c t i o n  and  e v o l v i n g  as  ne e de d  t o  meet  t h e  c h an g i ng  
demands o f  a l a r g e ,  urban school  d i s t r i c t .
Dur ing i t s  f i r s t  f i v e  y e a r s ,  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program 
in  School D i v i s i o n  C was mon i to r e d  as a s t a t e  g r a n t  p rogram.  Data 
c o l l e c t e d  y e a r l y  on the  m a j o r  o b j e c t i v e s  we re  a g g r e g a t e d  and  r e v i e we d  
a t  t h e  end o f  t h e  f i f t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  t o  f o r m a l l y  e v a l u a t e  the  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  program.
When r e c o r d s  f o r  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  ISS o p e r a t i o n  were 
r e v i e w e d ,  no d i s t i n c t  p a t t e r n s  emerged.  O u t - o f - s c h o o l  and  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  t o t a l s ,  t h e  d r o p - o u t  r a t e ,  and c ompos i t e  a c h i e v em e n t  
s c o r e s  a t  e ac h  school  r os e  and f e l l  d u r i n g  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d  
w i t h  no c o n s i s t e n t  t r e n d s  e s t a b l i s h e d .  An i n o r d i n a t e  number  of  
c hanges  in  p e r s o n n e l  and d i s c i p l i n a r y  p o l i c i e s  was o f f e r e d  as  an 
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  s t a t i s t i c a l  f l u c t u a t i o n s .
The f i f t h  y e a r  e v a l u a t i o n  r e p o r t  a l s o  c o n t a i n e d  b r i e f  s t a t e m e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  measurement  o f  s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t s ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  p l a n s ,  and p a r e n t / t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  the  
program.  A s l i g h t  p o s i t i v e  g a i n  was n o t e d  in  t he  s e l f - c o n c e p t  o f  
s t u d e n t s  who had been p l a c e d  in ISS.  These r e s u l t s  were b as ed  on 
p r e -  and p o s t - t e s t  s c o r e s  f rom the  Es t e s  A t t i t u d e  S c a l e  ( t h e  f i r s t  
two y e a r s  o f  t h e  program)  and  t h e  Coope r s mi t h  S e l f - E s t e e m  I n v e n t o r i e s
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( f rom t h e  b e g i nn i ng  o f  t he  1983-84 s choo l  y e a r  t o  t h e  p r e s e n t ) .
Through f o l l o w- up  o b s e r v a t i o n s  o f  suspended s t u d e n t s  and th r ough  
t e a c h e r  s u r v e y s ,  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  academic and 
b e h a v i o r a l  p r e s c r i p t i v e  p l a n s  were d e t e r m i n e d  to be e f f e c t i v e .
These p r e s c r i p t i v e  p l a n s ,  d e v e l op e d  f o r  e a c h  s t u d e n t  r e f e r r e d  t o  
ISS,  i n c l u d e d  s u g g e s t i o n s  f o r  I n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  as  wel l  as 
me a su r a b l e  o b j e c t i v e s  wi th  a s p e c i f i c  t ime frame f o r  t h e i r  a c h i evemen t .
P a r en t  and t e a c h e r  p e r c e p t i o n s  o f  t he  i n - s ch o o l  s u sp e n s i o n  
program were measured by s u r v e y s  c onduc t ed  a t  t h e  end o f  each  o f  
t h e  f i v e  p i l o t  s t udy  y e a r s .  The r e s p o n s e s  from bo th  g r oups  were 
c o n s i s t e n t l y  f a v o r a b l e .
According  t o  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  members,  the  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  p rogram i n  School  D i v i s i o n  C i s  a ccompl i shed  
p r i m a r i l y  t h r ough  an a n a l y s i s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  on e ac h  o f  t h e  f i v e  
o b j e c t i v e s  i n  t he  o r i g i n a l  g r a n t  p r o p o s a l .  However,  t h e  s uc c e s s  
o f  t he  program i s  based  more i n  i t s  e f f i c a c y  as  a p o s i t i v e  
i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g y  f o r  a s i g n i f i c a n t  number o f  s t u d e n t s .  The 
D i r e c t o r  of  S pe c i a l  S e r v i c e s  e mphas i zed  t h a t  t he  pu r po s e  o f  the  
y e a r l y  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  r e v i e w  i s  no t  t o  compare programs  or  
j udge  q u a l i t y  from s t a t i s t i c a l  d a t a ,  but  t o  a l l o w  p r i n c i p a l s  t o  
n o t e  t r e n d s  and make a d j u s t m e n t s  i n  t h e i r  I n d i v i d u a l  programs  as 
t h e y  deem n e c e s s a r y  t o  r e t a i n  t h e  deve l opmen t a l  n a t u r e  o f  t h i s  
d i s c i p l i n a r y  s t r a t e g y .
Pe r s ona l  o p i n i o n s  o f  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f ,  s i t e  a d m i n i s t r a t o r s ,  
and i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  t e a c h e r s  were g a t h e r e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s
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and o p en - ende d  s u r v e y  q u e s t i o n s .  When asked  what w e a k n e s s e s  t h e y  
o b s e r v e d  in t h e  c u r r e n t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program,  t h e i r  r e s p o n s e s  
i n c l u d e d :
* i n e f f e c t i v e n e s s  f o r  r e p e a t  o f f e n d e r s
* l a c k  o f  a more s p e c i a l i z e d  c o u n s e l i n g  component  t h a t  i n c l u d e s  
r e s o u r c e  p e r s o n s ,  e s p e c i a l l y  s chool  gu idance  p e r s o n n e l ,
on a more r e g u l a r  b a s i s
• i n c o n s i s t e n c y  among a d m i n i s t r a t o r s  when d i s c i p l i n i n g  d i f f e r e n t  
s t u d e n t s  f o r  s i m i l a r  v i o l a t i o n s
•  o c c a s i o n a l  d e l a y s  i n  p l a c i n g  s t u d e n t s  due t o  s p a c e  
1imi t a t  i o n s .
O v e r a l l ,  mos t  a d m i n i s t r a t o r s ,  t e a c h e r s ,  and p a r e n t s  in School  
D i v i s i o n  C b e l i e v e d  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  has  been e f f e c t i v e  in b o t h  
m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e  and m e e t i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t he  
su s pe nded  s t u d e n t .  They f e l t  two ma j o r  p o i n t s  d i s t i n g u i s h i n g  t h e i r  
ISS p r og r am f rom many o t h e r s  i n  t h e  s t a t e  and n a t i on  were  t he  
i n d i v i d u a l i z e d  a t t e n t i o n  g i v e n  e a c h  s t u d e n t  and t h e  p e r s o n a l i z e d  
academi c  and b e h a v i o r a l  p l an  f o r m u l a t e d  f o r  each s u s p e n d e e .  Those 
i n t e r v i e w e d  a t t r i b u t e d  the  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program t o  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on a h o l i s t i c  approach  t o  r e m e d i a t i o n  
r a t h e r  t h a n  a p u n i t i v e  r e s p o n s e  t o  m i s b e h a v i o r .
C o n c l u s i o n s
On t h e  b a s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  were d r awn:
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1, Thorough r e s e a r c h  i s  a v i t a l  p r e r e q u i s i t e  t o  p l a n n i n g  and 
implement ing an 1n- school  s u s p e n s i o n  program.  By e v a l u a t i n g  
a v a i l a b l e  program o p t i o n s  and a s s e s s i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  
e f f e c t i v e n e s s  in me e t i ng  t he  p a r t i c u l a r  d i s c i p l i n a r y  needs  
o f  t h e i r  s chool  d i v i s i o n ,  a d m i n i s t r a t o r s  a vo i d  ma jo r  program 
r e v i s i o n s  in s ubse quen t  y e a r s .  A r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  
p r ov i de s  i d e a s  on p o s s i b l e  s t r a t e g i e s .  However,  o b s e r v a t i o n s  
o f  a c t u a l  programs and i n t e r v i e w s  w i t h  pe r sons  e x p e r i e n c e d
in d e v e l op i n g  and m a i n t a i n i n g  s u c c e s s f u l  programs o f f e r  
a d d i t i o n a l  i n s i g h t  i n t o  t he  o p e r a t i o n a l  d e t a i l s  o f  v a r i o u s  
s t r a t e g i e s  and the f e a s i b i l i t y  o f  implement ing  t h o s e  
s t r a t e g i e s .
2. A wide s p e c t r u m of  p e r s o n s  i n c l u d e d  in t he  p l a n n i n g  and 
i mpl emen t a t i on  p r oces s  p o s i t i v e l y  a f f e c t s  t h e  r e c e p t i o n  
g iven  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  When i n p u t  i s  
r eq u e s t e d  f rom f a c u l t y ,  s t a f f ,  and p a r e n t s  a s  t o  t h e i r  
d e s i r e  f o r  an ISS program and t h e i r  s u g g e s t i o n s  f o r  i t s  
d e s i g n ,  t h e  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  remain a c t i v e l y  
involved  i n  t h e  p ro g r am ' s  d a i l y  o p e r a t i o n .  When f a c u l t y  
and a d m i n i s t r a t i o n  a r e  o r i e n t e d  t o  i n - s c hoo l  s u s p e n s i o n  
t h rough  b e g i n n i n g - o f - t h e - y e a r  workshops ,  t h e y  t end  t o  d e ve l op  
a s t r o n g e r  commitment t o  t he  p r o g r a m ’ s p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  
and s t r a t e g i e s  as  wel l  as  a d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t he  
o p e r a t i o n a l  d e t a i l s .
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3.  S e c u r i n g  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  i s  a c r u c i a l  f a c t o r
fn t h e  p l a n n i n g  and i m p l e m e n t a t i o n  o f  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
p r og r am.  In c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  r e s e a r c h  o f  Cooney e t  
a l .  ( 1 9 8 1 ) ,  i n a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a p p e a r s  to  be 
a m a j o r  d e t e r r e n t  t o  an e f f e c t i v e  ISS p r og r am.  When no 
f o r ma l  p o s i t i o n s  a r e  b u d g e t e d  f o r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
t e a c h e r s ,  s i t e  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  o f t e n  f o r c e d  t o  u s e  a 
c o m b i n a t i o n  o f  s t a f f  members f o r  ISS d u t y .  The l a c k  o f  
c o n s i s t e n t  p e c u n i a r y  r e s o u r c e s  a l s o  l e a d s  t o  i n s u f f i c i e n t  
f u n ds  f o r  m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t ,  and t r a i n i n g  ne e ds .  
C o n s e q u e n t l y ,  p l a n n e d  s t r a t e g i e s  a r e  n e v e r  f u l l y  i n i t i a t e d .
4.  T h i s  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  c a n n o t  s e r v e  
a s  a g e n u i n e l y  p o s i t i v e  d i s c i p l i n a r y  a l t e r n a t i v e  1 f  t he  
f o c u s  o f  t h e  p r og r am i s  n o t  r e h a b i l i t a t i v e .  In k e e p i n g  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  e s p e c i a l l y  N e i l l  
( 19 7 6 )  and Wol lan ( 1 9 8 3 ) ,  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s
t o  p r o v i d e  r e m e d i a l  t r e a t m e n t  t h a t  I d e n t i f i e s  t h e  u n d e r l y i n g  
p r o b l e m  and e v e n t u a l l y  impr oves  o r  c o r r e c t s  t h e  m i s b e h a v i o r ,  
and n o t  s i m p l y  t o  i n f l i c t  a p e n a l t y  t h a t  t e m p o r a r i l y  
e x t i n g u i s h e s  t h e  u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r .  The f i n d i n g s  in 
t h i s  s t u d y  l i k e w i s e  r e i n f o r c e  t h e  t h e o r i e s  o f  Dewey ( 1 9 ? ? ) ,  
D r i e k u r s  and Gray ( 1 9 6 8 ) ,  G l a s s e r  ( 19 6 5 ,  1969,  1977) ,
J o h ns o n  ( 1 9 6 1 ) ,  and Sherman (1973)  t h a t  pun i shme n t  w i t h o u t  
m e e t i n g  s t u d e n t s '  n eeds  f o r  t u t o r i n g  and o t h e r  b e h a v i o r a l  
r e s t r u c t u r i n g  t e c h n i q u e s  i s  a poo r  m o t i v a t i o n  f o r  r e f o r m .
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S p e c i f i c a l l y ,  i f  t h e  r o o t  c a u s e  o f  t h e  i n a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  
to s c h o o l  r u l e s  i s  n o t  be i ng  a d d r e s s e d ,  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
i s  j u s t  a n o t h e r  a l t e r n a t i v e  t o  e x t e r n a l  s u s p e n s i o n  o r  mere l y  
a t e m p o r a r y  s o l u t i o n  t o  r e c u r r i n g  s t u d e n t  p r o b l e m s ,
5. The r e s u l t s  o f  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  c l e a r l y  
d e f i n e d ,  m e a s u r a b l e  o b j e c t i v e s  a r e  a key e l e m e n t  t o  a 
s u c c e s s f u l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p r o g r a m .  T h e s e  o b j e c t i v e s  
should c o r r e l a t e  w i t h  t h e  s t a t e d  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  
of  t h e  p rogram.  S p e c i f i c  s t r a t e g i e s  s ho u l d  be s e l e c t e d  
t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  p r o g r a m  
o b j e c t i v e s .  F i n a l l y ,  t h e  e v a l u a t i o n  d e s i g n  s h o u l d  be based 
on t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e s e  p r e e s t a b l i s h e d  o b j e c t i v e s .
In t h o s e  programs w h e r e  p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  s t r a t e g i e s ,  
and e v a l u a t i o n  d e s i g n  a r e  n o t  in h a r m o n y ,  t h e r e  i s  a 
s i g n i f i c a n t  l a ck  o f  d i r e c t i o n  and t h e  m a j o r i t y  o f  o b j e c t i v e s  
a r e  n o t  r e a 1i z e d .
6.  ISS l o s e s  i t s  e f f e c t i v e n e s s  when u s e d  a s  a c o n s e q u e n c e
f or  a l l  v a r i e t i e s  o f  o f f e n s e s .  When e s t a b l i s h e d  a s  a p a r t  
of  an o v e r a l l  d i s c i p l i n a r y  p l a n ,  ISS i s  no t  e mp l o y e d  a s  
a f i r s t  r e s p o n s e  t o  m i n o r  b e h a v i o r  p r o b l e m s .  Th i s  p r a c t i c e  
a b d i c a t e s  t e a c h e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d i s c i p l i n e  1n t h e  
c l a s s r o o m ,  d r a m a t i c a l l y  i n c r e a s e s  t h e  number o f  s u s p e n s i o n s ,  
and s e v e r e l y  l i m i t s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  ISS s t a f f  t o  p r o v i d e  
i n d i v i d u a l i z e d  a t t e n t i o n ,  academi c  a s s i s t a n c e ,  c o u n s e l i n g ,  
and f o l l o w - u p .  O t h e r  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n s  s h o u l d  a l s o
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be a v a i l a b l e  f o r  c h r o n i c  o f f e n d e r s  f o r  whom i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  has  no t  proven b e n e f i c i a l  i n  r e p e a t e d  p a s t  
a t t e m p t s  and f o r  t h o s e  s t u d e n t s  who r e f u s e  t o  comply wi t h  
ISS r u l e s  and p r o c e d u r e s .  These c o n c l u s i o n s  t e n d  t o  c o n f i r m  
the  r e p o r t s  o f  MizeTT (1979)  and Wi l l i ams  (1978)  t h a t  q u e s t i o n  
the  e f f e c t i v e n e s s  o f  I n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  when i t  i s  the  
on l y  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e  u t i l i z e d .
7. F u l l - t i m e ,  q u a l i f i e d ,  t r a i n e d  s t a f f  a r e  c r i t i c a l  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  any i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  When a 
c o m b i n a t i on  o f  t e a c h e r s  s h a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t he  J5S program,  t h e r e  i s  l e s s  d i s c i p l i n a r y  
c o n t i n u i t y ,  l i t t l e  i n d i v i d u a l i z e d  a s s i s t a n c e ,  and reduced 
t e a c h e r  i n s i g h t  i n t o  s t u d e n t s '  b e h a v i o r a l  p r ob l ems .  ISS 
p e r s onne l  s hou l d  a l s o  be s e l e c t e d  based  on t h e i r  d e s i r e  
and a b i l i t y  t o  work wi th  a c a d e m i c a l l y  and b e h a v i o r a l l y  
t r o u b l e d  p u p i l s ,  and t hen  t h o r o u g h l y  i n s t r u c t e d  as  t o  t h e  
p r og r a m ' s  p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  s t r a t e g i e s ,  o p e r a t i o n a l  
p r o c e d u r e s ,  and e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e s .  A l a c k  o f  f o r m a l ,  
sys temwide t r a i n i n g  among i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  pe r sonne l  
o f t e n  r e s u l t s  i n  a Tack o f  u n i f o r m  o p e r a t i n g  and d a t a  
g a t h e r i n g  p r o c e d u r e s .  These c o n c l u s i o n s  a p p e a r  t o  
s u b s t a n t i a t e  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  by Bone (1982 ) ,  Cooney 
e t  a l .  ( 1 9 8 1 ) ,  and Mi ze l l  (1979)  t h a t  r e c r u i t i n g  and r e t a i n i n g  
c a p a b l e ,  c a r i n g  t e a c h e r s  who a r e  commi t t ed t o  t he  p r og r am ' s
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p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  and s t r a t e g i e s  1s a common f a c t o r  
i n  e x em p l a r y  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs.
8.  The e x i s t e n c e  o f  s t a n d a r d i z e d ,  f r e q u e n t l y  moni tored  record  
k e e p i n g  s y s t e m s  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e s  t o  t he  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  e v a l u a t i o n  d e s i g n  and  to  t h e  a c c u r ac y  and t ho r oughnes s  
w i t h  which d a t a  a r e  g a t h e r e d .
9 .  When i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  r u l e s  and p r o ce d u r e s  a r e  c l e a r l y  
d e f i n e d ,  t h o r o u g h l y  communica ted in w r i t t e n  form t o  s t a f f  
and s t u d e n t s ,  and c o n s i s t e n t l y  e n f o r c e d ,  t h e  programs are  
l e s s  l i k e l y  t o  S t r a y  f rom t h e i r  o r i g i n a l  ph i l o so p h y ,  
o b j e c t i v e s ,  and s t r a t e g i e s .  In school  d i v i s i o n s  where 
u n i f o r m  o p e r a t i n g  g u i d e l i n e s  a r e  no t  obse rved  systemwide,  
a d m i n i s t r a t o r s  and t e a c h e r s  t end  t o  a dop t  g r a d u a l l y  the 
l e a s t  t i me  cons umi ng ,  most  c o n v e n i e n t  methods o f  procedure  
r a t h e r  t h a n  t h e  most  e f f e c t i v e ,
10,  The o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  comple t e  r e g u l a r  c l a s s  
a s s i g n m e n t s  f o r  c r e d i t  w i t h o u t  academic p e n a l t y ,  and to 
r e c e i v e  a p p r o p r i a t e  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  i s  an e s s e n t i a l  
component  o f  a d e v e l op me n t a l  i n - s c h o o l  s u spe ns i on  program.
T h i s  c o n c l u s i o n  s u p p o r t s  t h e  arguments  o f  Bone ( 1 98 ? ) ,
H i z e l l  ( 1 9 7 8 ) ,  and S e y f a r t h  (1980)  t h a t  to be cons i de r e d  
a p o s i t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  ISS 
mus t  comp e n sa t e  f o r  t h e  l o s s  o f  r e g u l a r  c l a s s room time 
w i t h  t u t o r i a l  a s s i s t a n c e  which f o cu s e s  on c u r r e n t  c l a s s  
a s s i g n m e n t s .
11.  The r e h a b i l i t a t i v e  p o t e n t i a l  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i s  
s i g n i f i c a n t l y  enhanced when e x t e n s i v e ,  i n d i v i d u a l i z e d  
c o u n s e l i n g  1$ c onduc t ed  w i t h  su spe nded  s t u d e n t s  by pe r s ons  
t r a i n e d  i n  a p p r o p r i a t e  gu i dance  t e c h n i q u e s  and 
knowl edgea b l e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  academi c  and b e h a v i o r a l  
h i s t o r y .  The f i n d i n g s  in  t h i s  s t u d y  a l s o  l e nd  e v i d e n c e
in s u p p o r t  o f  Hochman's (1986)  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t he  
m u l t i p l e  b e n e f i t s  o f  c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  
in ISS p r o g r a m s .
12. I n d i v i d u a l i z e d  s t u d e n t  f o l l o w - u p  s t r a t e g i e s  mo n i to r e d  
th rough  documented communica t ion w i t h  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  
and s t u d e n t s  a t  p r e e s t a b l i s h e d  i n t e r v a l s  i s  one o f  the 
most  i m p o r t a n t ,  y e t  most  o f t e n  o v e r l o o k e d ,  a s p e c t s  of
a r e h a b i l i t a t i v e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  Wi thout  
p lanned f o l l o w - u p ,  t h e r e  i s  no means t o  a s s e s s  s t u d e n t  
p r o g r e s s  f o l l o w i n g  t h e  s u s p e n s i o n  p e r i o d .
13.  The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c o r r o b o r a t e  the  r e p o r t  o f  Bone 
(1982) t h a t  r e g u l a r  p rogram m o n i t o r i n g  and compre hens i ve  
e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e s  a r e  c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  components  
o f  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  When t h e r e  a r e  no 
w r i t t e n  d i r e c t i v e s  f o r  t h e  r e c o r d i n g  and c o l l e c t i o n  o f  
da t a  r e l a t i n g  to  t h e  s t a t e d  program o b j e c t i v e s ,  no p l a ns  
f o r  r e g u l a r  program m o n i t o r i n g ,  and no p r o v i s i o n s  f o r  
c u m u l a t i v e  a s s e s s m e n t  and r e v i s i o n ,  t h e  e v a l u a t i o n  d e s i g n  
i s  o f t e n  r e d u c e d  t o  a s i m p l i f i e d  y e a r l y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .
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Programs which f a i l  t o  i n c l u d e  a p lan  f o r  r e g u l a r  program 
m o n i t o r i n g  and c um u l a t i ve  a s se s sme n t  t e n d  t o  s t r a y  f rom 
t h e i r  o r i g i n a l  p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  and s t r a t e g i e s  
toward a l e s s  r e h a b i l i t a t i v e  f oc u s .  C o n v e r s e l y ,  when 
programs  a r e  p e r i o d i c a l l y  reviewed and r e v i s e d ,  t h e i r  
r e d i r e c t i v e  p o t e n t i a l  i s  enhanced and t h e r e  i s  no 
d i s c r e p a n c y  between p h i l o s o p h y  and p r a c t i c e .  The r e s u l t s  
o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e i n f o r c e  t he  f i n d i n g s  of  G a r r e t t  
(1981)  and Sho r t  (1984)  t h a t  when e v a l u a t i o n  d a t a  a r e  
no t  g a t h e r e d  in such a manner  t h a t  t r e n d s  can be n o t e d  
and p rogram a d j u s t m e n t s  made,  i n - s ch oo l  s u sp e n s i o n  e v o l v e s  
i n t o  m e r e l y  an a d d i t i o n a l  p u n i t i v e  d i s c i p l i n a r y  me a su r e .
Recommendat ions f o r  A d m i n i s t r a t i v e  P r a c t i c e  
P l a n n i n g  and I mp l eme n t a t i on  o f  an In-School  S u s pe ns i on  Program
Based on t h e  f i n d i n g s  and c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  
a p p e a r  t o  be 12 c r i t i c a l  s t e p s  i nvo l ve d  in the  i mp l e m e n t a t i o n  o f  
an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program.  They i nc l u d e :
1. D e l i n e a t e  t h e  r ea s o n s  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  i s  a d e s i r e d  
d i s c i p l i n a r y  o p t i o n  ( i . e .  d e f i n e  t he  prob lem a r e a s  f o r  
which 155 mi gh t  p r ov i d e  a s o l u t i o n ) .
2.  Examine o p t i o n s  a v a i l a b l e  t h r ough :  (a)  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e ,  (b)  o b s e r v a t i o n s  in o t h e r  s choo l  d i s t r i c t s ,  
and ( c )  i n t e r v i e w s  wi th  p e r s o n s  e x p e r i e n c e d  in t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  program,
3. Reques t  I n p u t  f rom f a c u l t y ,  s t a f f ,  and p a r e n t s  a s  t o  t h e i r  
d e s i r e  f o r  such a program and s u g g e s t i o n s  f o r  i t s  d e s i g n .
4.  For mul a t e  a p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i on  t h a t  1$ In harmony 
w i t h  t h e  school  d i v i s i o n ' s  e x i s t i n g  d o c t r i n a l  ba se  and 
d i s c i p l i n a r y  plan.
5. I d e n t i f y  measurable  program o b j e c t i v e s  which a r e  in  accord  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  p h i l os o p h y  and g o a l s ,  and d e s i g n a t e
a r e a s o n a b l e  t ime span f o r  t h e i r  a ccompl i shmen t .
6.  S e l e c t  a p p r o p r i a t e  s t r a t e g i e s  to  a c c o m p l i sh  t hose  o b j e c t i v e s .  
These s t r a t e g i e s  should i n c l u d e  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  e x i s t i n g  
r e s o u r c e s  w i t h i n  the s c h o o l  d i v i s i o n  and community.
7. Develop an eva l ua t i on  d e s i g n  t h a t  i n c l u d e s  a p l an  f o r  the
r e c o r d i n g  and c o l l e c t i o n  o f  d a t a ,  r e g u l a r  program mo n i t o r i n g ,
and p e r i o d i c  occas ions  f o r  cumula t i ve  a s s e s sm e n t  and r e v i s i o n .
8.  E s t i m a t e  e x p e n d i t u r e s  r e q u i r e d  f o r  p e r s o n n e l ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t ,  and t r a i n i n g  ne e ds .
9.  Secur e  a de qua t e  f i n a n c i a l  s uppo r t  t o  f und  the proposed  
program.
10. Choose a p i l o t  s i t e  where:  ( a)  f a c u l t y  w i l l  be r e c e p t i v e
and s u p p o r t i v e  o f  the new program (b)  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
i s  commi t t ed  to  the  idea o f  h e l p i ng  s t u d e n t s  and n o t  j u s t  
m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e ,  and  (c) f a c i l i t i e s  a p p r o p r i a t e  
f o r  i n - s c h o o l  suspension a r e  a v a i l a b l e .
11. S e l e c t  and t r a i n  q u a l i f i e d  s t a f f .
12. O r i e n t  and Involve  the f a c u l t y  and a d m i n i s t r a t i o n  t h rough
i n - s e r v i c e  workshops on t h e  p rogram1s p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,
and s t r a t e g i e s ,  and t h r ou g h  p r o v i s i o n  f o r  e s t a b l i s h e d
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communicat ion channels  and r e g u l a r  f eedback .
i t  1s a l s o  sugges ted  t h a t  a s p e c i a l  commit tee be formed t o  
c o o r d i n a t e  t he  e n t i r e  p lanning and i mp l e me n t a t i o n  p r o c e s s .  This  
commit tee should  p r e f e r a b l y  i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i v e s  f rom the  c e n t r a l  
o f f i c e  who a r e  in charge of i n s t r u c t i o n ,  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  g u i d a n c e ,  
and pupi l  per sonne l  s e r v i c e s ,  as  well a s  p r i n c i p a l s ,  a s s i s t a n t  
p r i n c i p a l s ,  c o u n s e l o r s ,  t e a c h e r s ,  and p a r e n t s .  The w i d e r  t h e  s pec t r um 
o f  persons i nvo l ved  in the accompl i shment  o f  t he  above 12 s t e p s ,  
t h e  more l i k e l y  t h e  program w i l l  be w e l l - r e c e i v e d  in t h e  s c h o o l s .  
Program Design
The f o l l owi ng  recommendat ions a r e  b a s ed  on e i t h e r  t h o s e  s t r a t e g i e s  
which proved s u c c e s s f u l  from t h e  b e g i nn i n g  o f  each o f  t h e  t h r e e  
i n - s c hoo l  s u spe ns i on  programs,  o r  t h o s e  s t r a t e g i e s  which  e v o l ved  
as  improvements were made on t h e  o r i g i n a l  d e s i g n .
Phi losophy and g o a l s .
1. I n c o r p o r a t e  a developmental  o r  r e h a b i l i t a t i v e  f o c u s  t h a t  
assumes misbehavior  i s  a symptom o f  an u n d e r l y i n g  problem 
t h a t  must  be i d e n t i f i e d  and r e s o l v e d .
2. Address  t he  r o o t  cause  o f  i n a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s  t o  school  
r u l e s  through c ou n s e l i ng ,  academic a s s i s t a n c e *  and f o l l o w-  
up p r ocedu r e s .
3. Provide  a copy of t he  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  p h i l o s o p h y  and 
goa l s  t o  members o f  t h e  f a c u l t y  and a d m i n i s t r a t i o n  a t  each  
s c h o o l .
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O b j e c t i  v e s ■
1. I d e n t i f y  t h e  a r e a s  in which i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  can 
r e a s o n a b l y  be e x p e c t e d  t o  r e n d e r  improvements  ( i . e .  
a t t e n d a n c e *  number o f  s u s p e n s i o n s ,  r e c i d i v i s m  r a t e ,  number 
o f  d i s c i p l i n a r y  r e f e r r a l s ,  academic a c h i e v e m e n t ,  a t t i t u d e s  
toward s c h o o l ,  e t c . ) .
2.  Fo r mul a t e  m e a s u r a b l e  o b j e c t i v e s  based  on r e a l i s t i c  g o a l s  
e s t a b l i s h e d  f o r  t he  program,
3. Set  a d e f i n i t e  t ime f r ame  f o r  t h e  acc ompl i shmen t  o f  t h e  
o b j e c t i  ve s .
O t h e r  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n s .
1.  E s t a b l i s h  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  as  a p a r t  o f  an o v e r a l l  
d i s c i p l i n a r y  p l a n ,  and no t  a c o n s equenc e  f o r  a l l  o f f e n s e s ,  
r e g a r d l e s s  o f  s e v e r i t y .
2.  Avoid t h e  u s e  o f  ISS a s  a f i r s t  r e s p o n s e  t o  minor  b e h a v i o r  
problems  t h a t  might  a b d i c a t e  t e a c h e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d i s c i p l i n e  in t h e  c l a s s r o o m .
3. Plan a l t e r n a t i v e  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n s  f o r  c h r o n i c  o f f e n d e r s  
and f o r  s t u d e n t s  who r e f u s e  t o  comply wi th  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  r u l e s  and p r o c e d u r e s .
Expans ion
1. Secure  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s u pp o r t  b e f o r e  implemen t ing  ISS 
in each  new s i t e  so t h a t  o r i g i n a l  s t a n d a r d s  o f  q u a l i t y  
can be m a i n t a i n e d .
2.  O r i e n t  and i n v o l v e  t h e  f a c u l t y  and a d m i n i s t r a t i o n  a t  each 
new s i t e  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  workshops  on t h e  p r o g r a m ' s  
p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  and s t r a t e g i e s .
S t a f f i n g .
1. Seek a f u l l - t i m e  s t a f f  member t o  c o o r d i n a t e  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  p r o g ra m  r a t h e r  than s t a f f i n g  the  s u s p e n s i o n  
room w i t h  p a r t - t i m e  o r  r o t a t i n g  p e r s o n n e l .
2.  R e c r u i t  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  wi t h :  ( a )  e x p e r i e n c e  i n  a
r e l a t e d  f i e l d  s uc h  as  c o u n s e l i n g ,  s o c i a l  work,  o r  s p e c i a l  
e d u c a t i o n ;  ( b )  s t r o n g  d i s c i p l i n a r y  and c l a s s r o o m  management  
s k i l l s ;  ( c )  an i n t e r e s t  in and d e s i r e  t o  work w i t h  
a c a d e m i c a l l y  and  b e h a v i o r a l l y  t r o u b l e d  s t u d e n t s ;  ( d )  the 
a b i l i t y  t o  r e l a t e  t o  p u p i l s  in an e m p a t h e t i c ,  r e s p e c t f u l ,  
and c o n s i s t e n t  m a n n e r ;  ( e )  knowledge r e g a r d i n g  t e s t  
a d m i n i s t r a t i o n  and  i n t e r p r e t a t i o n ;  ( f )  i n s t r u c t i o n a l  s k i l l s  
i n  g e n e r a l  a c a d e m i c  a r e a s ;  (g) c o m p e t e n c e  in c ommuni c a t i ng  
f i n d i n g s  t o  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and  c o u n s e l o r s ;  ( h )  a 
w i l l i n g n e s s  t o  s e e k  o u t  a v a r i e t y  o f  a p p r o p r i a t e  r e s o u r c e s  
and a c t  as  a r e f e r r a l  agent  when w a r r a n t e d ;  and  ( i )  
p r o f i c i e n c y  i n  p r o v i d i n g  a p o s i t i v e  a t mo s ph e r e  w h i c h  i s  
c o n d u c i v e  t o  l e a r n i n g .
3.  P r o v i d e  c e n t r a l i z e d  t r a i n i n g  f o r  new ISS s t a f f  t o  e n s u r e  
c o n s i s t e n t  p o l i c i e s  t h r oughou t  t h e  s choo l  d i v i s i o n .
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4.  Conduct  r e g u l a r  i n - s e r v i c e  workshops  f o r  ISS s t a f f  t o  p r ov i d e  
an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s h a r i n g  o f  c o n c e r n s ,  s ampl e  m a t e r i a l s ,  
and s u c c e s s f u l  management  s t r a t e g i e s .
5. Plan a d e q u a t e  t ime w i t h i n  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r ' s  
s chedu l e  f o r  r ecord  k e e p i n g ,  r e f e r r a l  c o n t a c t s ,  c o n s u l t a t i o n s ,  
and s t u d e n t  f o l l o w - up  a l o n g  wi t h  o t h e r  d u t i e s .
Record k e e p i n g .
1. Provide  s t a n d a r d  forms and a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  which 
a r e  c o n s i s t e n t  a t  each s c h o o l .
2.  E s t a b l i s h  and moni to r  r e c o r d  keep i ng  p r o c e d u r e s  which  g a t h e r  
i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  o b j e c t i v e s  t o  be
e v a l u a t e d ,
3. Main t a in  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  f i l e s  w i t h  a l l  p e r t i n e n t  
a s s e s s m e n t s ,  o b s e r v a t i o n s ,  and a s s i g n m e n t s  compl e t e d  
du r i ng  the  p u p i l ' s  t i me  in ISS.
R e f e r r a l .
1. Main t a in  c o n s i s t e n c y  and  f a i r n e s s .  E s t a b l i s h  g e n e r a l  
g u i d e l i n e s  t o  e l i m i n a t e  a r b i t r a r y  d i s c i p l i n a r y  d e c i s i o n s ,
2.  I f  p o s s i b l e ,  a l l ow a l l  r e f e r r a l s  t o  be de c i de d  by t h e  same 
a d m i n i s t r a t o r ,
3. E s t a b l i s h  and u t i l i z e  an e f f i c i e n t  s y s t em t o  n o t i f y  t e a c h e r s ,  
c o u n s e l o r s ,  and p a r e n t s  o f  a s t u d e n t ’ s r e f e r r a l  t o  ISS.
4. Avoid t h e  u s e  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  a s  a t e mp o r a r y  
c o n t r o l l i n g  measure .  Make no r e f e r r a l s  f o r  l e s s  t h a n  one 
f u l 1 school  day .
5. Li mi t  t h e  number o f  days  pe r  y e a r  t h a t  may be a s s i g n ed
t o  an i n d i v i d u a l  s t u d e n t  by r e s t r i c t i n g  both t h e  maximum
number o f  days  { f i v e  i s  g e n e r a l l y  recormended)  and the  
number o f  t i mes  a s t u d e n t  may be r e f e r r e d  to ISS du r i ng  
one academic  term.
6. Decide t h e  maximum number o f  s t u d e n t s  t h a t  t he  ISS f a c i l i t y
can s u i t a b l y  accommodate and t h a t  t h e  i n - s c h o o l  s uspe ns i on
t e a c h e r  can e f f e c t i v e l y  s u p e r v i s e ,  P l an  s p e c i f i c  
a l t e r n a t i v e s  t o  employ whenever  t h e  maximum s t u d e n t  load
i s  r ea c h e d .
Rules  and p r o c e d u r e s .
1. E s t a b l i s h  sys t emwide  g u i d e l i n e s  t o  e l i m i n a t e  ma jor  
o p e r a t i o n a l  i n c o n s i s t e n c i e s  among s c h oo l s  in a d i s t r i c t ,
2. Develop a r e g u l a r ,  p l a n n e d  sys t em of  communicat ion between 
t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r ,  r e g u l a r  c l a s s r oo m t e a c h e r s ,  
gu i da nc e  c o u n s e l o r s ,  and p a r e n t s .
3. Ma i n t a i n  an a t mos phe r e  o f  c o n s t a n t  work and l i m i t e d  pee r  
i n t e r a c t i o n .
4. A s c e r t a i n  t h a t  s t u d e n t s  a r e  informed o f  and u n d e r s t a n d  
the  r u l e s  which a r e  in e f f e c t  d u r i n g  t h e i r  i n - school  
s u s p e n s i o n  a s  wel l  a s  t h e  c ons equenc es  o f  r u l e  v i o l a t i o n s .
5. S u p e r v i s e  l unc h  and r e s t r o o m  b r e a k s ,  m a i n t a i n i n g  i s o l a t i o n  
f rom non- suspended  p e e r s .
6.  Exp l a i n  t o  each s t u d e n t  the  r e q u i r e m e n t s  f o r  r e a d m i t t a n c e
t o  r e g u l a r  c l a s s e s  ( i . e .  comple t ed  work,  approved  a s s i g n me n t s ,  
o r  s e r v e d  minimum s u s p e n s i o n  t i m e ) .
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Work a s s i g n m e n t s .
1. Al low s t u d e n t s  t o  comple t e  r e g u l a r  c l a s s  a s s i g n m e n t s  fo r  
c r e d i t  w i t h o u t  academic p e n a l t y ,
2.  Emphasize t o  t h e  f a c u l t y  t h e  need t o  s up p l y  c u r r e n t  c l a s s  
a s s i gnme n t s  p r o mp t ly .
3. O f f e r  i n s t r u c t i o n a l  t u t o r i n g  and r e me d i a l  a s s i s t a n c e  to 
meet  t he  i n d i v i d u a l  needs  o f  e a c h  s t u d e n t .
4. U t i l i z e  academic  a s s e s s m e n t  t e s t s ,  t e a c h e r  a p p r a i s a l  
i n f o r m a t i o n ,  and  d a t a  f rom t h e  s t u d e n t ' s  c u m u l a t i v e  f i l e
to en s u r e  work a s s i g n m e n t s  a r e  s u i t e d  t o  t h e  p u p i l ' s  a b i l i t y  
1 e ve 1.
6. Determine a p p r o p r i a t e  work a s s i g n m e n t s  f o r  s t u d e n t s  wi th
l e a r n i n g  p r ob l e ms ,
6, Avoid a s s i g n i n g  busy work which  has  no p r a c t i c a l  e d u c a t i o n a l  
a p p l i c a t i o n .
C o u n s e l i n g .
1, Invo lve  the  s c h o o l  gu i dance  c o u n s e l o r s  on a r e g u l a r  b a s i s .
The i n - s choo l  s u s p e n s i on  t e a c h e r  may have too  l i t t l e  t i m e ,  
t r a i n i n g  and p r i v a c y  to  e f f e c t i v e l y  c a r r y  t h e  s o l e  
r e s p o n s i b i  1 i t y  f o r  c o u n s e l i n g .
2 . When w a r r a n t e d ,  u t i l i z e  t h e  s e r v i c e s  o f  r e s o u r c e  p e r s o n s  
w i t h i n  t he  s c h oo l  s ys t em,  s uch  a s  t h e  s choo l  p s y c h o l o g i s t ,  
s o c i a l  worker ,  and v i s i t i n g  t e a c h e r ;  a s  wel l  a s  community 
r e f e r r a l  a g e n c i e s ,  such as  l o c a l  p a r e n t s '  g r o u p s ,  mental  
h e a l t h  o r g a n i z a t i o n s ,  s u b s t a n c e  a bus e  c o u n s e l o r s ,  s o c i a l  
s e r v i c e s ,  l o c a l  law e n f o r c e m e n t  and j u v e n i l e  c o u r t  p e r s o n n e l ,  
e t c .
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3. P r i o r  t o  c o u n s e l i n g  wi th  s t u d e n t s ,  r e v i e w  t h e i r  c u m u l a t i v e  
f o l d e r  f o r  f a m i l y  background i n f o r m a t i o n ,  academic h i s t o r y ,  
and d i s c i p l i n a r y  r e c o r d s .
4. Focus c o u n s e l i n g  e f f o r t s  on i d e n t i f y i n g  t he  r ea sons  f o r
t h e  s t u d e n t ' s  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  and p l a n n i n g  a p p r o p r i a t e  
f o l l o w - u p  a c t i o n s  .
6. Avoid t he  use  o f  w r i t i n g  and v a l u e s  c l a r i f i c a t i o n  e x e r c i s e s  
t o  r e p l a c e  i n d i v i d u a l i z e d  c o u n s e l i n g .  While t he  fo rmer  
t e c h n i q u e s  a r e  v a l u a b l e  s u p p l e m e n t a r y  c o u n s e l i n g  t o o l s ,  
t h e y  o f f e r  no o p p o r t u n i t y  f o r  ve r ba l  exchange  or  immedia te  
f ee d b a c k .
F o l l o w - u p ,
1. Des ign a p p r o p r i a t e  f o l l ow - u p  s t r a t e g i e s  f o r  each s t u d e n t .
2.  Mon i t o r  s t u d e n t s  f o r  a s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t ime a t  r e g u l a r ,  
p r e e s t a b l i s h e d  i n t e r v a l s .
3. M a i n t a i n  a w r i t t e n  r e c o r d  o f  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  and r e s u l t s .
4. E s t a b l i s h  a s y s t e m a t i c  p l a n  f o r  communica t ing  wi th p a r e n t s  
and t e a c h e r s  t o  e x p l a i n  and implement  f o l l o w - u p  s t r a t e g i e s  
as  wel l  as  t o  r e c e i v e  f e e d b a c k ,
E v a l u a t i o n .
1. Base e v a l u a t i o n  de s i g n  on p r e e s t a b l i s h e d  program g o a l s  
and o b j e c t i v e s .
2.  I n c l u d e  both q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  methods o f  
e v a l u a t i o n  ( i . e .  s t a t i s t i c a l  d a t a  p r ov i d ed  through each  
s c h o o l ' s  r e c o r d  keeping s y s t em as  wel l  a s  t h e  p e r c e p t i o n s
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o f  a d m i n i s t r a t o r s ,  i n - s c h o o l  s u spe ns i on  t e a c h e r s ,  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  gu i d a n c e  c o u n s e l o r s ,  p a r e n t s ,  and 
s t u d e n t s ).
3.  P r o v i d e  c o n s i s t e n t ,  r e g u l a r  mon i t o r i ng  o f  t h e  i n - s c h oo l  
s u s p e n s i o n  program a t  each school  where t h e  program i s  
e s t a b l i s h e d .
4 .  Compi le e v a l u a t i o n  d a t a  f o r  p r e s e n t a t i o n  to  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l  . C h a r t  d a t a  from a yea r  o r  more p r i o r  t o  ISS 
i m p l e m e n t a t i o n  t o  the  p r e s e n t  so t h a t  t r e n d s  may be no ted  
and a d j u s t m e n t s  made.
5.  Form a c o m m i t t e e  to  a n a l y z e  d a t a ,  r e a s s e s s  g o a l s  and 
o b j e c t i v e s ,  make r e v i s i o n s ,  and o f f e r  recommendat ions  a t
t h e  end o f  e a c h  p i l o t  y e a r ,  and a t  f i v e  to  t e n  y e a r  i n t e r v a l s  
t h e r e a  f t e r .
Fu ture  Res ea r c h  Ques t ions
The r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  h i g h l i g h t  the  need f o r  f u r t h e r  
s t u d y  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  as a d i s c i p l i n a r y  method.  School 
p r a c t i t i o n e r s  c o n c e r n e d  wi th e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e s  to  r educ i ng  
s t u d e n t  m i s b e h a v i o r  and e v a l u a t i n g  t h e i r  d i s t r i c t ' s  r e s pons e  t o  
d i s c i p l i n e  p r ob l ems  would b e n e f i t  f rom answers  t o  t h e  f o l l o w i n g  
ques t i  o n s :
1. Would a d e s c r i p t i v e  s t u d y  s i m i l a r  to  t h i s  s t u d y  r ev e a l  
l i k e  f i n d i n g s  c o nc e r n i n g  t h e  o r i g i n ,  de s i g n  , and 
e f f e c t i v e n e s s  o f  i n - s c h o o l  s u spe ns i on  programs in d i f f e r e n t  
r e g i o n s  o f  t h e  c ou n t ry ?
2.  Does t h e  s i z e  o f  t h e  school  d i v i s i o n  i n f l u e n c e  how w e l l  
s t a t e d  p h i l o s o p h y  and g o a l s  a r e  m a i n t a i n e d ?  Does t h e  s i z e  
o f  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  a f f e c t  the  t ype  o f  program ( p u n i t i v e ,  
c o n t r o l l i n g ,  o r  d ev e l o p m e n t a l )  which i s  most  l i k e l y  t o
be in e x i s t e n c e  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  i mp l e m e n t a t i o n ?
3. Does t h e  t y p e  of  school  d i v i s i o n  in which an i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program i s  found ( i . e .  a r u r a l ,  s u b u r b a n ,  o r  
urban s e t t i n g )  i n f l u e n c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  ISS? I f  
s o ,  which s e t t i n g  i s  most  c o n d u c i v e  to  t h e  o p e r a t i o n  of  
a s u c c e s s f u l  i n - s ch o o l  s u s p e n s i o n  program?
4. Does t h e  s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  
i n  a s choo l  d i v i s i o n  i n f l u e n c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program? I f  s o ,  a r e  ISS programs  
more s u c c e s s f u l  when used w i t h  c h i l d r e n  f rom u p p e r ,  m i d d l e ,  
o r  lower  c l a s s  f a m i l i e s ?
5. How does  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program compare w i t h  
an a l t e r n a t i v e  school  program (a s e p a r a t e  school  which 
draws t r u a n t  a n d / o r  d i s r u p t i v e  s t u d e n t s  d i s t r i c t - w i d e  f o r  
s p e c i a l i z e d  academic i n s t r u c t i o n  and c o u n s e l i n g )  in  r e g a r d  
t o  p h i l o s o p h y ,  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  me t hods ,  and o u t c omes ?
6.  How can  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program e f f e c t i v e l y  s e r v e  
t h e  c h r o n i c a l l y  d i s r u p t i v e  s t u d e n t  who 1$ r e f e r r e d  t o  ISS 
t h r e e  o r  more t i mes  d u r i n g  one school  y e a r ?
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7, J f  a deve l opment a l  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program were 
implemented which i n c o r p o r a t e d  a l l  o r  a m a j o r i t y  o f  the  
s u g g e s t i o n s  o u t l i n e d  i n  t he  f tecommendat ions  o f  t h i s  s t u d y ,  
what  would be t he  l o n g - t e r m  impac t  o f  t he  program on 
d i s c i p l i n e  in t h a t  s choo l  d i v i s i o n ?
Appendix A
In-School  S u s pe ns i on  Survey
D i r e c t i o n s : C i r c l e  t h e  l e t t e r  o f  t h e  answer  which b e s t  d e s c r i b e s
the  i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  (ISS) program a t  y o u r  s choo l .  You may 
c i r c l e  more than one answer  when a p p l i c a b l e .  I f  none o f  t h e  given 
c h o i c e s  a r e  a p p r o p r i a t e ,  p l e a se  w r i t e  in you r  r e s pons e  on t h e  l i n e  
f o l l o w i n g  t h e  word " O t h e r , "
Demographic Data
1. What g r ade  l e v e l s  a r e  housed a t  you r  s c h o o l ?
a.  Seven through n i n e
b. Ten th rough  t we l ve
c.  O t h e r
2. What i s  your c u r r e n t  p o s i t i o n ?
a.  P r i n c i p a l
b. A s s i s t a n t  P r i n c i p a l
c.  ISS t e a c h e r
d.  O t h e r
Phi 1 osophy and Goal s
3. What i s  the p u r pos e  o f  i n - s ch oo l  s u s p e n s i o n  ( ISS)  a t  y o u r  school?
a.  To remove problem s t u d e n t s  f rom t h e  c l a s s r o o m  u n t i l  t h e y  can 
r e t h i n k  t h e i r  b e h a v i o r
b. To pun i s h  s t u d e n t s  who v i o l a t e  r u l e s  by p l a c i n g  them in an i s o l a t e d  
envi  ronment
c.  To r e h a b i l i t a t e  and r e d i r e c t  t h e  b eh av i o r  o f  o f f e n d e r s
d.  Othe r
4. What a r e  the g o a l s  o f  your  ISS program?
a .  To p r ov i d e  a p u n i t i v e  env i ronment  so t h a t  t h e  s t u d e n t s  w i l l
n o t  want  t o  r e t u r n ,  and w i l l  avo i d  f u t u r e  m i s b e h a v i o r
b. To change a s t u d e n t ' s  behav i o r  t h r ou g h  c o u n s e l i n g
c .  To remove the  p rob l em s t u d e n t  f rom t h e  c l a s s r o o m
d . O t h e r ________________________________________________________________
D i s c i p l i n a r y  Opt ions
5. What d i s c i p l i n a r y  measures  a r e  used  a t  y o u r  school  o t h e r  than  
ISS?
a .  A f t e r - s c h o o l  d e t e n t i o n
b. P a r e n t  con f e r enc es
c .  Corpora l  punishment
d.  Ou t - o f - s c h o o l  s u sp e n s i o n
e .  Expu l s i on
f .  Othe r
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F a c i l i t i e s
6,  What would make your  ISS f a c i l i t i e s  more s u i t a b l e ?
a .  Adequate  j u s t  as t h e y  a r e
b* Need l a r g e r  rooms
c.  Need c a r r e l s  f o r  s t u d e n t s  ( e n c l o s e d  d e s k s )
d.  Need more books ,  ne w s p a p e r s ,  a n d / o r  magaz ines
e .  Need more a u d i o - v i s u a l  equ i pmen t
f .  Need more i s o l a t e d  l o c a t i o n
g.  Need c l o s e r  r e s t r oom f a c i l i t i e s
h. Need b e t t e r  h e a t i n g  o r  a i r - c o n d i t i o n i n g  sys t ems
1. Other
S t a f f i n g
7.  Who s t a f f s  your  ISS room?
a .  F u l l - t i m e  c e r t i f i e d  t e a c h e r
b.  Two o r  more t e a c h e r s  who r o t a t e  in  and o u t
c .  Ot he r
8.  What t r a i n i n g  do ISS t e a c h e r s  r e c e i v e ?
a .  Formal t r a i n i n g  workshops
b.  B r i e f i n g  by p r i n c i p a l  o r  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l
c .  I n s e r v i c e  e d u c a t i o n
d.  None
e .  O t he r  _______ _________________
9.  How a r e  ISS t e a c h e r s  s e l e c t e d ?
a .  By c e n t r a l  o f f i c e  w i t h  p r i n c i p a l ' s  a p p r o v a l
b.  From s t a f f  a l r e a d y  a t  t h e  school
c .  Other
10. What q u a l i f i c a t i o n s  does  your  ISS t e a c h e r  have?
a .  E x p e r i e n c e d  t e a c h e r
b.  C ouns e l i ng  o r  s o c i a l  work b ackg r ound
c .  Firm d i s c i p l i n a r i a n
d.  De s i r e  t o  work wi th  t r o u b l e d  k i d s
e .  Weak t e a c h e r  who c a n n o t  be p l a c e d  e l s e w h e r e
f .  De s i r e  f o r  l i g h t e r  t e a c h i n g  l o a d
g.  Other  _ _________________ ___________________ _______________________________
Record Keeping
11.  What r e c o r d s  a r e  kep t  in  ISS?
a .  Tota l  number o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n s
b. R e c i d i v i s m  r a t e s  (number  o f  r e p e a t  o f f e n d e r s )
c .  Reason f o r  su s p e n s i on
d.  Demographic d a t a  such as  g r ade  l e v e l ,  r a c e ,  and  s ex  o f  s u s p e n d e d  
Students
e .  C h e c k l i s t  o r  w r i t t e n  d e s c r i p t i o n  o f  eac h  s t u d e n t ' s  b e h a v i o r
w h i l e  in ISS
f .  Other
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R e f e r r a l
12. For what  o f f e n s e s  i s  a s t u d e n t  s e n t  to ISS?
a.  D i s r u p t i v e ,  d i s o b e d i e n t ,  o r  d i s r e s p e c t f u l  b eh a v i o r
b.  S k i p p i n g  c l a s s
c .  T a r d i n e s s
d.  Truancy
e .  F i g h t i n g
f .  D r u g - r e l a t e d  v i o l a t i o n s
g.  Lying t o  a p e r s o n  i n  a u t h o r i t y
h.  C h e a t i n g  
1. S t e a l i n g  
j .  Smoking
k.  Not coming t o  c l a s s  p r e p a r e d  w i t h  a s s i g n m e n t s  a n d / o r  s u p p l i e s  
1.  Damaging p r o p e r t y  
m. O t he r
13. What i n f o r m a t i o n  a b o u t  t he  suspended  s t u d e n t  i s  g i ve n  t o  the 
ISS t e a c h e r ?
a . None
b. Te a c h e r  w r i t e - u p  on s t u d e n t ' s  r e c e n t  a t t i t u d e  and b e h a v i o r
c .  ISS t e a c h e r  has a c c e s s  to a l l  s t u d e n t  r e c o r d s
d.  O t h e r  _______________________________ _____________________________
14. What o p t i o n s  do you use i f  ISS i s  overc rowded?
a .  Never  a problem
b.  Br ing in more d e s k s ,  c h a i r s ,  o r  c a r r e l s
c .  Hove ISS t o  a l a r g e r  room
d. Delay some s u s p e n s i o n s  a dav or  more
e .  Re l ea s e  some suspe nded  s t u d e n t s  e a r l y
f .  D i v i de  suspended  s t u d e n t s  i n t o  two g r oups  and a s s i g n  an a d d i t i o n a l  
t e a c h e r  t o  mo n i t o r
g.  Othe r  __ __________________ _____________________________________
O p e r a t i o n a l  Rules  and P r o c e d u r e s
15. Do you have formal  sys t emwide  g u i d e l i n e s  a v a i l a b l e  f o r  t he  
o p e r a t i o n  o f  t h e  ISS program?
a . Yes
b. No, b u t  would l i k e  t o
c.  No* and do no t  d e s i r e  sys temwide g u i d e l i n e s
d . Othe r  _____
16. How a r e  s t u d e n t s  in fo rmed  o f  t h e  r u l e s  i n  ISS?
a .  L i s t e d  i n  t h e  s u s p e n s i o n  l e t t e r  t h a t  goes t o  t h e  p a r e n t s
b. Reviewed a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  each  day 1n ISS
c .  P o s t e d  in t h e  s u s p e n s i o n  room
d.  E x p l a i n e d  a t  o r i e n t a t i o n  o r  i n  l e t t e r s  g i ve n  t o  t h e  s t u d e n t
body a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  school  y e a r
e.  I n c l u d e d  in t h e  s t u d e n t  handbook
f .  Other
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17, What a r e  t h e  consequences  when a s t u d e n t  r e f u s e s  t o  f o l l o w  the 
r u l e s  in ISS?
a ,  E x t r a  hours  o r  days  a s s i g ne d  in  ISS
b, Suspended o u t - o f ~ s c h o o l
c , O t h e r * _____________ ______________________
16. What r u l e s  and procedures  a r e  f o l l owe d  a t  l u n c h t i m e ?
a .  Lunch Is  b r o u g h t  i n t o  the s u s p e n s i o n  room
b.  Suspendees  s i t  in an i s o l a t e d  a r ea  o f  the  c a f e t e r i a
c .  No t a l k i n g  i s  a l l owed
d.  Lunch i s  s c h e d u l e d  when no o t h e r  s t u d e n t s  occupy t h e  c a f e t e r i a
e .  Ot he r
19, What a r e  t h e  r u l e s  and p r oc e d u r es  f o r  r e s t r o o m  b r ea k s ?
a .  Taken as a group  and moni tored by t h e  ISS t e a c h e r
b. Taken i n d i v i d u a l l y  as needed and u n e s c o r t e d
c .  Taken i n d i v i d u a l l y  a t  a d e s i g n a t e d  t ime and u n e s c o r t e d
d.  O t he r   _______ _ __ _________________________________ _ ________________ ___
?0.  What r e q u i r e m e n t s  must  be met b e f o r e  a suspe nded  s t u d e n t  may 
r e t u r n  t o  c l a s s ?
a .  Must c ompl e t e  minimum a s s i g n ed  t ime
b. Must c ompl e t e  a l l  as s igned  c l a s s w or k  and homework
c .  Completed work must  be checked a n d / o r  approved  by t h e  ISS t e a c h e r
d.  P a r e n t s  must  come in for  a c o n f e r e n c e
e .  P a r e n t s  a r e  r e q u e s t e d ,  but n o t  r e q u i r e d  t o  c a l l  o r  come in  f o r
a c o n f e r e n c e
f .  O t he r  _________________________  ____
21.  What i n f o r m a t i o n  i s  provided f o r  t h e  t e a c h e r s  o f  suspended  s t u d e n t s  
when t h e  s t u d e n t s  a r e  r e l e a s e d  from ISS?
a . None
b. A w r i t t e n  r e p o r t  from the ISS t e a c h e r
c .  Verbal  f e e d ba c k  from the ISS t e a c h e r
d . O t he r  _______  _______ _____________________  ___
Work Ass ignment s
22.  What do s t u d e n t s  do whi le in ISS?
a .  Classwork  a s s i g n e d  by r e g u l a r  c l a s s r oo m t e a c h e r s
b. Homework a s s i g n e d  by r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s
c.  P r e d e s i g n e d  work p ac k e t s ,  b o o k l e t s ,  o r  f o l d e r s
d.  I n t e r e s t  t e s t s
e .  A b i 1i t y  t e s t s
f .  Read ne ws p a p e r s ,  magazines ,  e n c y c l o p e d i a s ,  o r  o t h e r  l i b r a r y  
m a t e r i a l s
g. O t he r    ____________ ______ _______ _______________ ____ ________ _
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23. I? t h e  work a s s i g n e d  t o  each  s t u d e n t  matched t o  h i s / h e r  a b i l i t y  
l e ve l  7
a.  Always
b. U s u a l l y
c.  R a r e l y
d. Other
24. Are s t u d e n t s  t u t o r e d  ( r e g u l a r l y  a s s i s t e d  w i t h  t h e i r  work) wh i l e  
in ISS?
a.  U s u a l l y
b. O c c a s i o n a l l y
c.  Never
d. O t h e r  _____  _______
25. I f  you use  work f o l d e r s ,  b o o k l e t s ,  o r  p a c k e t s ,  what  t y p e  o f  
e x e r c i s e s  do t h e y  c o n t a i n ?
a.  Not a p p l i c a b l e
b. Va lues  c l a r i f i c a t i o n
c.  Reading comprehens ion
d.  Ba s i c  E n g l i s h  s k i l l s
e.  Ba s i c  math ski  11s
f .  Consumer a c t i v i t i e s
g.  " S u r v i v a l "  s k i l l s  such as  budget  making,  j o b  a p p l i c a t i o n s ,  and
w r i t i n g  b u s i n e s s  l e t t e r s
h . Soc1 a 1 s k i l l s
i „ W r i t i n g  e x e r c i s e s
j .  Othe r  _ _ _ _ _ ________ ,______________________ _____________
26, I f  you use  work f o l d e r s ,  p a c k e t s ,  o r  b o o k l e t s ,  who p r e p a r e s
them?
a.  Not a p p l i c a b l e
b. ISS t e a c h e r
t .  Depar tment  heads  o r  o t h e r  t e a c h e r s
d. Someone in c e n t r a l  o f f i c e
e.  Othe r  ___ _____________________________ ___________________
Couns e l i ng
27. How i s  c o u n s e l i n g  i n c o r p o r a t e d  i n t o  y o u r  ISS program?
a.  Not a t  a l l
b. Conducted by ISS t e a c h e r  w i t h  some s t u d e n t s
c. Conducted by ISS t e a c h e r  w i t h  a l l  s t u d e n t s
d. Conducted by g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  w i t h  some s t u d e n t s
e.  Conducted by g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  w i t h  a l l  s t u d e n t s
f .  Conducted in g roup  s e s s i o n s
g. Conducted by t h e  school  p s y c h o l o g i s t  w i t h  some s t u d e n t s
h. O t he r
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F o l l o w - u p
28.  What f o l l o w - u p  I s  done on su spe nded  s t u d e n t s  once t h e y  l eave  
ISS?
a .  None
b.  ISS t e a c h e r  o c c a s i o n a l l y  t a l k s  wi t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  in 
t h e  f o l l o w i n g  weeks
c .  ISS t e a c h e r  r o u t i n e l y  t a l k s  w i t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  in the 
f o l l o w i n g  weeks
d .  Gu i dance  c o u n s e l o r s  o c c a s i o n a l l y  t a l k  w i t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  
in  t h e  f o l l o w i n g  weeks
e.  Gu i d a n c e  c o u n s e l o r s  r o u t i n e l y  t a l k  w i t h  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  
in  t h e  f o l l o w i n g  weeks
f .  O t h e r
E f f e c t ! v e n e s s
29.  Which o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  do you b e l i e v e  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e ( s )  
y o u r  ISS program?
a .  ISS p r o v i d e s  an a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n ,  and 
keeps  s t u d e n t s  in  a s u p e r v i s e d ,  c o n t r o l l e d  e nv i ronme n t
b.  ISS o f t e n  r e s u l t s  in  improved b e h a v i o r  and a t t i t u d e s  f o r  the 
s u s p e n d e d  s t u d e n t s
c.  ISS r a r e l y  r e s u l t s  in improved b e h a v i o r  and a t t i t u d e s  f o r  the 
s u s p e n d e d  s t u d e n t s
d.  ISS Is  a w a s t e  o f  t i me  and money
e .  O t h e r
30.  What management  s t r a t e g i e s  h a v e  proven  e f f e c t i v e  in  d e c r e a s i n g  
t h e  number  o f  r e p e a t  o f f e n d e r s  in  ISS?
a .  C r e a t i n g  a s t r i c t ,  n o - n o n s e n s e  e n v i r o n m e n t
b.  C o u n s e l i n g  o n e - o n - o n e  wi t h  t h e  s t u d e n t s
c.  Making s t u d e n t s  c o m p l e t e  a l l  work s a t i s f a c t o r i l y  b e f o r e  a l l ow i n g  
t h e i r  r e t u r n  t o  c l a s s
d .  O t h e r
31.  In y o u r  o p i n i o n ,  how s ho u l d  t h e  ISS p rogram be e v a l u a t e d ?
a .  Based on e s t a b l i s h e d  g o a l s  and  o b j e c t i v e s
b.  Based on t h e  number  o f  r e p e a t  o f f e n d e r s
c .  Based on f e e d b a c k  f rom s t u d e n t s
d.  Based on f e e d b a c k  f rom t e a c h e r s
e .  O t h e r
32.  In y o u r  o p i n i o n ,  how s h o u l d  t h e  ISS t e a c h e r  be e v a l u a t e d ?
a .  Same as  a n y  o t h e r  t e a c h e r
b.  Based on c l a s s r o o m  management  s k i l l s
c .  Based on r a p p o r t  w i t h  s t u d e n t s
d .  Based on c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s
e .  Based on d a i l y  l e s s o n  p l a n s  a n d  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l s  used
f .  Based on t h e  number  o f  r e p e a t  o f f e n d e r s
g .  Based on t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r og r am a c c o r d i n g  t o  s t a t e d
g u i d e l i r e s
h.  O t h e r  ___________
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33.  How do you  t h i n k  f a c u l t y  members view t h e  ISS program?
a .  Like i t  b e c a u s e  i t  g e t s  t h e  s t u d e n t  o u t  o f  t h e  room
b.  Be l i eve  i t  makes a p o s i t i v e  change in s t u d e n t  a t t i t u d e  and b e h a v i o r
c .  Be l i eve  i t  makes l i t t l e  change in  s t u d e n t  a t t i t u d e  and behav i o r
d .  Would l i k e  to  e l i m i n a t e  t h e  program
e .  Other
34.  How do you t h i nk  s t u d e n t s  view t h e  ISS program?
a .  A n e g a t i v e  cons equenc e  t o  be a v o i ded
b.  A place  t o  go f o r  a c a d e mi c  and b e h a v i o r a l  a s s i s t a n c e
c .  An o p p o r t u n i t y  t o  c a t c h  up on school  work du r in g  the  school  day
d.  No big d e a l  t o  be s e n t  t h e r e
e .  Would p r e f e r  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n
f .  Other
35.  How do you t h i n k  p a r e n t s  view t h e  ISS program?
a .  A good a l t e r n a t i v e  t o  o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n
b.  A p o s i t i v e  program whi ch  h e l ps  t h e i r  c h i l d  improve in  behav i o r
and a t t 1 t u d e
c .  A n e g a t i v e  consequence  which does  l i t t l e  t o  help t h e i r  c h i l d
d .  A plan which should  be r e p l a c e d  by some o t h e r  d i s c i p l i n a r y
p l a n
e .  Other
36,  How do you t h i nk  l o c a l  c i t i z e n s  view t h e  ISS program?
a .  A d i s c i p l i n a r y  s t e p  i n  t he  r i g h t  d i r e c t i o n  t h a t  keeps  k i d s  o f f  
t h e  s t r e e t s
b.  A waste o f  t a x p a y e r  money
c .  A new i n n o v a t i o n  t h a t  w i l l  soon run i t s  c o u r s e  and d i s a p p e a r
d .  Other
P i r e c t i o n s : P l e a s e  w r i t e  in  you r  r e s p o n s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s
i n  t h e  space  p r o v i d e d .
37.  What i s  t h e  maximum number  o f  s t u d e n t s  who may be a s s i g n e d  to 
ISS on any one  day?____________________________ __________ ____________________
38.  What would you e s t i m a t e  i s  t h e  a v e r ag e  number o f  s t u d e n t s  in 
ISS each d a y ? ___________________________________ ________ _____________________
39.  What i s  t h e  minimum number  o f  days  o r  h ou r s  f o r  which a s t u d e n t
may be a s s i g n e d  to  I S S ?  ___________
40.  What i s  t h e  maximum l e n g t h  o f  t i me  f o r  which a s t u d e n t  may be
a s s i g n e d  to  ISS? _____________ __________________________ _________________
41.  What t y p e  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  ISS p rogram i s  c onduc t ed  a t  your  
s c h o o l ?
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42. What t ype  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  ISS t e a c h e r  i s  c onduc t ed  a t  your  
s choo l ?  _____  ____  ______  __________ __________
43. What i s  a ma jo r  s t r e n g t h  o f  you r  ISS program?
44.  What i s  a ma jo r  weakness  o f  y o u r  ISS program?
45.  What r ecommendat ions  o r  s u g g e s t i o n s  would you make f o r  the  
improvement  o f  t h e  ISS program i n  y o u r  school  d i s t r i c t ?  _______
46. What do you t h i n k  w i l l  be t h e  f u t u r e  o f  t h e  ISS program in your  
school  d i s t r i c t ?  ________  _________ ________
Append!* B 
I n t e r v i e w  q u e s t i o n s
Demographic Data
1,  What was t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  of  y o u r  school  d i v i s i o n
a t  t h e  t i me  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was implemented? What i s  t h e  c u r r e n t  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  in  you r  s chool  d i v i s i o n ?
2.  What was t h e  m i n o r i t y  r a t i o  o f  your  school  d i v i s i o n  a t
t h e  t i m e  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program was implemented? What
i s  t h e  c u r r e n t  m i n o r i t y  r a t i o  i n  y o u r  school  d i v i s i o n ?
3. What was t h e  a v e r ag e  f a m i l y  income in you r  school  d i v i s i o n
a t  t h e  t i me  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  was implemented? (Upper = g r e a t e r  
t h a n  $ 3 0 , 0 0 0  p e r  y e a r ;  Middle = $15,000 - $30 , 000 ;  Lower = l e s s
than  $ 1 5 , 00 0 )  What i s  t he  c u r r e n t  average  f a m i l y  income in  your
s c h o o l  d i v i s i o n ?
4,  Would you c l a s s i f y  you r  school  d i v i s i o n  as  p r i m a r i l y  u r ba n ,  
s u b u r b a n ,  o r  r u r a l ?
O r i g i n  and Development
1, When d i d  you f i r s t  h e a r  o f  ISS?
2,  Who i n i t i a l l y  p r opos ed  t h e  idea o f  i n - s ch oo l  suspens i on
in  y o u r  s c h o o l  d i v i s i o n ?
3,  What were t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  the
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  program?
P r o p o s a l  f o r  P i l o t  Program
1, Who s e r v e d  on t h e  p l a n n i n g  commit tee?
2,  Was y o u r  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  program p a t t e r n e d  a f t e r  a n o t h e r  
p rogram o r  t h e o r e t i c a l  model? I f  y e s ,  p l e a s e  e l a b o r a t e .
3,  What a p p r o va l  p r o c e s s  was fo l l owed?
S i t e  S e l e c t i o n
1. When was t h e  ISS program begun in  your  s choo l  d i v i s i o n ?
2.  How was ( w e r e )  t h e  p i l o t  s c h o o l ( s )  s e l e c t e d ?
3.  How r e p r e s e n t a t i v e  was (were)  t he  p i l o t  s c h o o l ( s )  when 
compared  t o  t h e  t o t a l  d i s t r i c t  i n  soc io-economic  s t a t u s ,  m i n o r i t y  
p e r c e n t a g e ,  and s u s p e n s i o n  r a t e ?
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E s t i m a t e d  E x p e n d i t u r e s
1. What was t h e  c o s t  to  o p e r a t e  ISS t h e  f i r s t  y e a r ?  In 
s u b s e q u e n t  y e a r s ?
2. How was t h e  program funded i n i t i a l l y ?  How i s  t h e  program
c u r r e n t l y  funded?
3. In you r  o p i n i o n ,  has  f un d i n g  been a d e q u a t e  in p a s t  y e a r s ?
I f  n o ,  p l e a s e  e l a b o r a t e .
O r i g i n a l  and C u r r en t  Des ign
When r e s p o n d i n g  t o  each o f  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  
a n s w e r  a s  t o :  ( a )  how t h e  program was o r i g i n a l l y  d e s i g n e d ,  (b)
t h e  s t a t u s  o f  t h e  program t o d a y ,  and ( c )  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  any 
c h a n g e s .
P h i l o s o p h y  and Goal s
1. Why was y o u r  program begun? What g o a l s  d i d  you b e l i e v e
[ S5 m i g h t  a c c o m p l i s h ?
2.  What g o a l s  does  y o u r  c u r r e n t  program s t r i v e  to  a c h i e v e ?
3. Was a w r i t t e n  m i s s i o n  s t a t e m e n t  o r  p rogram p h i l o s o p h y  
f o r m u l a t e d ?  I f  s o ,  i s  i t  a v a i l a b l e  f o r  r ev i e w?
4.  How would you d e s c r i b e  t h e  c u r r e n t  p h i l o s o p h y  o f  t h e  ISS
program a t  you r  s c h o o l ?
5.  How c l o s e l y  do you f e e l  t h e  s t a t e d  p h i l o s o p h y  and  pu r pos e
o f  y o u r  ISS program match t h e  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s ?
O b j e c t ! v e s
1. Were w r i t t e n  o b j e c t i v e s  f o r m u l a t e d ?  I f  s o ,  do you have  
a copy  o f  them?
2.  Have t h e s e  o b j e c t i v e s  been r e v i s e d  o v e r  t h e  y e a r s  ISS has 
been  i n  o p e r a t i o n ?  I f  s o ,  what  a r e  t h e  c u r r e n t  o b j e c t i v e s  o f  y o u r  
p r o g r a m?
O t h e r  D i s c i p l i n a r y  Op t i o n s
1. How d i d  t h e  c o n c e p t  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  combine w i t h  
y o u r  o v e r a l l  d i s c i p l i n a r y  p l a n ?  Did i t  t o t a l l y  r e p l a c e  o u t - o f - s c h o o l  
s u s p e n s i o n ?
2.  What d i s c i p l i n a r y  measures  a r e  used in  y o u r  s c h o o l ( s )  o t h e r  
t h a n  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n ?
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Expans ion
1. D e s c r ib e  t h e  i n - s ch oo l  s u s p e n s i o n  p r o g r a m ' s  p r o c e s s  o f  
e x p a n s i o n  from t h e  y e a r  o f  i mp l e m e n t a t i o n  i n  t he  p i l o t  school  t o  
t h e  t ime a l l  s c h oo l s  had i n c o r p o r a t e d  t h e  p l a n .
S t a f f i n g
1. Who s t a f f s  o r  mo n i to r s  your  ISS program?
2.  What q u a l i f i c a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t he  ISS t e a c h e r ?
Which q u a l i f i c a t i o n s  a r e  d e s i r e d ?
3. How a r e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  t e a c h e r s  s e l e c t e d ?
4. What t r a i n i n g  i s  g iven  t o  newly h i r e d  ISS t e a c h e r s ?
5. Are r e g u l a r  i r s e r v i c e  workshops  conduc t ed  f o r  ISS t e a c h e r s ?
I f  s o ,  how o f t e n  and what  t o p i c s  a r e  i n c l u d e d ?
6.  What a r e  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  ISS t e a c h e r ?  
Record Keeping
1. What r e c o r d s  a r e  kep t  in ISS?
2.  Who i s  r e s p o n s i b l e  f o r  ke e p i ng  ISS r e c o r d s ?
3. What r e c o r d s  a r e  submi t t ed  t o  t h e  p r i n c i p a l ?  To c e n t r a l  
o f f i c e  p e r s o n n e l ?  How f r e q u e n t l y ?
R e f e r r a l
1. For what o f f e n s e s  i s  a s t u d e n t  s e n t  t o  ISS?
2.  Who may a s s i g n  a s t u d e n t  t o  ISS?
3.  Do s t u d e n t s  e v e r  r e q u e s t  a r e f e r r a l  t o  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program? I f  s o ,  how f r e q u e n t l y  does  t h i s  o c c u r  and f o r  
what  r e a s o n s ?
4.  How a r e  p a r e n t s  n o t i f i e d  o f  an  ISS r e f e r r a l ?  Regul a r  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s ?  Guidance  c o u n s e l o r s ?  The i n - s c h o o l  s u sp e n s i o n  
t e a c h e r ?
5.  What i n f o r m a t i o n  about  t h e  su spe nded  s t u d e n t  1s mide a v a i l a b l e  
t o  t h e  ISS t e a c h e r ?
6.  What i s  t he  maximum and minimum l e n g t h  o f  p l a ceme n t  in
ISS?
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7, How I s  t h e  l e n g t h  o f  s u s p e n s i o n  d e t e r m i n e d ?
0 .  What i s  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  In ISS?
9. Does the  ISS t e a c h e r  have t h e  o p t i o n  o f  a d d i n g  t ime t o  
t h e  ISS a s s i g n m e n t ?
10. What i s  t h e  maximum number o f  s t u d e n t s  who may be a s s i g n e d  
t o  ISS on a n y  one day?
11. What would you e s t i m a t e  i s  t h e  a v e r a g e  number o f  s t u d e n t s  
in ISS e a c h  day?
12. What o p t i o n s  do you use  i f  ISS i s  ove rc rowded?
Rules  and P r o c e d u r e s
1. Do you have fo rmal  sys t emwi de  g u i d e l i n e s  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  ISS p r ogr am?
2.  What r u l e s  o r  r e s t r i c t i o n s  a r e  e n f o r c e d  i n  ISS?
3.  How a r e  s t u d e n t s  i n f o r m e d  o f  t h e  r u l e s  in ISS?
4.  What a r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  when a s t u d e n t  r e f u s e s  t o  f o l l o w  
t h e  r u l e s  i n  ISS?
5.  What r u l e s  and p r o c e d u r e s  a r e  f o l l o w e d  a t  l unc h t i me  and 
f o r  r e s t r o o m  b r e a k s ?
6.  What r e q u i r e m e n t s  mus t  be met  b e f o r e  a suspended  s t u d e n t  
may r e t u r n  t o  c l a s s ?
7.  What i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  f o r  t h e  t e a c h e r s  o f  s u sp e n d e d  
s t u d e n t s  when t h e  s t u d e n t s  a r e  r e l e a s e d  f r om ISS?
Work A s s i g n m e n t s
1. What do s t u d e n t s  do wh i l e  i n  ISS? D e s c r i b e  t h e  d a i l y  s c h e d u l e  
or  s e q u e n c e  o f  a c t i v i t i e s  f rom e n t r a n c e  t o  e x i t .
2.  What d i a g n o s t i c  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  u t i l i z e d ,  I f
any?
3.  I s  t h e  work a s s i g n e d  t o  e a c h  s t u d e n t  ma tched  t o  h i s / h e r  
a b i l i t y  l e v e l ?
4 .  Are s t u d e n t s  g i v e n  c r e d i t  f o r  c l a s s w o r k  compl e t e d  in ISS 
o r  work done o u t s i d e  o f  s c h o o l  d u r i n g  t h e  s u s p e n s i o n  p e r i o d?
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5.  Do you use  any  t y p e  o f  p r e p a r e d  f o l d e r s ,  p a c k e t s ,  o r  work 
b o o k l e t s ?  I f  s o ,  what  t y p e  o f  e x e r c i s e s  do t h e y  c o n t a i n ?  Who g a t h e r s  
a n d / o r  p r e p a r e s  t h e  ISS work m a t e r i a l s ?
6 .  Are s t u d e n t s  g iven  r e m e d i a l  I n s t r u c t i o n  o r  t u t o r i n g ?
7 .  How d o e s  t h e  program d i f f e r  f o r  r e p e a t e r s ?
C o u n s e l i n q
1. Does y o u r  p rogram have a c o u n s e l i n g  component?  I f  s o ,
who b e a r s  t h e  ma j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o u n s e l i n g  s u s p e nd e d  s t u d e n t s ?
2.  Are a l l  s t u d e n t s  c o u n s e l e d ?  How f r e q u e n t l y  do s t u d e n t s  
in ISS r e c e i v e  c o u n s e l i n g ?
3.  What c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s  a r e  u t i l i z e d ?
4.  What s choo l  and communi ty r e s o u r c e s  a r e  u t i l i z e d  in  t he
c o u n s e l i n g  p r o c e s s ?
Fol low-Up
1. Are f o l l o w - u p  e f f o r t s  c o n d u c t e d  f o r  suspe nded  s t u d e n t s
once t h e y  l e a v e  ISS? I f  s o ,  a t  what  i n t e r v a l s  and f o r  what  d u r a t i o n ?
2.  Who i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s ?
3.  Are w r i t t e n  r e c o r d s  k e p t  r e g a r d i n g  t h e  r e s u l t s  o f  f o l l o w - u p  
c o n f e r e n c e s  and o b s e r v a t i o n s ?
E f f e c t i v e n e s s
1. How i s  you r  ISS program e v a l u a t e d ?  How o f t e n ?  By whom?
2.  In y o u r  o p i n i o n ,  how s h o u l d  t h e  ISS p rogram be e v a l u a t e d ?
3.  How i s  t h e  ISS t e a c h e r  e v a l u a t e d ?  How o f t e n ?  By whom?
4.  In you r  o p i n i o n ,  how s h o u l d  t h e  ISS t e a c h e r  be e v a l u a t e d ?
5.  What w r i t t e n  e v a l u a t i o n  d a t a  a r e  f u r n i s h e d  to  p r i n c i p a l s  
o r  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  members? May I s e e  c o p i e s  f o r  e a c h  y e a r  
o f  ISS o p e r a t i o n ?
6 .  Do you have d a t a  r e g a r d i n g  t h e  number  o f  1 n - s ch o o l  s u s p e n s i o n s ,  
o u t - o f - s c h o o l  s u s p e n s i o n s ,  and r e p e a t  o f f e n d e r s  b e f o r e  t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program began and s i n c e  i t s  i m p l e m e n t a t i o n ?  I f  s o ,  may
I view them?
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7.  Which management  s t r a t e g i e s  1n ISS have p r oven  most  e f f e c t i v e  
i n  r e d u c i n g  t h e  number  o f  d i s c i p l i n a r y  v i o l a t i o n s ?
8 .  Do you c o n s i d e r  t h e  ISS p ro g r am a s u c c e s s ?  Upon what  do 
you base  you r  o p i n i o n ?
9.  What do you c o n s i d e r  t o  be t h e  main s t r e n g t h s  o f  y o u r  program?  
The main w e a k n e s s e s ?
10.  Do you b e l i e v e  y o u r  ISS program i s  a c c o m p l i s h i n g  t h e  p u r p o s e  
f o r  which i t  was begun?
11.  What r ec o m me n d a t i o n s  o r  s u g g e s t i o n s  would you make f o r  
t h e  improvement  o f  t h e  ISS p rogram i n  y o u r  s chool  d i v i s i o n ?
12.  What do you see  in  t h e  f u t u r e  f o r  t h e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
p rogram in  you r  s c h o o l  d i v i s i o n ?
13. What do you p e r c e i v e  t o  be t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e s  and o p i n i o n s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n s  r e g a r d i n g  t h e  ISS program:  ( a )  c e n t r a l  
o f f i c e  p e r s o n n e l ?  ( b )  p r i n c i p a l s  and a s s i s t a n t  p r i n c i p a l s ?  ( c )
1S5 t e a c h e r s ?  ( d )  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ?  ( e )  p a r e n t s ?  ( f )  
communi ty  members? £g) s t u d e n t s ?
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The pu r po s e  o f  t h i s  Study was t o  r e s e a r c h  the  e v o l u t i o n  o f  t h r e e  
i n - s c h o o l  s u s p e n s i on  programs  in V i r g i n i a ,  In a c a s e  s t u d y  f o r m a t ,  
t h e  programs were examined wi t h  r e g a r d  t o  why and how t h e y  were 
e s t a b l i s h e d ,  what  changes  they  have u nde r gone ,  and t h e i r  c u r r e n t  
s t a t u s  and e f f e c t i v e n e s s .
The t h r e e  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  programs  s e l e c t e d  f o r  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  met t he  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s :  ( a )  t h e  program was
among the  e a r l i e s t  t o  be e s t a b l i s h e d  in t h e  a r e a ,  (b)  t h e  school  
d i s t r i c t  k e p t  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  r e c o r d s ,  and <c ) t h e  i n - s c h o o l  
s u s p e n s i o n  program met c e r t a i n  c r i t e r i a  t o  q u a l i f y  under  t he  
d e f i n i t i o n  o u t l i n e d  in t h i s  s t u d y .
The r e s e a r c h  i n c l u d e d  t h r e e  methods  o f  d a t a  c o l l e c t i o n :  
i n t e r v i e w s  wi t h  p e r s o n a l  s o u r c e s ,  d i s t r i c t - w i d e  i n f o r m a t i o n a l  
s u r v e y s ,  and t h e  s y s t e m a t i c  s e a r c h  f o r  documents  t o  undergo  c o n t e n t .
I t  was c o n c l ud e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  e l e me n t s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  an 
i n - s c h o o l  s us p e n s i on  program t o  a c h i e v e  maximum e f f e c t i v e n e s s :
{1)  t ho r ough  r e s e a r c h  i n t o  a v a i l a b l e  o p t i o n s ;  ( 2 )  a wide s pec t r um 
o f  p e r s o ns  i n c l u d e d  in t h e  p l a n n i n g  and i m p l e m e n t a t i on  p r o c e s s ;
{3)  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t ;  (4)  a r e h a b i l i t a t i v e  f o c u s ;
{5} c l e a r l y  d e f i n e d ,  m e a s u r a b l e  o b j e c t i v e s ;  (6)  use  o f  a v a r i e t y  
o f  d i s c i p l i n a r y  o p t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  ISS;  (7)  f u l l - t i m e ,  q u a l i f i e d ,  
t r a i n e d  s t a f f ;  (8)  s t a n d a r d i z e d ,  f r e q u e n t l y  m o n i to r ed  r e c o r d  keeping 
s ys t ems ;  (9)  sys temwide r u l e s  and p r o c e d u r e s  which a r e  c o n s i s t e n t l y  
e n f o r c e d ;  {10) o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  comple t e  r e g u l a r  c l a s s  
a s s i g nm e n t s  and r e c e i v e  r e me d i a l  a s s i s t a n c e ;  ( I I )  a comprehens i ve  
c o u n s e l i n g  component ;  ( 12 )  a p l a n  f o r  s y s t e m a t i c  s t u d e n t  f o l l o w - u p ;  
and (13)  an e v a l u a t i o n  d e s i g n  which i s  i n  harmony w i t h  t h e  p r o g r a m ' s  
p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  and  s t r a t e g i e s .
Based on t h e  f i n d i n g s  and c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s t u d y ,  12 c r i t i c a l  
s t e p s  i n v o l v e d  1n the  I m p l e m e n t a t i o n  o f  an i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  
program were o u t l i n e d .  A l s o ,  51 s p e c i f i c  r ecommenda t ions  f o r  program 
d e s i g n  were p r e s e n t e d .
F u r t h e r  s t u d y  i s  needed t o  e v a l u a t e  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  g e o g r a p h i c a l  
l o c a t i o n ,  s i z e  o f  school  d i v i s i o n ,  t y p e  o f  d i s t r i c t  ( u r b a n ,  sub u r ba n ,  
o r  r u r a l )  and s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  
s e r v ed  by t h e  sys t em have  on t h e  o r i g i n ,  d e s i g n ,  e f f e c t i v e n e s s ,  
and e v o l u t i o n  o f  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n  p rograms .  In a d d i t i o n ,  f u t u r e  
r e s e a r c h  mi gh t  be u n d e r t a k e n  t o  e x p l o r e  t h e  impac t  o f  programs which 
i n c o r p o r a t e  a m a j o r i t y  o f  t h e  r ecommendat ions  o f f e r e d  1n t h i s  s t u d y ,  
as  wel l  a s  t o  i n v e s t i g a t e  program o p t i o n s  f o r  c h r o n i c a l l y  d i s r u p t i v e  
s t u d e n t s  who a r e  r e f e r r e d  r e p e a t e d l y  t o  i n - s c h o o l  s u s p e n s i o n .
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